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 صل اولف
 قلب عولکرد آناتوهی و
 ،ډُبٍسُبْ ثٍَٕٓىاٙشه ىاو٘ ي آځبَٓ ډىبٕت اُ ٕبهشمبن ي ٵًِٕٔڅًّْ ٹچت ىٍ دٕٚجَى ي ٽٖت 
 ١َيٍْ إز.
 هی للبَآًبت
 
) ي 1ٹچت ٔټ ٭٢ً سً هبڅٓ ٭٢لاوٓ إز ٽٍ ىٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ىٍ ٵ٢بْ ثٕه ىي لأٍ (ډئبٕٕشه
) إز. اوياٌُ ي يُن ٹچت ؤاي 01/6ځَڇ ( 003ثبلاْ ىٔبٵَاځڈ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. يُن آن ىٍ كييى 
ثٕمبٍْ ٹچجٓ ٹَاٍ ىاٍى. ي٩ٕٶٍ ٹچت سچمجٍ ٽَىن سلز سبطَٕ ٕه، ػىٔ، يُن ثين ي ٵٮبڅٕز ػٖمٓ ي 
 هًن ثٍ ٕمز ثبٵز َب ي ٍٕبوين هًن اٽْٖٕن ىاٍ ي ٕبَٔ ډًاى ٱٌأٓ ثٍ آوُب إز.
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ٹچت اُ ؿبٍ ٕبوشٓ ډشَ إز. 6ٕبوشٓ ډشَ ي ٭مٸ آن  5/8٭َٟ آن  ،ٕبوشٓ ډشَ  5/21٥ًڃ ٹچت 
 كٶٌَ ىَچِٕ ي ث٦ه ٍإز ي ىَچِٕ ي ث٦ه ؿخ سٚپٕڄ ٙيٌ إز.
 لایِ ّبی للب
وييسچًٕڇ آوبڇ ىاٍى ي اُ ٕچًڅُبْ ثبٵز  1لأٍ ىاهچٓ، آوييٽبٍى.ٹچت اُ ٍٕ لأٍ ىٍٕز ٙيٌ إز
اُ  2لأٍ ډٕبوٓ ٔب ډًٕٽبٍى .ٓ دًٙبوي) سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٽٍ ٕ٦ق ىاهچٓ ٹچت ي ىٍٔـٍ َب ٍا ډٓ(دًٙٚ
وبډٕيٌ ډٓ  3ٵٕجََبْ ٭٢لاوٓ ٕبهشٍ ٙيٌ ي ډٖئًڃ ٭مڄ دمذبّ ٹچت إز. لأٍ هبٍػٓ ٹچت ادٕپبٍى
ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ٽٍ هًى اُ ىي لأٍ سٚپٕڄ  4ْ ٵٕجَيُْ وبُٻ ثٍ وبڇ دَٔپبٍى ًٙى. ٹچت ىٍ ٔټ لأٍ
إز، ثبٵز  ٙيٌ إز. لأٍ ؿٖجٕيٌ ثٍ ادٕپبٍى، دَٔپبٍى اكٚبٔٓ ي لأٍ ْ هبٍػٓ دَٔپبٍى ػبوجٓ
ي ٕشًن ډٌَُ َب ٽٕٚيٌ ٙيٌ إز ي ٹچت ٍا  5ي ىٔبٵَاځڈ، إشَوًڇ شياْ ٭َيٷ ثٍِٿٵٕجَيُْ ٽٍ سب اث
ډٕچٓ څٕشَ  02) ثب كييى 6ىٍ ٵ٢بْ ډٕبن ٕٕىٍ وڂٍ ډٓ ىاٍى. ٵ٢بْ ثٕه أه ىي لأٍ (ٵ٢بْ دَٔپبٍىْ
كٕه اوٺجبٟ ث٦ىٓ َڇ ډٓ ٽىي ي ډًػت ٽبَ٘ اٝ٦پبٻ ىٍ وډبٔ٬ دًٕٙيٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ٕ٦ق ٹچت ٍا
ډٕچٓ څٕشَ سبډذًوبى ٹچجٓ  003سب  05إز. ىٍ ًٍٝر اٵِأ٘ ډِډه ډبٔ٬ ىٍ ٵ٢بْ دَٔپبٍىْ ثٍ ډٺياٍ 
 )1-1(سًَٞٔ ثًػًى ډٓ آٔي ٽٍ ٔټ ډًٹٮٕز ايٍّاوٖٓ إز.
 
 
اُ كي ػم٬ ٙيٌ ي ډبو٬ كَٽز ډىبٕت  : ىٍ سبډذًوبى ٹچجٓ ىٍ ٵ٢بْ دَٔپبٍ ډبٔ٬ ثٕ٘1-1سًَٞٔ
 ٹچت ډٓ ًٙى
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 حفزات للب
ٹچت اُ ؿُبٍ كٶٌَ سٚپٕڄ ٙيٌ إز.ٹچت ٍإز اُ ىَچِٕ ٍإز ي ث٦ه ٍإز سٚپٕڄ ٙيٌ إز 
(ځَىٗ هًن ٽٍ  هًن ٽڈ اٽْٖٕن ٍا ثٍ ىاهڄ ٍٍٔ َب ثَاْ اٽْٖٕن ځَْٕ ډؼيى دمخ ډٓ ٽىي
ٔپٓ ئٍي اػًٳ  .ىَچِٕ ٍإز هًن ثبُځٚشٓ اُ ثين ٍا اُ ىي ٍٿ ٭ميٌ ىٍٔبٵز ډٓ ٽىي،ًٍْٔ)
ٽٍ هًن َٕ ي ځَىن ي اوياڇ َبْ ٵًٹبوٓ ي ىٔڂَْ ئٍي اػًٳ سلشبوٓ ٽٍ هًن اوياڇ َبْ ٵًٹبوٓ 
سلشبوٓ ي سىٍ ٍا ثٍ ٹچت ثبُ ډٓ ځَىاوي. ٹچت ؿخ اُ ىَچِٕ ؿخ ي ث٦ه ؿخ سٚپٕڄ ٙيٌ إز  ٽٍ 
هًن اٽْٖٕن ىاٍ ٍا اُ ٥َٔٸ َٙٔبن آئًٍر ىٍ سمبڇ ثين سًُٔ٬ ډٓ ٽىي(ځَىٗ هًن ٕٕٖشمٕټ).ىَچِٕ 
 )1-2(سًَٞٔاٽْٖٕوٍ ٙيٌ ىٍ ځَىٗ ًٍْٔ ٍا اُ ٍاٌ ئٍيَبْ ٍٍٔ ىٍٔبٵز ډٓ ٽىي.ؿخ هًن 
 
 : كٶَار ٹچجٓ1-2سًَٞٔ 
وبډز ََ ٔټ اُ أه كٶَار ؿُبٍځبوٍ ډشىبٕت ثب ډِٕان ٵٮبڅٕز آن ډٓ ثبٙي، ىَچَِٕب ىاٍاْ ىًٔاٌٍ ١
كبڅٓ ٽٍ ىًٔاٌٍ ث٦ه ىٍ  ،اْ وبُٻ َٖشىي ؿًن هًن ثبُځٚشٓ ثٍ ََ ىي ىَچِٕ ىاٍاْ ٵٚبٍ اويٽٓ إز
َب ١وبډز ثٕٚشَْ ىاٍوي ؿَا ٽٍ ثبٔي ډشلمڄ ٵٚبٍ ٕىڂٕىٓ ًٙوي.ىٍ أه ډٕبن ؿًن ث٦ه ؿخ ثبٔي ىٍ 
اُ آن ػبٔٓ ٽٍ ٹچت ثَاثَ ث٦ه ٍإز ٍا ىاٍى. 1/5ډٺبثڄ ٵٚبٍ ثبلاْ ٕٕٖشمٕټ ډىٺج٠ ًٙى،١وبډز 
ٹياډٓ سَ(َُٔ ػىبٯ) ي  ىٍ كٶٌَ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ىٍ ٔټ ډًٹٮٕز ؿَهٚٓ ٹَاٍ ىاٍى، ث٦ه ٍإز ىٍ ٕ٦ق
ث٦ه ؿخ ىٍ ډًٹٮٕز هچٶٓ سَْ وٖجز ثٍ آن ياٹ٬ ٙيٌ إز.ث٦ه ؿخ ډٖئًڃ كياٽظَ ١َثبن وًٻ 
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إز ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ٥جٕٮٓ ٍيْ ه٤ ډٕبن سَٹًٌ اْ ؿخ ىٍ دىؼمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ٹبثڄ څمٔ  1ٹچت
 إز.
وبډٕيٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ٔټ ىًٔاٌٍ ٭٢لاوٓ  2ىًٔاٌٍ ډٚشَٻ ثٕه كٶٌَ اْ ٍإز ي ؿخ ٹچت ٕذشًڇ
سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٽٍ ٙبډڄ  : ٭٢لار  3اثپًڅَٹٖمز ٍٙشٍ ٭٢لار ثُڈ دٕـٕيٌ سَ 3إز. ث٦ه اُ 
 ٍْٙشٍ َب ْچَٕ٭٢لار دبدإز. 6ٙپڄ دبدٕچَ ي ٥ىبثُبْ يسَْ 5، ٭٢چٍ اوڂٚشٓ4ډٕبوٓ ىٍ ٕذشًڇ
 ٓډ ْجَيُٕٵ ْ٥ىبثُب ،ْيسَ ْىبة َبٹَاٍ ىاٍوي. ٥ ٓث٦ى ًْاٍَبٔثبٙىي ٽٍ ىٍ ٽىبٌٍ ى ٓډ ٓ٭٢لاو
 ًأٌٍَب ٍا ثٍ ى ـٍَٔب اډشياى ىاٙشٍ ي څجٍ آُاى ىٍ ـٍٔىٍ ْسب څجٍ څز َب ْچَٕثبٙىي ٽٍ اُ ٭٢لار دبد
ٙيٌ ي  ْيسَ ْٙين ٥ىبة َب يٌٕډًػت ٕٶز ي ٽٚ ْچَٕٕبُى.اوٺجبٟ ٭٢لار دبد ٓډشٞڄ ډ ٓث٦ى
 َْٕثَآډيٌ وٚيٌ ي اُ ثبُځٚز هًن ػچًځ َِبٕث٦َٳ ىَچ ٖشًڃٕىٍ ٥ًڃ ٕ ـٍٔىٍ ْڅز َب ؼٍٕىٍ وش
 ِْٕىَچ َْب ـٍٔهًن اُ ىٍ بنًٕٔ ومًىن ػَ ټٔډٖئًڃ  ْيسَ ْي ٥ىبثُب ْچَٕ٭٢لار دبدًٙى. ٓډ
ٵٕجََبْ ٭٢چٍ ٹچت ىٍ ٔټ ډؼمً٭ٍ ډى٪ڈ ثٍ وبڇ ٕه ثبٙىي. ٓډَثً٥ٍ ډ ْبوُبٔي اُ ث٦ه َب ثٍ َٙ ٓث٦ى
 ثب٭ض اوٺجبٟ ي اوجٖب٣ ډى٪ڈ ٹچت ډٓ ًٙى. ٕٓ ًٕٙڇ ٹچجٓ ىٕشٍ ثىيْ ډٓ ًٙوي ٽٍ أه َمبَىڂٓ
 جزیبى خَى در للب 
اُ ٹچت  ٓ ػُز كَٽزٮىٔٽىي  ٓػُز كَٽز ډ ټٔٹچت ي ٭َيٷ َمًاٌٍ ىٍ  ٖشڈٕهًن ىٍ ٕ
 زٔي ىٍ وُب بََٿٕي ثٍِٿ ٕ يَبَٔب، يٍ يؿٍٍٔځُب، يٍ ىٍٕئَب، ډً بوـٍَٔٙ بوُب،ٔؿخ ثٍ آئًٍر، َٙ
ي  َٕٓهَځ ٖشڈٕٕ هٕهًن، سٶبير ٵٚبٍ ث بنًٕٔ ثًىن ػَ ټٔ ٭چزډٓ ثبٙي. ثٍ ٹچت ٍإز
ډٕچٓ  4ٓ(كييى بََځٕاُ ٵٚبٍ ٕ ٚشَٕ) ثډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ 01(كييى ٓٽٍ ٵٚبٍ َٕهَځ،إز ٓبََځٕٕ
 هٕٔثب ٵٚبٍ دب ٓ٦ٕثب ٵٚبٍ ثبلا ثٍ ډل ٓ٦ًٕٙى ٽٍ هًن َمًاٌٍ اُ ډل ٓثًىٌ ي ډًػت ډ ډشَ ػًٌٕ)
 .بثئ بنٔػَ
                                                 
 )IMP( eslupmI lamixaM fo tnioP - 1
 mutpeS - 2
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ىي ئٍياػًٳ ٵًٹبوٓ ياػًٳ سلشبوٓ، هًن ثيين اٽْٖٕن ٍا اُ ثين ثٍ ىَچِٕ ىٍ ٥ٓ دمذبّ ٹچجٓ 
ٍإز ياٍى ډٓ ومبٔىي. َمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجلا اٙبٌٍ ٙي،هًن ثو٘ ثبلأٓ ثين، اُ ٥َٔٸ ئٍياػًٳ ٵًٹبوٓ 
ي ثو٘ دبٕٔه ثين اُ ٥َٔٸ ئٍياػًٳ سلشبوٓ ثٍ ٹچت ٍٔوشٍ ډٓ ًٙى. ئٍي اػًٳ سلشبوٓ اُ ىي 
پٕڄ ډٓ ًٙى.هًن ثب ٭جًٍ اُ ىٍٔـٍ ٍٕ څشٓ اُ ىَچِٕ ٍإز ثٍ ث٦ه ٍإز ٍٔوشٍ ډٓ ئٍي ثٍِځشَ سٚ
دمخ ډٓ ًٙى.  ٍٍٔ َبًٙى. ٕذٔ اُ ٥َٔٸ ىٍٔؼٍ ًٍْٔ، اُ ث٦ه ٍإز ثٍ ىاهڄ َٙٔبن ًٍْٔ ي 
ًٍٝر ډٓ دٌَٔى ٽٍ ٥ٓ آن اٽْٖٕن ثٍ هًن اٵِيىٌ ډٓ ًٙى ىٍ َمٕه  ٍٍٔ َبٵَآٔىيَبْ ډوشچٶٓ ىٍ 
 ٽَثه ي ٕبَٔ ٵَآيٍىٌ َبْ ىٵٮٓ ي ُأي اُ هًن ػيا ډٓ ًٙوي.ُډبن، ىْ اٽٖٕي 
ٕذٔ هًن اٽْٖٕن ىاٍ ، هًن سبٌُ ي اٽْٖٕن ىاٍ اُ ٥َٔٸ ئٍي ًٍْٔ ثٍ ىَچِٕ ؿخ ياٍى ډٓ ًٙى 
اُ ٥َٔٸ ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ ثٍ ىاهڄ ث٦ه ؿخ ػَٔبن ډٓ ٔبثي ي ثب يٕب٥ز ىٍٔـٍ آئًٍسٓ، ثٍ ىاهڄ آئًٍر 
ذٔ ثٍ ٽڄ ثين دمخ ډٓ ًٙى. ث٦ه ؿخ وٖجز ثٍ ٕبَٔ كٶٌَ َبْ ٽٍ ثٍِځشَٔه ٍٿ ثين إز ي ٕ
-3(سًَٞٔا ثَ ٭ُيٌ ىاٍىٹچت ٹًٔشَ ي ثٍِځشَ ډٓ ثبٙي، َُٔا أه كٶٌَ ي٩ٕٶٍ دمذبّ هًن ثٍ ٽڄ ثين ٍ
ډٚوٞبر ًٝسٓ ئٌْ اْ ٍا ثَاْ ٹچت أؼبى ډٓ  ،. اوٺجبٟ ي اوجٖب٣ ٹچت ثٍ َمَاٌ ػَٔبن هًن)1
 ومبٔي ٽٍ ىٍ كٕه ٕم٬ ثب ځًٙٓ ٥جٓ ٹبثڄ سٚوٕٜ إز. 
 
 : ػَٔبن هًن كٶَار ٹچت1-3سًَٞٔ 
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 دریچِ ّبی للب 
ؿُبٍ ىٍٔـٍ ْ ٹچت ثٍ هًن اػبٌُ ډٓ ىَي ٽٍ سىُب ىٍ ٔټ ػُز كَٽز ٽىي. ىٍٔـٍ َب ٽٍ اُ 
وبُٻ ثبٵز ٵٕجَيُْ سٚپٕڄ ٙيٌ إز، ىٍ دبٕن ثٍ كَٽز هًن ي سٲَٕٕار ٵٚبٍ هًن ىٍ  ىًٔاٌٍ َبْ
ثبُ ي ثٖشٍ ډٓ ًٙوي. ىٍ ٹچت ىي وً٫ ىٍٔـٍ ْ ىَچِْٕ  ث٦ىٓ ي ىٍٔـٍ ْ وٕڈ َلاڅٓ يػًى  ،كٶَار
ىاٍى. ىٍٔـٍ َبْ ىَچِْٕ ث٦ىٓ ٙبډڄ ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ ي سَٔپً ٕذٕي إز ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ ثٕه ىَچِٕ ي 
 )1-4خ ٹَاٍ ىاٍى ي ىٍٔـٍ سَٔپً ٕذٕي ثٕه ىَچِٕ ي ث٦ه ٍإز ٹَاٍ ىاٍى.(سًَٞٔث٦ه ؿ
 
 
 :ىٍٔـٍ َبْ ٹچجٓ1-4سًَٞٔ 
اُ ٍٕ څز سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٽٍ ٙبډڄ ىٍٔـٍ ٕٕىٓ ًٍْٔ إز ٽٍ  (وٕڈ َلاڅٓ)ىٍٔـٍ َبْ ٕٕىٓ
 ٍر ٹَاٍ ىاٍى.ىٍٔـٍ ٕٕىٓ آئًٍسٓ ٽٍ ثٕه ث٦ه ؿخ ي آئً ثٕه ث٦ه ٍإز ي َٙٔبن ًٍْٔ ٹَاٍ ىاٍى ي
 خًَزعبًی ػضلات للب 
٭٢چٍ ٹچت وِٕ َمبوىي ٕبَٔ ٭٢لار ثٍ اٽْٖٕن ي ډًاى ٱٌأٓ وٕبُ ىاٍى. أه ډًاى اُ ٥َٔٸ َٙٔبوُبْ   
ډٓ ځَٕوي. ثٍ ٭جبٍر ىٔڂَ آئًٍر ىٍ ٵبٝچٍ اويٽٓ  اُ آئًٍر ډىٚب سبډٕه ډٓ ًٙوي. أه َٙٔبوُب 1ٽَيوَ
 ْبوُبَٔٙدٔ اُ هَيع اُ ث٦ه ؿخ اوٚٮبة دٕيا ډٓ ٽىي ي َٙٔبوُبْ ٽَيوَ اُ آن ػيا ډٓ ًٙوي.
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 ٍٓا اوؼبڇ ډ ٹچت ٓثٍ َٕ٭ز ٭مڄ هًن ٍٕبو بٕشًڃٔىٍ ٥ًڃ ى ڂَٔى ْبوُبٔثَهلاٳ َٙ ْٽَيوَ
 ْيَبٔيٍ،ځَىى ٓوم َځُبٔٙڄ ٙيٌ ي ډبو٬ ٭جًٍ هًن اُ ډً َٓىڂبڇ ٭٢چٍ ٹچج هٔىٍ ا َأىَىي ُ
ثٍ  مبٕډٖشٺ ٓ،ٽًؿټ ٹچج ْيَبٔٽَيوَ ي يٍ ىًٕٕٓ ٸٔٹچت ٍا اُ ٥َ ْوٍٕهًن ٽڈ اٽٖ ْ وِٕٽَيوَ
 ځَىٗ هًن ٽَيوَ اَُٙٔبوُبْ ٽَيوَ ٍإز ي ؿخ ډىٚب ډٓ ځَٕى.  .ِوئٍ ٍٓإز ډ ِٕىَچ
:ٽَيوَ ٍإز ىٍ څجٍ َبْ ٍإز ٹچت ثٍ ث٦ه ي ىَچِٕ ٍإز هًن ډٓ ىَي. ٕذٔ وزًٍز راست
څجٍ سلشبوٓ ٹچت ٍا ډَٚية ډٓ ٽىي. ىٍ اوشُب ثٍ ىي ٙبهٍ ،1ٙبهٍ اٝچٓ ٍإزډىٚٮت ٙيٌ ي ثًٍٞر 
ىًٔاٌٍ ثٕه ث٦ىٓ ي ،ث٦ه َب 2ثٍِٿ ي ٽًؿټ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى.ٙبهٍ ثٍِځشَ ٔب ٙبهٍ ثٕه ث٦ىٓ هچٶٓ
ډٓ ٽىيي َمـىٕه ىٕشٍ ي اثشياْ ٙبهٍ َبْ َٕٔ ٍا هًن ډٓ ىَي. ٙبهٍ وًٻ ٹچت ٍا ډَٚية 
% 06ٽًؿپشَ وِٕ ثٍ ٙبهٍ ؿَهٚٓ ٽَيوَ ؿخ ىٍ ث٦ه ي ىَچِٕ ؿخ هشڈ ډٓ ځَىى. ٽَيوَ ٍإز 
 ث٦ىٓ ٍا سبډٕه ډٓ ومبٔي.ْ % هًن ځٌَ ىَچِٕ09هًن ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕ ي 
  :ٽَيوَ ؿخ ثٍ ىي ٙبهٍ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى وزًٍز چپ :
  3ٙبهٍ ٹياډٓ وِيڅٓ ٔب ثٕه ث٦ىٓ ٹياډٓ-اڅٴ 
 4ٙبهٍ ؿَهٚٓ -ة
أه ٙبهٍ ٽٍ ثٍِځشَٔه ٙبهٍ ٽَيوَ ؿخ ډٓ ثبٙي، ،6ٔب ثٕه ث٦ىٓ ٹياډٓ 5ؿخ ٙبهٍ ٹياډٓ وِيڅٓ
 7ىٍ ٕ٦ق ٹياډٓ ٹچت دبٕٔه آډيٌ ي أه ٕ٦ق، دبدٕلاْ ٹياډٓ ي ث٦ه ؿخ ٍا ډَٚية ي ثٍ وًٻ ٹچت
ثبويڃ ٍإز ي َٕٔ ي  ،ََ ىي ث٦ه ي ىًٔاٌٍ ثٕه ث٦ىٓ DALىٍ ٕٙبٍ ثٕه ث٦ىٓ هچٶٓ هشڈ ډٓ ًٙى. 
 وًٻ ث٦ه ؿخ ٍا ډَٚية ډٓ ٽىي.
ٙبهٍ ٽًؿپشَ ٽَيوَ ؿخ ډٓ ثبٙي ٽٍ ىَچِٕ ؿخ، ٕ٦ق ؿخ ٹچت ي ٕ٦ق ٙبهٍ ؿَهٚٓ، 
% هًن 04 % هًن ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ ي01َٕٕ ٽبډٶچپٔ ٙبهٍ سلشبوٓ ؿخ ٹچت ٍاٙبهٍ ډٓ ىَي. 
 )1-5سًَٞٔ(ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕ ٍا سبډٕه ډٓ ٽىي.
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 1جزیاى خَى جاًثی یا عزٍق وَلتزال
ثٍ َڈ ډَسج٤ ٙيٌ  ئټ ٙجپٍ ، َٕبوٓ ٽَىوئټ ډى٦ٺٍ ٹچت ٍا  هًو ،َىڂبډٓ ٽٍ ىي ٔب ؿىي َٙٔبن
وبډىي أه ٙجپٍ َب ْ َٙٔبوٓ ٽًؿټ  ٍا ػَٔبن هًن ٽًڅشَاڃ ډٓ ،اٍسجب٥ٓ هًوٓ ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىَىي
 ٽٍ وٺ٘ ډًطَكٶب٩شٓ  ثَاْ هًوَٕبوٓ ٹچت ثٍ ٭ُيٌ ىاٍوي.
 
 
 
 : عزٍق وزًٍزی ٍ اًشعاتات آى1-5تصَیز 
 للب فؼبلیت
 (فؼبلیت الىتزیىی للب) عیغتن ّذایتی در للب
سىُب ىٍ دبٕوڂًٔٓ ثٍ ٔټ سلَٔټ اڅپشَٔپٓ ًٍٝر ډٓ دٌَٔى. أه  ،ٵٮبڅٕز ډپبوٕپٓ دمذبّ ٹچت
سپبوٍ اُ ٥َٔٸ أؼبى ٔټ َْٕ سٲَٕٕار ٕٙمٕبٔٓ دٕـٕيٌ ىٍ ىاهڄ ٕچًڅُبْ ډًٕٽبٍى، ٹچت ٍا ثٍ سذ٘ يا 
ډٓ ىاٍى. ډٲِ اُ ٥َٔٸ ىٕشڂبٌ ٭ٞجٓ هًىٽبٍ َٕ٭ز ي ٹيٍر اوٺجبٟ ٹچت ٍا ٽىشَڃ ډٓ ومبٔي. اڅجشٍ 
بٍى ىٍ ځَيَٓ دٕـٕيٌ اُ ثبٵز َبْ اڅپشَٔپٓ ٽٍ ثوٚٓ اُ ىٕشڂبٌ َيأشٓ اوٺجب١بر ثبٵز ډًٕٽ
ٔٮىٓ ىٍ هًى ٹچت آٱبُ ډٓ ځَىى. ىٕشڂبٌ َيأشٓ ٹچت اُ ٙ٘ ثو٘  ،اڅپشَٔپٓ ثٍ كٖبة ډٓ آٔىي
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ىٍ ثبلاْ ىَچِٕ ٍإز ياٹ٬ ٙيٌ ي ډلڄ ي ٽٍ  1سٚپٕڄ ډٓ ًٙى ٽٍ ٭جبٍسىي اُ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕ
 ASأه ځٌَ ١َثبن ٕبُ ٥جٕٮٓ ٹچت إز. سپبوٍ َبٔٓ ٽٍ اُ ځٌَ  .اڅپشَٔپٓ إزډىٚب ٥جٕٮٓ سپبوٍ 
ډىٚبء ډٓ ځَٕوي، اُ ډٕبن ىَچَِٕبْ ؿخ ي ٍإز ٭جًٍ ډٓ ٽىىي ي ثب٭ض اوٺجبٟ ىَچِٕ ډٓ ًٙوي. أه 
، سپبوٍ اڅپشَٔپٓ ىٍ ىَچِٕ ٍإزىَچِْٕ ث٦ىٓ ى.ځٌَ ياٍى ډٓ ًٙ 2ثٍ ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ ،سپبوٍ ىٍ اىاډٍ
ډٓ ثبٙي. اُ أه ىَچِْٕ ث٦ىٓ . ىٕشٍ َٕٔ ىٍ ياٹ٬ اډشياى ځٌَ ىَيثٍ ٕمز ىٕشٍ َٕٔ اوشٺبڃ ډٓ  ٍا
سلَٔپبر اڅپشَٔپٓ ثب َٕ٭ز ثٍ ٕمز ىٕشٍ ٙبهٍ اْ ؿخ ي ٍإز دَٕٚٵز ي ىًٔاٌٍ ثٕه  ،وٺ٦ٍ
ٕذٔ سپبوٍ َب اُ ٥َٔٸ ٵٕجََبْ دًٍٽىْ ثٍ ډًٕٽبٍى ث٦ىٓ ؿخ ي  ،ث٦ىٓ ٍاسلَٔټ ډٓ ومبٔىي. دٔ اُ آن
 ٍإز ځٖشَٗ ډٓ ٔبثىي ٽٍ ثب٭ض اوٺجبٟ ث٦ىٓ ٔب ٕٕٖشًڃ ډٓ ًٙوي.
ىٍ ىًٔاٌٍ ىَچِٕ ٍإز ي ىٍ ډؼبيٍر  ،ځٌَ ١َثبن ٕبُ ٹچجٓ أه عیٌَعی دّلیشی:گزُ 
% 83َٕبوٓ ډٓ ًٙى ي ىٍ ًاٍى وِٕ اُ ٥َٔٸ ٽَيوَ ٍإز هًو% ډ95ئٍياػًٳ ٵًٹبوٓ ٹَاٍ ىاٍى. ي ىٍ 
 ىٍ ٝي ثبٹٓ ډبويٌ وِٕ اُ ٥َٔٸ ََ ىي ډًٍى سٲٌٍٔ ډٓ ًٙى. 3 ډًاٍى اُ ٥َٔٸ ٽَيوَ ؿخ ي ىٍ
ٍٕ ډَٖٕ ثٕه ځٌَ اْ ډًػًى ٭جبٍسىي اُ : ٹياډٓ ډٕبوٓ ي هچٶٓ ډُمشَٔه هغیزّبی بیي گزُ ای: 
إز.  ىَچِْٕ ث٦ىٓ ثٍ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕ َيٳ أه ډََٖٕب، اوشٺبڃ سپبوٍ َبْ ١َثبن ٕبُ ځٌَ
يػًى ىاٍى ٽٍ سپبوٍ َب ٍا  3ًڅُبْ هبٛ سلز ٭ىًان ىٕشٍ ثؾ ډه٭لايٌ ثَ آن ډؼَأٓ ٽًؿټ اُ ٕچ
اُ ډٕبن ىًٔاٌٍ ثٕه ىَچِْٕ اوشٺبڃ ډٓ ىَىي ٽچٍٕ ډََٖٕبْ ډٌٽًٍ ىٍ ىًٔاٌٍ َبْ ىَچِٕ ٍإز ي ىًٔاٌٍ 
 ثٕه ىَچِْٕ ٹَاٍ ىاٍوي.
ثٍِځشَٔه  -ځٌَ ىٍ ىًٔاٌٍ ىَچِٕ ٍإز، ډؼبيٍ ډىٶٌ ٕٕىًٓ ٽَيوَ أه :دّلیشی بطٌی گزُ
ي ىًٔاٍَبْ ىٍٔـٍ ٍٕ څشٓ ٹَاٍ ىاٍى. أه ځٌَ ډٖئًڅٕز ٽىي ٽَىن ػَٔبن َيأز اُ  –ئٍي ٹچت 
 ثٍ اوياٌُ اْ ٽٍ ثَاْ اوٺجبٟ ىَچِْٕ ٽبٵٓ ثبٙي. ،ىَچَِٕب ثٍ ث٦ه َب ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى
ٍ َٕٔ ٍإز (سپبوٍ َب ٍا ثٍ ٕمز ث٦ه ٍإز َيأز ډٓ ىٕشٍ َٕٔ ثٍ ىي ٙبه دعتِ ّیظ :
ٽىي) ي ٙبهٍ َٕٔ ؿخ (سپبوٍ َب ٍا ثٍ ث٦ه ؿخ َيأز ډٓ ٽىي) سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى. ىٍ اوشٺبڃ اډًاع ثٍ 
ٙبهٍ ؿخ ثٍ ىي ٙبهٍ ؿخ ٹياډٓ ي هچٶٓ سٺٖٕڈ ډٓ ځَىى. اډًاع اُ ٙبهٍ َب ثٍ وٺب٣  ،كٶَار ٹچت
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ٍ ْ دًٍٽىْ ډٓ ٍٕي ىٍ وٺ٦ٍ اْ ٽٍ ٕچًڅُبْ ٭٢لاوٓ ډًٕٽبٍى اوشُبٔٓ ٙجپٍ ْ َيأشٓ ثٍ وبڇ ٙجپ
 )1-6سلَٔټ ٙيٌ ي ډًػت اوٺجبٟ ث٦ه َب ډٓ ځَىى.(سًَٞٔ
سً١ٕق ىاىٌ  ْ ٹچجٓ ٔ ٍٔشمٓ َباڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ  ي ىٔدشبوٖٕڄ ٵٮبڅٕز ٹچت ىٍ ثو٘ ډَثً٣ ثٍ  
 ٙيٌ إز.
 
 : ډََٖٕبْ َيأز ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ىٍ ٹچت1-6سًَٞٔ 
 
 (فؼبلیت هىبًیىی للب)ٍ عیىل للبی للب پوپبص
ډى٪ڈ ىًٔاٌٍ ٭٢لاوٓ  )2ىٔبٕشًڃ(ي ٙڄ ٙين َبْ )1(ٕٕٖشًڃ٭مڄ دمذبّ ٹچت اُ ٥َٔٸ اوٺجبٟ 
ىٍ ٥ٓ ٕٕٖشًڃ ٵٚبٍ ىاهڄ ث٦ه ثٍ َٕ٭ز ثبلا ډٓ ٍيى ي ثب٭ض ؿُبٍ كٶٌَ اْ ٹچت اوؼبڇ ډٓ ًٙى. 
ًٙى.ىٍ وشٕؼٍ هًن ياٍى آئًٍر ي  ثٖشٍ ٙين ىٍٔـٍ َبْ ىَچِْٕ ث٦ىٓ(ډٕشَاڃ ي سَٔپًٕذٕي) ډٓ
ي ٕذٔ هًن ياٍى سمبڇ دًڅمًوَ ډٓ ًٙى ي اُ دٔ ُىن هًن ثٍ ىاهڄ ىَچَِٕب ػچًځَْٕ ډٓ ًٙى،
ىٍ اوشُبْ ٕٕٖشًڃ ٵٚبٍ ىاهڄ ث٦ه ٍإز ي ؿخ ثٍ َٕ٭ز ٽبَ٘ َٙٔبن َبْ اٝچٓ ثين ډٓ ًٙى.
ي  ٍ ٥ٓ ډَكچٍ ْ ٙڄ ٙينى.دٕيا ډٓ ٽىي يثٍ ىوجبڃ آن ىٍٔـٍ َبْ آئًٍر ي دًڅمًوَ ثٖشٍ ډٓ ًٙوي
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هًن ئٍيْ ثٍ ىاهڄ ىَچَِٕب ي ٕذٔ اُ هلاڃ ىٍٔـٍ َبْ ډٕشَاڃ ي سَٔپًٕذٕي ثٍ  ،َٙي٫ ىٔبٕشًڃ
ن ياٍى ٹچت ي ، ىٍ أه ډَكچٍ هًن ئٍيْ اُ سمبڇ ئٍيَبْ اٝچٓ ثيىاهڄ ث٦ه َب ياٍى ډٓ ًٙى
 .)1-8ي  1-7سًَْٞٔن ىاٍ ډٓ ًٙى(ٕذٔ ٍٍٔ ٙيٌ ي اٽٖٕ
دمذبّ ٙيٌ سًٕ٤ ث٦ه َب ىٍ ػَٔبن ََ ٕٕپڄ ٹچجٓ ىٍ ٔټ ىٹٕٺٍ ثَين ىٌ ٹچجٓ وبډٕيٌ ډِٕان هًن 
څٕشَ ىٍ ىٹٕٺٍ ډٓ ثبٙي.ثَين ىٌ ٹچجٓ اُ ډٮبىڅٍ كؼڈ ١َثٍ اْ  5ډٓ ًٙى ځٍ ىٍ ٔټ ٵَى ثبڅٰ كييى 
١َثيٍ سٮياى ١َثبن ٹچت ىٍ ىٹٕٺٍ ثٍ ىٕز ډٓ آٔي.كؼڈ ١َثٍ اْ وِٕ ډِٕان هًن دمذبُ ٙيٌ سًٕ٤ 
 06ډٕچٓ څٕشَ إز ي ١َثبن ٹچت  07ٍ ََ ١َثٍ إز،ډشًٕ٤ كؼڈ ١َثٍ اْ ىٍ ٔټ ٵَى ثبڅٰ ث٦ه ى
١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ډٓ ثبٙي، ثىبثَأه ثَين ىٌ ٹچجٓ ډشبطَ اُ سٲَٕٕار ١َثبن ٹچت ي كؼڈ ١َثٍ اْ  08سب 
 هًاَي ثًى.
 
 ًٙى ٓهًن ياٍى ٹچت ډ بٕشًڃٔى ٓهًن اُ ٹچت هبٍع ي ٥ ٖشًڃٕٕ ٓىٍ٥: 1-7سًَٞٔ 
 
 یوٌتزل ضزببى للب ٍ بزٍى دُ للب
ډوشچٴ ثبٙي.ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىٍ  ٤ٔثبٵز َب ىٍ َٙا ټٕډشبثًڅ ْبَُبٕو دبٕوڂًْ ئثب ٓىٌ ٹچج ثَين
سلز ٽىشَڃ  ٓ١َثبن ٹچت ي ثَين ىٌ ٹچج َارٕٕ.سٲبثئ ٓډ ٘ٔثَاثَ اٵِا 4سب  ٓيٍُٗ، ثَين ىٌ ٹچج ٓ٥
٭ٞت ياٿ) ياٍى   ٸٔ(اُ ٥َټٕثبٙي. ا٭ٞبة دبٍإمذبس ٓډ ټٕي دبٍإمذبس ټٕا٭ٞبة ٕمذبس ٖشڈٕٕ
ثب٭ض  ټٕٽٍ ا٭ٞبة ٕمذبس ًٓٙوي ىٍ كبڅ ًٓٙوي ي ثب٭ض ٽىي ٙين سٮياى ١َثبن ٹچت ډ ٓٹچت ډ
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ډًػًى  ْسٮياى ١َثبن ٹچت سلز ٽىشَڃ ثبٍيٍٕذشًٍَب هًٕٙوي.َمـى ٓسٮياى ١َثبن ٹچت ډ ٘ٔاٵِا
 ٓډ ِٕو يٕٽبٍيس بنٔىٍ ډلڄ ىي ٙبهٍ ٙين َٙ ٓي هبٍػ ٓىاهچ يٕٽبٍيس ًأٌٍىٍ ٹًٓ آئًٍر ي ى
 ٘ٔاٵِا ٓٽٍ ىٍ ٥ ْٵٚبٍ هًن كٖبٓ َٖشىي، ٥ًٍ َارٕٕډٌٽًٍ وٖجز ثٍ سٲ ْثبٍيٍٕذشًٍَب ثبٙي،
ٽبَ٘ سٮياى ١َثبن ٹچت ي ٽبَ٘ ٵٚبٍ  ؼٍٕي ىٍوش ټٕا٭ٞبة دبٍإمذبس ټٔٵٚبٍ هًن ډًػت سلَ
ي  ټٕا٭ٞبة ٕمذبس ټٔىَي(سلَ ٓكبڅز ىٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ٍم ډ هًٔٙوي ي ثَ٭پٔ ا ٓهًن ډ
 ٵٚبٍ هًن). ٘ٔٹچت ي ډشٮبٹجب اٵِا ١َثبنسٮياى  ٘ٔاٵِا
 ًٙى: ٓډ يٌٕسًٕ٤ ٍٕ ٵبٽشًٍ ډُڈ ٕىؼ ِٕٹچت و ْ١َثٍ ا كؼڈ
ُډبن كياٽظَ  بٕشًڃٔى بنٔثبٙي.دب ٓډ بٕشًڃٔى بنٔىٍ دب ٓ٭٢چٍ ٹچج ٓٽًسبٌ ٙيځ ِانٕدٌَ څًى ٽٍ ډ  -1
ثٍ  ٓهًن ثَځٚش ِانٕثب ٽبَ٘ ډ هٔإز.ثىبثَا ٓ٭٢لار ث٦ى ْث٦ه َب ي كياٽظَ ٵٚبٍ ٍي ٓدَٙيځ
 ،َِْٔب، اثشلا ثٍ  هًوَ شَارَٕب،و ټًٍٕسٔهًاَي ٽَى ډظڄ ډَٞٳ ى يإدٌَ څًى ٽبَ٘ د ِانٕث٦ه َب ډ
 إُبڃ ي إشٶَاٯ
ث٦ه ؿخ ىٍ ُډبن هَيع هًن اُ ث٦ه ؿخ ثٍ ىاهڄ آئًٍر ىٍ  ًٽبٍىٕاٵشَڅًى ٽٍ ٵٚبٍ ياٍىٌ ثٍ ډ -2
 ٓ٦ٕ٭َيٷ ډل ْي ثب ځٚبى ٘ٔاٵشَڅًى اٵِا ٓ٦ٕثب اوٺجبٟ ٭َيٷ ډل هٔثبٙي.ثىبثَا ٓډ ٖشًڃَٕىڂبڇ ٕ
 ٽىي. ٓډ يإاٵشَڅًى ٽبَ٘ د
هًاَي  ْكؼڈ ١َثٍ ا ً٘ٔٙى ثب٭ض اٵِا ٚشَٕٽٍ ََ ؿٍ ث ٓ٭٢لار ٹچج ٓٹيٍر اوٺجب١ -3
 ٓډ ٓ٭٢لار ٹچج ٓٹيٍر اوٺجب١ ٘ٔثب٭ض اٵِا هٕىيثًسبډ بٔ هٕىيدبډ ه،ٕڂًٽٖٔى َٕو٪ ٔٓٙي،ىاٍيَب
 ًٙوي.
 یللب ٌبتیهؼب
ٹچجٓ ٽٍ ىؿبٍ ثٕمبٍُٔبْ كبى ٹچجٓ َمـًن اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ٙيٌ اوي، ثَهلاٳ ثٕمبٍُٔبْ  ثٕمبٍان   
 ډِډه ي سظجٕز ٙيٌ ىٔڂَ ٹچجٓ، وٕبُ ثٍ ځَٵشه سبٍٔوـٍ اْ ډشٶبير ي هلاٍٝ سَْ اُ آوبن ىاٍوي.
ٙيٌ إز، دٕ٘ اُ اوؼبڇ ډٞبكجٍ اْ ځٖشَىٌ، ثٍ  ډظبڃ ثٕمبٍْ ٽٍ ىؿبٍ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ثَاْ
ډياهلار ٵًٍْ ػُز كٶ٨ كٕبر يْ ډظڄ ىٍډبن ىٔٔ ٍٔشمٓ َب ي ثَ٥َٳ ٽَىن ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ 
 وٕبُ ىاٍى.
ثٮلايٌ َمِډبن ثب ٽىشَڃ ٭لائڈ كٕبسٓ، ٽىشَڃ ٍٔشڈ ي ١َثبن ٹچت ي ٵٚبٍ هًن،ي ځَٵشه ٍٿ، ثبٔي ثٍ    
، سذ٘ ٹچت، ي١ٮٕز اىٍاٍْ، سبٍٔوـٍ آڅَّْ َبْ ىاٍئٓ، ډَٞٳ ثٍَٕٓ وٚبوٍ َبٔٓ ډظڄ سىڂٓ وٶٔ
 ىاٍيَب، ثٕمبٍُٔبْ ٹچجٓ ي ٍٖٔټ ٵبٽشًٍَبْ آن دَىاهز.
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ٹچت  ىٍٔاُ سظجٕز ي١ٮٕز ثٕمبٍ ډٓ سًان اٹياڇ ثٍ ځَٵشه سبٍٔوـٍ اْ ډَٚيف ي ىٹٕٸ سَ ومًى.ډٮب دٔ
 ًٙى. ٓاوؼبڇ ډ ىٍٕٕ ْٹٶٍٖ  ْ ًأٌٍثب ډٚبَيٌ، څمٔ، ىٷ ي ٕم٬ ى
 
 
 ثين ٓاٝچ ْيَبٔي يٍ بنٔ:َٙ1-8َٔسًٞ
 
 
 
 ظبّز ػوَهی ٍ پَعت هؾبّذُ
ډٚبَيٌ ٩بََ ٭مًډٓ ثٕمبٍ ثبٔي ىٍ كٕه ٽٖت سبٍٔوـٍ اُ يْ ًٍٝر دٌَٔى.٩بََ ٭مًډٓ ثٕمبٍ 
ثبٔي اُ و٪َ ٕبهشبٍ ٭مًډٓ ثين، ٍوڀ دًٕز، يػًى سىڂٓ وٶٔ ي اسٖب٫ ئٍيَبْ ځَىوٓ سلز 
ډٚبَيٌ ي ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٕى.ٕ٦ق ىٖٔشَٓ ثٕمبٍ ثبٔي ثٍَٕٓ ځَىى. ؿىبوـٍ ثٕمبٍ ىٍى ىاٙشٍ ثبٙي، 
ي ډٚبَيٌ ياٽىُٚبْ ثٕمبٍ ډٓ سًاوي ثٍ سٚوٕٜ اٵشَاٹٓ ٽمټ ٽىي. ثَاْ ډظبڃ ثٕمبٍْ ٽٍ ىؿبٍ ثٍَٕٓ 
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اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ډٓ ثبٙي ىٍ ياٽى٘ وٖجز ثٍ ىٍى ثٕٺَاٍ ثًىٌ ي ي١ٮٕز هًى ٍا ډَسجب سٲَٕٕ ډٓ 
ٕٕىٍ  ىَي، ځبَٓ ٍاٌ ډٓ ٍيى، ځبَٓ ډٓ وٕٚىي، ډٮمًلا وبڅٍ ډٓ ٽىي، ىٕز ٍإش٘ ٍا ډٚز ٽَىٌ ي ثٍ
ؿخ ډٓ ٵٚبٍى. ىٍ كبڅٕپٍ ىٍ ثٕمبٍ ډجشلا ثٍ آؤْه ٝيٍْ، ثٕمبٍ ثب آٍاډ٘ ثَ ٍيْ ٝىيڅٓ ډٓ وٕٚىي  
 ي ىٍ ثٕمبٍ ىؿبٍ دَٔپبٍىٔز، يْ ىٍ دبٕن ثٍ ىٍى ىٍ كبڅز وٖٚشٍ ثٍ ػچً هڈ ډٓ ًٙى.
وج٠ ثَهٓ اُ اهشلالار وج٠ َٙٔبوٓ وِٕ ٹبثڄ ډٚبَيٌ ډٓ ثبٙىي، ډظلا ىٍ وبٍٕبٔٓ ٙئي آئًٍر، 
 ٹًْ ي َٕ ثب ََ ١َثبن ثٍ ػچً ي ٭ٺت ډٓ ٍيى.
َمـىٕه ٕ٦ق وبسًاوٓ ي ًَٕٙبٍْ ثٕمبٍ ٍا ثبٔي ډيو٪َ ځَٵز.ٕ٦ق ًَٕٙبٍْ ډجٕه سًاوبٔٓ ٹچت ىٍ 
 دمذبّ هًن ثٍ ډٲِ ډٓ سًاوي ثبٙي.
ىٍ ډٚبَيٌ دًٕز ٍوڀ دَٔيځٓ  ٔب ٽبَ٘ ٍوڀ دًٕز ډٓ سًاوي وٚبن ىَىيٌ آومٓ ٔباهشلاڃ 
ٓ ثبٙي.دًٕز ٕٕبوًٌُ ي آثٓ ٍوڀ ىٍ وبهه َب،څت َب، لاڅٍ ځًٗ ي اوياڇ َب(ٕٕبوًُ ځَىٗ هًن َٙٔبو
ډلٕ٦ٓ) وٚبن ىَىيٌ اوٺجبٟ ٭َيٷ هًن ډلٕ٦ٓ ي ٕٕبوًٌُ ي آثٓ ٍوڀ ٙين ُثبن ي ىَبن(ٕٕبوًُ 
ىډب ي ٍ٥ًثز ٕ٦ق دًٕز ثبٔي ثٍَٕٓ ًٙى، ډَٽِْ) وٚبن ىَىيٌ اهشلاڃ ػيْ ٹچجٓ ډٓ سًاوي ثبٙي.
ډٮمًلا دًٕز َٕى ي ډَ٥ًة ډٓ ًٙى(ثٍ ٥ًٍ ٥جٕٮٓ دًٕز ځَڇ ي هٚټ  ٹچجٓىٍ هلاڃ ٕپشٍ 
آئًٍر، دًٕز ځَڇ، ًٍٝسٓ ٍوڀ ي ډَ٥ًة ډٓ  وبٍٕبٔٓىٍ ًٍٝر اسٖب٫ ٭َيٹٓ ځٖشَىٌ ډظڄ إز).
 ځَىى. ئٍيَبْ ٕب٭ي ډٮمًلا ډشٖ٬ ي ػَٔبن هًن ئٍيْ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي.
 هؾبّذُ ٍ لوظ لفغِ عیٌِ
ي كَٽبر ٕٕىٍ ي ثٍَٕٓ ١َثبوبر ٹبثڄ ٍئز آٱبُ ډٓ  ءٕٕىٍ ثب  ډٚبَيٌ اولىب ثٍَٕٓ ٹٶٍٖ 
إشَوًڇ ٵَيٍٵشٍ اٱچت َمَاٌ ثب دَيلادٔ ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ ډٓ ثبٙي.ثَ آډين يٕٕ٬ ثٍ ٭ىًان ډظبڃ .ًٙى
 إشَوًڇ ي ١َثبن ىٍ ٵَيٍٵشڂٓ ثبلاْ ػىبٯ وبٙٓ اُ آؤًٍٖڈ آئًٍر ډٓ ثبٙي.
ْ ايڃ ي ىيڇ ثٕه ىويٌ اْ ٍإز ىٍ هبٍع ٽىبٍ إشَوًڇ وِٕ وبٙٓ اُ ډٚبَيٌ ١َثبن ٹًْ ىٍ ٵ٢بَب
 آوًٍٕٕڈ آئًٍر ډٓ ثبٙي.
َٙٔبن ًٍْٔ ١َثبوياٍ ىٍ ىيډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ؿخ ىٍ ٽىبٍ ػىبٯ وٚبوڂَ وٺٜ ٕذشًڇ ثٕه 
ثَػٖشڂٓ ىٍ ادٕڂبٕشَ ډٮمًلا وبٙٓ اُ سؼم٬ ډبٔ٬ ىٍ ٔب  چِْٕ ٔب سىڂٓ ىٍٔـٍ ًٍْٔ ډٓ ثبٙيىَ
 پبٍى ډٓ ثبٙي.دَٔ
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 اُ ٔټ ٍيٗ ٕٕٖشمبسٕټ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.  ،ثَاْ ډٮبٔىٍ ْ ىًٔاٌٍ ْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ىٍ ٙ٘ وبكٍٕ َُٔ
ىٍ سٮٕٕه  ٹٶٍٖ ٕٕىٍ، ىٍ ٕمز ٍإز إشوًان ػىبٯ ىيډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ :وبكٍٕ ْ آئًٍسٓ  -1
ډلڄ اسٞبڃ  ٽٍ ٕشٰٕ إشوًاوٓ ىٍ ٹچٍ ْ ػىبٯ ( 1ىويٌ اْ، اُ ُائٍ ْ څًئٕٔ ثٕهٽَىن ٵ٢بْ ډىبٕت 
ډٓ سًان إشٶبىٌ ٽَى.اُ أه ُيأٍ ثب څٲِاوين ٔټ اوڂٚز ثٍ  ډٓ ثبٙي) ثيوٍ ي ىٕشٍ ْ إشوًان ػىبٯ
 َب.ٕبَٔ ٵ٢بڅمٔ ډٓ ًٙىىيډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ  ،ٕشوًان ػىبٯٕمز ٍإز ي ٔب ٕمز ؿخ ا
 ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙوي. ،َُٔ ََ ىويٌ
 ىيډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ىٍ ٕمز ؿخ إشَوًڇ :وبكٍٕ ًٍْٔ  -2
 ًٕډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ىٍ ٕمز ؿخ إشَوًڇ : 2وٺ٦ٍ ْ اٍة -3
 ؿُبٍډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ىٍ ٕمز ؿخ إشَوًڇ:وبكٍٕ ْ ث٦ه ٍإز ٔب سَٔپً ٕذٕي -4
شَوًڇ ي ىٍ ه٤ دىؼمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ىٍ ٕمز ؿخ إ :وبكٍٕ ْ ث٦ه ؿخ ٔب وًٻ ٹچت  -5
 ډٕبن سَ ٹًٌ اْ .
 )1-9(سًَٞٔئٕيًٶځِٔ َُٔ ُائيٌ :بكٍٕ ادٓ ځبٕشَو -6
ىٕز ىٍ ٕمز ٍإز ثٕمبٍ ي ډٮبٔىٍ ٽىىيٌ ؿخ ىٕز  ثَاْ اوؼبڇ ډٮبٔىٍ، ډٮبٔىٍ ٽىىيٌ ْ ٍإز
 ىٍ ىٕز ؿخ ثٕمبٍ ډٓ أٖشي ي ثٕمبٍ ٥بٹجبُ ٔب ثٍ دُچً هًاثبويٌ ډٓ ًٙى.
كياٽظَ  ْوٺ٦ٍ  بٔوًٻ ٹچت  ْوًٻ ٹچت يػًى ىاٍى ٽٍ آن ٍا ١َثٍ  ٍٕىٍ وبك ٓ١َثبن ډٚوٞ
ثب  ٍٖٔلاٱَ ىٍ ډٺب ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْىاٍا هٕ١َثبن ىٍ اٵَاى ػًان ي ثبڅٲ هٔا بٵشهٔوبډىي.  ٓ١َثبن ٹچت ډ
 ٍاكز سَ إز. ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْوبَىؼبٍ ْىاٍا بٔاٵَاى ؿبٷ 
إز ٽٍ ثٍ  ٓ١َثبن يا١ل ٓٮٍٕ ٥جاُ ډًاٍى، ١َثبن وًٻ ٹچت ٹبثڄ څمٔ إز ي ث٦ً ْبٍٕثٖ ىٍ
ًٙى  ٓايڃ ٹچت څمٔ ډ ْ١َثبن ىٍ َٙي٫ ٝيا هًٔٙى. ا ٓىٕز كٔ ډ َٔډشَ ُ ٕٓبوش 2 ٓاڅ 1ٹ٦َ 
ٽَىن ډلڄ ١َثبن ي ٕذٔ اُ  يإد ْاىاډٍ ىاٍى. اثشيا اُ ٽٴ ىٕز ثَا ٖشًڃٕايڃ ٕ ْ مٍٕي ٵٺ٤ سب و
ًٙى. اځَ ١َثٍ وًٻ ٹچت ٍا وشًان ىٍ  ٓآن إشٶبىٌ ډ زٕٶٕاوياٌُ ي ٽ ٓاوڂٚشبن ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕ ْ ډٍوَ
ًٙى.  ٓىاىٌ ډ َٕٕؿخ سٲ ْ٥َٵٍ ثٍ دُچً ټٔاُ كبڅز ٥بٹجبُ ثٍ  مبٍٕث زٕڅمٔ ٽَى ي١ٮ زٕي١ٮ هٔا
                                                 
 siuol fo elgnA - 1
 tniop s,brE - 2
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ٹچت  ًٻو ْ١َثٍ  بٔىاٙشٍ ي څمٔ وج٠  ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْ ًأٌٍثب ى ْٚشَٕٹچت سمبٓ ث زٕي١ٮ هٔىٍ ا
 ٽىي. ٍٓا ٵَاَڈ ډ
 
 
 
 ډوشچٴ ٕم٬ ٹچت َْب:ډپبن 1-9َٔسًٞ
 
اُ ٔټ ٔب ىي  ٘ىٍ ثٕ څمٔ آن ،ًٙى ١َثبن وًٻ ٹچت ٵٺ٤ ىٍ ٔټ ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ څمٔ ډٓ
ڈ ثٕه ٓ ث٦ه ؿخ إز. اځَ ١َثبن وًٻ ٹچت دبٕٔه سَ اُ ٵ٢بْ دىؼځٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ومبٔبوڂَ ثٍِ
ډٕبن سَٹًٌ اْ څمٔ ًٙى ثٍ ٭چز ثٍِځٓ ث٦ه ؿخ ىٍ اطَ وبٍٕبٔٓ ث٦ه  ىويٌ اْ ي ٔب ٽىبٍسَ اُ ه٤
إز. اځَ ١َثبن وًٻ ٹچت ىٍ ىي ٵ٢بْ ډؼِا ي َمَاٌ كَٽز دبٍاىيٽٔ (ٱَٕ َمِډبن) څمٔ ځَىى 
ؿىبوـٍ ١َثبن وًٻ ٹچت ځٖشَىٌ ي ٹًْ ثبٙي، ىاڃ ثَ ٕىڂٕىٓ ٽبٍ  ٙي. ًٍٖٔڈ ث٦ىٓ ډٚپًٻوثبٔي ثٍ آ
ىي ٽىىيٌ ٍاثَاْ آن ثپبٍ ډٓ ثَوي، َُٔا ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي ٽٍ أه ١َثبن ث٦ه ؿخ إز ي اٝ٦لاف ثچ
 ىٕز ډٮبٔىٍ ځَ ٍا اُ ٍيْ ػياٍ ٹٶٍٖ ْ ٕٕىٍ ثچىي ډٓ ٽىي.
ىٍ وًاكٓ ٽٍ ػَٔبن هًن ډشلا٥ڈ ي ٱَٕ ٥جٕٮٓ إز، اكٖبٓ ثٍ ًٍٝر څَُٙٓ ٔب دَ ًٙويٌ 
ىٕه څَُٙٓ ٍا سَٔڄ ډٓ وبډىي ي إز أه كبڅز ثب إشٶبىٌ اُ ٽٴ ىٕز ثُشَ سٚوٕٜ ىاىٌ ډٓ ًٙى. ؿ
وُب ډمپه إز وٚبځَ ثٕمبٍْ ىٍٔـٍ اْ آثب ًٕٵڄ ثچىي َمَاٌ ډٓ ثبٙي. سَٔڄ َب ثب سًػٍ ثٍ ډلڄ 
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ػيْ ٹچت، وٺٜ ٔټ ىًٔاٌٍ ْ ث٦ىٓ ٔب ىَچِْٕ (ثبُ ٙين ٱَٕ ٥جٕٮٓ) ي ٔب سىڂٓ ٔټ َٙٔبن ثٍِٿ 
 )1-01(سًَٞٔډبوىي َٙٔبن ٽبٍيسٕي ثبٙىي.
 
 
 
 ًٙى ٓثب ٽٴ ىٕز ډٚوٜ ي ٕذٔ ثب اوڂٚشبن څمٔ ډ IMP: ډلڄ 1-01َٔسًٞ
 
 دق لفغِ عیٌِ
ثٍ ٥ًٍ ىٷ ٭جبٍر إز اُ ٕم٬ ي څمٔ اٍسٮبٙبر وبٙٓ اُ ياٍى ٽَىن ١َثٍ ثٍ ػياٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ.
٥جٕٮٓ ٵٺ٤ ٹٖمز ؿخ ٹچت سًٕ٤ ىٷ ٽَىن ډٮبٔىٍ ډٓ ًٙى.ٵ٢بْ ډًٍى ىٷ،ٹٖمز ؿخ إشوًان 
ي دىؼڈ ثٕه ىويٌ اْ سب ه٤ ډٕي ٽلائپًلاٍ ډٓ ثبٙي.ډٮمًلا ثٍِځٓ  إشَوًڇ كي ٵبٝڄ ٵ٢بْ ًٕڇ
 ٸ ٹبثڄ ثٍَٕٓ إز.ٔٹچت ثٍ أه ٥َ
 عوغ للب
ثب إشٶبىٌ اُ ځًٙٓ ډٓ سًان ََ ډلڄ ډٮٕه ثٍ ػِ وبكٍٕ ْ ادٓ ځبٕشَ ٍا ٕم٬ ومًى. َيٳ اُ  
ي. وبكٍٕ ْ وًٻ ٕم٬ ٹچت، سٮٕٕه ٽَىن َٕ٭ز ي ٍٔشڈ ١َثبن ٹچت ي أٍُبثٓ ٝياَبْ ٹچجٓ ډٓ ثبٙ
 ٹچت ثٍ ډير ٔټ ىٹٕٺٍ ػُز سٮٕٕه ١َثبن وًٻ ٹچت ي و٪ڈ ١َثبن ٹچت، ٕم٬ ډٓ ًٙى.
ثٍ » ةلا«إز » ةىا،ةلا« ْډٚبثٍ ٝيا بٍٕٹچت ثٖ ٓٮٕ٥ج ًٓٝس ْاڅڂًصذاّای طثیعی للة:
 ٓإز ا٥لاٷ ډ ْثچىي سَ ْٽٍ ٝيا  2Sبٔآن  ْٝيا هٕة ثٍ ىيډايى 1Sبٔٹچت  ْٝيا هٕايڅ
ىٍ آٱبُ اوٺجبٟ ث٦ه ډىشغ ثٍ  ٓي ٍٕ څش شَاڃٕډ َْب ـٍٔىٍ ٓاُ ثٖشٍ ٙين وبځُبو ٓوبٙ ًْٙى.ٝيا
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اُ آوؼب ٽٍ وج٠ ٽبٍيسٕي ثلاٵبٝچٍ دٔ اُ ٝياْ ايڃ ًٙى. ٓٹچت ډ ْٝيا هٕايڅ بٔ1S ْٝيا يٕسًڅ
َمـىٕه اُ آوؼب ٽٍ ٝياْ  ، ډٓ سًان اُ آن ثَاْ سٮٕٕه ُډبن ٝياْ ايڃ إشٶبىٌ ومًى.څمٔ ډٓ ًٙى
آوَا   IMPايڃ ٹچت ثب آٱبُ ١َثٍ وًٻ ٹچت ٍم ډٓ ىَي، ډٓ سًان ثب ځٌاٍىن اوڂٚز ثَ ٍيْ  
اوٺجبٟ  ْىٍ اوشُب ًْٔي ٍ ٓآئًٍس َْب ـٍٔٹچت اُ ثٖشٍ ٙين ىٍ ْٝيا هٕىيډ بٔ 2Sسٚوٕٜ ىاى.
 ٓٮٕ٥ج ْٝياَب ْٽٍ ىاٍا ْډٮمًلا ىٍ اٵَاى 4S,3S ٓٮىٔٹچت  ڂَٔى ًْٙى. ىي ٝيا ٓډ ٓث٦ه وبٙ
ًٕڇ  ټٔإز ٽٍ ثٍ  ٓآَٖشٍ ي ثم ْٝيا ،ٹچت ْٝيا هًٕٕډ بٔ3Sًٙى.  ٓوم يٌٕثبٙىي، ٙى ٓٹچت ډ
 3S پًٍٕٙى. ُډبو ٓٽٍ ث٦ىُب ىٍ كبڅز إشَاكز ٹَاٍ ىاٍوي )ډَثً٣ ډ ٓ( ىيٌٍ ُډبوبٕشًڃٔى َٕډٖ
 ًٙى. ٓډ ٴٕسًٝ»  اة – ىاة–ة لا«ډٚبثٍ  ٔٓثٍ ًٍٝر ٝيا ٓ١َثبن ٹچج پڄًٕٙى، ٕ ٓډ يٌٕٙى
ثٍ ىاهڄ  نهً پجبٌٍٔسًاوي ثٍ َؼًڇ  ًٓٙى ٽٍ ډ ٓډ يٌٕث٦ه ٙى ٬ٔٝيا َمِډبن ثب دَ ٙين َٕ هٔا
ىٍ َٙي٫ ٔټ ًٕڇ ډٕبوٓ ىٔبٕشًڃ، ٵبُ دَٙيځٓ َٕٔ٬ ث٦ه، ىٍ وشٕؼٍ اسٖب٫ وبځُبوٓ ث٦ه ډَثً٣ ثبٙي.
٭ٺت ثٕه ػياٍَبْ ث٦ىُب ىاهڄ ث٦ه، هًن ثٍ ػچً ي ٍ ػياٍ ث٦ه ىٍ َىڂبڇ ٍِٔٗ هًن اُ ىَچِٕ ث
ثٮي اُ ٝياْ   3Sوًٕبن ډٓ ٔبثي ي اٍسٮبٙبسٓ ىٍ ػياٍَبْ ث٦ىُب ثًػًى ډٓ آٔي ٽٍ ثًٍٞر ٝياْ 
 3S ْٝيا ِٕايٹبر ىٍ اٵَاى ٕبڅڈ ي ػًان و ٓځبَ طبوٍٕ) ٕم٬ ډٓ ًٙى. 0/2سب  0/1ىيڇ (ثب ٵبٝچٍ 
ډلڄ ٕم٬ .ًٙى ٓډ يٌٕوبډ ٓي ځبڅًح ث٦ى ٓٮٕ٥ج َٕٕبڃ ٱ 03 ْٝيا ىٍ اٵَاى ثبلا هٔا.ًٙى ٓډ يٌٕٙى
 ډٓ ثبٙي ي ثٍ ٭چز ٽڈ ٵَٽبؤ ثًىن، ثُشَ إز ثب ٕمز ثڄ ځًٙٓ ثبٙي. ٝيا ىٍ وًٻ ٹچت هٔا
 ٓډ يٌٕٙى 1Sٓٮٕ٥ج ْإز ٽٍ ثلاٵبٝچٍ ٹجڄ اُ ٝيا ْآٍاډشَ ْٝيا ٓٹچج ؿُبٍڇ ْٝيأب  4S
 ِْٕىَچ ٖشًڃَٕمِډبن ثب آٱبُ ٕ بٕشًڃٔى ْٝيا ىٍ وًٻ ٹچت يُډبن آن ىٍ اوشُب هًٔٙى. ډلڄ ٕم٬ ا
وٚبن ىَىيٌ ٽبَ٘ اسٖب٫ ث٦ه ؿخ  4S ًْٙى.ٝيا ٓهشڈ ډ ٓىٕٕ َْب ـٍٔإز ٽٍ ثٍ ثٖشٍ ٙين ىٍ
ٝياْ ؿُبٍڇ ىٍ كبڅشٓ ٕم٬ ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ آن ث٦ىُب ىٍ ډٺبثڄ ٵٚبٍ إز. َِبٕٵٚبٍ ىٍ َچ ٘ٔاٵِا بٔ
ث٦ىُب كياٽظَ وَٕيْ هًى ٍا ػُز دَ  ثبلأٓ َٙي٫ ثپبٍ ٽَىٌ ي ىَچَِٕب ىٍ ډٺبثڄ ډٺبيډز ٵِأىيٌ
 إز. ٓٮٕ٥ج َٕٱ ْٝيا ټٔ ٍَٕٚم 4Sْٝيا ٽَىن ث٦ىُب ثپبٍ ثَىٌ ي ډىٺج٠ ډٓ ًٙى.
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 1عَفل ّبی للبی
ډًٍډًٍ َبْ ٹچجٓ وبٙٓ اُ اهشلاڃ ىٍ اڅڂًَبْ ٥جٕٮٓ ػَٔبن هًن ىٍ ٹچت ي ٭َيٷ ًٕٵڄ َب ٔب 
ٽَىن، ي ٭چز آن ث٦ًٍ ٽچٓ سىڂٓ ىٍٔـٍ َب ٔب ثٍِٿ ډٓ ثبٙىي. ًٕٵڄ ٝياْ ډلأمٓ إز ٙجٍٕ ٵًر 
ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ ىٍٔـٍ َبْ ٹچجٓ اُ ثبُځٚز هًن ډمبوٮز ثٮمڄ ډٓ آيٍوي، كبڃ وبٍٕبٔٓ آوُب ډٓ ثبٙىي.
اځَ ىٍٔـٍ ث٦ًٍ ٽبډڄ ثٖشٍ وًٚى، ًٍٕاهٓ ثبٹٓ ډٓ ډبوي ٽٍ ٹٖمشٓ اُ هًن اُ ٥َٔٸ آن ثبُ ډٓ ځَىى، 
َ ًٍٕام ىٍٔـٍ اْ سىڀ ًٙى ٔب ثوًثٓ ثبُ وًٚى، هًوٓ ٽٍ اُ ٽٍ ثٍ آن وبٍٕبٔٓ ىٍٔـٍ ځًٔىي. كبڃ اځ
 أه ًٍٕام سىڀ ٭جًٍ ډٓ ٽىي ثب ډٺبيډز ٍيثَي ي أؼبى سلا٥ڈ ي ًٕٵڄ ډٓ ٽىي.
ًٕٵڄ ًٕٵڄ َب ثَ كٖت ٕٕپڄ ٹچجٓ ثٍ ٍٕ ىٕشٍ ٕٕشًڅٕټ، ىٔبٕشًڅٕټ ي ډيايڇ سٺٖٕڈ ډٓ ٽىىي.
ٕبٔٓ ي ىٍ ٽبوًن ىٍٔـٍ َبْ ٕٕىٓ وٚبوٍ سىڂٓ ٕٕٖشًڅٓ ىٍ ٽبوًن ىٍٔـٍ َبْ ىَچِْٕ ث٦ىٓ وٚبوٍ وبٍ
ىٍٔـٍ إز.ًٕٵڄ ىٔبٕشًڅٕټ ىٍ ٽبوًن ىٍٔـٍ َبْ ىَچِْٕ ث٦ىٓ وٚبوٍ سىڂٓ ي ىٍ ٽبوًن ىٍٔـٍ َبْ 
 ٕٕىٓ وٚبوٍ وبٍٕبٔٓ إز.
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 دوم فصل
 اختلالات عروق کرونر
 
 آتزٍاعىلزٍس
َيُ ثٕمبٍْ اْ إز ٽٍ ٥ٓ آن وً٭ٓ ډبىٌ ؿَة ثٍ وبڇ ٽچٖشَيڃ ثٍ َمَاٌ ٕبَٔ ډًاى چآسَيإپ 
ػَٔبن هًن ي  1ؿَثٓ دلاٽُبٔٓ ٍا ىٍ ىاهڄ ػياٌٍ ٭َيٷ هًوٓ سٚپٕڄ ډٓ ىَىي ي ثب٭ض اوٖياى
ثب٭ض اوٖياى  يُ ډٓ سًاويچَاهشلاڃ ىٍ ٹبثچٕز اسٖب٫ ي اوٺجبٟ ٭َيٷ ډٓ ځَىوي. ىٍ وُبٔز اسَيإپ
 )2-1(سًََٞٔٙٔبن ٽَيوَ ًٙى ي ٭لايٌ ثَ آن ٕبَٔ َٙٔبوُبْ ثين ٍا وِٕ ىٍځَٕ ومبٔىي.ٽبډڄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍٿ ٓىاهچ ًأٌٍدلاٻ ىٍ ى ڄٕ:سٚپ2-1ًَٔٞس
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أه ډٚپڄ ُډبوٓ آٱبُ ډٓ ځَىى ٽٍ ايڅٕه ًٍٕثبر ٽچٖشَيڅٓ ثَ ٍيْ ػياٌٍ ىاهچٓ َٙٔبن سٍ 
ؿَثٓ ثٕٚشَْ ىٍ ىاهڄ ٭َيٷ ًٍٕة ډٓ ومبٔىي  وٕٚه ډٓ ځَىوي. َمـىبن ٽٍ ٵَى دَٕسَ ډٓ ًٙى، ډًاى
چٖشَيڅٓ ډمپه إز ٽٔب ٹ٦َ ىاهچٓ َٙٔبن ثبٍٔټ ډٓ ځَىى. ثب اٵِأ٘ ًٍٕثبر  1ي ثئه سَسٕت ډؼَا
 ،ًٍٕثلار ٽچٖٕمٓ وِٕ سٚپٕڄ ًٙوي. ىًٔاٌٍ ىاهچٓ َٙٔبن ٽٍ ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ ٝبٳ ي الإشٕټ إز
ًى. إٕٓت ياٍىٌ ثٍ َٙٔبوُبْ ٽَيوَ ٙاٍ ي ٙپىىيٌ ډٓ ثٍ يإ٦ٍ أؼبى دلاٽُبْ آسَيإچپَيُْ وبَمً
١بٵٓ ٍا ىٍ ډًاٹٮٓ ٽٍ وٕبُ ثٍ اٵِأ٘ ػَٔبن هًن إز ي هًن اىثٍ كيْ ُٔبى إز ٽٍ آوُب ومٓ سًاو
 ىٍ هًى ػبْ ىَىي ي ٵ٢بْ ډىبٕت ثَاْ ػب ىاىن هًن اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ٍا ٵَاَڈ ومبٔىي.
ٙيٌ ي ٙپبٵٓ أؼبى  ،ځبَٓ ايٹبر ىٍ دلاٻ ٙپىىيٌثٍ ىلأچٓ ٽٍ َىًُ ٽبډلا ډٚوٜ وٚيٌ اوي 
أه  ي كبٍٕٙ وبَمًاٍ ثب٭ض ٵٮبڅٖبُْ ٕٕٖشڈ څوشٍ ٙين هًن ډٓ ځَىىٕ٦ق آن ٍا وبَمًاٍ ډٓ ٽىي.
. ىٍ أه كبڅز څوشٍ ٙين هًن ثٍ ًٍٝر ػِٔٓ ٔب ٽچٓ ثب٭ض ځَىىډٓ  سٚپٕڄ څوشٍثب٭ض كبڅز 
سَ اُ څوشٍ هًوٓ ٹَاٍ ىاٍوي ىؿبٍأٖپمٓ ډٓ  ثبٵشُبٔٓ ٽٍ دبٕٔهي  ډؼَاْ َٙٔبن ډٓ ًٙى اوٖياى
هًن ىٍ ُډبن ٽًسبَٓ اُ َٕ ځَٵشٍ ًٙى، ثبٵشُب ثُجًى ډٓ ٔبثىي، اډب اځَ هًن ثٮي  ًٙوي. ؿىبوـٍ ػَٔبن
ىؿبٍ وپَيُهًاَىي ٙي)وشٕؼٍ كبٝڄ هًاَىي ډَى(ي ثٍ ٭جبٍسٓ اُ ډيسٓ ٥ًلاوٓ ػَٔبن ٔبثي، ثبٵشُب 
ٔب كمچٍ ٹچجٓ إز. اوٶبٍٽشًٓ ثٍ ډٮىبْ ډَٿ ثبٵشٓ إز  2ًٕٽبٍىثَيُ اوٶبٍٽشًٓ كبى ډاُأه كًاىص 
ډٲِ ٍم ىَي. ډَٿ ٭٢چٍ ٹچت ډٓ  َٕ٪و ءي ثٍ ىوجبڃ آن ډمپه إز ډَٿ ٕچًڅٓ وِٕ ىٍ ٕبَٔ ا٭٢ب
ثٕمبٍْ آٔٓ ٙئي ٹچت ىٍ دمذبّ هًن ٔب أٖز ٹچجٓ ًٙى. ىٍ أبلار ډشليٌ ٍسًاوي ډىشُٓ ثٍ ٭يڇ ٽب
ايع ډٮمًلا ډَٿ ي ډَٕ ىٍ ُوبن ي ډَىان ثٍ كٖبة ډٓ آٔي.  ايڅٕه ٭بډڄ 3َبْ ٭َيٷ ٽَيوَ ٹچت
ٕبڅڂٓ ٍم ډٓ ىَي، اډب ډٓ سًاوي ثَاْ اٽظَ وًػًاوبن ي اٵَاى ه٦َوبٻ  07سب  04ثٕمبٍْ ٹچجٓ ىٍ ٕىٕه 
ٕبڃ ٕه ي ىٍى وبكٍٕ  62َمًاٌٍ أه اكشمبڃ ٍا ىٍ و٪َ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ ٵَىْ ثب ثبٙي. ثٍ ََ كبڃ ثبٔي 
ىؿبٍ كمچٍ ٹچجٓ ًٙى ثٍ هًٞٛ اځَ اكشمبڃ ه٦َ ىٍ يْ ثبلاسَ ي ثٕٚشَ ٕٕىٍ وِٕ ډٓ سًاوي ٹٶٍٖ 
 ثبٙي.
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ٽٍ ه٦َ ثَيُ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ٍا ىٍ ٵَى ثٕمبٍ اٵِأ٘ ډٓ ىَىي، ٵبٽشًٍ َبْ ه٦َ وبڇ  ٭ًاډچٓ
 ىاٍوي.
ثڄ ٽىشَڃ ٭جبٍسىي اُ : ډَٞٳ ىهبوٕبر، ٵٚبٍ هًن ثبلا، اٵِأ٘ ډِٕان بډُمشَٔه ٵبٽشًٍَبْ ٹ
ٽچٖشَيڃ اٵِأ٘ ډِٕان ٹىي هًن (ىٔبثز)، يٍُٗ وپَىن ي إشَٓ . ٭ميٌ سَٔه ٵبٽشًٍَبْ ه٦َ ٱَٕ 
 ػىٔ ډٌٽَ. ،َيُچٕپاآسَييثٕمبٍْ ٭َيٷ ٽَيوَٹبثڄ ٽىشَڃ ٭جبٍسىي : اٵِأ٘ ٕه، ٕبثٺٍ ٵبډٕچٓ 
 
 آًضیي صذری
 
 
 
إز. ُډبوٓ ٽٍ ثبٵشُبْ ؿبٍ ٕپشٍ ٹچجٓ كبى ٙيٌ ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ َمٍٕٚ ثيان ډٮىب وٕٖز ٽٍ ٵَى ى 
آؤْه ٔب  ډٓ آٔي ٽٍ ٖپٕمٓ) ىٍى ثٍ يػًى ٔاٽْٖٕن ٽبٵٓ ىٍٔبٵز ومٓ ىاٍوي (ا ،ٹچت، ىٍ ٽًسبٌ ډير
ي آؤْه ٝيٍْ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى. آؤْه ٍا ډٓ سًان ثٍ ٭ىًان وبٍاكشٓ ډوشَْٞ ٽٍ هًٕٞٝبر 
َٕؾ ځًوٍ  ،ب ثَ٥َٳ ډٓ ځَىى، سٮَٔٴ ومًى. ىٍ اطَ آؤْهٮډٚوٞبر ٹبثڄ دٕ٘ ثٕىٓ ىاٍى ي َٕٔ
سٲَْٕٕ ىٍ اڅڂًْ ٍٔشڈ ٹچت ثَيُ ومٓ ٽىي. آؤْه ډٓ سًاوي اُ إذبٕڈ َٙٔبن وبٙٓ ًٙى، اډب ىٍ اٱچت 
ٕبُ ٹچت ثٍ آؤْه ُډبوٓ ثَيُ ډٓ ٽىي ٽٍ و .َيُ ثٍ كٖبة ډٓ آٔيپچډًاٍى، أه ډٚپڄ وٚبوٍ آسَيإ
 ىٍٔبٵز اٽْٖٕن اُ ډِٕان ډىج٬ سٲٌٍٔ آن ٵَاسَ ډٓ ٍيى.
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 ،كبڅز ٭ميسب ىٍ ىيٌٍ َبْ إشَٓ ػٖمبوٓ ٔب ٍيكٓ ٽٍ ٵٮبڅٕز ٹچت اٵِأ٘ ٔبٵشٍ إز ٔها
ٵٮبڅٕز ډًٍى و٪َ ٍا سَٻ ومبٕٔي  ،يػًى هًاَي ىاٙز. ُډبوٓ ٽٍ سٺب١بْ اٽْٖٕن ٹچت اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي
 ٽَىن ىٕز ثپٕٚي) سب ىٍى أؼبى ٙيٌ وِٕ ثَ٥َٳ ځَىى.ثٍ ٭ىًان ډظبڃ اُ يٍُٗ (
ىٍى آؤْه ډٮمًلا ثٍ ًٍٝر څٍ ٙين،ٵَٚىٌ ٙين ٔب ا اكٖبٓ وٖٚشه ٽٖٓ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ 
اځَ ؿٍ أه ىٍى ډٓ سًاوي سًٕٝٴ ي ٭مًډب ىٍ ثو٘ ډٕبوٓ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي َُٔ ػىبٯ اكٖبٓ ډٓ ًٙى .
ٓ دٚز ٔب ادٕڂبٕشَ (ثبلاْ ثو٘ ډٕبوٓ ٙپڈ) ثٍ ٵټ، ثبُيَب (ثٍ هًٞٛ ثبُيْ ؿخ) ي ٹٖمز ډٕبو
ويٍر ٍ ىٹٕٺٍ ثٍ ٥ًڃ ډٓ اوؼبډي ي ث 8سب  3ډير ىٍى آؤْىٓ، ډٮمًلا  )2-2(سًَٞٔ وِٕ اوشٚبٍ ٔبثي.
ٸ َمَاٌ ثبٙي. ٔي١ٮٕز ډمپه إز ثب ٽًسبَٓ سىٶٔ، سًُ٫ ٔب سٮَ ىٹٕٺٍ اىاډٍ ډٓ ٔبثي أه 51ثٕ٘ اُ 
ٔه ي إشَاكز ډٓ سًان أه وبٍاكشٓ ٍا ثٍ َٕ٭ز ثَ ٥َٳ ثب ٽمټ اٽْٖٕن سپمٕچٓ ٔب وٕشَيځچَٕٖ
ٽچٍٕ أه ډًاٍى ثب٭ض اٵِأ٘ اٽْٖٕن ٍٕبوٓ ثٍ ٹچت ډٓ ځَىوي. اځَؿٍ آؤْه ه٦َوبٻ ي ًَڃ ثَ  .ومًى
أه ثيان ډٮىب وٕٖز ٽٍ ٕچًڅُبْ ٹچجٓ هًاَىي ډَى ي ٔب أىپٍ أه ىٍى ثٍ ډَٿ ٔب إٕٓت  ،اوڂِٕ إز
 ي.ىائمٓ ٹچت ډىشُٓ هًاَي ٙ
 
 ٓىٔ: ډىب٥ٸ ٭ميٌ اٍػب٫ ىٍى آوْ2-2َٔسًٞ
 
ٔټ كمچٍ  ىٍاڅجشٍ، آؤْه َٚياٍْ إز ٽٍ ٙمب ي ثٕمبٍ ثبٔياَمٕز هبٝٓ ٍاثٍ آن ډجٌيڃ ىأٍي.
اٵشي ي  ډمپه إز  ثٍ ه٦َ  ٕبىٌ آؤْه ډىج٬ سٲٌٍٔ اٽْٖٕن ٹچجٓ ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي، ٕٕٖشڈ اڅپشَٔپٓ وِٕ
ثٍ ٍٔشڈ ٹچجٓ ٹَاٍ ځَٕى. ډمپه إز ىٍى ٕٕىٍ دو٘  ٜ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ثَيُ ډٚپلار ډَثً٣ٙو
 پمٓ ډًٕٽبٍى ي إٕٓت ياٍى ثٍ ٹچت ډٓ سًاوي َمـىبن اىاډٍ ىاٙشٍ ثبٙي. ًٖٙى ي ٽبَ٘ دٕيا ٽىي اډب أ
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ىي وً٫ آؤْه ثٍ ثَيُ ايڅٕه كمچٍ آؤْه ىٍ ٵَى، آؤْه ايڅٍٕ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى. ډٓ سًان آؤْه ٍا 
ثىيْ ومًى. آؤْه دبٔياٍ ىٍ ىيٌٍ َبْ سپَاٍْ وٖجشب طبثز ثَيُ ډٓ ٽىي ي دبٔياٍ ي وبدبٔياٍ سٺٖٕڈ 
ډٮمًلا ثب إشَاكز ي ٔب ىاٍي ثَ٥َٳ ډٓ ځَىى. آؤْه وبدبٔياٍ ثيين ىيٌٍ سپَاٍْ ٍم ډٓ ىَي ي 
ي ٔب َٕؾ ٽياڇ اُ أه ډًاٍى ډًطَ ياٹ٬ وًٚوي. آؤْه ٍ ثب إشَاكز ٔب ىاٍي ثَ٥َٳ ځَىىاډپبن ىاٍى ٽ
آؤْه دبٔياٍ ي ٔب وبدبٔياٍ إز ٽٍ سپَاٍ يډير آن سَٖٔ٬ ٙيٌ إز. آؤْه ٹجڄ اُ  ،ىىيٌدَٕٚٵز ٽ
اوٶبٍٽشًٓ ثب ىٍى وبكٍٕ ٕٕىٍ ىٍ ُډبن وٖٚشه ٔب ىٍاُ ٽٕٚين، ډٚوٜ ډٓ ځَىى. ثٍ هب٥َ ىاٙشٍ ثبٕٙي 
 ،ٍٕشبنٽٍ سٚوٕٜ ي سمبِٔ ىٍى آؤْىٓ ي ىٍى اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى اُ ٔپئڂَ، كشٓ ثَاْ دِٙپبن ثٕمب
 ثٖٕبٍ ډٚپڄ إز.
 2ٍ اًفبروتَط هیَوبرد 1عٌذرم حبد وزًٍز
ٔټ ډًٹٮٕز ايٍّاؤ ثب ډٚوٍٞ َٙي٫ وبځُبوٓ ي كبى أٖپمٓ ډًٕٽبٍى إز ٕىيٍڇ كبى ٽَيوَ 
ٙبډڄ آؤْه أه ثٕمبٍْ ٽٍ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ اوؼبڇ َٕٔ٬ ىٍډبن ډٚوٜ، ډىؼَ ثٍ ډَٿ ډٓ ًٙى. ٥ٕٴ 
ثب ثبلاٍٵشه ٹ٦ٮٍ ْ ٕپشٍ ٹچجٓ ي  TS)IMTSN(ثبلاٍٵشه ٹ٦ٮٍ ْ ثيين ٕپشٍ ٹچجٓ ، ٍوبدبٔيا
 إز. TS)IMTS(
ىٍ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى، وبكٍٕ اْ اُ ٕچًڅُبْ ډًٕٽبٍى ثٍ ًٍٝر ىأمٓ سؤَت ډٓ ځَىى. ٽٍ ثٍ 
َٿ َه٥ًٍ ډٮمًڃ ثٍ ىڅٕڄ دبٍځٓ دلاٻ ي سٚپٕڄ سَيډجًُ ډشٮبٹت آن إز ي ٕجت اوٖياى ٽبډڄ ٕ
إذبٕڈ ٭َيٹٓ (ٔټ اوٺجبٟ ي ٔب سىڂٓ وبځُبوٓ) َٙٔبن ٽَيوَ، ٽبَ٘ سبډٕه  )2-3(سًَٞٔډٓ ځَىى.
ٔب ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن) ي وِٕاٵِأ٘ ٔبٵشه سٺب١بْ  ،اٽْٖٕن (ثٍ ىوجبڃ ٵٺيان كبى هًن، ٽڈ هًوٓ
ٕپشٍ ًٽٖٕپًُ، ٔب هًٍىن ٽًٽبئٕه) اُ ٕبَٔ ٭چڄ سَٕيس ،ْن (ډشٮبٹت َٕ٭ز ثبلاْ ١َثبن ٹچتٕاٽٖ
ډٕه اٽْٖٕن ٭يڇ سٮبىڃ ٭مٕٸ يػًى ډًٕٽبٍى ثٍ اٽْٖٕن يسب ٥َٳ ىٔڂَ، ثٕه سٺب١بْ ډٓ ثبٙىي. اُٹچجٓ 
 ىاٍى.
                                                 
 )SCA(mordnyS yranoroC etucA - 1
 )IM(noitcrafnI laidracoyM - 2
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 ٍٓٿ ي ٕپشٍ ٹچج ٓثٍ ىوجبڃ ځَٵشڂ ئٌى تٕ: ډى٦ٺٍ إٓ2-3َٔسًٞ
 
 
وبكٍٕ ْ اوٶبٍٽشٍ ثٍ سئٍغ ځٖشَٗ ډٓ ٔبثي. َمـىبن  ٽٍ ٕچًڃ َب اُ اٽْٖٕن ډلَيڇ ډٓ ًٙوي. 
څٓ ىٍ ًٍٝر ٵٺيان اٽْٖٕن ډى٦ٺٍ ىؿبٍ اوٶبٍٽشًٓ ٔب ډَٿ ٕچً أٖپمٓ ډشٮبٹت آن ٍم ىاىٌ ي ٕذٔ
ډىٮپٔ ٽىىيٌ ٵًٍٔز ىٍډبن ډىبٕت ػُز ثُجًى وشبٔغ ثٕمبٍ »  1ُډبن ٭٢چٍ إز«ډٓ ځَىى ثٕبن 
 )2-4(سًَٞٔإز.
 
 ٓثٍ ىوجبڃ ٕپشٍ ٹچج ئٌى تٕ: ٍٕ ډى٦ٺٍ إٓ2-4َٔسًٞ
 
كبى ډٓ ًٙوي. ٽٍ ٔټ ؿُبٍڇ ٕپشٍ ٹچجٓ ََ ٕبڃ وِىٔټ ثٍ ٔټ ډٕچًٕن وٶَ ىٍ أبلار ډشليٌ ىؿبٍ 
ٵًر ډٓ ٽىىي. وٕمٓ اُ اٵَاىْ ٽٍ ٵًر ډٓ ٽىىي ََځِ ثٍ ثٕمبٍٕشبن ومٓ أه ثٕمبٍْ  آوُب ىٍ وشٕؼٍ ْ
                                                 
 elcsuM si emiT - 1
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ٔب  Qډظڄ َمَاٌ ثًىن ثب ډًع  ثٍ ٽبٍ ٍٵشٍ اويٕپشٍ ٹچجٓ ٍٕىي. سٮبٍٔٴ ډشٶبيسٓ ثَاْ سًٕٝٴ ثٕٚشَ 
هچٶٓ ٔب ػبوجٓ) ٔب ُډبن ثَيُ ٵَآٔىي  ،اډٓ سلشبوٓيَبْ ٹډلڄ ٝيډٍ ىًٔاٌٍ ْ ث٦ه (ىًٔاٌٍ ثيين آن،
ٍا ٙىبٕبٔٓ ډٓ ٽىي ٝيډٍ  لڄډډٮمًلا وً٫ ي  اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇٶبٍٽشًٓ (كبى، ٽبډڄ، ي ٔب ٹئمٓ). او
 ُډبن ٍا ډٮٕه ډٓ ومبٔي. ،ي ٕبثٺٍ ثٕمبٍ Qو٪َٕ ډًع وًاٍ ٹچجٓ ي ٕبَٔ ٙبهٜ َبْ 
سجئڄ ډٓ ًٙوي ي ثَاْ  ٌن ومٓ ثبٙىي ي ثٍ ثبٵشُبْ ډَىٕچًڅُبْ ٹچجٓ ثٮي اُ ډَٿ ٹبثڄ اكٕب ٙي
ثبٍْ ٕىڂٕه ثٍ كٖبة ډٓ آٔىي. أه ي١ٮٕز ٭چز اٝچٓ كٕبسٓ ثًىن  ،ٵَآٔىي ١َثبن ٕبُْ ٹچت
ٙمبٍ ډٓ آٔي. ََ ؿٍ اوٖياى ٍځُب َٕٔٮشَ ٍٵ٬ ًٙوي،  اٹياډبر َٕٔ٬ ىٍډبوٓ ىٍ كمچٍ َبْ ٹچجٓ ثٍ
 ٕچًڅُبْ ٽمشَْ اُ ثٕه هًاَىي ٍٵز.
ىٹٕٺٍ ثٮي اُ ٹ٦٬ ٙين ػَٔبن هًن، ثَهٓ اُ ٕچًڅُبْ ٭٢چٍ ٹچت َٙي٫ ثٍ سؤَت ډٓ  03كييى 
ومبٔىي كييى ىي ٕب٭ز ثٮي ثٕ٘ اُ وٕمٓ اُ ٕچًڃ ىٍ ډى٦ٺٍ اْ ٽٍ ثب ٽمجًى اٽْٖٕن ډًاػٍ ډٓ ثبٙىي 
ُبْ ىٍ ٝي ٕچًڅ 09ٕب٭ز ثٮي اُ ٹ٦٬ هًوَٕبوٓ ثٕ٘ اُ  6سب  4اُ ثٕه هًاَىي ٍٵز. ىٍاٱچت ډًاٍى 
ډ٦بڅٮبر وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډًاٍى ثبُ ٽَىن َٙٔبن ٽَيوَ ثب  ،٭٢چٍ ٹچت هًاَىي ډَى، اڅجشٍ
ډٓ سًاوي ډبو٬ اُ  ،ياٍيَب ىٍ ىٕشٍ ٵٕجَٔىًڅٕشٕټ ٹَاٍ ىاٍويٽٍ أىإشٶبىٌ اُ ىاٍيَبْ اُ ثٕه ثَويٌ څوشٍ 
 21جشٍ أه ىاٍيَب ثبٔي ُيىسَ اُ سؤَت ٭٢چٍ ٹچجٓ ًٙى ي ٔب ډِٕان إٕٓت ٍا ثٍ كياٹڄ ثَٕبوي. اڅ
ٕب٭ز ثٮي اُ ثَيُ ايڅٕه ٭لائڈ إشٶبىٌ ًٙوي. آؤًْدلإشٓ (ثبُ ٽَىن ډپبوٕپٓ َٙٔبن) وِٕ ډٕشًاوي ىٍ 
اڅجشٍ أه ٽبٍ ثبٔي َٕٔٮب  )2-5(سًَٞٔثٍ ٹچت ي ٔب دٕٚڂَْٕ اُ آن ډًطَ ياٹ٬ ًٙى. ٌٽبَ٘ إٕٓت ياٍى
ٓ ووًاَي ىاٙز ثىبثَأه ىٍډبن َٕٔ٬ ي اوشٺبڃ ثٕمبٍ ثٍ ياكي اوؼبڇ ًٙى. ىٍ ٱَٕ أىًٍٞر سبطَٕ ؿىياو
 ايٍّاؤ ١َيٍْ إز.
 
 تاشد یکزيوز م انیتاس کزدن شز یکیمکاو یاس ريشُا یکی یي استىت گذار ی: تاله گذار2-5 زیتصً
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 عٌذرم ػزٍق وزًٍزٍظبیف ؽوب در بزخَرد بب بیوبر دچبر 
 %001ىاىن اٽْٖٕن ثب إشٶبىٌ اُ ډبٕټ ٔپ٦َٵٍ  -1
 دبٔ٘ ٹچجٓ ثٕمبٍ ٍا آٱبُ ٽىٕي -2
 ثب وَډبڃ ٕبڅٕه ٍاٌ ئٍيْ ٍا ثبُ وڂٍ ىأٍي -3
 ثٕمبٍ ٍا ثَاْ اوشٺبڃ ثٍ ثٕمبٍٕشبن آډبىٌ ٽىٕي -4
ډِٕان اٙجب٫  ثٍَٕٓ سىٶٔ، وج٠، دًٕز، ٵٚبٍ هًن ي:٭لائڈ ٹبثڄ ثٍَٕٓ ىٍ ثَهًٍى ثب ثٕمبٍوپشٍ: 
 ))2oaSاٽْٖٕن هًن َٙٔبوٓ
  یبفتِ ّبی ارسیببی اٍلیِ
 ٽٍ ٭جبٍسىي اُ :  ، اُ ٍٕ ػُز ثب ىٍى آؤْىٓ ډشٶبير إزٕپشٍ ٹچجٓ كبى ىٍى
ىٔڂَ وِٕ ډٓ  ډمپه إز ٽٍ ثٍ يإ٦ٍ ٽبٍ ٕىڂٕه أؼبى ًٙى. اډب ىٍ ََ ُډبنٕپشٍ ٹچجٓ كبى ىٍى 
سًاوي ثَيُ ٽىي ځبَٓ ايٹبر ُډبوٓ ٽٍ ٵَى ٽبډلا آٍاڇ وٖٚشٍ ي كشٓ هًاثٕيٌ وِٕ ډمپه إز أه ىٍى 
ىٹٕٺٍ سب ؿىئه ٕب٭ز  03ىٍ ٭َٟ ؿىي ىٹٕٺٍ ثَ٥َٳ ومٓ ًٙى يا ُ ٕپشٍ ٹچجٓ ىٍى  ،ًٙى اكٖبٓ
ډمپه إز ثب إشَاكز ٔب ډَٞٳ ډَثً٣ ثٍ ٕپشٍ ٹچجٓ ىٍى َمـىٕه ثٍ ٥ًڃ ډٓ اوؼبډي.
ىٍ أٍُبثٓ ثٕمبٍ ثب ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ سًػٍ ٽىٕي ٽٍ ثٮ٢ٓ ثٕمبٍْ َب وِٕ وٕشَيځچَٕٖٔه ثَ٥َٳ ًٙى.
 ٽًڅٍأؼبى ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ډٚبثٍ ىٍى آؤْىٓ ٕپشٍ ٹچجٓ ًٙى ډبوىي:  ډمپه إز ثب٭ض
،آؤًٍٖڈ آئًٍر،ٵشٸ َٕبسبڃ،ثٕمبٍْ َبْ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ،آډًثًڅٓ ٍٍٔ،٭ٶًوز زٕٖشٕٕ
 سىٶٖٓ،دىًډًسَاٽٔ،ُيوب،سًډًٍَبْ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ،سَيډبْ وبٵٌ. 
ََ ثٕمبٍ وٖجز ثٍ ثٕمبٍ ىٔڂَ ډشٶبير إز ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ  ٓٔبٵشٍ َبْ سٚوٕٞ
ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ىٍى  ٍٔپٓ اُ ٙبٔٮشَٔه سٚوٕٜ َبْ ډَثً٥ٍ ثٍ اوٶبٍٽشًٓ كبى ٹچجٓ ډًٕٽبٍى إز اډب َم
آوَا سٚوٕٜ ومٓ ىَىي. كييى ٔټ  ،ډٓ ٽىىي ي ٔبُډبوٓ ىٍى ثَيُ ډٓ ومبٔي سؼَثٍٕپشٍ ٹچجٓ كبى ٍا 
ٍان بٍان ََځِ ثٍ ىوجبڃ ٍٵ٬ ډٚپڄ هًى اُ ٥َٔٸ ډٮبڅؼبر دِٙپٓ ومٓ ثبٙىي. كييىْ اُ ثٕمًٕڇ ثٕمب
. )IM tneliS(َٕؾ ځًوٍ ىٍىْ ٍا سؼَثٍ ومٓ ٽىىيٕپشٍ ٹچجٓ ثٍ هًٞٛ اٵَاى ډٖه ي ىٔبثشٓ ىٍ ٥ًڃ 
ي اكشمبڃ ثيَىي ٽٍ أه ىٍى  ٕبَٔ اٵَاى وِٕ ډمپه إز ٵٺ٤ اكٖبٓ وبٍاكشٓ ډوشَْٞ ىاٙشٍ ثبٙىي
 إز ٔب آن ٍا (ٵٚبٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ) ثياوىي. ٍوبٙٓ اُىٕشڂبٌ َب١م
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كبلاسٓ ٙجٍٕ ثٍ ٱ٘ ٔب َٕځٕؼٍ ىاٙشٍ  ،ډمپه إز ثٕمبٍان، كبلاسٓ و٪َٕ ا١٦َاة ٔب ٭يڇ آٍاډ٘
ثبٙىي ي اڅجشٍ ډمپه إز ي١ٮٕز سىٶٖٓ ثب ډٚپچٓ ډًاػٍ وًٚى ي وٶٔ ٽٕٚين ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ ي ثٍ 
 ؼبڇ دٌَٔى.وٍاكشٓ ا
ٍٔشڈ ي ٽٕٶٕز وج٠ ډلٕ٦ٓ ثٍ َمَاٌ  ،ٽٍ ثٕمبٍ ډٚپًٻ ثٍ ډٚپڄ ٹچجٓ ٍا ىٍډبن ډٓ ٽىٕيُډبوٕپٍ 
وي، ډٓ سًاوىي وٚبوٍ َبْ هًثٓ ثَاْ ىسٲَٕٕاسٓ ٽٍ ىٍ ٍوڀ دًٕز، ىډب ي ٍ٥ًثز دًٕز أؼبى ډٓ ځَ
 ثٍَٕٓ ي١ٮٕز ثٕمبٍ ثبٙىي.
ډمپه  ،ٓ سبطَٕ وڂٌاٍوياكشمبڃ ىاٍى ٽٍ َٕ٭ز ي ٍٔشڈ ٹچجٓ ىؿبٍ سٲَٕٕاسٓ ًٙوي ٽٍ ثَ وج٠ ډلٕ٦
 ٥جٕٮٓ ٙين ي١ٮٕز ثٕمبٍ سىُب ٵٚبٍ هًن يْ اٵِأ٘ ٔبثي. اُإز ىٍ ٥ًڃ أه ډير ي دٔ 
ثٕمبٍ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي. وٖجز ثٍ ََ وً٫ ٍٔشڈ ٹچجٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ سًػُٓ هبٛ وًاٍ ٹچت ي١ٮٕز 
ٔب كمبٔز ٹچجٓ ٭َيٹٓ دَٕٚٵشٍ ا٭مبڃ ومبٕٔي ي ثَ ډجىبْ س٪بََار ثبڅٕىٓ ثٕمبٍ ٥جٸ إشبوياٍى 
 ىٕشًٍاڅٮمڄ ډلچٓ اٹياډبر ډٮبڅؼبسٓ ٍا ثٍ ٭مڄ آئٍي.
 )GCE(صذهِ ٍ اًفبروتَط رٍی ثبت یه الىتزٍوبردیَگزام  ،اثزات ایغىوی
ثيڅٕڄ سٲَٕٕ ىٍ ٍدًلأٍِإًٕن ډٓ ًٙى. ثَيُ ٝيډٍ ْ ٭٢چٍ  Tأٖپمٓ ثب٭ض ډٮپًٓ ٙين ډًع 
ي )إز ٖپشٍ ٹچجٓ كبىٔډشَ وٚبن ىَىيٌ  ٓچٕډ 1اُ  ٕ٘ثبلاٍٵشه ث(TSډًٕٽبٍى ثب٭ض ثبلاٍٵشه ٹ٦ٮٍ ْ 
ثيڅٕڄ ٵٺيان ػَٔبن ىدلأٍِإًٕن اُ ثبٵز وپَيوٕټ ي وِٕ ػَٔبن ډوبڅٴ اُ ثو٘  Qدٔ اُ آن ډًع 
ثو٘ ډَثً٣ ثٍ ثٍَٕٓ ٍ(سٞبئَ ډَثً٣ ثٍ سٲَٕٕار وًاٍ ٹچت ثٕمبٍ ىأؼبى ډٓ ًٙى. ،َبْ ىٔڂَ ٹچت
 وًاٍ ٹچت آډيٌ إز).
ََ ځبٌ ىٍ ٝلىٍ كبىطٍ اْ ك٢ًٍ ٔبٵشٕي ٽٍ ٵَى اُ ىٍى وبكٍٕ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٙپبٔز ډٓ ٽىي أٍُبثٓ 
ٽبډچٓ ٍا اُ يْ ثٍ ٭مڄ آئٍي ي ثٍ ځٶشٍ َبْ ثٕمبٍ ىٍ ډًٍى ډٚپڄ ثٍ يػًى آډيٌ سًػٍ ٽىٕي. اُ ثٕمبٍ 
ًاڃ ٽىٕي. ٍاػ٬ ثٍ سپَاٍ ي ٭ًى ٽَىن يٹبٔ٬ ي ََ وً٫ اٵِأ٘ ىٍ سپَاٍ ي ٔب ډير ََ كمچٍ ٕئ
إٓذَٔه ٔب ََ وً٫ ىاٍيْ ىٔڂَْ ٍا سب ٹجڄ اُ ٍٕٕين ٙمب  ،ډٚوٜ ومبٕٔي ٽٍ آٔب ثٕمبٍ وٕشَيځچَٕٖٔه
ََ وً ٙپبٔز اُ ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٔب وبٍاكشٓ ي ٔب ٕبَٔ وٚبوٍ َبْ ىاڃ ثَ  .ىٍٔبٵز ىاٙشٍ إز ٔب هَٕ
 ٕجت ٙىبٕٓ ٹچجٓ ډٖبئڄ ډُڈ ي ٹبثڄ سًػُٓ هًاَي ثًى.
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ه ٽبٍْ ٽٍ ډٓ سًاوٕي اوؼبڇ ىَٕي أه إز ٽٍ ثيسَٔه كبڅشً ي١ٮٕز ٍا ثَاْ ىٍ ياٹ٬، ثُشَٔ
ٵز ىاٍيَب ي١ٮٕز ثُشَْ دٕيا ومٓ ٽىي ي ٔب ٭لائڈ ٽبَ٘ بثٕمبٍسبن سًٍٞ ٽىٕي ُډبوٕپٍ ثٕمبٍ ثب ىٍٔ
هًوَٕبوٓ ٔب ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ىٍ يْ ثَيُ ډٓ ومبٔي لاُڇ إز ٽٍ هًوَٕبوٓ ډؼيى ايٍّاؤ ي 
ْ يْ ىٍ و٪َ ثڂَٕٔي ډَاٹت َٙأ٤ ٍيكٓ ثٕمبٍ ي سً١ٕلبر اٍائٍ ٙيٌ ثٍ ا٭٢بْ ا١٦َاٍْ ٍا ثَا
 هبوًاىٌ ي ٕبَٔ اٵَاى ىٍځَٕ ثبٕٙي.
 طجز يٹبٔ٬ :
ثٕبن ؿڂًوڂٓ سًٕٝٴ ثٕمبٍ اُ وبٍاكشٓ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي ًٽَ ٽچمٍ َب ي ٭جبٍسُبٔٓ  ،ىٍ سٍُٕ ځِاٍٗ 
 TSRQPO، كشمب ٽٍ ثٕبن ډٓ ىاٍى، ډىج٬ ا٥لا٭بسٓ ثب اٍُٙٓ ثَاْ ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن ثٍ ٙمبٍ ډٓ ٍيى
 )6/ ُډبن 5/ ٙير 4/ اوشٚبٍ 3/ سٖپٕه 2/ ثَاوڂٕوشڂٓ 1ٍا ثٍ هب٥َ ثٖذبٍٔي (َٙي٫
 ِ للبی حبدعىت پیبهذّب ٍػَارض
 ډٓ سًاوي ٭ًاٍٟ ػيْ َُٔ ٍا ثيوجبڃ ىاٙشٍ ثبٙي. ٕپشٍ كبى ٹچجٓ
 ډَٿ وبځُبوٓ 
 ّوٕټىًًٔٙٻ ٽبٍ 
 وبٍٕبٔٓ اكشٺبوٓ ٹچت  
 7ایغت للبی
أٖز ٹچجٓ ُډبوٓ ٍم ډٓ ىَي ٽٍ ٹچت سًڅٕي ١َثبن ډًطَ ي ځَىٗ هًن هًى ٍا اُ ىٕز ثيَي. 
ٔٔ ٍٔشمٓ) َمبوىي ىأٖز ٹچجٓ ډمپه إز وبٙٓ اُ ياٹٮٍ اڅپشَٔپٓ ٹچجٓ (ثٍ ٭جبٍر ىٔڂَ 
ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ، ثَاىْ ٽبٍىْ ٭مٕٸ دٕ٘ ٍيويٌ ي ٔب ُډبوٓ ٽٍ َٕؾ ١َثبن ٹچجٓ يػًى وياٍى 
ثبٙي. أٖز ٹچجٓ ډمپه إز ثٍ ىوجبڃ أٖز سىٶٖٓ ٍم ىَي. َمـىٕه ډمپه إز  ٖشًڃ )ٕٕآ(
اډب اوٶجبٟ ډًٕٽبٍى ٔب كؼڈ هًن ىٍ ځَىٗ ثٍ ٥ًٍ وبډًطَْ ، ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي
                                                 
        tesnO - 1
 noitacovorP - 2
 noitaillaP - 3
 noitaidaR - 4
 ytireveS - 5
 emit - 6
 tserra caidraC - 7
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ٓ مَٕذًيڅ زوي ثٍ ٭چاډٓ سً.أه كبڅز ځًٔىي 1ثبٙي. ٽٍ أه كبڅز ٍا ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ثيين وج٠
آډجًڅٓ ٙئي ٍٍٔ ،َٕذَٽبڅمٓ، اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ،ٙئي) َٕذًٽٖٓ، ٽبَ٘ ىډبْ ثين(ډظڄ هًؤَِْ 
 ىٽىىيٌ َبْ ٽبوبڃ ٽچٖٕڈ) أؼبى ًٙي ډَٞٳ ىاٍي ثٍ ډِٕان ُٔبى (ډظڄ ثشبثچًٽََب، ىْٔٔشبڃ، ډٖييى 
 .)2-2ي  2-1(ػييڃ 
ىٍ أٖز ٹچجٓ ًَٕٙبٍْ، وج٠ ي ٵٚبٍ هًن ثلاٵبٝچٍ اُ ثٕه ډٓ ٍيوي. سىٶٔ وبډًطَ ثٍ  علائن :
طبوٍٕ َٙي٫ ثٍ ځٚبى  54ًٍٝر وٶٔ وٶٔ ُىن ډمپه إز ٍم ىَي. ډَىډټ َبْ ؿٚڈ ىٍ ٭َٟ 
 ٙين ډٓ ٽىىي سٚىغ ډمپه إز ٍم ىَي ٔب ويَي.
ن ځَىٗ هًن ثٕٚشَ ډٓ ًٙى ه٦َ ٝيډبر ٱَٕ ٹبثڄ ثَځٚز ډٲِ ي ډَٿ ثب ََ ىٹٕٺٍ اُ ُډبن ٵٺيا
ډير سٚوٕٜ أٖز ٹچجٓ ثبٔي  أه ُډبن ثَ إبٓ ٕه ي َٙأ٤ ثٕمبٍ ډشٶبير ډٓ ثبٙي ىٍ ٥ًڃ أه
 هًن اوؼبڇ ًٙى. ًٍٗٝر دٌَٔى ي اٹياډبر ثٍ ډى٪ًٍ كٶ٨ ځَى
 )ًٍْٔ –اكٕبْ ٹچجٓ (ډَاٹجز ٵًٍْ : 
ىي سب ځَىٗ هًن ډًطَ ثشًاوي ثٍ اٍځبوُبْ كٕبسٓ ٍا ٵَاَڈ ډٕپ ػَٔبن هًن  2اكٕبْ ٹچجٓ ًٍْٔ
ثٍَٕٓ ي اٹياډبر ثَاْ ثٕمبٍ ىؿبٍ أٖز ٹچجٓ ٙبډڄ إشٶبىٌ اُ  )2-3(ػييڃ ډؼيىا اُ َٕ ځَٵشٍ ًٙى.
ځَىٗ هًن  )gnihtaerB(سىٶٔ  )yawriA(ٍاٌ ًَأٓ ٙبډڄ  DCBAإز.  DCBAدَيسپڄ 
 ډٓ ثبٙي. )noitalirbifeD(ٵٕجَٔلإًٕن ىي  )noitalucric(
 ثبُ وڂٍ ىاٙشه ي كٶ٨ ٍاٌ ًَأٍٓاٌ ًَأٓ :  -1
سىٶٔ : ٵَاَڈ ومًىن ٍاٌ ًَأٓ ډٞىً٭ٓ ثَاْ اكٕبْ سىٶٔ ىٍ ًٍٝر ٵٺيان ٔب ىٍ كي ٽبٵٓ  -2
 ى ثوًىْ هًوجًىن سىٶٔ 
سؼًِٔ  ي ځَىٗ هًن : ثُجًى ځَىٗ هًن اُ ٥َٔٸ ٵَٚىن هبٍع ٹچجٓ َىڂبڇ ٵٺيان وج٠ -3
 ٕٕٖشًڃ)آَٔه ثَاْ وٶىاٍيَب (ډظڄ ادٓ 
ٍ َمَاٌ ىٵٕجَٔلاسًٍ إشبوياٍى ي ٔب ىٵٕجَٔلاسًٍ اسًډبسٕټ هبٍػٓ ثَاْ سبٽٓ ىٵٕجَٔلإًٕن ث -4
 ٽبٍىْ ث٦ىٓ ي ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ 
                                                 
 ytivitca lacirtcele sselesluP - 1
 )RPC(noitaticsuser yranomlupoidraC - 2
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ٵًٍا ثب إشٶبىٌ اُ دياڃ َبْ ؿىي ٭مچپَىْ (ثٕٚشَ ىٵٕجَٔلاسًٍَب ،ٖز وٕاځَ ثٕمبٍ سلز دبٔ٘ 
ٔب ٔبثٕمبٍ ٵبٹي دبٕن  ،بن ىَياڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ٍا وٚوٕشًٍ ًٙى. ډمپه إز ډبىاٍوي)
ىٍډبن اوشوبثٓ  اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ اُ ٹجڄىٵٕجَٔلإًٕن ٵًٍْ  ىٍ أه ًٍٝر،سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ ثبٙي،
٭مچٕبر اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ اوؼبڇ ډٓ  اثشيا ىٕشَٓ وجبٙيسىُب ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ىٵٕجَٔلإًٕن ىٍ  .إز
ََ ىٹٕٺٍ ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي. اځَ ثٕمبٍىٍ ٭َٟ ًٙى.ډِٕان ُويٌ ډبوين ىٍ ًٍٝر سبهَٕىٵٕجَٔلإًٕن ىٍ
 ،ىٹٕٺٍ ىٵٕجَٔچٍ وًٚى ډِٕان اډٕي ثٍ ُويځٓ ٽڈ ډٓ ًٙى. ډِٕان اډٕي ثٍ ُويځٓ ثٮي اُ أٖز ٹچجٓ 01
ٵٕجَٔلاسًٍَبْ وٕڈ هًىٽبٍ ثُجًى ٔبٵشٍ ىثبآډًُٗ يٕٕ٬ اٍأٍ ىَىيٌ ْ ډَاٹجز ثُياٙشٓ يإشٶبىٌ اُ 
 إز.
ًڃ ٕٖشَٕى، سبٽٕپبٍىْ وبدبٔياٍ ث٦ىٓ ٔب ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ثٍ إٓثبلاهٌَ ؿىبوـٍ ىٍډبن ًٍٝر وڂ
 ،. أه اسٶبٷيػًى ووًاَي ىاٙزډىشُٓ هًاَي ٙي ي َٕؾ ٔټ اُ ٵٮبڅٕشُبْ اڅپشَٔپٓ ي ډپبوٕپٓ ٹچت 
ىٍ ٭َٟ ؿىي ىٹٕٺٍ ٍم هًاَي ىاى. اُ آوؼب ٽٍ أه ي١ٮٕز ډجٕه ٔټ اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ ثيين اوؼبڇ 
 ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ىؿبٍ ي١ٮٕز إٕٖٓشًڃ ډٓ ًٙوي، هًاَىي ډَى. ٍٔجب َمىيٌٍ أٖپمٓ إز، سٺَ
 
 ي اوًا٫ أٖز ٹچجٓ ٭لائڈ اٝچٓ: 2-1ػييڃ
 أٖز ٹچجٓ  سَٔبى
 ٵٺيان ًَٕٙبٍْ  -
 ٵٺيان وج٠ ډَٽِْ (ٽبٍيسٕي ي ٵمًٍاڃ) -
 أٖز سىٶٖٓ -
 اوًا٫ أٖز ٹچجٓ 
 )   ه٤ أِياڅپشَٔټ(إٕٓشًڃ  )1
 ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ )2
 سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ ثيين وج٠  )3
 ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ثيين وج٠  )4
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 ڃييػ2-2 :( ٍبمٕث ٠جو زٚځَث ڇي٭ رًٍٝ ٍى ٓجچٹ زٖٔا ڄچ٭6H and 5T) 
 
5T 6H 
1) Cardiac Tamponade 
2) Tension pneumothorax 
3) Thramboembolism 
(pulmonary, coronary) 
4) Toxicity(Digoxin ,…) 
5) Truma 
1)  hypoxia 
2)  Hypovolemia 
3) Hypothermia 
4) Hypoglycemia 
5) Acidosis (H
+
) 
6) Hypo / Hyperkalemia 
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 سوم فصل
 بیواری های شایع قلبی
 
 1ؽَن وبردیَصًیه
ن وبٽبٵٓ ثبٵز ي وِٕ ًّٕٵدَ ټ ُډبوٓ ٍم ډٓ ىَي ٽٍ ٽبَ٘ ثَين ىٌ ٹچت ثًٍٕٙٻ ٽبٍىًّٔو
ډى٦ٺٍ ْ يٕٕ٬  بثٕپشٍ ٹچجٓ ڇ ًٙٻ ډىشُٓ ًٙى، ًٙٻ ٽبٍىًّٔوٕټ ډمپه إز ثٍ ىوجبڃ ٍَٙي٫ ٕىي
ٖپمٓ ي ٽبَ٘ سلَٔټ ډًٕٽبٍى ثَيُ ٽىي. َمـىٕه ډٓ سًاوي ثٍ ٭ىًان وشٕؼٍ اْ اُ وبٍٕبٔٓ ٔي ثٍِٿ ا
 ًدبسٓ ي ىٔٔ ٍٔشمٓ ثٍ يػًى آٔي.ٽبٍىًٔ ډٕ ،آډجًڅٓ ٍٍٔ ،ٹچجٓىًوبذٹچجٓ ىٍ ډَاكڄ اوشُبٔٓ، سبډ
ًٙٻ ډٶًُډٓ ډُڈ ي ثلَاوٓ ثٍ كٖبة ډٓ آٔي ي ُډبوٓ ثَيُ ډٓ ومبٔي ٽٍ ثبٵشُبْ ثين اٽْٖٕن 
سىڂٓ وٶٔ ي  ،ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍډٮمًلا ثٍ ىوجبڃ ًٙٻ ٽبٍىًّٔوٕټ ثٕمبٍ ىؿبٍ ٽبٵٓ ىٍٔبٵز ومٓ ٽىىي.
ٹچت يػًى ىاٙشٍ  شڈٔي اهشلاڃ ٍٔب ثَاىٔپبٍىْ ډٓ ًٙى، ډمپه إز ٭لائڈ وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ  ىٍْٕپبٽسب
 ثبٙي. 
َبْ ايڅٍٕ ٍا ثٍ ٭مڄ آئٍي ي  ثَاْ ثٕمبٍْ ٽٍ ډٚپًٻ ثٍ ًٙٻ ٽبٍىًّٔوٕټ إز ثبٔي أٍُبثٓ
ٶٍٖ ٕٕىٍ ٍا ثٍ َمبن ًٌٕٙ اْ ٽٍ ثٕمبٍان ٙبٽٓ اُ ىٍى ٹ ٭لائڈ كٕبسٓ ٍا  ثٍ ىٹز ٽىشَڃ ٽىٕي.ثٕمبٍان
ٵٮبڅٕز سىٶٖٓ ي يػًى ٔب وجًى اىڇ ډلٕ٦ٓ ٔب ًٍْٔ ثٍ ٽىٕي. وٖجز  ٽىشَڃ  ،سلز ىٍډبن ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي
ي ثَاْ  ىَٕيثٍ وِىٔپشَٔه ي ډىبٕت سَٔه ډَٽِ ىٍډبوٓ اوشٺبڃ  ٍا ثلاٵبٝچٍ  سًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي، ثٕمبٍ
 ٍاَىمبٔٓ ثٕٚشَ ثب ډَٽِ ٽىشَڃ دِٙپٓ اٍسجب٣ ثَٹَاٍ ومبٕٔي.
 
 ػلائن ٍ ًؾبًِ ّبی ؽَن وبردیَصًیه
 ا١٦َاة ي ثٕٺَاٍْ ثيڅٕڄ ٵٺيان وٖجٓ اٽْٖٕن ىٍ ډٲِ -
                                                 
  kcohs cinegoidraC - 1
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ٓ و٪َٕ ډٲِ ي ٹچت سٍا  ثٍ اكٚبْ كٕب نٍوڀ دَٔيځٓ دًٕز ثيڅٕڄ أىپٍ ثين هً ي سٮَٔٸ -
 ډىلَٳ ډٓ ٽىي
 ثبٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ػُز ػجَان ٽبَ٘ ثَين ىٌ ٹچجٓ  021١َثبن ٹچت ثبلاْ اٵِأ٘  -
 ٭مٸ، سًُ٫ ي إشٶَاٯ ي ٽبَ٘ ىډبْ ثينسىٶٔ َٕٔ٬ ي ٽڈ  -
ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ (٭لاډز سبهَْٕ إز ٽٍ وٚبوٍ ٭يڇ  09اٵز ٵٚبٍ هًن ٕٕٖشًڅٓ ٽمشَ اُ  -
 ػجَان إز)
 
 
 
 
 اٍرصاًغی در ؽَن وبردیَصًیهالذاهبت 
ثٕمبٍ ٍا ىٍ ي١ٮٕز  ٍاكشٓ ٹَاٍ ىَٕي اٱچت ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ىاٍاْ وبٍاكشٓ ٹچجٓ ډٓ ثبٙىي ىٍ  -1
 .ي١ٮٕز وٕمٍ وٖٚشٍ ٍاكز سَ َٖشىي 
 .سؼًِٔ ٽىٕياٽْٖٕن ثب ػَٔبن ثبلا ٍا  -2
 .ىٍ ًٍٝر څِيڇ اُ سًٍُٔ إشٶبىٌ ٽىٕي -3
ٕچًځَڇ اُ ډٕچٓ څٕشَ ثَ ٽ 02ىٍ ًٍٝر اٵز ٵٚبٍ هًن ، جٓ ٍا أؼبى ي ٍٕاٌ ئٍيْ ډىب -4
 .سٍِٔٸ ٽىٕيي أِيسًوٕټ ئٕڅً بډلچًڃ ٽَٖٔش
 . ډىشٺڄ ٽىٕئَٕٮب ثٍ ثٕمبٍٕشبن  ٍا ثٕمبٍ -5
ىٍ َىڂبڇ ًٙٻ ٽبٍىًّٔوٕټ ثٕمبٍ ٍا ىٍ ي١ٮٕز ٍاكز ٹَاٍ ىَٕي ي اٽْٖٕن ٍٕبوٓ ثب : 3-1 َٔسًٞ
 ْئٍاٌ يٍ ټٔ ،ًٍٝر څِيڇ اُ سًٍُٔ ٽمپٓ إشٶبىٌ ٽىٕيػَٔبن ثبلا ٍا ثَاْ ثٕمبٍ َٙي٫ ٽىٕي ي ىٍ 
 يٍٕا ثٍ ډَٽِ ايٍّاؤ اوشٺبڃ ىَ مبٍٕث ٮشَََٔ ؿٍ َٕ يٕٽى ٓي ٕٮ يٕثبُ ٽى
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ډ٦بثٸ ىٕشًٍ اڅٮمڄ ډَٽِ دِٙپٓ اٹياډبر ىاٍئٓ ٍا ثٍ ٭مڄ آئٍي أه اٹياډبر ٭جبٍسىي اُ سؼًِٔ 
هًوَٕبوٓ ٍا ي ي١ٮٕز (أىًسَيدٕټ ډظجز) ىيدبډٕه ٽٍ ٹبثچٕز اوٺجبٟ ډًٕٽبٍى ٍا اٵِأ٘ ډٓ ىَي
 )3-1(سًَٞٔثُجًى ډٓ ثوٚي.
 1ًبرعبیی احتمبًی للب
ثٕمبٍْ  ،وبٍٕبٔٓ ٹچت ىٍ وشٕؼٍ ْ ي١ٮٕز َبْ ډشٶبير ٹچت ي ٭َيٷ ٙبډڄ دَ ٵٚبٍْ هًن
ثٍ إز ٽٍ ىٍآن ٹچت  ٓشٕي١ٮ ٓٹچج ٔٓوبٍٕب .آٔيډٓ  َٙٔبن ٽَيوَ ي ثٕمبٍُٔبْ ىٍٔـٍ اْ ثٍ يػًى
 ثين ٍا دمخ ٽىي.  ټٕډشبثًڅ ْبَُبٕو ْهًن لاُڇ ثَا سًاوي ٓوم٭چز ٽبَ٘ ٙئي ٹيٍر اوٺجب١ٓ، 
٨ ىٍ ََ ٔټ اُ أه ډًاٍى ُډبوٓ ٽٍ ډًٕٽبٍى وشًاوي ثٍ ٙپڄ ډىبٕت ډىٺج٠ ځَىى ٹچت ثَاْ كٶ
ثبُىٌ ٹچجٓ ٽبٵٓ ثٍ ًٌٕٙ َبْ ىٔڂَ ياٍى ٭مڄ ډٓ ًٙى. ىٍ أه كبڅز ىي سٲَٕٕ ئٌْ ىٍ ٭مچپَى ٹچت 
 ٍم ډٓ ىَي. 
ِأ٘ ډٓ ٔبثي ي ث٦ه ؿخ ثَاْ اٵِأ٘ هًن دمخ ٙيٌ ىٍ ََ ىٹٕٺٍ اسٖب٫ ٹچت اٵ ١َثبن َٕ٭ز
ثٕٚشَْ دٕيا ډٓ ٽىي ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٹچت وشًاوي ثب اوؼبڇ أه ٕبُځبٍُٔب ٽمجًى ډًػًى ٍا ػجَان ومبٔي 
 )3-2(سًَٞٔدَٕٚٵز ډٓ ٽىي ٽٍ أه ي١ٮٕز ٍا وبٍٕبٔٓ اكشٺبوٓ ٹچت ځًٔىي.وبٍٕبٔٓ ٹچت 
 
 
 ٹچت ياسٖب٫ ث٦ه َب ٔٓوبٍٕب :3-2َٔسًٞ
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 ػلل ایجبد ًبرعبیی للب
، پًَُٕيسًٽٖٕس،ٍٍٔ ٓآډجًڅ،ٓٹچج َْب ٓشمٍٔ ٔٔى،ًٽبٍىٕاوٶبٍٽشًٓ كبى ډ،ثٕمبٍْ ٭َيٷ ٽَيوَ
 ـٍٔىٍ ُْبٔمبٍٕثٓ،سبډذًوبى ٹچج،ْلإٍٙين ٭٢لار دبد دبٌٍ،ډًٕ دبسٓ ايڅٍٕ ٽبٍىًٔ،ًنٕذَسبؤَٖب كمچٍ
 ډٓ سًاوىي ثب٭ض أؼبى وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ ًٙوي. ٵٚبٍ ىاهڄ سًٍاٽٔ ٘ٔاٵِا،ٹچت ْا
وبٍٕبٔٓ ٹچت ثٍ ىي وً٫ وبٍٕبٔٓ ٹچت ٍإز ي وبٍٕبٔٓ ٹچت ؿخ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ وُبٔز 
 ثب اٵِأ٘ ٥ًڃ ډير ثٕمبٍْ ََ ىي ٥َٳ ٹچت وبٍٕب هًاَي ٙي.
 پبتَفیشیَلَصی
ؿخ ي ثبلا ٍٵشه  اٵِأ٘ ٵٚبٍ ي كؼڈ ث٦ه ؿخ ثب٭ض اٵِأ٘ ٵٚبٍ ىَچِٕ،ىٍ وبٍٕبٔٓ ٹچت ؿخ
كبڅز  هٔٵٚبٍ ډًَٔځٓ ٍٍٔ ي ىٍ وشٕؼٍ اىڇ ٍٍٔ هًاَي ٙي.(يٍيى ډبٔٮبر اُ ٭َيٷ ثٍ ىٍين ٍٍٔ ). ىٍ ا
أؼبى ئوٶٔ ٙي ٍٓوڀ َمَاٌ ثب سىڂ ٓٽٴ آڅًى ي ًٍٝس ىٍٕهچ٤ ٕي هًاَي ثًى ًٍْٔ ٚشَٕ٭لائڈ ث
 يىٍ ډًاٍى ٙئي اىڇ كبى ٍٍٔ ي ډَٿ ٍم هًاَي ىاى.هًاَي ٙي
اٵِأ٘ ٵٚبٍ يكؼڈ ث٦ه ٍإز ثب٭ض اٵِأ٘ ٵٚبٍ ىَچِٕ ٍإز ډٓ ،ىٍ وبٍٕبٔٓ ٹچت ٍإز 
ًٙى ٽٍ اٵِأ٘ ٵٚبٍ ئٍيَبْ ٕٕٖشمٕټ ي اىڇ ډلٕ٦ٓ ٍا ثيوجبڃ هًاَي ىاٙز ي اكشٺبن ٽجيْ َمَاٌ 
 .ٍيْ ډٓ ىَي ثب إٕٓز ي اٵِأ٘ يُن
 ًبرعبیی احتمبًی للب ػلائن ٍ ًؾبًِ ّبی
 اىڇ ،ٽبَ٘ سلمڄ ٵٮبڅٕز ،هٖشڂٓ :٭لائڈ ٭مًډٓ
ٍوڂٓ دَٔيځٓ ي  ػبٔٓ وج٠ ادٕپبڃ، ٝياْ ًٕڇ ٹچجٓ، ثٍِځٓ ي ػبثٍ٭لائڈ ٹچجٓ ٭َيٹٓ: ٙىٕين 
 ٍٔيّيځًڅَ اسٖب٫ ي ،ٕٕبوًُ
سىڂٓ وٶٔ ، ٱَٕ ٥جٕٮٓ ٍٍٔ (ٽَاٽڄ َبْ ًٍْٔ)،اٍسًٔىٍ ٝياْ ،سىڂٓ وٶٔ ٽًٙٚٓ٭لائڈ سىٶٖٓ: 
 َٕٵٍ ىٍ َىڂبڇ ٵٮبڅٕز ٔب كبڅز ٥بٹجبُ ، )DNP(كمچٍ اْ ٙجبوٍ
 ډىڂٓ ،ځٕؼٓ ثيين ىڅٕڄ ٔب سٲَٕٕ ي١ٮٕز ًَىٓ: ٭َيٹٓ –٭ٞجٓ ٭لائڈ 
 اٍٍْٙت اى ،اٍ ىٍ ٥ًڃ ٍيٍُايڅٕڂًٍْ ي ٽبَ٘ سپَاٍ اى: ٽچًْٕ٭لائڈ 
 )3-3(سًََٞٔذبسًّيځًڅَ ٔٵچپٍي  ،ثٍِځٓ ٽجي، إٕٓز ،ثٓ اٙشُبٔٓ ي سًُ٫: ٍيىٌ اْ  -ډٮيْ٭لائڈ 
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ٹبثڄ ډٮبڅؼٍ إز اډب ٹبثڄ ىٍډبن ٽبډڄ وٕٖز إشٶبىٌ ډى٪ڈ ىاٍيَب ډٓ سًاوي وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ دَٕٚٵشٍ 
وٚبوٍ َبْ ډًػًى ٍا سوٶٕٴ ىَي. اڅجشٍ ؿىٕه ثٕمبٍاوٓ ډؼيىا ډَٔ٠ ډٓ ًٙوي ي ثٍ ىٵٮبر ثٖشَْ 
 ٍيوي.دٔ اُ َٙي٫ ٭لائڈ ثٕمبٍْ اُ ىٕز ډٓ  بڃٕ 5هًاَىي ٙي.سٺَٔجب وٕمٓ اُ ثٕمبٍان ډٌٽًٍ 
 
 
 ٓٹچج ٔٓثٍ ىوجبڃ وبٍٕب ٬ٔ: ٭لائڈ ٙب3-3َٔسًٞ
 
 بزرعی بیوبر هبتلا بِ ًبرعبیی للبی
 ډٚبَيٌ هًاَي ٙي: َُٔ ْ٭لائڈ ي وٚبوٍ َب FHCډٚپًٻ ثٍ  مبٍانٕىٍ ث
 ٽٚي ٓىٍ كبڅز وٖٚشٍ ثُشَ ي ٍاكز سَ وٶٔ ډ مبٍٕث -
 آٙٶشٍ ي وڂَان إز اٱچت -
 وٍ بٔىاٙشٍ ثبٙي  ىٍٕإز ىٍى ٹٶٍٖ ٕ ډمپه -
 ډشًٍڇ إز مبٍٕث ٓځَىو ئيٍ اٱچت -
 ىاٍى يػًى ٕبٽَاڃ بٔٹًُٻ دب  ٍٕىٍ وبك اىڇ -
 ًٙى ٓدىٍ ډ ٓي سبٽ ْٽبٍى ٓٵٚبٍ هًن،سبٽ ٘ٔىؿبٍ اٵِا غٔسيٍ ثٍثٕمبٍ  -
 ثب ََ سىٶٔ ٵَيٍٵشڂٓ ٭٢لار ځَىن ي ثٕه ىويٌ اْ ىٔيٌ ډٓ ًٙى(ٕوشٓ سىٶٔ) -
 ٙىٕيٌ ډٓ ًٙى ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْاُ ىي دُچً ٓپٔىٍ  ٓسىٶٖ ٍاڃ -
 ىاٍى ٍوڀ ٓدٚز َٕ َڈ َمَاٌ ثب هچ٤ ٽٴ آڅًى ي ًٍٝس َْب َٕٵٍډٮمًلا  -
 َٓځٔډً ُٓډبن دَٙيځ َٕسبه -
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  ًبرعبیی احتمبًی للب الذاهبت فَری بِ دًببل
٭لائڈ كٕبسٓ ي ٍٔشڈ ٹچجٓ ثٕمبٍ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي ي اٽْٖٕن ٍٕبوٓ ثٍ ثٕمبٍ ٍا ثب إشٶبىٌ اُ  -1
څٕشَ ىٍ ىٹٕٺٍ اوؼبڇ ىَٕي ىٍ ًٍٝر څِيڇ  51سب 21اٽْٖٕن ډبٕټ ًٍٝر ٔټ ٥َٵٍ ي ػَٔبن 
 ډٓ سًان اُ سًٍُٔ ٽمپٓ إشٶبىٌ ومًى.
 ثٕمبٍ ٍا ىٍ ي١ٮٕز وٖٚشٍ ثب دبَبْ آئِان ٹَاٍ ىَٕي. -2
ىٍ ًٍٝر ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ثٍ ثٕمبٍ ډلچًڃ ئٍيْ ثب اكشٕب٣  ئټ ٍاٌ ئٍيْ ثڂَٕٔي  -3
 ثيَٕي.
ثيڅٕڄ اهشلاڃ ىٍ ٍا كٶ٨ ٽىٕي، ډٮمًلا أه ثٕمبٍان ثيَٕي ي آٍاډ٘ اي  مبٍ ٹًر ٹچتٕثٍ ث -4
 آٙٶشٍ ي وڂَان َٖشىي. ي ُػَ سىٶٖٓ ي َٕذًٽٖٓ  سىٶٔ
ي ىاٍيْ هبٝٓ إشٶبىٌ ډٓ ٽَىٌ إز ىٍ ٥ًڃ  ثًىٌ وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ ٹجلا ډجشلا ثٍ اځَ ثٕمبٍ -5
 ډَٖٕ سب ٍٕٕين ثٍ ثٕمبٍٕشبن، ډٓ سًاوٕي ثَاْ ثٕمبٍ اُ آن ىاٍي إشٶبىٌ ٽىٕي.
ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ إز وٕشَيځچَٖٕٔه  09ثٕمبٍ ثٕٚشَ اُ  ټٵٚبٍ هًن ٕٕٖشًڅٕ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ  -6
ٍا ثٍ  هٕ) ي ډًٍٵپٔٔ(لاُ ئإشٶبىٌ اُ ٵًٍُډب َمـىٕه  سؼًِٔ ٽىٕي.ثٍ ًٍٝر َُٔ ُثبوٓ 
 ٔٓاُ ىٕشًٍ اڅٮمڄ ي ٍاَىمب ي ىٍ أه هًٞٛ ئَٕىٍ و٪َ ثڂ مبٍٕث ْثَا ْنَٕمَاٌ اٽٖ
 .يٕإشٶبىٌ ٽى ٓډَٽِ ٽىشَڃ دِٙپ
 )3-4(سًَٕٞٔٮٓ ٽىٕي ٵًٍا ثٕمبٍ ٍا ثٍ ياكي ايٍّاؤ اوشٺبڃ ىَٕي. -7
 
 
 
 
 
ىٍ وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ ٭لائڈ كٕبسٓ ٍا ؿټ ٽىٕي،ثب ډبٕټ ٔټ ٥َٵٍ ثٍ ثٕمبٍ اٽْٖٕن ىَٕي، ثٕمبٍ ٍا : 3-4َٔسًٞ 
،ىٍ ًٍٝر يٕٹًر ٹچت ىَ مبٍٕث ي،ثٍَٕٔثڂ ْئٍاٌ يٍ ټٔ ،ىٍ كبڅز وٖٚشٍ ثب دبَبْ آئِان ٹَاٍ ىَٕي
 څِيڇ اُ ىاٍيَبْ ٹجچٓ ثٕمبٍ ي وٕشَيځچَٕٖٔه َُُٔثبوٓ إشٶبىٌ ٽىٕي
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 بب هٌؾبء للبیادم ریَی 
څًئًڃ ي آ ٓثبٵش هٕث َْب (ٵ٢ب ٍٔىٍ ٍ َْ٭بىٕث٦ًٍ ٱ ٬ٔډب ْإز ٽٍ ىٍ آن ډٺياٍ ٓاهشلاڅ ٍٔاىڇ ٍ
ي  ٍم ډٓ ىَي٭مچپَى ث٦ه ؿخ  ئٙي تٕإٓ اىڇ ٍٍٔ ثب ډىٚبء ٹچجٓ ثٍ ىوجبڃ . بثئ ٓب)سؼم٬ ډَ
٭ًاډڄ ډوشچٶٓ ډٓ سًاوىي ثب٭ض إٕٓت ٭مچپَى  ث٦ه ؿخ ي ىٍ  إز. ٓايٍّاؤ دِٙپ ټٔثٮىًان 
اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى، اٵِأ٘ ٵٚبٍ  ،وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ (ٕمز ؿخ ٔب ٍإز) وُبٔز اىڇ ًٍْٔ ًٙوي ډبوىي:
ډٓ سًاوي سًٕ٤ اهشلالار ٱَٕ ٹچجٓ  ٍٔسؼم٬ ډبٍٔ ىٍ ٍٽبٍىًٔډڂبڅٓ (ثٍِٿ ٙين ٹچت).َمـىٕه  ،هًن
أؼبى  ،ډبٔ٬ ىٍ ثين ٵَى ډٓ ًٙى سؼم٬  ٽٍ ثب٭ض ثٕمبٍْ َبٔٓ ي ٽجي ،وبٍٕبٔٓ ٽچٍٕ  ،ٍٍٔ ٓآډجًڅ ډظڄ
ٽٍ ثٍ  أه كبڅز اىڇ ٍٍٔ ثب ډىٚبء ٱَٕ ٹچجٓ ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ ثو٘ ډَثً٣ ثٍ ايٍّاؤ َبْ  ځَىى
 سىٶٖٓ ىٍ ډًٍى آن سً١ٕق ىاىٌ ٙيٌ إز.
ىٍ ىاهڄ  هًن  ،ٍا وياٙشٍ ثبٙيهًن سًان ٽبٵٓ ثَاْ  دمذبّ  وبٍٕب ٙيٌ ي  ُډبوٓ ٽٍ ث٦ه ؿخ
ثٍ ىاهڄ ئٍي َبْ ث٦ه ؿخ سؼم٬ دٕيا ٽَىٌ ثٍ ىَچِٕ ؿخ دٔ ُىٌ ډٓ ًٙى، ٕذٔ هًن سؼم٬ ٔبٵشٍ 
أه اٵِاٗ ٵٚبٍ  ٵٚبٍ ىاهڄ ٭َيٷ ٍٍٔ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي،ي ىٍ وشٕؼٍ ىاىٌ ډٓ ًٙى ًٍْٔ ثَځٚز 
ىٍ وشٕؼٍ  ثٍ ىاهڄ ثبٵز ثٕىبثٕىٓ ي آڅًئًڃ َب سَايٗ ومبٔي ْ ًٍْٔ ُبډًػت ډٓ ځَىى ډبٔ٬ اُ ډًَٔځ
ډبٔ٬ ثب ًَا ډوچً٣ ٙيٌ ي اُ ىٍ آڅًئًڃ َب  ثبٵز ٍٍٔ ي آڅًئًڃ َب ثٍ ػبْ ًَا دَ اُ ډبٔ٬ ډٓ ًٙوي.
ٍٍٔ هچ٤ ًٍٝسٓ ٽٴ آڅًى ډٓ  اىڇ اٝچٓ٭لاډز ثٍ َمٕه ٭چز،  .ىًٙ ٥َٔٸ ىَبن ي ثٕىٓ هبٍع ډٓ
 ي ُػَ سىٶٖٓ  ثبٙي. ثٍ ىڅٕڄ يػًى ډبٔ٬ ىٍ آڅًئًڃ سجبىڃ ځبُْ ډوشڄ ٙيٌ ىٍ وشٕؼٍ َٕذًٽٖٓ ٙئي
 )3-5(سًٍَٞٔم ډٓ ىَي.
 
 ًٙوي ٓډ ٬ًَٔا دَ اُ ډب ْآڅًئًڃ َب ثٍ ػب ٍٔ: ىٍ اىڇ ٍ3-5َٔسًٞ
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  علائن
ثٍ ٥ًٍ وبځُبوٓ سىڂٓ وٶٔ ي  ًٙى. ډٓا١٦َاة ي ْثٓ ٹَاٍىؿبٍ ثٕمبٍ ْ ډٲِ ٭چز َٕذًٽٖٓثٍ 
وبهه َب ٕٕبوًٌُ(ٽجًى) ي دًٕز ثٍ ٍوڀ ،ىٕز ثٕمبٍ َٕى ي ډَ٥ًة ،ٙيٌأؼبى اكٖبٓ هٶڂٓ 
َٕٵٍ َبْ ثيين  ٬ ډٓ ًٙى.ٖ٬ ي ئٍيَبْ ځَىن ډشَٕٔهبٽٖشَْ سٲَٕٕ ډٓ ٽىي. وج٠ ١ٮٕٴ ي 
٦َاة ي ثٓ ٹَاٍْ اٵِأ٘ ثب دَٕٚٵز اىڇ ٍٍٔ ا١ .يٹٶٍ َمَاٌ ثب هچ٤ ډوب٥ٓ ٵَايان ىٔيٌ ډٓ ًٙى
سىٶٔ َٕٔ٬ ډَ٥ًة ي  ٔبٵشٍ ي ثٕمبٍ ىؿبٍ كبڅز ځٕؼٓ ي ٕذٔ إشًدًٍ (هًاة آڅًىځٓ) هًاَي ٙي.
دبٕٔه ډٓ آٔي. ثٕمبٍ ثٍ ثٍ ٥ًٍ ٹبثڄ سًػُٓ  ډِٕان اٙجب٫ اٽْٖٕن هًن َٙٔبوٓدَ َٕ ي ٝيا إز. 
ؿبٍ كبڅز هٶڂٓ ډٓ ًٙى ٽٍ ًى،ىيٕٕچٍ ډبٔ٬ ٽٴ آڅًى هًوٓ ٽٍ اُ ثَيو٘ َب ي سَاٍٙ هبٍع ډٓ ٙ
 ىاٍى.ي ايٍّاوٖٓ أه ي١ٮٕز وٕبُ ثٍ اٹياڇ ٵًٍْ 
 درهبًی الذاهبت 
ىٍ اطَ  مبٍٕث ًٍٝر هٔا َٕىٍ ٱ َأاوؼبڇ ًٙى ُ ٓي ايٍّاوٖ ٬َٕٔ ٓچٕه ئثب ٍٔىٍډبن اىڇ كبى ٍ
ثبٍ  ٘ٔثَ ٽبَ٘ اٵِا ٓډجشىىٍ اىڇ ٍٍٔ  َيٳ اٝچٓ اٹياډبر ىٍډبوٓٽىي. ٓٵًر ډ ٓذًٽٖمٕي َ ٓهٶڂ
اىڇ ٍٍٔ ثبٙي.  ٓډ ًٍْٔآڅًئًڃ َبْ ىٍ  ځبُْ سجبىڃ ٘ٔاٵِاي  ؿخ ثين ي ثُجًى ٭مچپَى ث٦ه ٮبرٔډب
ډظڄ ٹَاٍ ىاىن ثٕمبٍ ىٍ ى، ىٍ ډَاكڄ ايڅٍٕ ډمپه إز ثب اوؼبڇ اٹياډبر وٖجشب ٕبىٌ ثَ ٥َٳ ًٙ
٭ب٥ٶٓ ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍ ٽبٍ  ٘ي١ٮٕز وٖٚشٍ ي آئِان ٽَىن دبَب ي اػشىبة اُ ٵٮبڅٕز ُٔبى ي سى
ډٓ  ُبْ ىاٍئٓډبوىٍ ، كمبٔز سىٶٖٓ ي سَٽٕجٓ اُ ىاىن اٽْٖٕن  ٕبَٔ ىٍډبن َب ٙبډڄ ث٦ه ؿخ. 
 ثبٙي.
ثٕمبٍ ثٍ ثٕمبٍٕشبن ػُز ډَاٹجز ٹ٦ٮٓ ډشمَٽِ َٕٔ٬ ي اوشٺبڃ CBA ثَ كٶ٨  ايٍّاوٖٓ  ىٍډبن
َبْ ٍيكٓ ي ٍياوٓ اُ ثٕمبٍ ٍا ډي  كمبٔزي ىٍ ٥ًڃ ډَٖٕ  اُ ثٕمبٍ ثڂَٕٔيډٓ ًٙى. َٙف كبڃ ٽبډڄ 
ي ؿًن ىٍ أه ي١ٮٕز ثٕمبٍ ٽبډلا ډ٢٦َة إز ي ا١٦َاة ثب٭ض ثيسَ ٙين َٕذًٽٖٓ و٪َ ٹَاٍ ىَٕ
ثَاْ ٍٵ٬ َٕذًٽٖٓ ي سىڂٓ وٶٔ سؼًِٔ ډٓ  څٕشَ ىٍ ىٹٕٺٍ) 01سب  8(اٽْٖٕن ثب ٱچ٪ز ٽبٵٓهًاَي ٙي.
ىٍ ًٍٝر  .ٽىٕيإشٶبىٌ يين سىٶٔ ډؼيى اُ ډبٕټ ًٍٝر ثب ي ٔب ث ػُز سؼًِٔ اٽْٖٕن ًٙى. 
يػًى وبٍٕبٔٓ ٙئي سىٶٖٓ ٭چٓ ٍٱڈ اوؼبڇ ىٍډبن َبْ ډىبٕت ٵٚبٍ ډظجز ډيايڇ ٍاٌ ًَأٓ ډمپه 
 إشٶبىٌ ًٙى.،إز
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ډٓ  ٔثب ځِاٍٗ ي١ٮٕز ثٕمبٍ ي ځَٵشه ىٕشًٍ اڅٮمڄ اُ ډَٽِ ٽىشَڃ دِٙپٓ ډًٍٵٕه ي لأُپ
ٽبَ٘ ثبُځٚز  ،ْپبٍىٕىٍى، ٍٵ٬ سبٽ هٕسٖپ مبٍ،ٕا١٦َاة ثٕجت ٽبَ٘ ډًٍٵٕه سًاوي إشٶبىٌ ًٙى.
.ؿًن ًٙى ٓډ ِٔسؼًئٍي اُ ٍاٌ ډٕچٓ ځَڇ  2 -5 هٕ.ډًٍٵًٙى ٓډ ْنٕاٽٖ بُٕثٍ ٹچت يٽبَ٘ و ْئيٍ
 ْڅٌا ىيُ ثٮي ډمپه إز أؼبى ًٙى،آن  ئٍيْ ِٔدٔ اُ سؼً ٺٍٕىٹ 01” ډٮمًلا ٓسىٶٖ ًنٕىدَٕ
 ْثَا ډٕچٓ ځَڇ ئٍيْ  001سب  04لأُپٔ(ٵَيُډبٔي) ثٍ ډٺياٍ  ًٙى. ِٔسؼً ٺٍٕىٹ 01ُيىسَ اُ  ئوجب
 ى.ًٙ َٓب إشٶبىٌ ډ ٍٔىٍ ٍ ٮبرٔٽبٕشه اُ ا١بٵٍ كؼڈ هًن ىٍ ځَىٗ يسؼم٬ ډب
َمـىٕه ىٍ ىٍډبن اىڇ ٍٍٔ اُ اٵِأ٘ ىَىيٌ َبْ ٹيٍر اوٺجب١ٓ ٹچت ډظڄ ىٔڂًٽٖٕه،ىيدبډٕه ي 
 آډٕىًٵٕچٕه إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.ىيثًسبډٕه ي ځٚبىٽىىيٌ َبْ ثَيو٘ ډظڄ 
 اٍرصاًظ هزبَطِ بِ افشایؼ فؾبر خَى 
ډٕچٓ ډشَ  041ُ٭ىًان ٵٚبٍهًن ٕٕٖشًڅٕټ ثبلاسَ اٍ ٵٚبٍ هًن ثبلا ٍا ثٔب َٙٔبوٓ َٕذَسبوًٖٕن 
ََ ؿٍ ٵٚبٍ ډيايڇ ځًٔىي .ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ ىٍ٥ٓ ٔټ ىيٌٍ  09 ثبلاسَ اُٵٚبٍهًن ىٔبٕشًڅٕټ  ػًٌٕ ي
ٍٖٔټ ٵبٽشًٍَبْ ٵٚبٍ هًن ثبلا ٙبډڄ : ٕه، ه٦َ ډَٿ ي ډَٕ وِٕ ثٕٚشَ هًاَي ثًى.هًن ثبلاسَ ثبٙي 
َمـىٕه َٕذَسبوًٖٕن ډٮمًلا ثب ٕبثٺٍ هبوًاىځٓ،ؿبٹٓ،ثٓ سلَٽٓ ي ٍّٔڈ ٱٌأٓ دَ ٕئڈ ډٓ ثبٙي.
 ٍٖٔټ ٵبٽشًٍَبْ ثٕمبٍْ َبْ ٭َيٷ ٽَيوَ ډظڄ آسَيإپچَيُ ٔب ىٔبثز َمَاٌ إز.
ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ  031سب  021بوٓ ٽٍ ٵٚبٍ هًن ىٔبٕشًڅٓ ثٍ ثٕ٘ اُ ُډ ثبٔي سًػٍ ىاٙز ٽٍ  
اځَ ًٙاَيْ ىاڃ ثَ يهٕڈ ٙين َٕٔ٬ ي  .ٵٚبٍ هًن أؼبى ډٓ ًٙى نَالثډمپه إز اٵِأ٘ ٔبثي 
 ٓي١ٮٕش،ډًٕٽبٍى، َمبسًڅًّْ ٔب ٽچٍٕ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي،دَٕٚيويٌ ي١ٮٕز ىٕشڂبٌ ٭ٞجٓ ډَٽِْ
ثئه  بثي ٽبَ٘ ٔبثي سبثًوٍ سبهَْٕ ځايٍّاوٖٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. ٵٚبٍ هًن ثٕمبٍ ثيين َٕؾ 
ايٍّاؤ ٵٚبٍ هًن ثبلا ُډبوٓ إز ٽٍ ىٍ مٓ ٔب ډَٿ ػچًځَْٕ ًٙى.سَسٕت اُ ثَيُ إٕٓت َبْ ىائ
 ًٙى. آن ٵٚبٍ هًن ثبٖٔشٓ َٕٔٮب ٽبَ٘ ٔبثي سب اُ إٕٓت اٍځبن َبْ َيٳ دٕٚڂَْٕ ٙيٌ ٔب ډشًٹٴ
ىاٍاْ ٕبثٺٍ اٵِأ٘ ٵٚبٍ هًن إز ي  ٽٍ ىؿبٍ ثلَان ٵٚبٍ هًن ثبلا ٙيٌ إز ډٮمًلا  ثٕمبٍْ
ډمپه إز ٽٍ ىاٍيَبٔ٘ ٍا ٥جٸ سؼًِٔ دِٙټ ډَٞٳ وپَىٌ ثبٙي. اٵِأ٘ ٥ًلاوٓ ډير ٵٚبٍ هًن 
بٍ هًن َمـىٕه ٵٚډٓ سًاوي ډىشُٓ ثٍ آوٖٶبڅًدبسٓ وبٙٓ اُ اٵِاٗ ٵٚبٍ هًن ي ٔب ٕپشٍ ډٲِْ ځَىى.
 وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ،وٶَيدبسٓ ي ٍسٕىًدبسٓ ًٙى.ثبلا ډٓ سًاوي ثب٭ض 
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  ٍ الذاهبت یببیارس
ډظڄ ٕبثٺٍ ثٕمبٍْ ي ىاٍيَبْ  َٙف كبڃ ٽبډڄ اُ ثٕمبٍ يثٍَٕٓ  CBAىٍ أٍُبثٓ ايڅٍٕ ثبٔي 
 ثٍ ه٦َاسٓ ٽٍ ډمپه ق ًَٕٙبٍْ ثٕمبٍ ٍا أٍُبثٓ ٽىٕي.ي١ٮٕز ٭مًډٓ ي ٕ٦ډَٞٵٓ ځَٵشٍ ًٙى. 
ومبٔي، سًػٍ ومبٕٔيي ثَاْ ىٍډبن ٝلٕق ي َٕٔ٬ آوُب اٹياڇ  إز ٍاٌ ًَأٓ ي ځَىٗ هًن ٍا سُئي
سٲَٕٕار أؼبى ٙيٌ  ،يُيُځًٗ ،هًؤَِْ اُ ثٕىٓ،َٕځٕؼٍ ثٍ ٭لائڈ اٵِأ٘ ٵٚبٍ هًن  ډبوىيٽىٕي. 
ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ  061. ٵٚبٍ هًن ٕٕٖشًڅٓ ثٕٚشَ اُ سًػٍ ٽىٕيإشٶَاٯ ي ٔب سٚىغ  ،سًُ٫ ،ىٍ ىٹز ثٕىبٔٓ
ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ اُ ٭ًاډچٓ َٖشىي ٽٍ ثبٔي ډي و٪َ ٹَاٍ ىَٕي ي ثٍ  09ٔب ٵٚبٍ هًن ىٔبٕشًڅٓ ثٕٚشَ اُ 
 َٕ٭ز ىٍډبن ٽىٕي.
څٕشَ ىٍ  51سب21ثٕمبٍ ٍا ىٍ ي١ٮٕز ٍاكشٓ ٹَاٍ ىَٕي ي اٽْٖٕن ٍا ثب ډبٕټ ٔټ ٥َٵٍ ي ػَٔبن 
اُ سًٍُٔ إشٶبىٌ ٽىٕي ي ىٍ ٥ًڃ ډَٖٕ ثٍ يْ ٹًر ىٹٕٺٍ ثٍ يْ ثَٕبوٕي ىٍ ًٍٝر څِيڇ ډٓ سًاوٕي 
 ىَٕي.ٹچت 
ىاٍيَبٔٓ ٽٍ ثَاْ ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن إشٶبىٌ ډٓ ًٙوي ٙبډڄ ٥ٕٴ يٕٕٮٓ اُ ىٕشٍ َبْ ډوشچٴ 
ىاٍئٓ ډٓ ثبٙىي اُ ػمچٍ ٙبډڄ: ځٚبىٽىىيٌ َبْ ٭َيٹٓ ډظڄ وٕشَيځچَٕٖٔه (ىاٍاْ اطَار ٵًٍْ يڅٓ 
ډظڄ لأُپٔ ي إذَوًلاٽشًن ، ثشبثچًٽََب ډظڄ آسىًڅًڃ ي ډير اطَ ٽڈ ډٓ ثبٙي)،ىًٍٔسٕټ َب 
 .دَيدَاوًڅًڃ ، ٽچٖٕڈ ثچًٽََب ډظڄ يٍادبډٕڄ،ىٔچشٕبُٔڈ
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 چهارم فصل
 نحوۀ پایش فعالیت الکتریکی قلب
ٽٚٴ ومًىوي ٽٍ سلَٔپبر ډى٪ڈ اڅپشَٔپٓ ٹچت ٍا ډٓ  2ي څًىيئٕڀ 1، ياڅَ0881ٕبڃ  ايإ٤ ىٍ
ٍاٌ ٍا ثَاْ سًاوٖشىي   "اڅپشَيډشَ ډًئٕىٍ"يٕٕچٍ  ثب ٔټدًٕز طجز ٽَى. ثئه سَسٕت سًان اُ ٥َٔٸ 
 . ىىيطـجز ٵٮبڅٕز اڅپـشَٔپٓ ٹچت اُ ٥َٔٸ ٕ٦ق دًٕز ثين ثبُ ٽ
ثب  1091ثٍ ىوجبڃ آن، ٔټ يٕٕچّ سٚوٕٜ ډُڈ ي دبٔياٍْ ثٍ وبڇ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ىٍ كييى ٕبڃ 
 ثٍ يػًى آډي. 3سلاٗ َبْ ىاوٚمىيْ ثٍ إڈ اوٕشًين
ثَاْ وٚبن ىاىن  GKEسًػٍ ٽىٕي ٽٍ اُ ُډبن أىشًين سب ثٍ اډَيُ، ىٍ كَٵٍ دِٙپٓ اُ كَيٳ 
ٝلٕق سَ إـز ي » GCE«اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى، يڅٓ ثَهٓ اُ ډشوٕٞٞه ډٮشٺيوي ٽٍ 
 ډمپه إـز ٙمب ىٍ سٮياىْ اُ ډشًن آن ٍا ډٚبَيٌ ٽىٕي. 
) ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ٹچت ٍا وٚبن ډٓ ىَي. ََ ډَكچٍ اُ margoidracortcelEاڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ (
ثَ ٍيْ وًاٍ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاٵٓ وٚبن ىاىٌ ډٓ  ثب ډٚوٞبر هبٛډًع ٔټ ٹچجٓ، ثٍ ٙپڄ  ٕٕپڄ
ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ٹچت اُ آوييٽبٍى ثٍ ًْٕ دَٔپبٍى ي ٕذٔ ثٍ سمبڇ ثين  سًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽًٍٙى. 
 ٤ ىٕشڂبٌ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ، ىٍٔبٵز، سٺًٔز ي طجز ډٓ ًٙى.اوشٚبٍ ٔبٵشٍ ي سًٕ
اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ومبى ٭ٕىٓ ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ٹچت إز ٽٍ ثٍ ًٍٝر اهشلاٳ دشبوٖٕڄ اڅپشَٔپٓ 
ىٍ ٕ٦ق دًٕز ډىٮپٔ ډٓ ًٙى ي ا٥لا٭بر ثب اٍُٙٓ اُ سٮياى ١َثبن ٹچت ي ٍٔشڈ ٹچت ىٍ اهشٕبٍ ډب 
 ٹَاٍ ډٓ ىَي.
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ٕٙي ٽٍ اُ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاٵٓ ثَاْ ثٍَٕٓ ٭مچپَى ٹچت ي سٚوٕٜ ثٖٕبٍْ اُ ثٍ ٔبى ىاٙشٍ ثب
اهشلالار ٭مچپَى ٹچت إشٶبىٌ ډٓ ًٙى اُ ػمچٍ: سٚوٕٜ ثٕمبٍُٔبْ َٙٔبن ٽَيوَ، سٮٕٕه سٮياى 
ٓ َب ي ثچًٻ َبْ ٹچجٓ، َٕذَيسَيٵٓ مٍٔش ٕه ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت، سٚوٕٜ ىٔٔ١َثبن ٹچت، سٮٕ
ٕ٦ق دلإمبٔٓ اڅپشَيڅٕز َب ډظڄ دشبٕٕڈ، اطَ ىاٍيَبْ ٹچجٓ ٍيْ ٵٮبڅٕز ٭٢لار ٹچت، اهشلالار 
ٹچت، آؤًٍٖڈ، دَٔپبٍىٔز، ثٍَٕٓ اطَ ثٕمبٍُٔبْ ٕٕٖشمٕټ ٍيْ ٹچت ډظڄ آډٶِٕڇ، ىٔٶشَْ، ثٍَٕٓ 
 ٭مچپَى دٕٔ ډٕپَ ٹچجٓ.
ن ي ثَاْ ثٍَٕٓ ي سٲَٕٕ وًاٍ ٹچت ثٕمبٍ، وٕبُ إز ٽٍ ا٥لا٭بسٓ ىٍ ډًٍى ولًِ ىدًلأٍِإًٕ
 آٙىب ًٙٔي. 1ٍدًلأٍِإًٕن ٭٢لار ٹچجٓ ىاٙشٍ ثبٕٙي ي ثب ؿڂًوڂٓ دشبوٖٕڄ ٭مڄ ٹچت
 دپَلاریشاعیَى ٍ رپَلاریشاعیَى علَل ػضلۀ للبی ٍ پتبًغیل ػول در للب
ٕچًڃ َبْ ځٌَ اْ ي دًٍٽىْ، أمذبڅٔ َبْ اڅپشَٔپٓ ٍا ثٍ َمٍ ٹٖمز َبْ ٹچت ډىشٺڄ ډٓ ٽىىي ي 
٭٢چّ ٹچت (ډًٕٕٕز َب) ي اوٺجبٟ ډٓ ًٙوي. سلَٔټ ډًٕٕٕز َب ىٍ ثب٭ض سلَٔټ ٙين ٕچًڅُبْ 
 وشٕؼٍ سجبىڃ اڅپشَيڅٕز َب ډظڄ ٕئڈ، دشبٕٕڈ ي ٽچٖٕڈ اُ هلاڃ ٱٚبْ ٕچًڅٓ ډٓ ثبٙي.
 ٽبوبڅُبْ ٱٚبْ ٕچًڅٓ كَٽز أه ًٔن َب ٍا ثٍ ىاهڄ ي هبٍع ٕچًڃ سى٪ٕڈ ډٓ ٽىىي.
ڈ ىٍ ىاهڄ اُ ىاهڄ ٕچًڃ إز يڅٓ ًٔن دشبٕٕ ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ ىٍ هبٍع ٕچًڃ ًٔن ٕئڈ ثٕٚشَ
ٕچًڃ وٖجز ثٍ هبٍع ثٕٚشَ إز. أه اهشلاٳ ٱچ٪ز ًٔن َب ىٍ ىاهڄ ي هبٍع ٕچًڃ ٕجت ډٓ ًٙى 
ٽٍ ىٍ هبٍع ٕچًڃ ثبٍ اڅپشَٔپٓ ډظجز ي ىٍ ىاهڄ ٕچًڃ ثبٍ اڅپشَٔپٓ ډىٶٓ ثبٙي ي ىٍ أه كبڅز 
 )4-1ٕچًڃ ىٍ كبڅز إشَاكز ٔبدًلأٌٍِ ډٓ ثبٙي.(سًَٞٔ
 
 إشَاكز ٱٚبء ڄٕ: دشبوٖ4-1َٔسًٞ
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سمَٽِ وبثَاثَ أه ًٔن َب ىٍ ىي ػُز ډوبڅٴ ٱٚبء ٕچًڅٓ ثب٭ض أؼبى ځَاىٔبن اڅپشَيٕٙمٕبٔٓ 
) اوياٌُ ځَْٕ ډٓ vmٙيٌ ٽٍ دشبوٖٕڄ اڅپشَٔپٓ ثٕه ٱٚبٔٓ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى. ي ثَكٖت ډٕچٓ يڅز (
ٕچًڅٓ ٹَاٍ ىَٕڈ ي ثٍ ځبڅًاوًډشَْ يٝڄ ٽىٕڈ ىٍ أه ًٙى. اځَ ىي اڅپشَيى ٍا ىٍ هبٍع ي ىاهڄ ٱٚبْ 
 1ـ ډٕچٓ يڅز وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ آن ٍا دشبوٖٕڄ إشَاكز ٕچًڃ09كبڅز ځًاڅًاوًډشَ دشبوٖٕڄ ٍا كييى 
 ډٓ وبډىي.
ٕ٤ دمخ ٕئڈ ـ دشبٕٕڈ ىٍ ٱٚبء ٕچًڃ ٕي ٽٍ كٶ٨ أه اهشلاٳ دشبوٖٕڄ سًسًػٍ ىاٙشٍ ثبٙ
ثٖٕبٍ ثٍِٿ َٖشىي ي ثٍ ػِء ىٍ ډًاٹ٬ سلَٔټ ٕچًڅٓ، ٹبىٍ ثٍ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ډًڅپًڅُبْ ٕئڈ 
٭جًٍ ثٍ ىاهڄ ٕچًڃ وٕٖشىي. ىٍ كبڅٓ ٽٍ ډًڅپًڅُبْ دشبٕٕڈ آوٺيٍ ٽًؿټ َٖشىي ٽٍ ثٍ ٍاكشٓ اُ ىاهڄ 
ثٍ هبٍع ٱٚبْ ٕچًڅٓ ٭جًٍ ي دٚز َٕهًى ٔټ ٙبٍّ ډىٶٓ ثبٹٓ ډٓ ځٌاٍوي أه اډَ ثب٭ض ډٓ ًٙى 
هبٍع ځَىى ي ٱٚبْ ٕچًڃ ثٍ ًٍٝر دًلأٌٍِ ي ىٍ كبڅز إشَاكز ٹَاٍ  ٽٍ ىاهڄ ٕچًڅُب ډىٶٓ سَ اُ
 ځَٕى.
دٔ ثَاْ سبډٕه دشبوٖٕڄ إشَاكز ٱٚبء، دشبٕٕڈ ثبٔي ىائمبً ثٍ ىاهڄ ٕچًڃ ثبُځٚشٍ ي ٕئڈ ثٍ 
هبٍع ٱٚبء كَٽز ومبٔي. ٭چز سمبٔڄ هَيع دشبٕٕڈ اُ ىاهڄ ثٍ هبٍع ٕچًڃ اهشلاٳ ٱچ٪ز دشبٕٕڈ 
 يالان اٽٓ ډٕچٓ 3/5ـ5/5ډٕچٓ اٽٓ يالان ىٍ څٕشَ ي ىٍ هبٍع ٱٚبء ٕچًڃ  051ڄ ډٓ ثبٙي ٽٍ ىٍ ىاه
ىٍڅٕشَ ډٓ ثبٙي ي اُ ډلٕ٦ٓ ثب ٱچ٪ز ثٕٚشَ ثٍ ډلٕ٦ٓ ثب ٱچ٪ز ٽمشَ كَٽز ډٓ ٽىي يڅٓ يػًى 
ځَاىٔبن اڅپشَٔپٓ (يػًى ثبٍَبْ ډىٶٓ ىٍ ىاهڄ ي ثبٍَبْ ډظجز ىٍ هبٍع ٱٚبء ٕچًڃ) ثب٭ض يٍيى 
 ىاهڄ ٱٚبء ٕچًڅٓ ډٓ ثبٙي.ډؼيى دشبٕٕڈ ثٍ 
(سٶبير ٱچ٪ز ىٍ ىي ٥َٳ ٱٚبء ثب٭ض هَيع دشبٕٕڈ ي ثٍ ىوجبڃ آن سٶبير ثبٍ اڅپشَٔپٓ ىٍ ىي 
٥َٳ ٱٚبء، ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ دشبٕٕڈ ثبٍ ډظجز ىاٍى ي ىاهڄ ٕچًڃ ډىٶٓ سَ إز، ثب٭ض يٍيى ډؼيى 
كز ٱٚبء ثب ٱچ٪ز ًٔن دشبٕٕڈ دشبٕٕڈ ثٍ ىاهڄ ډٓ ًٙى). ثىبثَأه ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ دشبوٖٕڄ إشَا
سٮٕٕه ډٓ ًٙى. يٹشٓ ٕچًڃ سلَٔټ (ىدًلأٌٍِ) ډٓ ًٙى، ثبٍ اڅپشَٔپٓ آن ثٍ آَٖشڂٓ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي 
 ډٓ ځًٔىي. 2ـ ډٕچٓ يڅز ډٓ ٍٕي ٽٍ ثٍ آن دشبوٖٕڄ إٓشبوٍ06سب ثٍ 
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+ 02ثٍ اُ أه ډَكچٍ ثٮي، ٕچًڃ هٕچٓ َٕٔ٬ ىؿبٍ اٵِأ٘ ثبٍ اڅپشَٔپٓ ٙيٌ ي ثٍ ٝٶَ ي ٕذٔ 
ثٍ ىاهڄ ٕچًڃ ډٓ ثبٙي. ىٍ  aNډٕچٓ يڅز ډٓ ٍٕي. ٭چز أه اٵِأ٘ ثبٍ اڅپشَٔپٓ، وٶًً َٕٔ٬ ًٔن 
ّ چ) ثٮي اُ ىدًلأٍِإًٕن ٕچًڃ ثبٔي ثٍ ډَك4-2أه ډَكچٍ ىدًلأٍِإًٕن اسٶبٷ ډٓ اٵشي.(سًَٞٔ
 إشَاكز (ٍدًلأٍِإًٕن) هًى ثَځَىى.
 
 ٕٓچًڃ ٭٢چٍ ٹچج ًنِٕإٔي ٍدًلاٍ ًنِٕإٔ: ىدًلاٍ4-2 َٔسًٞ
 
 ٍدًلأٍِإًٕن ىاٍاْ ؿُبٍ ډَكچّ َُٔ إز:
 هزحلِ اٍل:
ىٍ أه ډَكچٍ ٕچًڃ ډٓ هًاَي َٕٔ٬ ثٍ دشبوٖٕڄ ُډبن إشَاكز ثَځَىى. أه ډَكچٍ ىٍ اطَ يٍيى 
 ًٔن ډىٶٓ ٽچَ ثٍ ىاهڄ ٕچًڃ إز.
 هزحلِ دٍم: 
اڅپشَٔپٓ ډظجز ىاٍى ثب ثبٍ اڅپشَٔپٓ ډىٶٓ ٽچَ ًٔن ډظجز ٽچٕٖڈ ياٍى ٕچًڃ ډٓ ًٙى ي ؿًن ثبٍ 
ٔټ ٽٶٍ أؼبى ډٓ ٽىي. ػَٔبن ًٔن ٽچٖٕڈ ثٍ ىاهڄ، ثب٭ض سبهَٕ ٥ًلاوٓ ډير ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ آن 
 .٭٢چٍ ډًٕٽبٍى ٥ًلاوٓ ًٙى ٕچًڃ ىٍ كبڃ ىدًلأٌٍِ ثبٹٓ ډبويٌ ي اػبٌُ ډٓ ىَي ٽٍ ُډبن اوٺجبٟ
 هزحلِ عَم:   
ًڃ ثَٕين ډٓ ٍيى ي ؿًن ثبٍ اڅپشَٔپٓ ٕچًڃ ٽڈ ډٓ ًٙى ثٍ ډَكچّ ًٔن ډظجز دشبٕٕڈ اُ ىاهڄ ٕچ
دشبوٖٕڄ إشَاكز ډٓ ٍيى، ىٍ أه ډَكچٍ ًٔن ٕئڈ ٽٍ ياٍى ٕچًڃ ٙيٌ ثًى ډٮَٳ اوَّْ ُٔبى (ثب 
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ٽمټ دمخ ٕئڈ ـ دشبٕٕڈ) هبٍع ډٓ ًٙى ي ًٔن دشبٕٕڈ هبٍع ٙيٌ ىٍ اثشياْ أه ډَكچٍ، ثٍ ىاهڄ 
 چًڃ ثَ ډٓ ځَىى.ٕ
 ْبرم:هزحلِ چ
ثبُځٚز ٕچًڃ ثٍ دشبوٖٕڄ إشَاكز ٱٚبٔٓ ډٓ ثبٙي. أه ډَكچٍ إشَاكز ٕچًڃ، ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ 
 ).4-3ډَكچّ ىدًلأٍِإًٕن ثٮيْ إز. (سًَٞٔ 
 
 ًنِٕإٔ:ؿُبٍ ډَكچٍ دًلاٍ4-3َٔسًٞ
 
 اُ و٪َ سلَٔټ وبدٌَْٔ دشبوٖٕڄ ٭مڄ ٹچت ثٍ ىي ډَكچٍ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى:
ىٍ أه ډَكچٍ ٕچًڃ ٹچجٓ ثٍ َٕؾ سلَٔپٓ دبٕن ومٓ ىَي، أه :1هطلكهزحلۀ تحزیه ًاپذیزی ـ 1
 ډَكچٍ اُ َٙي٫ ىدًلأٍِإًٕن سب ايأڄ ٵبُ ًٕڇ ډٓ ثبٙي.
أه ډَكچٍ اُ اوشُبْ ٵبُ ًٕڇ َٙي٫ ډٓ ًٙى. ىٍ ٥ٓ أه  :2زی ًسثییهزحلۀ تحزیه ًاپذـ 2
ُيىٍٓ ٍى ًٙى، ٕچًڃ ثٍ ٥ًٍ ىيٌٍ، ؿىبوـٍ سلَٔپٓ اڅپشَٔپٓ ٹًْ سَ اُ كبڅز ٥جٕٮٓ ثٍ ٕچًڃ يا
ٓ َبْ ه٦َوبٻ ي سُئي مياٍى ډَكچّ ىدًلأٍِإًٕن ثٮيْ ډٓ ًٙى ٽٍ أه اډَ ثب٭ض أؼبى ىٔٔ ٍٔش
ٓ َب ىٍ مٍٔش ٔب ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ٽٍ أه ىٔٔٽىىيٌ كٕبر هًاَي ٙي ډبوىي سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ 
 ٝٶلبر ثٮيْ ډًٍى ثلض ٹَاٍ هًاَىي ځَٵز.
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 الىتزٍوبردیَگزافیدعتگبُ 
 
 
 
أه ىٕشڂبٌ ثب إشٶبىٌ اُ ځَٕويٌ َبْ كٖبٓ ٍيْ ٕ٦ق دًٕز ٽٍ اڅپشَيى وبډٕيٌ ډٓ ًٙوي، 
ډمپه إز سًٕ٤ ىٕشڂبٌ  َمـىٕه ٭مچپَى اڅپشَٔپٓ ٹچت ٍا طجز ډٓ ٽىي. ٭مچپَى اڅپشَٔپٓ ٹچت
ٍ اُ ٕ٦ق دًٕز ىٍٔبٵز َبْ ومبٔٚڂَ ىٔڂَ ډظڄ ډبوٕشًٍَبْ ٹچجٓ ي يٕبٔڄ سچٍ ډشَْ ډظڄ ًَڅشَ ډبوٕشً
 ي طجز ًٙى.
ىٍ طجز ػَٔبن اڅپشَٔپٓ أه اٝڄ َمٍٕٚ يػًى ىاٍى ٽٍ ػُز ثَىاٍَبٔٓ ٽٍ ثَاْ وٚبن ىاىن 
ػَٔبن اڅپشَٔپٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى، َمٍٕٚ اُ ډىٶٓ ثٍ ٥َٳ ډظجز إز. سٲَٕٕار كبٝڄ اُ دشبوٖٕڄ 
اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ثٍ ًٍٝر ډىلىٓ ډظجز (ثبلا ٭مڄ (ىدًلأٍِإًٕن ي ٍدًلأٍِإًٕن) ثًٕٕچٍ ىٕشڂبٌ 
 ٍيويٌ) ي ٔب ډىٶٓ (دبٕٔه ٍيويٌ) ٍٕڈ ډٓ ًٙى.
ػُز ډىٶٓ ثٖشڂٓ ثٍ ډلڄ ٹَاٍځَْٕ اڅپشَيى ډظجز ىٍ ٍيْ دًٕز ىاٍى. (ډى٪ًٍ اُ اڅپشَيى 
ډظجز، اڅپشَيىْ إز ٽٍ ثٍ ًٍٝر ٵٮبڃ ٽبٍ طجز اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ثٕمبٍ ٍا اوؼبڇ ډٓ ىَي). ُډبوٓ 
ٍ ډًع دَٕٚيويِ ىدًلأٍِإًٕن (ډًػٓ دَٕٚيويٌ اُ ثبٍَبْ ډظجز ىٍ ىاهڄ ٭٢چٍ ٹچجٓ) ثٍ ٕمز ٽ
اڅپشَيى ډظجز دٕ٘ ډٓ ٍيى، ډىلىٓ ډظجز ٔٮىٓ ٍي ثٍ ثبلا ثَ ٍيْ ٽبٱٌ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ډظجز هًاَي 
ډىلىٓ ٙي ي ُډبوٓ ٽٍ ډًع ىدًلأٍِإًٕن ىٍ هلاٳ ػُز اڅپشَيى ډظجز ثبٙي ٔب اُ آن ىيٍ ًٙى 
 ډىٶٓ ٔٮىٓ ٍي ثٍ دبٕٔه طجز هًاَي ٙي.
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څٕي ٔب اٙشٺبٷ ىاٍى (ٙ٘ څٕي اوياډٓ ي  21ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ٔټ ىٕشڂبٌ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ إشبوياىٍ 
ُائٍ ډوشچٴ ډًٍى ثٍَٕٓ  21ٍا اُ  ٓٙ٘ څٕي ٕٕىٍ اْ)، ثىبثَأه أه ىٕشڂبٌ، اډًاع اڅپشَٔپٓ ٹچج
 ٹَاٍ ىاىٌ ي طجز ډٓ ٽىي.
) وبډٕيٌ ډٓ ًٙوي. ََ daeLٍيْ ثين ه٤ ٵَ١ٓ أؼبى ډٓ ٽىىي ٽٍ اٙشٺبٷ ٔب څٕي (اڅپشَيىَب ىٍ 
څٕي ډٚبثٍ ؿٚمٓ ىيٍثٕه إز ٽٍ ٔټ ډٕيان ډلييى ىٔي ىاٍى ٽٍ ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ډَٖٕ ډٺبثڄ هًى 
ٍا ىٍٔبٵز ي طجز ډٓ ٽىي. ََ څٕي ىي اڅپشَيى ډظجز ي ډىٶٓ ىاٍى ي ىٕشڂبٌ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ اهشلاٳ 
 ٖٕڄ ثٕه أه ىي اڅپشَيى ٍا سَٕٕڈ ډٓ ٽىي.دشبو
٭يى اوياډٓ) ثَ  4٭يى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي  6اڅپشَيى ( 01إشىٚبٹٓ،  21ثَاْ اوؼبڇ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاٵٓ 
ډلڄ ٍا ػُز اٙشٺبٷ َبْ اوياډٓ ىٍ و٪َ ځَٵز ي اُ آن ډًٹ٬  3ٍيْ ثين ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. اوٕشًين 
 6إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.  GCE٭ىًان ډلڄ َبْ إشبوياٍى طجز سبٽىًن، اُ أه ٍٕ ډلڄ ثٍ ٥ًٍ ٹَاٍىاىْ ثٍ 
 ډٓ ثبٙىي. Fvaي  Lva، Rvaي څٕيَبْ ٔټ ٹ٦جٓ  IIIي  II، Iڅٕي اوياډٓ ٙبډڄ څٕيَبْ ىي ٹ٦جٓ 
 لیذّبی دٍ لطبی اًذاهی
ىٍ ثيي دٕيأ٘ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاٵٓ ٵٺ٤ اُ أه ٍٕ څٕي إشٶبىٌ ډٓ ٙي ي اُ ډُمشَٔه څٕيَب ثٍ ٙمبٍ 
 % اهشلالار ٍٔشڈ ٹچجٓ ٍا اُ ثٍَٕٓ أه څٕيَب ډٓ سًان سٚوٕٜ ىاى.08ـ09٥ًٍٔپٍډٓ ٍيوي 
 أه څٕيَب اهشلاٳ دشبوٖٕڄ ثٕه ىي ٹ٦ت ډظجز ي ډىٶٓ ٍا طجز ډٓ ٽىىي ٽٍ ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ َٖشىي:
 اڅپشَيى ډظجز ىٕز ؿخ ي اڅپشَيى ډىٶٓ ىٕز ٍإز :Iلیذ 
 اڅپشَيى ډظجز دبْ ؿخ ي اڅپشَيى ډىٶٓ ىٕز ٍإز :IIلیذ 
 اڅپشَيى ډظجز دبْ ؿخ ي اڅپشَيى ډىٶٓ ىٕز ؿخ :IIIلیذ 
   سًػٍ ًٙى ٽٍ دبْ ٍإز ثٍ ٕٕڈ اسٞبڃ ثٍ ُډٕه يٝڄ ډٓ ًٙى ي وٺٚٓ ىٍ ثًػًى آډين ډىلىٓ 
 )4-4وياٍى ي ثَاْ ػچًځَْٕ اُ أؼبى دبٍأُز إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.(سًَٞٔ  GCE
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 ٓاوياډ ْيَبٕ:  څ4-4َٔسًٞ
اڅپشَيىَب ٍا ډٓ سًان ىٍ ََ ٹٖمشٓ اُ ىٕز َب ٔب دبَب ډظڄ ډؾ ىٕز ٔب دب ٔب ٍيْ ثبُيَب ي ٔب ٍاوُب 
كشٓ اځَ اوياډٓ آډذًسٍ ٔب ٹ٦٬ ٙيٌ ثبٙي ډٓ سًان اڅپشَيى ٍا ٽمٓ ثبلاسَ اُ وبكٍٕ آډذًسٍ ىٍ ٹَاٍ ىاى.
ٍ َبْ ٍيْ آوُب وً٫ څٕي ډٚوٜ ډٓ ًٙى ٽٍ ثٍ أه ثب ٍوڀ اڅپشَيىَب ٔب وًٙش ٍيْ آن اوياڇ ٹَاٍ ىاى.
 ًٍٝر ډٓ ثبٙي:
 څٕي ٍُى ٍوڀ ىٕز ؿخ 
 څٕي ٕجِ ٍوڀ دبْ ؿخ 
 څٕي ٹَډِ ٍوڀ ىٕز ٍإز 
 څٕي ٕٕبٌ ٍوڀ (اسٞبڃ ثٍ ُډٕه) دبْ ٍإز 
 IIي  Iاُ ثٍ َڈ دًٕٕشه أه څٕيَب ډظچظٓ ثٍ إڈ ډظچض اوٕشًين أؼبى ډٓ ًٙى. ثب اوشٺبڃ اٙشٺبٷ َبْ 
 )4-5ثٍ ډَٽِ ډظچض، ٍٕ ډلًٍ ډَػ٬ ډشٺب٥٬ ثًػًى ډٓ آٔي. (سًَٞٔ  IIIي 
 
 اویتًين : مثلث4-5زیتصً
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 لیذّبی یه لطبی اًذام ّب
. اي ٙئټ ٹ٦جٓ اوياڇ َب سًٕ٤ ئچًٖن ثٍ ٙپڄ سٺًٔز ٙيٌ اٍائٍ څٕيَبْ  2391اُ ٕبڃ   
ٍا سٺًٔز ٽَى. ىٍ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ىٍٔبٵز ٽَى ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ طجز أه اٙشٺبٷ، ثبٔي ډِٕان يڅشبّ ىٕشڂبٌ 
اوياڇ اُ ٥َٔٸ ډٺبيډز ثٍ ٹ٦ت ډىٶٓ څٕي ي اوياڇ ىٔڂَ ثٍ ٹ٦ت ډظجز آن  2څٕيَبْ ٔټ ٹ٦جٓ اوياڇ َب 
ي ٽڈ ثًى څٌا ئچًٖن يٝڄ ډٓ ًٙى. ؿًن ډٺياٍ وَٕيْ اڅپشَٔپٓ ٽٍ ثئه سَسٕت ثٍ ىٕز ډٓ آډ
 دشبوٖٕڄ اڅپشَٔپٓ كبٝڄ ٍا سٺًٔز ٽَى. أه څٕيَب ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ ډٓ ثبٙىي: 
: څٕي سٺًٔز ٙيٌ ىٕز ٍإز ٽٍ ىٕز ٍإز اڅپشَيى ډظجز ي ىي اڅپشَيى ىٔڂَ ډىٶٓ vaRڅٕي 
  egatlov detnemguA(R)thgiَٖشىي.
ي ىي اڅپشَيى ىٔڂَ ډىٶٓ  : څٕي سٺًٔز ٙيٌ ىٕز ؿخ ٽٍ ىٕز ؿخ اڅپشَيى ډظجزvaLڅٕي 
 )tfeL egatlov detnemguA َٖشىي.(
 : څٕي سٺًٔز ٙيٌ دبْ ؿخ ٽٍ دبْ ؿخ اڅپشَيى ډظجز ي ىي اڅپشَيى ىٔڂَ ډىٶٓ َٖشىي.(vafڅٕي 
 )4-6سًَٞٔ( )toof egatlov detnemguA
 
 ٓٙيٌ اوياډ زٔسٺً يٕ: ٍٕ څ4-6َٔسًٞ
 
ثب َڈ سلاٹٓ ډٓ ٽىىي ي ثب٭ض أؼبى ٍٕ ه٤  بٷ َبْ اوياډٓ سٺًٔز ٙيٌ ىٍ ُيأبْ ډوشچٶٓٺاٙش
ډَػ٬ ډشٺب٥٬ ډٓ ًٙوي. سمبڇ ٙ٘ اٙشٺبٷ اوياډٓ ٔټ ٹ٦جٓ ي ىي ٹ٦جٓ ثب َڈ سلاٹٓ ډٓ ٽىىي ي ٙ٘ 
 ه٤ ډَػ٬ ډشٺب٥٬ ىٍٕز ډٓ ٽىىي ٽٍ ثَ ٔټ ٕ٦ق ډٖ٦ق ٍيْ ٕٕىٍ ثٕمبٍ ٹَاٍ ىاٍوي.
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ب َڈ سلاٹٓ ډٓ ٽىىي يڅٓ اٙشٺبٷ ىٍػٍ ث 06اٙشٺبٷ َبْ اوياډٓ سٺًٔز ٙيٌ ٔټ ٹ٦جٓ ثب ُائٍ اْ 
ىٍػٍ ثب َڈ سلاٹٓ ډٓ ٽىىي. (اځَ  09َبْ اوياډٓ سٺًٔز ٙيٌ ثب اٙشٺبٷ َبْ اوياډٓ ىي ٹ٦جٓ ثب ُائّ 
ٹَاٍ ځَٕوي ٙ٘ اٙشٺبٷ ډشٺب٥٬ ډى٪ڈ  Rvaي  lva، fvaثَ ٍيْ اٙشٺبٷ َبْ  IIIي  IIي  Iاٙشٺبٷ َبْ 
 ).4-7ٍيْ ٕ٦ق ډٖ٦ق ثَ ٍيْ ٕٕىٍ ثٕمبٍ سٚپٕڄ ډٓ ًٙى) (سًَٞٔ  ،ىٍػٍ ٔټ اٙشٺبٷ 03(ََ 
 
 ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْىٍ ػچً ٓاوياډ يٕ: ٙ٘ څ4-7َٔسًٞ
 
 لیذّبی جلَی للبی
دٌَ ٽًٍىٔبڃ) ٔټ اڅپشَيى ډظجز ىٍ ػچًْ ٹچجٓ (ثَاْ ثٍ ىٕز آيٍىن ٙ٘ اٙشٺبٷ ٕٕىٍ اْ ٔب 
ځبوٍ، كَٽز ٔټ  6ٙ٘ ډلڄ ډوشچٴ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ىٍ ََ ٔټ اُ أه اٙشٺبٷ َبْ 
ډًع ىدًلأٍِإًٕن ثٍ ٥َٳ اڅپشَيى ٕٕىٍ اْ ډًػت طجز ٔټ اولىبْ ٍي ثٍ ثبلا (ډظجز) ىٍ اڅپشَي 
ٌ ىَچِْٕ ـ ث٦ىٓ ثٍ ٥َٳ دٚز ثٕمبٍ ٽٍ ٽبٍىًٔځَاڇ ډٓ ًٙى. ََ ٔټ اُ اٙشٺبٷ َبْ ٕٕىٍ اْ اُ ځَ
اوشُبْ ډىٶٓ ََ اٙشٺبٷ إز ٽٕٚيٌ ډٓ ًٙوي. څٕيَبْ ػچًْ ٹچجٓ ٔټ ٹ٦جٓ َٖشىي ي ثب إشٶبىٌ اُ 
وبكّٕ آوبسًډٕټ ډٚوٜ ثَ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ي ٹ٦ت ٍا ىٍ ٕ٦ق  6اڅپشَيى ډظجشٓ ٽٍ ىٍ 
 اٵٺٓ اكب٥ٍ ډٓ ٽىىي طجز ډٓ ًٙوي ٙبډڄ: 
 ُبٍډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ىٍ ٽىبٍ ٍإز إشوًان ػىبٷؿ :V1
 ؿُبٍډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ، ىٍ ٽىبٍ ؿخ إشوًان ػىبٷ :V2
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 ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. V4ي  V2ثٕه  :V3
 دىؼمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ، ٍيْ ه٤ ډٕبن سَٹًٌ اْ ؿخ :V4
 دىؼمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ، ٍيْ ه٤ ٹياډٓ َُٔ ثٲڄ ؿخ :V5
 )4-8سًَٞٔ(دىؼمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ، ٍيْ ه٤ ډٕبوٓ َُٔ ثٲڄ ؿخ :V6
 
 
 
 ٓٹچج ْػچً ْ: اٙشٺبٷ َب4-8َٔسًٞ
 
ىٍ ٥َٳ ٍإز ٹچت ٹَاٍ ىاٍوي ي آوُب ٍا اٙشٺبٷ َبْ ٕٕىٍ اْ ٍإز ډٓ وبډىي.  V2ي  V1اٙشٺبٷ َبْ 
ىٍ ٥َٳ ؿخ ٹچت ٹَاٍ ىاٍوي ي آوُب ٍا اٙشٺبٷ َبْ ٕٕىٍ اْ ؿخ ډٓ وبډىي ي  V6ي  V5اٙشٺبٷ َبْ 
ٍيْ ىًٔاٍِ ثٕه ىي ث٦ه ٹَاٍ ىاٍوي ٽٍ ىٍ أه وبكٍٕ ىٕشّ َٕٔ ثٍ ٙبهٍ َبْ  V4ي  V3اٙشٺبٷ َبْ 
 ٍإز ي ؿخ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى ي ډَٖٕ ٭جًٍ أه ٙبهٍ َب اُ ىاهڄ أه ىًٔاٌٍ إز. 
 راعتاؽتمبق ّبی غیز اعتبًذارد 
ػُز سٚوٕٜ اوٶبٍٽشًٓ  ډظلاىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ ثٍَٕٓ ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ٕمز ٍإز ٹچت، 
، اُ اٙشٺبٷ َبْ ٱَٕ إشبوياٍى ٍإز إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ىٍ أه ي١ٮٕز ٽچٍٕ څٕيَبْ ٹچت ٍإز ٕمز
ىٍ ډلڄ اٝچٓ هًى ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي، ىٍ كبڅٓ ٽٍ اڅپشَيىَبْ V 2ي  V1ا٭٢ب ي َمـىٕه اڅپشَيىَبْ 
 )4-9ىٍ ډلڄ ٹَٔىٍ هًى، ىٍ ٕمز ٍإز ٹٶٍٖ ٕٕىٍ وٞت ډٓ ًٙوي. (سًَٞٔ  V6ي  V5ي  V4ي  V3
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 ٕمز ٍإز ْ:اٙشٺبٷ َب4-9َٔسًٞ
 وبغذ الىتزٍوبردیَگزافی
طجز ډٓ ځَىى ٽٍ ډشٚپڄ اُ ډَث٬  ٙيٌ ٓه٤ ٽٚ ثَ ٍيْ ٔټ ٽبٱٌ ٙ٦َوؼٓ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاٵٓ
ډشَ  ډٕچٓ 1ډٕچٓ ډشَ ٥ًڃ ىاٍى ي ډٖبكز آن وِٕ  1َبْ ٽًؿټ ي ثٍِٿ ډٓ ثبٙي. ََ ډَث٬ ٽًؿټ 
ډٕچٓ ډشَ ٥ًڃ ىاٍى (اثٮبى ډَث٬ ثٍِٿ  5ډَث٬ ٽًؿټ سٚپٕڄ ٙيٌ ي  52ډَث٬ إز. ََ ډَث٬ ثٍِځشَ اُ 
ٍ اٵٺٓ ثًىٌ ي اُ ؿخ ثٍ ٍإز كَٽز ډٓ وًاٍ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ىاٍاْ ٔټ ډلًٍ ُډبن إز ٽ ).5×5
ٽىي ٽٍ ثَكٖت طبوٍٕ ډٓ ثبٙي ي ٔټ ډلًٍ ٭مًىْ ىاٍى ٽٍ ډَثً٣ ثٍ يڅشبّ اڅپشَٔپٓ إز ي 
ډشَ ىٍ  ډٕچٓ 52ډشَ ٕىؼٕيٌ ډٓ ًٙى. اځَ ىٕشڂبٌ ثب إشبوياٍى ي َٕ٭ز  ثَكٖٕت ډٕچٓ يڅز ٔب ډٕچٓ
طبوٍٕ هًاَي ثًى. ي  0/2ٍ ي ََ ډَث٬ ثٍِٿ طبوٕ 0/40طبوٍٕ سى٪ٕڈ ًٙى ىٍ أه ًٍٝر ََ ډَث٬ ٽًؿټ 
ډشَ هًاَي  ډٕچٓ 5ډٕچٓ يڅز ٔب  0/5ډٕچٓ ډشَ ي ََ ډَث٬ ثٍِٿ  1ډٕچٓ يڅز ٔب  0/1ََ ډَث٬ ٽًؿټ 
 )4-01ثًى. (سًَٞٔ 
 
 ًځَاڇٔ: ٽبٱٌ اڅپشَيٽبٍى4-01 َٔسًٞ
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 هزاحل خَاًذى ٍ تفغیز ًَار الىتزٍوبردیَگزام
ٍٔشڈ، ٍٔز،  fvaٔب  IIي  Iٔپٓ اُ څٕيَبْ ىٍ ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ ٔټ وًاٍ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ اثشيا 
 II ٽٍ ىٍ ډٕبن أه څٕيَب يا١ق سَٔه اډًاع ىٍ څٕي ٍا ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىَٕي  R-Pي ٵبٝچٍ  Pډًع 
ډًٍى ثٍَٕٓ  ٕبَٔ څٕيَب ٍا ثٍ ًٍٝر ىٕشٍ ثىيْ َُٔثٍَٕٓ ايڅٍٕ ډٓ سًان اُ  ثٮي يډٚبَيٌ ډٓ ًٙى 
 ٹَاٍ ىاى:
 lvaيI اڅٴ)
 fvaيIIIيII ة)
 4Vي3Vي2Vي1V ع)
 6Vي5V ى)
ډٓ ًٙى.  uي ډًع  T، ډًع SRQ، ٽمذچپٔ pََ ١َثٍ  اڅپشَٔپٓ ٹچت ٕجت أؼبى ٔټ ډًع 
ٹٖمشٓ  1َمـىٕه ثٍ ٱَٕ اُ اډًاع، ٵبٝچٍ ي ٹ٦ٮبر ثٕه اډًاع وِٕ كبئِ اَمٕز َٖشىي. ډى٪ًٍ اُ ٵبٝچٍ
ٹٖمشٓ   2إز ٽٍ َڈ ډًع ي َڈ ه٤ أِياڅپشَٔټ ثٕه ډًع َب ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى ي ډى٪ًٍ اُ ٹ٦ٮٍ
 ).4-11إز ٽٍ ٵبٹي ډًع إز ي ٵٺ٤ ثٍ ه٤ أِياڅپشَٔټ ثٕه ډًع َب ا٥لاٷ ډٓ ًٙى. (سًَٞٔ 
 
 : ٵًاٝڄ ي ٹ٦ٮبر ىٍ وًاٍ ٹچت4-11 َٔسًٞ
                                                 
 lavaretnI - 1
 tnemgeS - 2
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سٲَٕٕار ډَثً٣ ثٍ ثبلا ٍٵشڂٓ ٔب دبٕٔه ٍٵشڂٓ اډًاع ثب  ډى٪ًٍ اُ ه٤ أِياڅپشَٔټ، ه٦ٓ إز ٽٍ ٽچّٕ
 ) 4-21ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. (سًَٞٔ  P-Tآن ډٺبٍٖٔ ډٓ ًٙوي ي ىٍ اډشياى ٵبٝچّ 
 
 ثب ه٦ً٣ دٍَوڀ سَ ډٚوٜ ٙيٌ إز ټِٔياڅپشَٔ: ه٤ ا4-21 َٔسًٞ
 
اٙشٺبٷ إشبوياٍى ٹچجٓ، ثبٔي ثٍ وپبر ٽچٕيْ َُٔ  21ىٍ  Tي  P,SRQػُز سً١ٕق سٶبير اډًاع 
 سًػٍ ٽَى:
 ـ ػُز ىدًلأٍِإًٕن ىٍ ٹچت، اُ ثبلا ثٍ ٥َٳ دبٕٔه، ػچً ي ؿخ إز.
 ـ ػُز ىدًلأٍِإًٕن ىٍ ىَچَِٕب، اُ ىَچِٕ ٍإز آٱبُ ٙيٌ ي ٕذٔ ثٍ ىَچِٕ ؿخ ډٓ ٍٕي.
 ثٍ ادٕپبٍى إز.ـ ٍيوي ىدًلأٍِإًٕن ىٍ ث٦ه َب اُ ٥َٳ آوييٽبٍى 
 ـ ٍيوي ٍدًلأٍِإًٕن ىٍ ث٦ه َب اُ ٥َٳ ادٕپبٍى ثٍ اوييٽبٍى إز.
ـ اٍسٶب٫ (يڅشبّ) ػَٔبن ثٖشڂٓ ثٍ ١وبډز ٭٢چٍ ىاٍى. ََ ؿٍ ٭٢چٍ ١وٕڈ سَ ثبٙي، اٍسٶب٫ ثٕٚشَ 
 هًاَي ثًى ثَاْ ډظبڃ يڅشبّ طجز ٙيٌ اُ ث٦ه ؿخ وٖجز ثٍ ث٦ه ٍإز ىاٍاْ اٍسٶب٫ ثٕٚشَْ إز.
َ ػُز ىدًلأٍِإًٕن َڈ ػُز ثب ٹ٦ت ډظجز ٔټ څٕي ثبٙي، ډًع ثٍ ًٍٝر ثبلا ٍيويٌ ـ اځ
 (ډظجز) طجز ډٓ ًٙى. 
ـ اځَ ػُز ىدًلأٍِإًٕن هلاٳ ػُز ٹ٦ت ډظجز ٔټ څٕي ثبٙي، ډًع طجز ٙيٌ دبٕٔه ٍيويٌ 
 (ډىٶٓ) هًاَي ثًى. 
بُى، ډًع طجز ٙيٌ ثٓ ىٍػٍ ثٖ 09ـ اځَ ػُز ډًع ىدًلأٍِإًٕن ثب ٹ٦ت ډظجز ٔټ څٕي ُائّ 
 )4-31سًَٞٔ(ٵبُ ٔټ ٔب ثٖٕبٍ ٽڈ يڅشبّ هًاَي ثًى. 
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طجز ٙيٌ  ټٔٵبُ ٓډًع ث III يٕډًع ډظجز ي ىٍ څ I يٕىٍ څ ٓډًع ډىٶ RVA يٕ:ىٍ څ4-31َٔسًٞ
 إز.
 Pهؾخصبت هَج 
ومبٔبوڂَ ىدًلأٍِإًٕن  ي ثبٙي ٓٹچت ىٍ وًاٍ ٹچت ډ ٓپٔاڅپشَ ّډًع ١َث هٕايڅ Pډًع 
ىَچِٕڅُبٕز. ډًع ىدًلأٍِإًٕن اثشيا اُ ىَچِٕ ٍإز آٱبُ ډٓ ځَىى. ُډبن ٵٮبڃ ٙين ىَچِٕ ٍإز 
 طبوٍٕ إز.  0/60سب  0/50طبوٍٕ ي أه ُډبن ىٍ ىَچِٕ ؿخ  0/40سب  0/20
ډًٍى ثٍَٕٓ اُ ٍٕ و٪َ ٙپڄ، ُډبن ي يڅشبّ ثبٔي  P ډًعىٍ ثٍَٕٓ وًاٍ ٹچت سمبڇ اډًاع اُ ػمچٍ 
ثٍ ٥ًٍ ٥جٕٮٓ  Pٹَاٍ ځَٕى. أه ډًع ٙپڄ ډييٍ ىاٙشٍ ي وجبٔي ٙپبٵياٍ ٔب وًٻ سِٕ ثبٙي. اٍسٶب٫ ډًع 
طبوٍٕ  0/11طبوٍٕ ي ََځِ وجبٔي اُ  0/80ډشَ ثبٙي. اُ و٪َ ُډبوٓ ثٍ ٥ًٍ ډشًٕ٤  ډٕچٓ 3ثبٔي ٽمشَ اُ 
ډىٶٓ إز. ي ىٍ څٕيَبْ  Rvaډظجز ي ىٍ څٕي  V6سب  V2، fvaي  IIي  Iىٍ څٕيَبْ  Pسؼبيُ ٽىي. ډًع 
 ).4-41ثٓ ٵبُ ٔټ إز. (سًَٞٔ  V1ي  III
 
 P :ډًع4-41َٔسًٞ
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 Pاؽىبل غیز طبیؼی هَج 
طبوٍٕ  0/11ثٍ ثٕ٘ اُ  pىاٍاْ ىي ٹچٍ ډٓ ًٙى ي ُډبن ډًع  Pىٍ ًٍٝر ثٍِځٓ ىَچِٕ ؿخ ډًع 
 ډٕشَاڃ ځٶشٍ ډٓ ًٙى. Pډٓ ٍٕي ٽٍ اٝ٦لاكبً ډًع 
ډٕچٕمشَ  3) ثٍ ثٕ٘ اُ IIىٍ څٕيَبْ اوياڇ َب (هًٞٝبً څٕي  Pىٍ ًٍٝر ثٍِځٓ ىَچِٕ ٍإز ډًع 
 دًڅمًوبڃ ځٶشٍ ډٓ ًٙى. Pډٓ ٍٕي ٽٍ اٝ٦لاكبً 
دُه ي ىوياوٍ ىاٍ ډٓ ًٙى ي ُډبن آن ثٍ ثٕ٘  Pىٍ ًٍٝر ثٍِځٓ سًاڇ ىَچِٕ ٍإز ي ؿخ، ډًع 
 ).4-51ٕذٕي ډٓ ځًٔىي. (سًَٞٔ سَٔپً Pطبوٍٕ ډٓ ٍٕي ٽٍ اٝ٦لاكبً ډًع  0/11اُ 
 
 
 
 Pمًج  تزال،یم Pپًلمًوال، مًج  P، مًج Pمًج  یعیشکل طث ةیتٍ تزت هیی: اس تالا تٍ پا4-55 زیتصً
 1Vي  II دیراست ي چپ َمشمان در َز دي ل شیدَل یدر تشرگ
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 )lavretni R-P( R-Pفبصلِ 
ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى. ُډبن آن ىٍ ٍٔشڈ َبْ  SRQسب َٙي٫ ٽمذچپٔ P أه ٵبٝچٍ اُ َٙي٫ ډًع  
إز. أه ٵبٝچٍ ډير ُډبوٓ إز ٽٍ ٥ًڃ ډٓ ٽٚي سب  طبوٍٕ 0/2سب  0/21١َثٍ ىٍ ىٹٕٺبً ثٕه  06ثبلاْ 
 ).4-61ىٍ ىَچَِٕب ثٍ ٵٕجََبْ دًٍ ٽىْ ثَٕي. (سًَٞٔ  ASډًع ىدًلأٍِإًٕن اُ ځٌَ 
 
 R-P:ٵبٝچٍ 4-61َٔسًٞ
 
، ثٕمبٍُٔبْ ٭َيٷ ٽَيوَ، ډٖمًډٕز ٔب ىْٔٔشبڃ اٵِأ٘ VAأه ٵبٝچٍ ىٍ ډًاٍىْ ډظڄ ثچًٻ ځٌَ 
 ) ٽًسبٌ ډٓ ًٙى.w.p.wي ٕىيٍڇ يڅٴ ـ دبٍٽٕىًٖن ـ يأز ( بڃي ىٍ ډًاٍىْ ډظڄ ٍٔشڈ َبْ ػبوپٚى
 ) tnemges R-P( R-Pلطؼۀ 
أه ٹ٦ٮٍ ). 4-71ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى. (سًَٞٔ  SRQسب َٙي٫ ٽمذچپٔ  Pأه ٹ٦ٮٍ اُ دبٔبن ډًع 
ٙيٌ، اُ ىٕشٍ َٕٔ، ٙبهٍ َبْ ؿخ ي  VAٙبډڄ ډير ُډبوٓ إز ٽٍ ىٍ آن أمذبڅٔ ياٍى ځَِ 
 0/20ٍإز ي ٵٕجََبْ دًٍٽىْ ٭جًٍ ٽَىٌ ي ثٍ ٕچًڃ َبْ ډًٕٽبٍى ث٦ه َب ډٓ ٍٕي. ثٍ ٥ًٍ٥جٕٮٓ ثٕه 
وٓ سَ ًٙى. ٥ًلاوٓ ٙين أه ُډبن، وٚبن ىَىيِ ثٕمبٍْ طبوٍٕ ٥ًلا 0/21طبوٍٕ إز ي وجبٔي اُ  0/11سب 
 ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ إز.
 
4-71َٔسًٞ                                                    
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 SRQووپلىظ هؾخصبت 
سٚپٕڄ ٙيٌ إز.  Sي  R، Qء ىدًلأٍِإًٕن ث٦ه َب ثًىٌ ي اُ ٍٕ ػِ وٚبن ىَىيٌأه ٽمذچپٔ 
طبوٍٕ (ثٍ  0/11سب  0/40ډٓ ثبٙي. ډير ُډبن آن  Sسب اوشُبْ ډًع  Q). اُ اثشياْ ډًع 4-81(سًَٞٔ 
ډٓ سًاوي ثٍ ىلأڄ  SRQطبوٍٕ ثَٕي. ُډبن ٽمذچپٔ  0/11طبوٍٕ) ډٓ ثبٙي ي وجبٔي ثٍ  0/80٥ًٍ ډشًٕ٤ 
، ثچًٻ َبْ ٙبهٍ اْ، َٕذَسَيٵٓ w.p.wي سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ، ٕىيٍڇ  CVPَُٔ اٵِأ٘ دٕيا ٽىي: 
ىٍ ك٢ًٍ سبٽٓ ٽبٍىْ ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي. اػِاء ٽمذچپٔ  SRQَمـىٕه ُډبن  .ث٦ه ؿخ، َٕذَٽبڅمٓ
 :SRQ
ثًىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ ىدًلأٍِإًٕن ٕذشًڇ ثٕه ث٦ىٓ أؼبى  R-Pډىٶٓ ثٮي اُ ٹ٦ٮٍ  ډًعايڅٕه  :Qهَج 
 ډٓ ًٙى.
ثًىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ ىدًلأٍِإًٕن وبكٍٕ ادٕپبڃ ث٦ه  R-Pډظجز ثٮي اُ ٹ٦ٮٍ  ډًعايڅٕه  :Rهَج 
 ؿخ أؼبى ډٓ ًٙى.
ثًىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ ىدًلأٍِإًٕن وبكّٕ هچٶٓ ث٦ه ؿخ أؼبى  Rډىٶٓ ثٮي اُ  ډًعايڅٕه  :Sهَج 
 ډٓ ًٙى.
 
 SRQ: ٽمذچپٔ 4-81 َٔسًٞ
 
ثچپٍ ثب سًػٍ ثٍ اٙشٺبٷ ډًٍى و٪َ ي ولًِ اوشٚبٍ  ،وٕٖز Sي  R، Qڅِيډبً ٙبډڄ  SRQٽمذچپٔ 
 ًٙى.  طجزأمذبڅٔ اڅپشَٔپٓ ډمپه إز اٙپبڃ ډوشچٶٓ اُ أه ٽمذچپٔ 
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وٚبن ډٓ ىَىي.  srqډشَ ىاٙشٍ ثبٙىي ثب كَيٳ ٽًؿټ  ډٕچٓ 5اٍسٶب٫ ٽمشَ اُ  SRQؿىبوـٍ اډًاع 
 ). 4-91(سًَٞٔ 
 
 
 SRQ: اٙپبڃ ډوشچٴ ٽمذچپٔ 4-91 َٔسًٞ
 
سَسٕت اوٺجب١بر ي ىدًلأٍِإًٕن ث٦ه َب ثٍ أه ًٍٝر إز ٽٍ يٹشٓ، ډًع ىدًلأٍِإًٕن اُ 
 ي ىٕشٍ َٕٔ ځٌٙز، ياٍى ٙبهٍ َبْ ؿخ ي ٍإز َٕٔ ډٓ ًٙى. VAځٌَ 
َٕ٭ز ٭جًٍ ډًع ىدًلأٍِإًٕن اُ ٙبهٍ ؿخ َٕٔٮشَ اُ ٙبهٍ ٍإز ډٓ ثبٙي. ىٍ وشٕؼٍ 
طبوٍٕ ُيىسَ اُ ٕمز ٍإز ًٍٝر ډٓ  0/10ث٦ه كييى ىدًلأٍِإًٕن ٕمز ؿخ ىًٔاٍِ ثٕه ىي 
ځَٕى. كبٝڄ ٽچٓ أه إز ٽٍ ػُز ىدًلأٍِإًٕن ايڅٕه ٹٖمز ٭٢چٍ ث٦ه، ٔٮىٓ ىًٔاٌٍ ثٕه ىي 
ث٦ه اُ ؿخ ثٍ ٍإز ډٓ ثبٙي. ٕذٔ ىًٔاٌٍ َبْ ػبوجٓ ََىي ث٦ه ثٍ ٥ًٍ َمِډبن ىدًلأٌٍِ ډٓ 
ٕز ثٍ ډَاست ٽمشَ اُ ث٦ه ؿخ ډٓ ثبٙي څٌا ډًع ًٙوي. اُ آوؼبٔٓ ٽٍ ١وبډز ػياٍ ػبوجٓ ث٦ه ٍا
ىدًلأٍِإًٕن، ػياٍ ث٦ه ٍإز ٍا ُيىسَ ډٓ دٕمبٔي. ثٮي اُ آن ډًع ىدًلأٍِإًٕن، اُ  سمبڇ ػياٍ 
 ث٦ه ؿخ ډٓ ځٌٍى، ثئه سَسٕت ٽٍ اثشيا وًٻ ٹچت ي ٕذٔ ٹب٭يِ آن ىدًلأٌٍِ ډٓ ًٙى.
ًْ ٹچجٓ ډشٲَٕ إز،ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ىٍ څٕي ثٍ ٥ًٍ ٥جٕٮٓ ىٍ اٙشٺبٷ َبْ ػچ SRQٙپڄ ٽمذچپٔ 
سٺَٔجب  Rي  Sيڅشبّ  4Vي  3Vوٖجشب ثچىيسَ ډٓ ًٙى ي ىٍ څٕي  R،2V٭مٕٸ يىٍ څٕي  Sٽًسبٌ ي  R،1V
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وٚبن ىَىيٌ  6Vي  5Vؤِٚىبڃ ثٍ اځٶشٍ ډٓ ًٙى. اوشٺبڃ وبكٍٕ سَ 1ثب َڈ ثَاثَوي ٽٍ ډى٦ٺٍ سَاؤِٚىبڃ
وٚبن ىَىيٌ اولَاٳ ډلًٍ ٹچت ثٍ ٍإز  2Vي   1Vت ثٍ ؿخ ي اوشٺبڃ آن ثٍ اولَاٳ ډلًٍ ٹچ
ډٮمًلا كٌٳ ډٓ ًٙى.ىٍ څٕيَبْ  Sثچىي ٩بََ ٙيٌ، ډًع  Rايڅٍٕ ي  Qډًع  6Vي   5Vىٍ إز.
 Rي ٽًسبَشَٔه  S٭مٕٸ سَٔه   RVaٍا ىأٍڈ.َمـىٕه ىٍ څٕي  R، ثٍِځشَٔه IIاوياډٓ وِٕ، ىٍ څٕي 
 )4-02وٖجز ثٍ ٕبَٔ څٕيَب يػًى ىاٍى.(سًَٞٔ
 
 
 SRQ٥ًڃ ٽمذچپٔ  َارٕٕ:سٲ4-02َٔسًٞ
 
 
اُ  SRQٽمذچپٔ ډشٶبير إز.اٍسٶب٫  ،ىٍ څٕيَبْ ډوشچٴ SRQاُ و٪َ اٍسٶب٫ ٔب يڅشبّ ٽمذچپٔ 
ډٕچٓ ډشَ  5ډشَ ىٍ څٕيَبْ ػچًْ ٹچجٓ ډشٲَٕ إز.اځَ اٍسٶب٫ ثٍ َُٔ  ډٕچٓ 03ډٕچٓ ډشَ ىٍ اوياڇ َب سب  5
ډٓ وبډىي ي ىٍ ثٕمبٍْ َبٔٓ ډظڄ ٕپشٍ ٹچجٓ،وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ،سبډذًوبى  egatlov woLثَٕي آن ٍا 
ډٕچٓ  04ٹچجٓ،آډٶِٕڇ ٍٍٔ،َمـىٕه ىٍ اٵَاى هٕچٓ ؿبٷ ٔب ٕه ثبلا ىٔيٌ ډٓ ًٙى.ياځَ اٍسٶب٫ ثٍ ثٕ٘ اُ 
ځٶشٍ ډٓ ًٙى ي أه كبڅز ىٍ َٕذَسَيٵٓ َب ي اٵِأ٘ ٵٚبٍ هًن  egatlov hgiHډشَ ثَٕي ثٍ آن 
 أؼبى ډٓ ًٙى.
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 0/40أه ډًع ىٍ ك٢ًٍ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ٩بََ ډٓ ځَىى.ُډبن آن ثٕ٘ اُ پاتَلَصیه: Qهَج 
ډٕچٓ  -3، كياٹڄ Rي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ سٚپٕڄ ډًع  Rاٍسٶب٫  1/3 Rطبوٍٕ ي ٭مٸ آن ىٍ ك٢ًٍ ډًع 
 )4-12ډشَ إز.(سًَٞٔ 
 
 
 کیپاتًلًص Q: مًج 4-52 زیتصً
 :1سهبى فؼبل ؽذى بطٌی
ٵبٝچٍ ثٕه اڅپشَٔپٓ اُ ١وبډز ث٦ه ؿخ ٽٍ  ُډبن لاُڇ ثَاْ ٭جًٍ أمذبڅٔ٭جبٍر إز اُ ډير 
كياٽظَ ) 6Vي  5V.ډير ُډبن آن ىٍ څٕيَبْ ٕمز ؿخ(ډٓ ثبٙي R وًٻ سب SRQَٙي٫ ٽمذچپٔ 
ىٍ َٕذَسَيٵٓ ث٦ه  TAVطبوٍٕ إز. 0/20) كياٽظَ 1Vطبوٍٕ ي ىٍ څٕيَبْ ٕمز ٍإز( 0/40
 )4-22بٍى اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي.(سًََٞٔب،ثچًٻ ٙبهٍ اْ َٕٔ ي أٖپمٓ ډًٕٽ
 
 
 ی: سمان فعال شدن تطى4-22 زیتصً
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سب  SRQأه ٹ٦ٮٍ ومبٔبوڂَ اثشياْ ٍدًلأٍِإًٕن ث٦ه َبٕز ٽٍ اُ دبٔبن ٽمذچپٔ  :TSلطعِ 
طبوٍٕ إز ي أه ُډبن  0/51ٍا ىٍثَ ډٓ ځَٕى.ډير ُډبن أه ٹ٦ٮٍ ثٍ ٥ًٍ ٥جٕٮٓ كييى  Tَٙي٫ ډًع 
ثبٔي ٍيْ ه٤ أِياڅپشَٔټ ٹَاٍ ځَٕى ي ثبلا  TSطبوٍٕ ثَٕي.ٕ٦ق ٹ٦ٮٍ  0/2وجبٔي ثٍ ثٕ٘ اُ 
 ) وياٙشٍ ثبٙي.noitarped TS)ٔب دبٕٔه اٵشبىځٓ (noitavele TSٍٵشڂٓ(
إز ٽٍ ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ  TSثٍ ٹ٦ٮٍ  SRQلڄ اسٞبڃ ٽمذچپٔ ) ډtniop jٔب دًٕويځبٌ( jوٺ٦ٍ 
 )4-32ثبٔي ٍيْ ه٤ أِياڅپشَٔټ ٹَاٍ ځَٕى.(سًَٞٔ
 
 
 ىتیپً Jي  TS: قطعٍ 4-22 زیتصً
 TSهَارد غیز طبیؼی لطؼِ 
ٽٍ ثٍ ىوجبڃ وبٍٕبٔٓ ٭َيٷ ٽَيوَ ي آؤْه ٝيٍْ أؼبى ډٓ ًٙى.ٕٺً٣  TSدبٕٔه ٍٵشڂٓ ٹ٦ٮٍ 
 TSډٮمًلا دئيٌ اْ ځٌٍإز ي ثٮي اُ كمچٍ آؤْه، ٍٵ٬ ډٓ ًٙى.ََؿٍ ډِٕان دبٕٔه ٍٵشڂٓ  TSٹ٦ٮٍ 
 )4-42ثٕٚشَ ثبٙي، دٕ٘ آځُٓ ثٕمبٍْ ثيسَ إز.(سًَٞٔ
 
 
 TSٹ٦ٮٍ  ٓاٵشبىځ هٕٔ: دب4-42 َٔسًٞ
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٭جبٍسىي اُ:إذبٕڈ ٭َيٷ ٽَيوَ،سىڂٓ ٭َيٷ  TS، ٭چڄ اٝچٓ ثبلا ٍٵشڂٓ TSٍٵشڂٓ ٹ٦ٮٍ ثبلا
ثٕٚشَ  TSٽَيوَ،آؤًٍٖڈ ث٦ه ؿخ،إٕٓت ٙئي ډًٕٽبٍى.ثبٔي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ََؿٍ ثبلاٍٵشڂٓ ٹ٦ٮٍ 
ثٍ  TSٍ ثبلا ٍٵشڂٓ ٹ٦ٮ )4-52(سًَٞٔإذبٕڈ ٽبډڄ سَ إز.بٙي،ثٕمبٍْ َٙٔبن ٽَيوَ ٙئيسَ ي ث
 ٙپڄ َبْ ډوشچٴ ٹبثڄ ٍئز إز:
ثٍ ىوجبڃ إذبٕڈ ٭َيٷ ٽَيوَ،إٕٓت كبڅز ډٮمًلا  أه َمَاٌ ثب ٕٙت ثبلاٍي: TSثبلاٍٵشڂٓ ٹ٦ٮٍ 
 )4-62ډًٕٽبٍى ي وپَيُ ډًٕٽبٍى أؼبى ډٓ ًٙى.(سًَٞٔ
إٕٓت ثٍ ىوجبڃ  أه اهشلاڃ  ثچىي ي دُه ي ثٍ ًٍٝر ډىلىٓ: Tَمَاٌ ثب ډًع  TSثبلاٍٵشڂٓ ٹ٦ٮٍ 
 )4-72ډشَ إز.(سًَٞٔ ډٕچٓ 3ثبلاٍٵشڂٓ ثٕ٘ اُ ٵًٷ كبى ډًٕٽبٍى أؼبى ډٓ ًٙى.ډٮمًلا ډِٕان 
 
 
 TSٹ٦ٮٍ  ٓ: ثبلا ٍٵشڂ4-52 َٔسًٞ
 
ډىٶٓ هًاَي ثًى ٽٍ وٚبن ىَىيٌ  T:أه كبڅز َمَاٌ ثب ډًع  ثبلاٍٵشڂٓ ثب سلية ثٍ ٥َٳ ثبلا
 )4-82اوٶبٍٽشًٓ كبى ډًٕٽبٍى إز.(سًَٞٔ
 
 
 ثبلاٍي تٕثب ٙ TS ٹ٦ٮٍ ٓ:ثبلا ٍٵشڂ4-62َٔسًٞ
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 ٓدُه ي ډىٶ T ثب TS  ٹ٦ٮٍ ٓ:ثبلا ٍٵشڂ4-72َٔسًٞ
 
 
 
 یمىف Tَمزاٌ تا تحدب تٍ طزف تالا ي  TSقطعٍ  ی:تالا رفتگ4-22زیتصً
 
 Tهَج  هؾخصبت
ثب ٕٙت ٽڈ ثٍ ٹچٍ ٍٕٕيٌ ي ٕذٔ ثب وٚبن ىَىيٌ ٍدًلأٍِإًٕن ث٦ىٓ إز ٽٍ ثٍ سئٍغ  Tډًع 
وًٻ سِٕ ي ىوياوٍ ىاٍ وٚبن ىَىيٌ  T) ډًع 92ٕٙت سىيسَ ثٍ ه٤ أِياڅپشَٔټ ثَډٓ ځَىى.(سًَٞٔ
ډشَ ىٍ څٕيَبْ  ډٕچٓ 01ډشَ ىٍ څٕيَبْ اوياډٓ سب  ډٕچٓ 5ثٕه  Tكبڅز ٱَٕ ٥جٕٮٓ إز.اٍسٶب٫ ډًع 
طبوٍٕ ډٓ ثبٙي.ډًع  0/51ٍ إز.ثٍ ٥ًٍ ډشًٕ٤ طبوٕ 0/91سب  0/61ػچًْ ٹچجٓ ډشٲَٕ إز.اُ و٪َ ُډبن 
 RVaٱبڅجب ډىٶٓ إز.ىٍ څٕي  2Vي 1Vي  IIIىٍ څٕيَبْ ډظجز إز. 6Vسب  3V،IIي  Iىٍ څٕيَبْ  T
ډىٶٓ ي  Tډشٲَٕ إز ي ډٓ سًاوي ډظجز ٔب ډىٶٓ ثبٙي. FVaي  LVaډىٶٓ إز. ي ىٍ څٕيَبْ  Tډًع 
 TSوًٻ سِٕ ثٍ ىوجبڃ وبٍٕبٔٓ ٭َيٷ ٽَيوَ ي اوٶَٽشًٓ كبى ډًٕٽبٍى أؼبى ٙيٌ ٽٍ ډٮمًلا َمَاٌ ثب 
ڂَ ثٕمبٍْ ډِډه بوډىٶٓ ٔب ٽًسبٌ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ څٕيَب ومبٔ T).4-03ډلية ثٍ ٥َٳ ثبلا إز.(سًَٞٔ 
 ٭َيٷ ٽَيوَ إز.
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  4-92 َٔسًٞ
 
 
 
 ٭َيٷ ٽَيوَ ٔٓثٍ ىوجبڃ وبٍٕب RVa يٕىٍ څ ِٕي وًٻ س ٓډىٶ T : ډًع4-03 َٔسًٞ
 
ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى.أه ٵبٝچٍ ثب  Tسب اوشُبْ ډًع  SRQأه ٵبٝچٍ اُ َٙي٫ ٽمذچپٔ  :TQفاصلِ 
-13طبوٍٕ ډٓ ثبٙي.(سًَٞٔ 0/54سب  0/53سًػٍ ثٍ سٮياى ١َثبن ٹچت ډشٲَٕ إز ي ىٍ ٍٔز ٥جٕٮٓ ثٕه 
 )4
 
 4-13َٔسًٞ
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 Uهَج هؾخصبت 
)ډٮمًلا َڈ ػُز ثب 4-23ىوجبڃ ىدًلأٍِإًٕن ٵٕجََبْ دًٍٽىْ أؼبى ډٓ ًٙى.(سًَٞٔأه ډًع ثٍ 
ىٍ َٕذًٽبڅمٓ ثَػٖشٍ سَ  Uيا١ق سَ ىٔيٌ ډٓ ًٙى.ډًع  4Vسب  2Vډٓ ثبٙي ي ىٍ څٕيَبْ  Tډًع 
ډًػت اٵِأ٘ آن ډٓ  ډٓ ًٙى ي ىاٍيَبٔٓ ډظڄ ادٓ وٶَٔه،ٽٕىٕه،ىٔڂًٽٖٕه ي ثٕمبٍْ سَٕيسًٽٖٕپًُ
 ًٙى.
 
 U : ډًع4-23 َٔسًٞ
 هَج آسبَرى
ي ثٍ  SRQوٚبن ىَىيٌ سبهَٕ ىٍ َيأز ث٦ىٓ إز ي ثب ٔټ ىوياوٍ يا١ق ىٍ اوشُبْ ٽمذچپٔ 
ثبلا ٍٵشٍ، ډٚوٜ ډٓ ًٙى.أه ډًع ىٍ َٕذًسَډٓ ي َبٔذَ ٽچٖمٓ ٹبثڄ ٍئز  TSىوجبڃ 
 )4-33إز.(سًَٞٔ
 
 :ډًع آُثًٍن4-33 َٔسًٞ
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 GCEپبراهتزّبی تفغیز 
سٮٕٕه سٮياى ١َثبن  -2سٮٕٕه ٍٔشڈ ٹچت  -1دبٍاډشَ ٽچٓ ثَاْ سٶَٖٕ وًاٍ ٹچت وٕبُ إز ٙبډڄ: ٍٕ 
 سٮٕٕه ډلًٍ ٹچت -3ٹچت 
 
 تعییي ریتن للة-1
ثَاْ سٮٕٕه ٍٔشڈ ٹچت اثشيا ثبٔي اډًاػٓ ٽٍ ىٍ ٔټ ١َثٍ أؼبى ډٓ ًٙوي ٙىبٕبٔٓ ٽَى ٽٍ ٹجلا ىٍ 
أه ډًٍى ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ثلض ٙي.ٍٔشڈ َبْ ٥جٕٮٓ ي ٱَٕ ٥جٕٮٓ ٹچت ىاٍاْ ئْځٓ َبٔٓ َٖشىي ٽٍ ثَ 
ٍٔشڈ إبٓ آن ډٓ سًان ثٍ سٚوٕٜ ٍٕٕي.اثشيا ثبٔي ډٚوٜ ٽَى ٽٍ ٍٔشڈ ٹچت ٕٕىًٕٓ إز ٔب وٍ.
 Tي  SRQ، Pثًىٌ ي ىٍ آن اډًاع  ASٕٕىًٕٓ وَډبڃ ٍٔشمٓ إز ٽٍ ډىٚبء ىدًلأٍِإًٕن آن اُ ځٌَ 
سب  06ثٍ سَسٕت ي دٚز ََٕڈ ثب ٵًاٝڄ ډٖبيْ سپَاٍ ًٙوي.ىٍ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ سٮياى ١َثبن ٹچت ثٕه 
١َثبوبر  ىٍ سمبڇ R-Rطبثز إز.َمـىٕه اځَ ٵبٝچٍ  R-Rي  P-P١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ إز.ٵبٝچٍ  001
 )4-43ٹچجٓ طبثز ي ثَاثَ ثبٙي ٍٔشڈ ډى٪ڈ ىٍ ٱَٕ أه ًٍٝر ٍٔشڈ وبډى٪ڈ هًاَي ثًى.(سًَٞٔ
 
 
 
  ٓىًٕٕوَډبڃ ٕ شڈٔ: ٍ4-43َٔسًٞ
 
 تعییي تعذاد ضزتاى للة -2
ثَاْ سٮٕٕه سٮياى ١َثبن ٹچت ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ يػًى وياٙشٍ ثبٙي اُ ٍيٗ َبْ َُٔ 
 ډٓ سًان إشٶبىٌ ٽَى:
ٍا ثَ ٭يى ثٍ ىٕز آډيٌ سٺٖٕڈ  003ډشًاڅٓ ٍا ٙمَىٌ ي  Rاڅٴ)سٮياى ډَث٬ َبْ ثٍِٿ ثٕه ىي ډًع 
 ٽىٕي.
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ٍا ثَ آن سٺٖٕڈ  0051ډشًاڅٓ ٍا ٙمَىٌ ي ٭يى  Rة)سٮياى ډَث٬ َبْ ٽًؿټ ثٕه ىي ډًع 
 )4-53(سًَٞٔ ٽىٕي.
ٔب  02ٍ ٭يى ډَث٬ ثٍِٿ) ٙمَىٌ ي ١َة ى 51طبوٍٕ( 3ع) سٮياى ٕٕپڄ َبْ ٹچجٓ ٍا ىٍ ډير 
 )4-63(سًَٞٔٽىٕي. 01طبوٍٕ ٙمَىٌ ي ١َة ىٍ ٭يى  6سٮياى ٕٕپڄ َبْ ٹچجٓ ٍا ىٍ ډير 
ډشًاڅٓ، ٔټ ډَث٬ ثٍِٿ  R،ثىبثَأه اځَ ثٕه ىي ډَث٬ ثٍِٿ إز 003ى)ََ ٔټ ىٹٕٺٍ ثَاثَ ثب 
َسٕت )ثٍ َمٕه س4-73١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ هًاَي ثًى.(سًَٞٔ  003يػًى ىاٙشٍ ثبٙي،ٍٔز ث٦ىٓ ثَاثَ ثب 
ډشًاڅٓ اٵِأ٘ ٔبثي ډٓ سًان ثٍ أه ًٍٝر ٍٔز ٹچت ٍا ثيٕز  Rاځَ سٮياى ډَث٬ َبْ ډًػًى ثٕه ىي 
 آيٍى(ٍيٗ سَسٕجٓ).
 
 
  R ىي ډًع هٕٽًؿټ ث بٔثٍِٿ  ْسٮياى ١َثبن ٹچت ثب ٙمبٍٗ ډَث٬ َب هٕٕ:سٮ4-53 َٔسًٞ
 ٓډشًاڅ
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 01١َة آن ىٍ ډَث٬ ثٍِٿ) ي  03(ٍٕطبو 6َب ىٍ  پڄٕ:ٙمبٍٗ ٕ4-63َٔسًٞ
 
 
 ػُز ٙمبٍٗ  سٮياى ١َثبن ٹچت ٓجٕ:ٍيٗ سَس4-73َٔسًٞ
 
 تعییي هحَر الىتزیىی للة-3
ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ٭جبٍر إز اُ ػُشٓ ٽٍ ډًع ىدًلأٍِإًٕن(ډًع َبْ دَٕٚيويٌ ًٔن َبْ 
 ٕئڈ)ډٓ دٕمبٔي سب ثٍ ٍٙشٍ َبْ ٭٢لاوٓ ٹچت ٍٕٕيٌ ي ثب٭ض سلَٔټ آوُب ځَىى.ىدًلأٍِإًٕن
دَٕٚيويٌ ډًٕٽبٍى ىٍ ػُز ډٚوٜ ي ډٮٕىٓ كَٽز ډٓ ٽىي.ثَاْ وٚبن ىاىن ػُز كَٽز 
) ډٓ وبډٕڈ،إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.سًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ rotceVىدًلأٍِإًٕن اُ ډلًٍْ ٽٍ آن ٍا ثَىاٍ(
ىدًلأٍِإًٕن ث٦ه َب،ډٮمًلا اُ لأٍ آوييٽبٍى ثٍ ٕمز هبٍع(ادٓ ٽبٍى) ډٓ ثبٙي.اځَ َمٍ ثَىاٍَبْ 
ثيٕز ډٓ آٔي  SRQٽًؿټ ىدًلأٍِإًٕن ث٦ىٓ ٍا ثب َڈ ػم٬ ٽىٕڈ ثَىاٍ ثٍِځٓ ثٍ وبڇ ثَىاٍ ډشًٕ٤ 
ٽٍ ػُز ٽچٓ ىدًلأٍِإًٕن ث٦ىٓ ٍا وٚبن ډٓ ىَي.أه ثَىاٍ ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ ثٍ ٥َٳ دبٕٔه ي ٕمز 
ٓ ٍا ډ SRQډٓ ثبٙي.ډلڄ ثَىاٍ ډشًٕ٤  VAؿخ ٽٕٚيٌ ٙيٌ إز.وٺ٦ٍ َٙي٫ أه ثَىاٍ اُ ځٌَ 
ډٓ  VAسًان ىٍ ىاهڄ ىأٌَ ثٍِٿ ٵَ١ٓ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ىٍ و٪َ ځَٵز ٽٍ ډَٽِ ىأٌَ ٵَ١ٓ ځٌَ 
+ ىٍػٍ 09ي ثَ كٖت ىٍػٍ ثٕبن ډٓ ًٙى.كييى ٥جٕٮٓ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ثٕه ٝٶَ سب ثبٙي.
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+ سب 09، اځَ ثٕه 1ىٍػٍ ثبٙي اولَاٳ ډلًٍ ثٍ ؿخ 09+ ىٍػٍ).اځَ ثٕه ٝٶَ سب 011سب  -03إز(ٔب 
+ ىٍػٍ ثبٙي اولَاٳ ثٍ ٍإز ٙئي ځٶشٍ 081سب  -09ي اځَ ثٕه 2+ ىٍػٍ ثبٙي اولَاٳ ثٍ ٍإز081
 )4-83ډٓ ًٙى.(سًَٞٔ
 
 
ىٍػٍ اولَاٳ ثٍ  -09سب  0 هٕ+ وَډبڃ،ث011سب  -03 هٕٹچت،ث ٓپٔ:ډلًٍ اڅپشَ4-83َٔسًٞ
 ئ+ ىٍػٍ اولَاٳ ثٍ ٍإز ٙي081سب  -09 هٕ+ ىٍػٍ اولَاٳ ثٍ ٍإز،ث081+ سب 09 هٕؿخ،ث
 
 
ډٮمًلا لاٱَْ ډٶَ٣(اولَاٳ ثٍ ٍإز)،ؿبٹٓ(اولَاٳ ثٍ ؿخ)،َبٔذَسَيٵٓ ث٦ه َب ي ٕپشٍ ٹچجٓ 
 ډٓ سًاوي ثب٭ض سٲَٕٕ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ًٙى.
 رٍػ تؼییي هحَر الىتزیىی للب
ډٮمًلا ثَاْ سٮٕٕه ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت كياٹڄ ىي څٕي لاُڇ إز.ٍيٗ َبْ ډوشچٶٓ ثَاْ سٮٕٕه 
ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ډٮَٵٓ ٙيٌ إز يڅٓ ىٍ أىؼب ٔټ ٍيٗ َٕٔ٬ ي إٓبن ډٮَٵٓ ډٓ ًٙى.ىٍ ٽڄ 
َڈ ثَاْ سٮٕٕه ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچجٓ ثبٔي ىي څٕي ٭مًى ثَ َڈ ثٍَٕٓ ًٙى.ٽٍ ىٍ أىؼب ىي څٕي ٭مًى ثَ
 .ډٓ ثبٙي FVaي څٕي  Iٽٍ ډٮَٵٓ ډٓ ًٙى،څٕي 
                                                 
 noitaived sixa tfel - 1
 noitaived sixa thgiR - 2
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ٍا اوياٌُ ځَٵشٍ ي ػم٬ ػجَْ  SRQ)ډًع َبْ ډظجز ي ډىٶٓ FVa ي Iىٍ ََ ٽياڇ اُ څٕيَب (
ٽىٕي،ٔٮىٓ سٮياى ډَث٬ َبْ ٽًؿټ ىٍ ٥ًڃ ََ ډًع ٙمَىٌ ډٓ ًٙى ي ډًع ثبلا ٍيويٌ ډظجز ي ډًع 
ىٕز آډيٌ ػم٬ ػجَْ ډٓ ًٙى.كبٝڄ ٭يىْ  دبٕٔه ٍيويٌ ډىٶٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى ي ا٭ياى ثٍ
إز ٽٍ ٔب ډظجز هًاَي ثًى ٔب ډىٶٓ.ډٓ سًاوٕڈ أه ا٭ياى ٍا ٍيْ ىي ډلًٍ اٵٺٓ ي ٭مًىْ ٽٍ ٭مًى ثَ 
َڈ َٖشىي سَٕٕڈ ٽىٕڈ ي ػُز ډلًٍ ٍا ثٍ ىٕز آئٍڈ.ىٍ أه ًٍٝر ؿىي كبڅز ثٍ ىٕز هًاَي 
 آډي:
ډظجز ىٍ وشٕؼٍ ډلًٍ   FVaي ىٍ څٕي  ډظجز Iىٍ څٕي  SRQكبڅز ايڃ:ػم٬ ػجَْ ٽمذچپٔ 
 اڅپشَٔپٓ ٹچت ٥جٕٮٓ إز
ډلًٍ  ؼٍٕډظجز ىٍ وش  FVaيٕي ىٍ څ ډىٶٓ Iيٕىٍ څ SRQٽمذچپٔ  ْػم٬ ػجَكبڅز ىيڇ:
 اولَاٳ ثٍ ٍإز ىاٍىٹچت  ٓپٔاڅپشَ
ډلًٍ  ؼٍٕىٍ وش ډىٶٓFVaيٕي ىٍ څ ډظجزI يٕىٍ څ SRQٽمذچپٔ  ْػم٬ ػجَكبڅز ًٕڇ:
 ىاٍى ؿخٹچت اولَاٳ ثٍ  ٓپٔاڅپشَ
ډلًٍ  ؼٍٕىٍ وش ٓډىٶ  FVaيٕي ىٍ څ ډىٶٓ Iيٕىٍ څ SRQٽمذچپٔ  ْػم٬ ػجَكبڅز ؿُبٍڇ:
 )4-93(سًَٞٔ ىاٍى ٍإز ٙئيٹچت اولَاٳ ثٍ  ٓپٔاڅپشَ
 ىٍ ٽڄ ثَاْ سٶَٖٕ وًاٍ ٹچت ثٍ سَسٕت ځبڇ َبْ َُٔ ٍا دٕڂَْٕ ٽىٕي:
 R-Rډٖبيْ) ٔب ٱَٕ ډى٪ڈ(ٵبٝچٍ  R-Rاثشيا ثبٔي ډٚوٜ ومًى ٽٍ ٍٔشڈ ډى٪ڈ إز(ٵبٝچٍ  -1
 وبډٖبيْ)
 يػًى ىاٍى ٔب وٍ؟اځَ يػًى ىاٍى ٙپڄ ي ُډبن ي سٮياى آن ثٍَٕٓ ًٙى. Pٕذٔ ثبٔي ىٔي ډًع  -2
 ثبٔي ثٍَٕٓ ًٙى. SRQٙپڄ ي ُډبن ٽمذچپٔ  ،سٮياى -3
يػًى  SRQٔټ  Pډٚوٜ ًٙى:آٔب ثٍ ىوجبڃ ََ ډًع  SRQي  Pٕذٔ ثبٔي اٍسجب٣ ثٕه ډًع  -4
 ؟SRQثٕٚشَ إز ٔب وٍ  Pاى ډًع ىاٍى؟آٔب سٮي
 سٮٕٕه ي ىٍ ؿىئه ١َثٍ ثب َڈ ډٺبٍٖٔ ًٙى. R-Pٵبٝچٍ  -5
 ثبٔي ثٍَٕٓ ًٙى ٽٍ ثبلا ٔب دبٕٔه ه٤ أِياڅپشَٔټ إز ٔب وٍ؟ TSٹ٦ٮٍ  -6
 اُ څلب٧ ٙپڄ ي ُډبن ثبٔي ثٍَٕٓ ًٙى Tډًع  -7
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 ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت سٮٕٕه ًٙى -8
 
 
ٹچت  ٓپٔډلًٍ اڅپشَ هٕٕىٍ سٮ FVa ي I ْيَبٕىٍ څ ٓډظجز ي ډىٶ SRQ : ثٍ ٽمذچپٔ4-93 َٔسًٞ
 .يٕسًػٍ ٽى
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 پنجن فصل
 انواع دیس ریتوی های قلبی
 
 َْب ٓشمٍٔ ٔٔ: ىٓثٍ ؿُبٍىٕشٍ ٽچ َب ٓشمٍٔ ٔٔډوشچٴ ى ،اوًا٫ٓٹچج شڈٔاهشلالار ٍ ىٍډًٍى
 َْځَيَُبٔوً٫،ًُٙويٽٍ ََٽياڇ  ٓډ ڈٕسٺٖ ٓث٦ى َْب ٓشمٍٔ ٔٔيى ًٓويځبَٕ،دِْٕ،ىَچٓىًٕٕٕ
 ډوشچٴ ډَثً٣ ثٍ هًى ٍا ىاٍوي.
ٹجڄ اُ َٙي٫ ثلض ډَثً٣ ثٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َب،ىٍ ډًٍى ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ َمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجلاً  ثُشَ إز 
 سً١ٕق ىاىٌ ٙي، ٔبىآيٍْ ًٙى.
 ریتن عیٌَعی
إز. ىٍ أه  Tي  SRQډظجز ي يا١ق ي ثٍ ىوجبڃ آن  pډًع ثٍ ٍٔشمٓ ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ىاٍاْ 
١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ إز. أه ٍٔشڈ وٚبن ىَىيِ  001سب  06ډى٪ڈ ثًىٌ ي ٍٔشڈ ٹچت ثٕه  R-Rٍٔشڈ ٵبٝچّ 
 ثٍ ٭ىًان ١َثبن ٕبُ ٍَجَ إز. ASي١ٮٕز ٥جٕٮٓ ثب ٭مچپَى ځٌَ 
 ډٮٕبٍَبْ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ:
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 06ـ001ٍٔز: 
 ٍٔشڈ: ډى٪ڈ
 : ٥جٕٮٓSRQٙپڄ ي ٥ًڃ ډير 
 ٥جٕٮٓ: Pډًع 
 طبوٍٕ 0/2سب  0/21: R-Pٵبٝچٍ 
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 دیظ ریتوی عیٌَعی
ُٖبٔٓ ثب ٍٔشڈ وبډى٪ڈ أؼبى ډٓ ٽىي ٽٍ ثب ىڇ اٵِأ٘ ي ثب ثبُىڇ ٽبَ٘ څأمذب ASىٍ أه ٍٔشڈ ځٌَ 
 ) اهشلاڃ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ ثٍ ىي ًٍٝر ډٓ ثبٙي:5-1دٕيا ډٓ ٽىي.(سًَٞٔ
 ـ اهشلاڃ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ سىٶٖٓ:1
٭ىًان ٔټ ٭بډڄ ډُبٍْ ثَاْ ياٿ هًاَي ثًى، ثىبثَأه َىڂبڇ ىڇ، ثب ډُبٍ ياٿ، ىٍ ٥ٓ آن، ىڇ ثٍ 
 ٍٔز ٹچت اٵِأ٘ ي ىٍ ُډبن ثبُىڇ ثٍ ىڅٕڄ اٵِأ٘ سًن ياٿ، ٍٔز ٹچت ډؼيىاً ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي.
 ـ اهشلاڃ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ ٱَٕ سىٶٖٓ:2
ٔشبڃ ي ٔب أه ي١ٮٕز اٱچت ثٍ يٕٕچٍ سلَٔټ ياٿ سًٕ٤ ډؼبٍْ ځًاٍٙٓ، ډٖمًډٕز ثب ىْٔ
ډًٍٵٕه، ثٕمبٍْ ٭َيٷ ٽَيوَ، ثٕمبٍُٔبْ ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ ٔب آئًٍر ي اهشلاڃ ىٍ ٭مچپَى ډٲِ، أؼبى ډٓ 
١َثٍ ىٍ  06ٔب ٽمشَ اُ  001ًٙى. ٽٍ ىٍ أه كبڅز ډمپه إز سٮياى ١َثبن ٹچت ٥جٕٮٓ، ثٕٚشَ اُ 
 ىٹٕٺٍ ثبٙي.
وٕبُ ثٍ ىٍډبن وياٍى. اډب ىٍ  اهشلاڃ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ ٔټ ي١ٮٕز هًٗ هٕڈ إز ي ډٮمًلاً ىٍډبن:
ًٍٝر اٵِأ٘ ٔب ٽبَ٘ ٙئي سٮياى ١َثبن ٹچت َمَاٌ ثب ٭لائڈ ثبڅٕىٓ، ٭بډڄ ُډٕىٍ اْ ي اهشلاڃ 
 ٍٔشڈ ثبٔي ىٍډبن ًٙى.
 
 
 .ىَي ٍٓا وٚبن ډ ٓىًٕٕٕ ٓشمٍٔ ٔٔى ٓىٕٔدب َٔي سًٞ ٓىًٕٕٕ شڈٍٔ ٔٓثبلا َٔ: سًٞ5-1َٔسًٞ
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 ـ دیظ ریتوی ّبی گزُ عیٌَعی:1
 ىبردی عیٌَعیدیبزا
أه كبڅز ُډبوٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ٔټ ډًع سلَٔپٓ آَٖشٍ سَ اُ اډًاع ثب َٕ٭ز 
٭بىْ سًڅٕي ومبٔي. ٭چڄ ثَيُ آن ٙبډڄ أه ډًاٍى إز: وٕبَُبْ ډشبثًڅٕټ ٽمشَ ثين ډظڄ هًاة، 
ى ٙئي ٔب َٕؼبن ڈ ي َٕذًسَډٓ، سلَٔټ ٭ٞت ياٿ ډظڄ إشٶَاٯ، ٕبٽٚه سَٙلبر، ىٍَٖٕٔذًسَٕيئٕي
ٕٖشڈ ا٭ٞبة ًىاٍين، اهشلاڃ ىٍ ٕ، آډٕىيٌ َبْ ٽبوبڃ ٽچٖٕڈ، ثشبثچًٽََبُٔبى، ىاٍيَب ډظڄ ثچًٻ ٽى
ډَٽِْ ډظڄ سًډًٍَبْ ډٲِْ، اٵِأ٘ ٵٚبٍ ىاهڄ ػمؼمٍ، اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ي َٕذًٽٖٓ ٙئي ٔب 
 ډِډه.
 ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ:
١َثٍ  06ډٚبثٍ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ إز ثب أه سٶبير ٽٍ سٮياى ١َثبن ٹچت ٽبَ٘ دٕيا ٽَىٌ ي ثٍ َُٔ 
 )5-2ىٍ ىٹٕٺٍ ډٓ ٍٕي. (سًَٞٔ 
 :پبٍىْ ٕٕىًٕٓ٭لائڈ ثبڅٕىٓ ثَاىٔ
ځبَبً أه كبڅز، ثيين ٭لائڈ ثبڅٕىٓ ي سٲَٕٕار َمًىٔىبډٕټ ىٍ ثٕمبٍ إز ٽٍ ىٍ ؿىٕه كبڅشٓ وٕبُ 
ٕٕىًٕٓ َمَاٌ ثب ٭لائڈ اٵز ثَين ىٌ ٹچجٓ وٕبُ ثٍ اٹياډبر ىٍډبوٓ  ثَاىٔپبٍىْ ثٍ ىٍډبن وياٍى. يڅٓ
 هًاَي ىاٙز. ډُمشَٔه ٭لائڈ اٵز ثَين ىٌ ٹچجٓ ي سٲَٕٕار َمًىٔىبډٕټ ٭جبٍسىي اُ:
َٕىٍى، َٕځٕؼٍ، اٵز ٵٚبٍ هًن، ٽبَ٘ ٕ٦ق ًَٕٙبٍْ، َٕى ي ډَ٥ًة ٙين اوشُب َب، ٭َٷ 
ٕبڃ هٖشڂٓ، ځٕؼٓ ي  05َ٘ ثَين ىٌ اىٍاٍْ ي ىٍ اٵَاى ثبلاْ َٕى، سىڂٓ وٶٔ، ىٍى آؤْىٓ، ٽب
 اهشلاڃ كبٵ٪ٍ.
 :ىٍډبن
 ډٕچٓ ځَڇ 0/5سٍُِٔٸ آسَيدٕه ئٍيْ 
ډٕچٓ ځَڇ ډىؼَ ثٍ سلَٔټ ياٿ ي آَٖشٍ سَ ٙين ٍٔز  0/5سًػٍ: سٍِٔٸ آسَيدٕه ئٍيْ ٽمشَ اُ 
ىٹٕٺٍ   5سب  3څِيڇ ډٓ سًان ََ ډٕچٓ ځَڇ سؼبيُ ٽىي. ىٍ ًٍٝر  2ٹچت ډٓ ًٙى ي وجبٔي كياٽظَ اُ 
 ډٕچٓ ځَڇ) سؼًِٔ ٽَى. 2ډٕچٓ ځَڇ سب كياٽظَ ىيُ ( 0/5
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ٕه ٔب ثشب ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ىٍډبن ډٓ سًان اُ ٽبسپًڃ آډٕه َب ډظڄ ادٓ وٶَٔه (آىٍوبڅٕه) ي ىيدبډ
 وًسَيدٕټ ډظجز ډظڄ ىيثًسبډٕه إشٶبىٌ ٽَى. ي ىٍ ًٍٝر ډٺبيډز ثٍ ىاٍي اُآىٍؤَّټ َب ثب اطَ ٽَ
 دٕٔ ډپَ ډًٹز اُ ٍاٌ دًٕز إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.
 
 یىًسیس یکارد ی: تزاد5-2زیتصً
 
 ىبردی عیٌَعی تبوی
أه كبڅز ُډبوٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ځٌَ ٕٕىًٕٓ اډًاع سلَٔپٓ ثب َٕ٭شٓ ثٕ٘ اُ كي ٥جٕٮٓ 
آن ثُشَ سًڅٕي ٽىي ي ډٮمًلاً أه وً٫ ىٔٔ ٍٔشٓ ىٍ دبٕن ثٍ ٔټ سلَٔټ أؼبى ډٓ ًٙى ي ثَاْ ىٍډبن 
إز ٭بډڄ ُډٕىٍ اْ سلَٔټ، ثٍَٕٓ ي ثَ٥َٳ ًٙى. ٭چچٓ ٽٍ ډمپه إز ثب٭ض أؼبى أه اهشلاڃ 
ًٙى ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ إز: (ثٍ هب٥َ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ ََ ځًوٍ سى٘ ػٖمٓ ٔب ٍياوٓ ډٓ سًاوي ثب٭ض 
 أه كبڅز ًٙى)
١٦َاة، يٍُٗ ي اُ ىٕز ىاىن هًن ثٍ ًٍٝر كبى، ٽڈ هًوٓ، ًٙٻ، وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ، ىٍى، ا
ٵٮبڅٕز َبْ ثيوٓ ٙئي، َبٔذَسَٕيئٕئٖڈ، َبٔذًٽٖٓ وبٙٓ اُ ډٚپلار ًٍْٔ ډظڄ آډجًڅٓ ٍٍٔ، ست، 
َبٔذًيڅمٓ، ډَٞٳ ىاٍيَبْ ډٺچي ٕمذبسٕټ ډبوىي آسَيدٕه، ٽبسپًڃ آډٕه َب، ډَٞٳ ٽبٵئٕه، اڅپڄ، 
 وٕپًسٕه، آډٶشبډٕه، ٽًٽبئٕه، اٽٖشبُْ ي اٵِأ٘ اسًډبسٕٖشٓ ځٌَ ٕٕىًٕٓ.
 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
ډٚبثٍ ثٍ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ إز ثب أه سٶبير ٽٍ سٮياى ١َثبن ٹچت اٵِأ٘ دٕيا ٽَىٌ إز ي ثٍ ثٕ٘ 
ٍٕٕي ثبٔي ثٍ  051ډٓ ثبٙي يڅٓ اځَ ثٍ ثٕ٘ اُ  021١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ډٓ ٍٕي ي ډٮمًلاً ٽمشَ اُ  001اُ 
 )5-3سًَٞٔ ٵپَ ٕبَٔ سٚوٕٜ َب ډظڄ سبٽٓ ٽبٍىْ َبْ ىَچِْٕ ثًى. (
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 :پبٍىْ ٕٕىًٕٓ٭لأڈ ثبڅٕىٓ سبٽٕ
ډٮمًلاً سبٽٓ ٽبٍىْ ٕٕىًٕٓ ثٍ ٥ًٍ وبځُبوٓ َٙي٫ ٙيٌ ي ثٍ دبٔبن ډٓ ٍٕي. اځَ َٕ٭ز ١َثبن 
ٹچت اٵِأ٘ ٔبثي، ُډبن دَ ٙين ث٦ه ىٍ ُډبن ىٔبٕشًڃ ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي ٽٍ وشٕؼٍ آن ٽبَ٘ ثَين ىٌ 
ي ٕىپًح أؼبى هًاَي ٙي. ىٍ ًٍٝر اىاډٍ ي سٚئي ٹچجٓ إز ي ډشٮبٹجبً اٵز ٵٚبٍ هًن، َٕځٕؼٍ 
أه كبڅز اىڇ كبى ٍٍٔ ي ٍاڃ ًٍْٔ أؼبى هًاَي ٙـي. سَٓ ي ا١٦َاة ي ىٍى آؤْىٓ وِٕ ډمپه إز 
 ثَيُ ٽىي.
 :ىٍډبن
ىٍډبن سبٽٓ ٽبٍىْ ٕٕىًٕٓ ډٮمًلاً ثَإبٓ ٙير ٭لائڈ ي ىٍ ػُز ٙىبٕبٔٓ ي وِٕ ثَ٥َٳ ٽَىن 
َبْ ٽبوبڃ ٽچٖٕڈ ډظڄ يٍادبډٕڄ ي ىٔچشٕبُٔڈ ي ثشبثچًٽََب ډظڄ دَيدَاوًڅًڃ،  ٭چز آن إز. ثچًٻ ٽىىيٌ
 سٮياى ١َثبن ٹچت ثٍ ٽبٍ ډٓ ٍيوي. َ٘آسىًڅًڃ ػُز ٽب
 
 ٓىًٕٕٕ ْٽبٍى ٓسبٽ :5-3َٔسًٞ
  
 : 1ـ دیظ ریتوی ّبی دّلیشی2
 ډٚوٞبر ٽچٓ اهشلالار ٍٔشڈ ىَچِْٕ ىٍ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ:
 ٕٕىًٕٓ Pډشٶبير ثب ډًع  Pـ ٙپڄ ډًع 
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 051ـ َٕ٭ز ١َثبوبر ىَچِْٕ ثبلاسَ اُ 
 ډٮمًلاً ٥جٕٮٓ SRQـ ٙپڄ ٽمذچپٔ 
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 دّلیشی اوغتزاعیغتَل بی 1دّلیشی سٍدرط ـبًمببض
ٽمذچپٔ ُيىٍٓ ىَچِْٕ ُډبوٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ٔټ سلَٔټ اڅپشَٔپٓ اُ ٭٢لار ىَچِْٕ 
ډىٚأ ځَٵشٍ ثبٙي ي ٹجڄ اُ آن ٽٍ ډًع سلَٔټ ٥جٕٮٓ ثٮيْ اُ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕ سًڅٕي ًٙى، ثٍ 
ٕٕىًٕٓ ډشٶبير ثًىٌ ي ثٍ ىڅٕڄ ُيىٍٓ ثًىن آن، ُيىسَ اُ ُډبوٓ ٽٍ  Pيػًى آٔي. أه ډًع ثب ډًع 
 ٕٕىًٕٓ ثٮيْ ډٓ ٍيى، طجز ډٓ ًٙى. Pبٍ طجز ډًع اوش٪
ٙجٍٕ ثٍ َڈ هًاَىي ثًى (ًٔوٓ  Pٵٺ٤ ٔټ ٽبوًن ثبٙي اډًاع  CAPىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډىٚأ أؼبى 
اُ َڈ ډشٶبير (ډًڅشٓ ٵًٽبڃ) هًاَي  Pؿىي ٽبوًن ډشٶبير ثبٙي اٙپبڃ  CAPٵًٽبڃ) اځَ ډىٚأ أؼبى 
 وي ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ َٖشىي:ًٙ CAPثًى. ٭ًاډچٓ ٽٍ ډٓ سًاوىي ثب٭ض ثَيُ 
إشَٓ، ٽڈ هًاثٓ، ډَٞٳ ٕٕڂبٍ، اڅپڄ، ٹًٌُ، ٽبٽبئً، هٖشڂٓ ي سلَٔپبر ٭ٞجٓ، اوٶبٍٽشًٓ 
ډًٕٽبٍى (ىَچِْٕ)، َٕذَسبوًٖٕن، سَٕيسًٽٖٕپًُ، اهشلالار ىٍٔـٍ اْ ٹچت، وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ، ډًٕٽبٍىٔز، 
 ډَٞٳ ىْٔٔشبڃ، َٕذًٽبڅمٓ
 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ (ياثٖشٍ ثٍ ٍٔشڈ ُډٕىٍ اْ ډٓ ثبٙي) 001سب  06 ٍٔز: ثٕه
 طبوٍٕ) ٔب ٥ًلاوٓ سَ ي ٔب ٽًسبَشَ ًٙى. 0/2سب  0/21ډمپه إز ٥جٕٮٓ ( R-Pٍٔشڈ: وبډى٪ڈ، ٵبٝچٍ 
 : SRQٙپڄ ي ُډبن 
٥جٕٮٓ إز ثبٍٔټ ي ډى٪ڈ، اډب ډمپه إز ٱَٕ ٥جٕٮٓ ثبٙي ي ٔب يػًى وياٙشٍ ثبٙي (اځَ  ډٮمًلا
 ثچًٻ ًٙى). CAP
 )5-4ډٚبَيٌ هًاَي ٙي. (سًَٞٔ  Pُيىٍٓ ي ډشٶبير اُ ٕبَٔ اډًاع  P: ٔټ ډًع Pډًع 
 :علائن تالیٌی
١َثبن ُيىٍٓ ىَچِْٕ اٱچت ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ ډٚبَيٌ ډٓ ًٙى ي اځَ سٮياى آن ٽڈ ثبٙي وٕبُْ ثٍ 
هًاَي ىاٙز. ىٍډبن وياٍى ډمپه إز ثٕمبٍ، اكٖبٓ ٍِٔٗ ٹچت ىاٙشٍ ثبٙي. ٽَٖ وج٠ يػًى 
 (سٶبير ثٕه ١َثبن وًٻ ٹچت يوج٠ ٍاىٔبڃ).
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 :ىٍډبن
٭يى ىٍ ىٹٕٺٍ ثبٙي وٕبُ ثٍ ىٍډبن هًاَي ىاٙز ي ىٍډبن  6ثٕ٘ اُ   CAPىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ سٮياى 
 ٍٵ٬ ٭بډڄ ُډٕىٍ اْ إز.
 
 ِْٕ: ١َثبن ُيىٍٓ ىَچ5-4َٔسًٞ
 
 2ىبردی حولِ ای فَق بطٌییب تبوی 1ىبردی حولِ ای دّلیشیـ تبوی
پبٍىْ َچِْٕ دٚز َٕ َڈ أؼبى ځَىى سبٽٕىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٍٕ ي ٔب ثٕ٘ اُ ٍٕ اٽٖشَإٕٖشًڃ ى
پبٍىْ ډمپه إز ثب٭ض ډٓ ًٙى. اُ آوؼب ٽٍ ََ وً٫ سبٽٕ كمچٍ اْ ىَچِْٕ ٔب ٵًٷ ث٦ىٓ ځٶشٍ
پبٍىْ وِٕ ډمپه إز ٭لائمٓ ډظڄ ٕٺً٣ ٹ٦ٮٍ ٭َيٷ ٽَيوَ ًٙى، ىٍ أه وً٫ سبٽٕوبٍٕبٔٓ ٭مچپَى 
 ىٍ ثٮ٢ٓ څٕيَب ىٔيٌ ًٙى. Tٶٓ ٙين ډًع ي ډى TS
ََ ځًوٍ إشَٓ ػٖمٓ ي ٍيكٓ ٽٍ ثٍ ٵَى ياٍى ًٙى ي ٭ًاډڄ ي ثٕمبٍْ َبْ ُډٕىٍ اْ ي ډَٞٳ 
 هًاَي ٙي. TAPٔٮىٓ ، ثب٭ض أه كبڅز CAPډًاى ډلَٻ، ډٚبثٍ ٭ًاډڄ أؼبى ٽىىيٌ
 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ١َثٍ ىٍى ٹٕٺٍ 052سب  051ٍٔز: ٍٔز ىَچِْٕ 
 ٍٔشڈ: ډى٪ڈ
 : ٱَٕ ٥جٕٮٓ (ځبَبً ٱَٕ ٹبثڄ سٚوٕٜ)Pٙپڄ ډًع 
 طبوٍٕ) 0/21: ٽمشَ اُ كي ٥جٕٮٓ (ٽمشَ اُ R-Pٵبٝچٍ 
 )5-5: ٥جٕٮٓ (سًَٞٔ SRQٽمذپٔ 
 َٙي٫ ي دبٔبن ثٍ ًٍٝر كمچٍ اْ ي وبځُبوٓ إز.
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 :٭لائڈ ي ىٍډبن
ىٍډبن ثٖشڂٓ ثٍ ثَيُ ٔب ٭يڇ ثَيُ سٲَٕٕار َمًىٔىبډٕټ ىٍ ثٕمبٍ ىاٍى. ىٍ ًٍٝر أؼبى سٲَٕٕار 
َمًىٔىبډٕټ ي ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ كٕه ثَيُ كمچٍ، ايڅٕه اٹياڇ ىٍډبوٓ ىاىن ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن إز. 
ثب ّيڃ  002ي ىٍ وُبٔز  001ي  05ّيڃ ي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ دبٕن اٵِأ٘ ډٺياٍ آن ثٍ  52اثشيا ثب 
ّيڃ ثب ىٕشڂبٌ َبْ ډىًٵبُٔټ ثبٔي ًٙٻ ىاىٌ ًٙى. اډب ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ  063ٔټ ي ىٕشڂبٌ َبْ ثبْ ٵبُ
 ي١ٮٕز َمًىٔىبډٕټ ثٕمبٍ ډوشڄ وجبٙي، اٹياډبر َُٔ اوؼبڇ ډٓ ځَىى:
 ـ سلَٔټ ٭ٞت ياٿ
أؼبى ٍٵچپٔ ځڀ سًٕ٤ آثٖلاوڀ، ٵَي ثَىن وبځُبوٓ ًٍٝر ىٍ آة َٕى، ډبٕبّ ٕٕىًٓ 
أه هًٞٛ سًػٍ ٽىٕي ٽٍ ٹجڄ اُ اوؼبڇ ډبٕبّ ثبٔي كشمبً َٙٔبن َبْ ٽبٍيسٕي ٍا ٕم٬ ٽبٍيسٕي، ىٍ 
ٽىٕي ىٍ ًٍٝر وياٙشه ٝياْ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ډبٕبّ ٍا اوؼبڇ ىَٕي، ډبٕبّ ثبٔي ٔټ ٥َٵٍ ثبٙي ي َمِډبن 
ٍا ثٕمبٍ سلز ډبوٕشًٍٔىڀ ٹچجٓ ٹَاٍ ځَٕى. ثٍ ډى٪ًٍ اوؼبڇ ډبٕبّ، ثبٔي سًٕ٤ ىي اوڂٚز ٵٚبٍ ډلأمٓ 
 طبوٍٕ ٍيٗ ٍا اىاډٍ ىاى.  51ـ  5ثَ ٕٕىًٓ ٽبٍيسٕي ياٍى ومًى، ي ثٍ ًٍٝر ؿَهٚٓ ي ثٍ ډير 
 ـ ىٍډبن ىاٍئٓ، ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ إز:
ډٕچٓ ځَڇ ي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ  6ـ سٍِٔٸ ئٍيْ آىؤًُه ٽٍ ثب٭ض سلَٔټ ياٿ هًاَي ٙي. اثشيا 
ًػٍ ٽىٕي ٽٍ ىٍ ٵٚبٍ ثبٔي سٍِٔٸ ًٙى (سډٕچٓ ځَڇ ىٔڂَ  21دبٕن (دبٕوڂًٔٓ ثٍ ىٍډبن َٕٔ٬ إز) 
 وجبٔي اُ أه ىاٍي إشٶبىٌ ٽَى).ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ  09هًن ٽمشَ اُ
ډٕچٓ  5ـ 01ډٓ ًٙى. ثٍ ډِٕان  TVSP% ډًاٍى ثب٭ض دبٔبن 09ـ ياٍادبډٕڄ:ٽچٖٕڈ ثچًٽَ إز ي ىٍ 
 ٽَى. ډٓ سًان سٍِٔٸډٕچٓ ځَڇ  02ځَڇ آَٖشٍ ئٍيْ سٍِٔٸ ډٓ ًٙى ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ سب 
ډٕچٓ ځَڇ  0/5% ډًاٍى ثب٭ض ثُجًى هًاَي ٙي. ثٍ ډِٕان 08ـ ىٔڂًٽٖٕه: ػِء ىْٔٔشبڃ َبٕز ي ىٍ 
 ىٹٕٺٍ اطَ ډٓ ٽىي. 5ٍٹٕٸ ٙيٌ ي آَٖشٍ ئٍيْ ثبٔي سٍِٔٸ ًٙى، أه ىاٍي ډٮمًلاً ثٮي اُ 
سٍِٔٸ ډٓ ًٙى. ىٍ ډٕچٓ ځَڇ  0/5ـ2/5ـ دَيدَاوًڅًڃ: ثشبثچًٽَ إز ي ثٍ ًٍٝر ئٍيْ ي آَٖشٍ 
 ىٹٕٺٍ اطَ ډٓ ٽىي.  5سٍِٔٸ ٽَى. كياٽظَ ىٍ ډير ډٕچٓ ځَڇ  6ًٍٝر ٭يڇ دبٕن ډٓ سًان ىاٍي ٍا سب 
ىٹٕٺٍ آَٖشٍ ئٍيْ اوٶًًُٔن  5ََ ډٕچٓ ځَڇ  001ـ دَيٽبوٕه آډٕي: ٕئڈ ثچًٽَ إز ي ثٍ ډِٕان 
 ډٓ ثبٙي.ډٕچٓ ځَڇ  0001ډٓ ًٙى ي كياٽظَ ىيُ آن سب 
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ىٹٕٺٍ  02ډٕچٓ ځَڇ ثٍ اُاْ ََ ٽٕچًځَڇ يُن ثين ثٍ ًٍٝر اوٶًًُٔن ىٍ ٭َٟ  5: ـ آډًٕ ىاٍين
 ٕب٭ز اوٶًًُٔن ډٓ ًٙى. 42ډٕچٓ ځَڇ ىٍ ٭َٟ  009سٍِٔٸ ډٓ ًٙى. ٕذٔ ىيُ وڂُياٍويٌ 
 
 )TAP(ِْٕىَچ ْكمچٍ ا ْٽبٍى ٓ: سبٽ5-5َٔسًٞ
 
  1فلَتز دّلیشی
ٔپٓ اُ ٔټ ٽبوًن َٝييٍ أمذبڅٔ اڅپشٵچًسَ ىَچِْٕ ٔټ ٍٔشڈ سٚئي ٙيٌ ي َٕٔ٬، وبٙٓ اُ 
وبثؼبْ ىَچِْٕ إز ٽٍ ثٍ ًٍٝر ؿَهٚٓ ي ډى٪ڈ ي َٕٔ٬ اسٶبٷ ډٓ اٵشي، ٵچًسَ ىَچِْٕ ًٕٙ٫ 
ىاٍى، ىٍ ٹچت َبْ ٥جٕٮٓ ي اڅجشٍ هٕچٓ ثٕٚشَ ىٍ ثٕمبٍان ثب دبسًڅًّْ ٹچجٓ  TVSPٽمشَْ وٖجز ثٍ 
 053سب  052ُډٕىٍ اْ اسٶبٷ ډٓ اٵشي. ىٍ ياٹ٬ سبٽٓ ٽبٍىْ ىَچِْٕ إز ٽٍ سٮياى ١َثٍ َبْ ىَچِٕ ثٍ 
ډٓ ٍٕي ي ٽبډلاً كبڅز ډى٪ڈ ىاٍى. ىدًلأٍِإًٕن ىَچِٕ ثب َٕ٭ز هٕچٓ ُٔبى اسٶبٷ ډٓ اٵشي ي ډًع 
ډؼِا ٽٍ ثًٕٕچٍ ه٤ ُډٕىٍ اْ ٝبٳ اُ َڈ ػيا ٙيٌ ثبٙىي ٍا ومٓ سًان ىٔي. ىٍ ٭َٟ ه٤  P َبْ
ُډٕىٍ اْ ثبلاي دبٕٔه ډٓ ٍيى ي كبڅشٓ ٍا أؼبى ډٓ ٽىي ٽٍ ډًػُبْ ٵچًسَ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى. أه كبڅز ىٍ 
 ٽبډلا ډٚوٜ ډٓ ًٙى ي ډمپه إز اڅڂًْ ىوياوٍ اٌٍ اْ أؼبى ٽىي. IIIي  IIاٙشٺبٷ َبْ 
ٹبىٍ ثٍ اوشٺبڃ سمبڇ أمذبڅٔ َبْ ىَچِْٕ ٽٍ آن ٍا ثمجبٍان ډٓ ٽىي، وٕٖز. ثىبثَأه سمبڇ  VAځٌَ 
ډٓ ځًٔىي  VAثَهًٍى ډٓ ٽىىي ډىشٺڄ ومٓ ًٙوي ٽٍ أه دئيٌ ٍا ثچًٻ  VAأمذبڅٔ َبٔٓ ٽٍ ثٍ ځٌَ 
ٓ ٽىي ي ٭جًٍ ډ VAإز ٔٮىٓ اُ ََ ىي ډًع ىَچِْٕ ٔپٓ اُ ځٌَ  1ثٍ  2ٽٍ ٙبٔٮشَٔه كبڅز آن 
َڈ ىٔيٌ ًٙى. ډٮمًاً ٵچًسَ ىَچِْٕ ثٍ ىوجبڃ  1ثٍ  4ٔب  1ثٍ  3ٔپٓ ٭جًٍ ومٓ ٽىي. ډمپه إز ثچًٻ 
آؤْه ٝيٍْ، ٕپشٍ ٹچجٓ، اهشلالار ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ، ػَاكٓ ٹچت، دَٔپبٍىٔز ي َٕذَسَٕيئٕيْ أؼبى 
 ډٓ ًٙى.
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 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 57ـ051ٓ ي ٍٔز ث٦ى 053سب  052ٍٔز: ٍٔز ىَچِْٕ 
 ٍٔشڈ: ډى٪ڈ
 : ډٮمًلاً ٥جٕٮٓSRQٙپڄ ي ٥ًڃ ډير 
 : كبڅز ىوياوٍ ىاٍ (ډًع ٵچًسَ)Pډًع 
 ).5-6: سٮٕٕه آن ډٚپڄ إز. (سًَٞٔ R-Pٵبٝچٍ 
 ٭لائڈ ي ىٍډبن
ډٮمًلاً ٵچًسَ ىَچِْٕ َمَاٌ ثب اهشلالار َمًىٔىبډٕټ، ٕىپًح، ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ، سىڂٓ وٶٔ ي 
ًٍٝر ډوشڄ ٙين ي١ٮٕز َمًىٔىبډٕټ اوشوبة ايڃ ىٍډبن، ًٙٻ ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ډٓ ثبٙي. ىٍ 
ّيڃ آٱبُ ډٓ ًٙى. ىٍ ٱَٕ أه ًٍٝر اثشيا ثبٔي ډبوًٍَبْ ياځبڃ (سلَٔټ  05ٽبٍىًٔيٍّن إز ٽٍ ثب 
٭ٞت ياٿ) اوؼبڇ ًٙى ٙبډڄ: اوؼبڇ ډبوًٍ ياڅٖبڅًا (ثٕمبٍ ثبٔي ىَبن هًى ٍا ثجىيى، ًٍٕاهُبْ ثٕىٓ ٍا 
ٽىي ثب ٵٚبٍ سىٶٔ هًى ٍا ثٍ ثَٕين ىَي، ډبٕبّ ٕٕىًٓ ٽبٍيسٕي (سًػٍ ىاٙشٍ  ثٖشٍ وڂُياٍى ي سلاٗ
ثبٕٙي ٽٍ ډبوًٍَبْ ياځبڃ ٍا ٵٺ٤ ٔټ ثبٍ اوؼبڇ ىَٕي ي ىًٍٍٝر ٭يڇ ډًٵٺٕز، اكشمبڃ ډًٵٺٕز 
ډبوًٍَبْ ثٮيْ ثٖٕبٍ ٽڈ إز) ي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ٽىشَڃ ىاٍي ىٍډبوٓ آٱبُ ډٓ ًٙى. ىاٍيَبْ اوشوبثٓ 
 ىَچِْٕ ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ إز:ىٍډبن ٵچًسَ 
١ي  ْىاٍيَب ىٔڂًٽٖٕه، ثشب ثچًٽََب ډظڄ دَيدَاوًڅًڃ، ٽچٖٕڈ ثچًٽََب ډظڄ ىٔچشٕبُٔڈ ي يٍادبډٕڄ،
 ، ٽٕىٕئه.ٍيندَيٽبئٕه آډي، آډًٕىاډظڄ  ٓشمٔآٍ
 
 
 ِْٕ: ٵچًسَ ىَچ5-6َٔسًٞ
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 1فیبزیلاعیَى دّلیشی
ىٍ أه وً٫ ىٔٔ ٍٔشمٓ، اډًاع سلَٔپٓ اُ وٺب٣ ډوشچٴ ىَچِٕ ثٍ ٥ًٍ وبډى٪ڈ أؼبى ٙيٌ ي ډىؼَ 
ثٍ كَٽبر وبَمبَىڀ ىًٔاٌٍ ىَچِٕ ډٓ ًٙوي ي ىٔڂَاوٺجب١بر ډى٪ڈ ىَچِْٕ ووًإَڈ ىاٙز. َٕؾ ډًع 
ؼبى كٺٕٺشٓ ٍا ومٓ سًان ىٔي. ىٍ ياٹ٬ ىٍ ىَچَِٕب، ډياٍَبْ ؿَهٚٓ ډشٮيى ٽًؿټ ي وبډى٪ڈ أ P
أمذبڅٔ ىٍ ىٹٕٺٍ ثمجبٍان ًٙى ي سىُب  005ډمپه إز ثب ثٕ٘ اُ  VAهًاَي ٙي. ىٍ أه كبڅز ځٌَ 
١َثٍ  081سب  021ثٍ سٮياىْ أمذبڅٔ ثب ٵًاٝڄ ډشٲَٕ اػبٌُ ٭جًٍ ډٓ ىَي ي ٔټ ثٓ و٪مٓ ثب َٕ٭ز 
 ىٍ ىٹٕٺٍ ىٍ ث٦ه َب أؼبى هًاَي ٙي.
ٽچٕيْ ثَاْ سٚوٕٜ  ،ډؼِا Pثيين ډًع َبْ  SRQسًػٍ ٽىٕي ٽٍ ثٓ و٪مٓ ٽمذچپٔ َبْ 
ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ إز. ٭ًاډچٓ ٽٍ ثب٭ض أؼبى ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ ډٓ ًٙى: ثٕمبٍُٔبْ ٹچجٓ ډظڄ 
ثٕمبٍُٔبْ ىٍٔـٍ اْ ٹچت، ٽبٍىًٔډًٕدبسٓ، ٕپشٍ ٹچجٓ، ډًٕٽبٍىٔز، دَٔپبٍىٔز، وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ ي 
ٓ ٍٍٔ، دىًډًوٓ، َبٔذَسَٕيئٕئٖڈ، اهشلاڃ څاْ ډظڄ آډجًَبٔذَسبوًٖٕن ي ثٕمبٍُٔبْ ٕٕٖشمٕټ ُډٕىٍ 
 اڅپشَيڅٕشٓ، ډَٞٳ اڅپڄ، ٽبٵئٕه، آډٶشبډٕه َب.
 :هشخصات الىتزٍواردیَگزام
  021ـ002ئٍز ث٦ىٓ  006سب  003ٍٔز: ٍٔز ىَچِْٕ 
 ٍٔشڈ: ٵًٷ اڅٮبىٌ وبډى٪ڈ
 : ٥جٕٮٓ (ځبَٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ)SRQٙپڄ ي ٥ًڃ ډير 
 : ٱَٕ ٹبثڄ سمبِٔPډًع 
 )5-7: ٱَٕ ٹبثڄ سٮٕٕه (سًَٞٔ R-Pٵبٝچٍ 
 :علائن ٍ درهاى
ډوشڄ ٙين ي١ٮٕز َمًىٔىبډٕټ ي ثَيُ ٭لائڈ ًٙٻ ٽبٍىًّٔوٕټ ٽٍ ىٍ أه ًٍٝر َٕٔٮبً ثبٔي 
ّيڃ ىٍ ًٍٝر وٕبُ ډٓ سًان  063ٔب  002ّيڃ َٙي٫ ي سب  05اُ ٽبٍىًٔيٍّن إشٶبىٌ ٽَى ٽٍ ډٮمًلاً ثب 
 اٵِأ٘ ىاى.
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٦ق ًَٕٙبٍْ، ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن، َٕځٕؼٍ، ىٍى آؤْه ي ىٍ ًٍٝر أؼبى ٕبَٔ ٭لائڈ:ٽبَ٘ ٕ
 آډجًڅٓ ثَيُ ٕپشٍ ډٲِْ، وٺٞبن وج٠ (سٶبير ٭يىْ ثٕه وج٠ ادٕپبڃ ي ٍاىٔبڃ)
 ىاٍيَبْ اوشوبثٓ ػُز ىٍډبن أه ىٔٔ ٍٔشمٓ ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ إز:
 ډبن ٵچًسَ ىَچِْٕ)ىٔڂًٽٖٕه، ثشبثچًٽََب، ٽچٖٕڈ ثچًٽََب ي ىاٍيَبْ ١ي آٍٔشمٓ (ډٚبثٍ ىٍ
َمـىٕه ىٍ ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ ثٍ ىوجبڃ ٽبَ٘ كَٽز هًن ىٍ ىَچَِٕب، ثٍ ٭چز كٌٳ ٔب 
ٽبَ٘ ٙئي اوٺجب١بر ډًطَ ىَچِْٕ، اكشمبڃ سٚپٕڄ څوشٍ ي ٍَب ٙين آډجًڅٓ ىٍ ځَىٗ هًن ُٔبى 
 إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.إز ثىبثَأه ىٍ أه ثٕمبٍان اُ ىاٍيَبْ ١ي اوٮٺبى هًن ډظڄ َذبٍٔه ٔب ياٍٵبٍٔه 
 
 
 
 ِْٕىَچ ًنٕلإٔجَٕ: ٵ5-7 َٔسًٞ
 
 1تبوی وبردی دّلیشی چٌذ وبًًَی-
ثب ٙپڄ َبْ  Pډًع  3وً٭ٓ سبٽٓ ٽبٍىْ ىَچِْٕ إز ٽٍ ىاٍاْ ٽبوًوُبْ ډوشچٴ ثًىٌ ي كياٹڄ 
١َثبن ىٍ ىٹٕٺٍ ډٓ ثبٙي. اځَ ىٍ أه  002سب  001ډوشچٴ ىٍ آن ىٔيٌ ډٓ ًٙى. ٍٔشڈ وبډى٪ڈ ثب َٕ٭ز 
ځٶشٍ ډٓ  2١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ثَٕي ثٍ آن ١َثبن ٕبُ ىَچِْٕ َٕ ځَىان 001كبڅز َٕ٭ز ثٍ ٽمشَ اُ 
 ).5-8ًٙى. (سًَٞٔ 
                                                 
 )TAM( aidracyhcaT lairtA tacofitluM - 1
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اىْ ٍٍٔ ىٔيٌ ډٓ ًٙى ي وٕبُ ثٍ ىٍډبن أه ىٔٔ ٍٔشمٓ اٱچت ىٍ ډجشلأبن ثٍ ثٕمبٍْ ډِډه اوٖي
هبٝٓ وياٍى ي ثب اٵِأ٘ اٽْٖٕن ٍٕبٔٓ ي اٵِأ٘ اٽْٖٕن هًن َٙٔبوٓ، أه ىٔٔ ٍٔشمٓ اُ ثٕه ډٓ 
ٍيى. َمـىٕه ډمپه إز ثٍ ىوجبڃ ثٕمبٍُٔبْ َٙٔبن ٽَيوَْ، ډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ ي ٭ٶًوز َب ىٔيٌ 
إز ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ إشٶبىٌ اُ ٽچٖٕڈ ثچًٽََب ًٙى ٽٍ ىٍ أه كبڅز ىٍډبن ٍٵ٬ ٭بډڄ ُډٕىٍ اْ 
ثب اٙپبڃ ډشٶبير  Pډًع  3ډظڄ يٍادبډٕڄ ي ثشبثچًٽََب ډظڄ دَيدَاوًڅًڃ.ىٍ أه ىٔٔ ٍٔشمٓ كياٹڄ 
 وِٕ ډشٲَٕ ډٓ ثبٙىي. SRQي ٽمذچپٔ َبْ  Pيػًى ىاٍى ي ٵبٝچٍ ثٕه ډًع َبْ 
 سبطَْٕ ووًاَي ىاٙز.لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ىٍ أه وً٫ ىٔٔ ٍٔشمٓ ډبٕبّ ٽبٍيسٕي 
 
 
 
 
 :دیظ ریتوی ّبی جبًىؾٌبل (پیًَذگبّی) -3
 :بڃٽچٓ اهشلالار ٍٔشڈ ثب ډىٚب ػبوپٚىډٚوٞبر 
 Pډىٶٓ ٔب ٭يڇ ك٢ًٍ ډًع  Pـ يػًى ډًع 
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 06ـ ٍٔز ٹچجٓ ٽمشَ اُ 
 ٥جٕٮٓ إز SRQـ ډٮمًلاً ٙپڄ ٽمذچپٔ 
 
 خصَصیات ریتن ّای جاًىشٌال
ٓ ٔب ػبوپٚىبڃ اُ وبكٍٕ اْ ثٕه ىَچِٕ ي ث٦ه، ا٥َاٳ ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ َىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ دًٕويځب
ډىٚب ډٓ ځَٕوي. أمذبڅٔ َبْ اڅپشَٔپٓ ٽٍ اُ وبكّٕ ػبوپٚىبڃ ډىٚبء ډٓ ځَٕوي ډمپه إز ثٍ ٕمز 
ثبلا ثٍ ىَچَِٕب كَٽز ٽىىي ٽٍ ثٍ أه كبڅز َيأز ډٮپًٓ (اُ دبٕٔه ثٍ ثبلا) ډٓ ځًٔىي (سًػٍ ٽىٕي 
ٮٓ ډَٖٕ كَٽز ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ىٍ ٭٢لار ٹچجٓ اُ ثبلا ثٍ ٕمز دبٕٔه ډٓ ثبٙي) ىٍ كبڅز ٥جٕ
 : تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی5-8تصویر
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َمـىٕه ډمپه إز أمذبڅٔ َبْ اڅپشَٔپٓ أه وبكٍٕ ثٍ ًٍٝر ډٖشٺٕڈ ثٍ دبٕٔه ثٍ ٥َٳ ث٦ه َب 
 كَٽز ٽىىي، ٽٍ ثٍ أه كبڅز َيأز ډٖشٺٕڈ (اُ ثبلا ثٍ دبٕٔه) ډٓ ځًٔىي.
مذبڅٔ َبْ كبٝچٍ اُ أه وبكٍٕ ثٍ ىڅٕڄ آوپٍ ثٍ ًٍٝر ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ىٍ ٍٔشڈ ػبوپٚىبڃ، أ
ډىٶٓ ډٓ ځَىوي ي ثٖشٍ ثٍ أىپٍ َٕ٭ز  Pډٮپًٓ ثٍ ىَچَِٕب ډىشٺڄ ډٓ ًٙوي، ډًػت طجز ډًع 
 اوشٺبڃ ډًع ثٍ ىَچَِٕب َٕٔ٬، ډشًٕ٤ ٔب آَٖشٍ ثبٙي، ٍٕ كبڅز أؼبى ډٓ ًٙى:
يأز ثٍ ث٦ه َب، ثٍ ٥َٳ ىَچِٕ أمذبڅٔ َبْ ٝبىٌٍ اُ ػبوپٚىبڃ، ٹجڄ اُ ًٍَٝسٓ ٽٍ ـ ىٍ 
طجز ډٓ ًٙى. (ىٍ أه كبڅز ډىٚب أمذبڅٔ اُ ٹٖمز ٵًٹبوٓ  SRQډىٶٓ ٹجڄ اُ  Pډًع ، َيأز ًٙى
 ډٓ ثبٙي). VAځٌَ 
ـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ أمذبڅٔ َبْ ٝبىٌٍ اُ ػبوپٚىبڃ، ث٦ًٍ َمِډبن ثٍ ىَچَِٕب ي ث٦ه َب ثَٕي، ډًع 
ډٓ  VAدىُبن ٙيٌ، ىٔيٌ ومٓ ًٙى (ىٍ أه كبڅز ډىٚب أمذبڅٔ اُ ٹٖمز ډٕبوٓ ځٌَ   SRQىٍ  P
 ثبٙي).
ـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ أمذبڅٔ َبْ ٝبىٌٍ اُ ػبوپٚىبڃ، ٹجڄ اُ ٍٕٕين ثٍ ىَچَِٕب، ثٍ ث٦ه َب ٍٕي، 
 VAىٔيٌ هًاَي ٙي. (ىٍ أه كبڅز ډىٚب أمذبڅٔ اُ ٹٖمز سلشبوٓ ځٌَ  SRQډىٶٓ ثٮي اُ  Pډًع 
 ثبٙي).ډٓ 
٥جٕٮٓ  SRQطبوٍٕ هًاَي ثًى ي ٽمذچپٔ  0/1ٽمشَ اُ  R-Pىٍ ٍٔشڈ َبْ ػبوپٚىبڃ ډٮمًلاً ٵبٝچّ 
 )5-01ي  5-9ډٓ ثبٙي. (سًَٞٔ
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 ثب ډىٚب ػبوپٚىبڃ P : اوًا٫ ډًع5-9 َٔسًٞ
 
 
 ًٓويځبَٕد بٔػبوپٚىبڃ  شڈٔ: ٍ5-01 َٔسًٞ
 
 ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ػبوپٚىبڃ ٙبډڄ ډًاٍى َُٔ إز:
 1ڃبىاوٺجب١بر ُيىٍٓ ػبوپٖٚشًڃ ػبوپٚىبڃ ٔب اٽٖشَإٕـ 1
 2ـ ٍٔشڈ ٵَاٍ ػبوپٚىبڃ ٔب اوٺجب١بر ىٍَٔٓ ػبوپٚىبڃ2
 3ـ سبٽٓ ٽبٍىْ كمچٍ اْ ػبوپٚىبڃ3
 
 
                                                 
 )CJP( noitcartnoc lanoitcnuJ erutamerP - 1
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 جبًىؾٌبل  رطاًمببضبت سٍد
أؼبى ډٓ ًٙى ي ثب٭ض  VAٔټ ػَٔبن اڅپشَٔپٓ إز ٽٍ ث٦ًٍ ُيىٍٓ ىٍ وبكٍٕ ػبوپٚىبڃ ځٌَ 
كبٝڄ اُ أه ٍٔشڈ ډىٶٓ إز ي ډٓ سًاوي ٹجڄ، ثٮي ي ٔب  Pأؼبى ٔټ أمبڅٔ ُيىٍٓ ډٓ ًٙى. ډًع 
 دىُبن ثبٙي. SRQىٍ 
ىٍ أه كبڅز، ٔټ ٽمذچپٔ ُيىسَ اُ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ٩بََ ي ىَچَِٕب ٍا ىٍ ػُز ډٮپًٓ ي ث٦ه 
ًٕٙ٫ ٽمشَْ وٖجز ثٍ  ڃبىيىٍٓ ػبوپٚٔ َبْ ُپَب ٍا ىٍ ػُز ٥جٕٮٓ ىدًلأٌٍِ ډٓ ٽىي. ٽمذچ
) ىاٍوي ي ثيوجبڃ اٵِأ٘ سلَٔټ دٌَْٔ دًٕويځبٌ ثَ اطَ CAPٽمذچپٔ َبْ ُيىٍٓ ىَچِْٕ (
ٍم ډٓ ىَي.  VAبڃ ٔب ثٕمبٍُٔبْ ٭َيٷ ٽَيوَ ي ٽبَ٘ هًوَٕبوٓ يأٖپمٓ ځٌَ ٔشډٖمًډٕز ثب ىْٔ
بڅمٓ، ٭يڇ ٽبٍٽَى ځٌَ ٕٕىًٕٓ ي َمـىٕه ډَٞٳ ٽبٵئٕه ثٕمبٍُٔبْ ٹچجٓ، ثٕمبٍْ ډِډه ٍٍٔ، َبٔذًٽ
 ٕپشٍ ٹچجٓ ډٓ سًاوي ثب٭ض أؼبى أه ىٔٔ ٍٔشمٓ ًٙى.
 :هشخصات الىتزٍواردیَگزام
 ١َثٍ ىٍى ٹٕٺٍ (ىٍ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ) 011سب  06ٍٔز: 
 ٍٔشڈ: ډى٪ڈ ثٍ ػِ ىٍ اوٺجبٟ ُيىٍٓ
ثٍ ًٍٝر ډىٶٓ  SRQډٕپَػئي ٹجڄ، يٕ٤ ٔب ثٮي اُ ٽمذچپٔ  ٔ: ثب سًػٍ ثٍ ډلڄ دٕPډًع 
 هًاَي ثًى.
 : ٥جٕٮٓSRQٽمذچپٔ 
 )5-11طبوٍٕ) (سًَٞٔ  0/21: ٽًسبٌ (ٽمشَ اُ R-Pٵبٝچٍ 
 :٭لائڈ ي ىٍډبن
يٹشٓ ١َثٍ ُيىٍٓ دًٕويځبَٓ ثٍ ًٍٝر ډىٶَى ىٍ ُډٕىٍ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ ي ثيين ٭چز هبٛ ثبٙي 
سٲَٕٕار َمًىٔىبډٕټ ي ٽبَ٘ ثَين ثبٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ًٙى ي ٭لائڈ  6وٕبُ ثٍ ىٍډبن وياٍى. يڅٓ اځَ ثٕ٘ اُ 
ىٌ ٹچجٓ ٍم ىَي اُ ىاٍيَبْ ١ي ىٔٔ ٍٔشمٓ ډظڄ ٽٕىٕئه ٔب دَيٽبئٕه آډي إشٶبىٌ ډٓ ًٙى، ي ٭بډڄ 
 ُډٕىٍ اْ ثبٔي ىٍډبن ًٙى.
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 ًٓويځبَٕ: ١َثٍ ُيىٍٓ د5-11َٔسًٞ
 ریتن فزار جبًىؾٌبل
ثٍ ٥ًٍ اسًډبسٕټ ٹبىٍ ثٍ  VAىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٍٔز ځٌَ ٕٕىًٕٓ ثٍ ٽمشَ اُ ډِٕاوٓ ثَٕي ٽٍ ځٌَ 
ٔب  epacsEدٔ ډٕپَ ٹچت هًاَي ٙي. أه ٍٔشڈ ثٍ ٭ىًان ٍٔشڈ  VAأؼبى آن إز، ػبوپٚىبڃ ځٌَ 
ٌَ اوٶبٍٽشًٓ ٹچجٓ،أٖپمٓ ځ ،وؼبر ٔبٵشٍ ډ٦َف إز.اُ ٭چڄ أؼبى آن ډٓ سًان ډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ
 ي ػَاكٓ ٹچت ٍا وبڇ ثَى. AS
 :هشخصات الىتزٍواردیَگزام
 06سب  04ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ډٚبثٍ ٕبَٔ ٍٔشڈ َبْ ػبوپٚىبڃ ثًىٌ، ٍٔشڈ ډى٪ڈ ي ٍٔز ثٕه 
ډٓ  SRQډىٶٓ ي ٹجڄ، ثٮي ٔب كٕه  P٥جٕٮٓ ي ډًع  SRQ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ډٓ ثبٙي. (ٽمذچپٔ 
 )5-21ثبٙي).(سًَٞٔ 
 :علائن ٍ درهاى
ډٮمًلاً أه كبڅز وٕبُ ثٍ ىٍډبن وياٍى ډڂَ أىپٍ ٍٔز ٹچت ثٖٕبٍ آَٖشٍ ٙيٌ، ثٕمبٍ ٭لائڈ 
ډٕچٓ ځَڇ  1سب  0/5َمًىٔىبډٕټ ٍا اُ هًى وٚبن ىَي، ىٍ أه ًٍٝر ډٓ سًان اُ آسَيدٕه ثٍ ډِٕان 
 ىاهڄ ئٍيْ إشٶبىٌ ٽَى. ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ ډٓ سًان اُ دٕٔ ډٕپَ إشٶبىٌ ٽَى.
وبر ٵَاٍْ دًٕويځبَٓ ََځِ وجبٔي َٕٽًة ځَىوي، َُٔا يٹشٓ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕ اُ (سًػٍ: ١َثب
 ٽبٍ ډٓ اٵشي، أه ١َثبوبر ثٍ سبډٕه ثَين ىٌ ٹچجٓ ٽمټ ډٓ ومبٔي).
 
 ٓثٍ اٙپبڃ ډوشچٴ ػبوپٚىبڃ ډ Pي ډًع  06سب  04 هٕٵَاٍ ػبوپٚىبڃ:١َثبن ث شڈٔ: ٍ5-21 َٔسًٞ
 سًاوي ثبٙي
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 جبًىؾٌبلىبردی حولِ ای تبوی
١َثٍ ىٍى ٹٕٺٍ أؼبى ًٙى آن ٍا سبٽٓ  001ََځبٌ ١َثبن وبثؼبْ ػبوپٚىبڃ ثب َٕ٭ز ثٕ٘ اُ 
ٽبٍىْ ػبوپٚىبڃ ډٓ ځًٔىي ٽٍ ډٮمًلاً ثٍ ىوجبڃ ډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ، أٖپمٓ ٭٢لار ٹچجٓ ي ٕپشٍ 
ډظڄ  ٹچجٓ، ډًٕٽبٍىٔز ي ٭مڄ ػَاكٓ ٹچت ٍم ډٓ ىَي ٽٍ ثَاْ ىٍډبن اُ ىاٍيَبْ ١ي آٍٔشمٓ
پبٍىْ ػبوپٚىبڃ ثٍ ٥ًٍ وبځُبوٓ ي كمچٍ اْ ثب ٍ سبٽٕدَيدَاوًڅًڃ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ىٍ ډًاٍىْ ٽ
١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ أؼبى ًٙى ثٍ أه كبڅز سبٽٓ ٽبٍىْ كمچٍ اْ ػبوپٚىبڃ  052سب  061١َثبن كييى 
 ځٶشٍ ډٓ ًٙى.
ٔٔ ٍٔشمٓ َب َڈ ډٚپڄ إز. ثٍ َمٕه ىڅٕڄ ثٍ ََ ىي أه ى TAPپبٍىْ اُ سٚوٕٜ أه سبٽٕ
 ) 5-31ځًٔىي. (سًَٞٔ  ، سبٽٕپبٍىْ ٵًٷ ث٦ىٓTJPي َڈ  TAP
ډٓ ثبٙي ٽٍ ٹجلاً ىٍ َمٕه ٵٞڄ ثلض ٙيٌ إز. ثُشَٔه ىٍډبن ٽىشَڃ  TAPوِٕ ډٚبثٍ  TJPىٍډبن 
٭بډڄ ُډٕىٍ اْ أؼبى ٽىىيِ أه كبڅز ډٓ ثبٙي. ډظڄ ٕپشّ ٹچجٓ ډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ، ثٕمبٍْ ډِډه 
څپڄ، آډٶشبډٕه َب ي َبٔذًٽبڅمٓ. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٕمبٍْ ُډٕىٍ اْ ىٍډبن وًٚى، ىٍډبن ًٍْٔ، ډَٞٳ ا
 سبٽٓ ٽبٍىْ ػبوپٚىبڃ وِٕ اكشمبلا ډًٵٺٕز آډِٕ ووًاَي ثًى.
 
 
 
 جاوکشىال یحملٍ ا یکارد ی: تاک5-25زیتصً
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  1پیظ هیىز عزگزداى
، ځبَٓ اُىَچَِٕب، ځبَٓ اُ ځٌَ ASَٔپٓ، ځبَٓ اُ ځٌَ شىٍ أه ٍٔشڈ ډىٚأ دٕيأ٘ سلَٔپبر اڅپ
ډٓ ثبٙي ي ثٍ َمٕه ىڅٕڄ ثٍ أه كبڅز دٕٔ ډٕپَ َٕځَىان ځٶشٍ ډٓ ًٙى. ىٍ أه وً٫ ىٔٔ  VA
١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ (٥جٕٮٓ) ډٓ ثبٙي يڅٓ ٍٔشڈ ډمپه إز وبډى٪ڈ ثبٙي. ىٍ  001سب  06ٍٔشمٓ ٍٔز ثٕه 
ثًى ي ىٍ ٔټ إشَٔخ، كياٹڄ  اُ ََ ٕٕپڄ ثٍ ٕٕپڄ ثٮيْ ٹچت ډشٶبير هًاَي Pٙپڄ دٕٔ ډٕپَ 
ډشٶبير ىٔيٌ هًاَي ٙي. ٭چز أؼبى أه اهشلاڃ يػًى ٽبوًن َبْ وبثؼب ىٍ ىَچَِٕب ي ځٌَ  Pٍٕ ډًع 
 ډٓ ثبٙي ٽٍ ثٍ ىوجبڃ سلَٔټ ٭ٞت ياٿ، ډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ ي ډًٕٽبٍىٔز أؼبى ډٓ ًٙى. VA
 :هشخصات الىتزٍواردیَگزام
 ١َثٍ ىٍى ٹٕٺٍ 001سب  06ٍٔز: 
 ٍٔشڈ: ډى٪ڈ ٔب وبډى٪ڈ
 : اٱچت ٥جٕٮٓSRQٽمذچپٔ 
 : ډظجز، ٝبٳ، ډٮپًٓ، ٙپبٳ ىاٍ، ثٓ ٵبُ ٔټPډًع 
 )5-41: ىٍ ََ ١َثبن ٹچت ډشٲَٕ (سًَٞٔ R-Pٵبٝچٍ 
 1سب  0/5ډٮمًلا ىٍډبن هبٝٓ وٕبُ وياٍى يڅٓ اځَ َمَاٌ ثب ثَاىْ ٽبٍىْ ثبٙي ثبٔي آسَيدٕه  درهاى:
 ډٕچٓ ځَڇ ئٍيْ سؼًِٔ ًٙى ي ٭بډڄ ُډٕىٍ اْ ىٍډبن ًٙى.
 
 
 َٕځَىان پَٕډ ٕٔ: د5-41 َٔسًٞ
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 :1دیظ ریتوی ّبی بطٌی -4
 هؾخصبت ولی:
 دُه ي ثٓ ٹًاٌٍ ٔب ىي ٙبهٍ SRQـ ٽمذچپٔ 
 طبوٍٕ 0/21ثٕ٘ اُ  SRQـ ُډبن ٽمذچپٔ 
 SRQهلاٳ ػُز ٽمذچپٔ  TSي ٹ٦ٮّ  Tـ ػُز ډًع 
سًػٍ: ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ث٦ىٓ،٭مًډبً ه٦َوبٻ سَ ي سُئي ٽىىيٌ سَ اُ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ىَچِْٕ ٔب 
 ػبوپٚىبڃ َٖشىي.
 دیظ ریتوی ّبی ؽبیغ بطٌی: 
 2ـ اٽٖشَإٕٖشًڃ ث٦ىٓ ٔب اوٺجبٟ ُيىٍٓ ث٦ىٓ1
 3ٽبٍىْ ث٦ىٓ سبٽٓ -2
 4ـ ٵچًسً ث٦ىٓ3
 5ـ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ4
 اًمببض سٍدرط بطٌی 
اوٺجبٟ ُيىٍٓ ث٦ىٓ، أمذبڅٔ اڅپشَٔپٓ اُ ډىٚب وبثؼب ىٍ ث٦ه إز ٽٍ ډٮمًلاً ُيىٍٓ إز ي 
ٱَٕ ٥جٕٮٓ ي دُه ډٓ ًٙى. ٭چز أؼبى اوٺجبٟ ُيىٍٓ ث٦ىٓ ٙبډڄ  SRQثب٭ض أؼبى ٽمذچپٔ 
ىْٔٔشبڃ، ډًٕٽبٍىٔز، َٕذًٽٖٓ، َٕذًٽبڅمٓ، ست، إٕييُ، ثٕمبٍْ َٙٔبن  ډًاٍى َُٔ إز: ډٖمًډٕز ثب
يٍُٗ، ٽبسشَ ىاهڄ ٹچجٓ، ډَٞٳ ډلَٻ َبْ ٹچجٓ ډظڄ ٽبٵئٕه، اڅپڄ، ،ٽَيوَْ هًٞٝبً ٕپشٍ ٹچجٓ
 وٕپًسٕه.
 ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ٍٔز: ثٖشڂٓ ثٍ ٍٔز ُډٕىٍ اْ ىاٍى
 ٍٔشڈ: وبډى٪ڈ
                                                 
 aimhtyhrsyd ralucirtneV - 1
 )CVP(noitcartnoC ralucirtneV erutamerP - 2
 )TV( aidracyhcaT ralucirtneV - 3
 )FV( rettulF ralucirtneV - 4
 )FV(noitallirbiF ralucirtneV - 5
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طبوٍٕ ي ډمپه إز ىاٍاْ  0/21ٙپڄ ٱَٕ ٥جٕٮٓ، ٥ًلاوٓ سَ اُ : دُه ي ثٓ ٹًاٌٍ، SRQٽمذچپٔ 
 اٙپبڃ ډوشچٴ ثبٙي.
 دىُبن ًٙى. SRQ: ډمپه إز ىٔيٌ ًٙى ٔب ىٍ Pډًع 
 )5-51(سًَٞٔ  SRQ: ثَهلاٳ ػُز ٽمذچپٔ TSي ٹ٦ٮّ  Tػُز ډًع 
 
 ىاٍى ٓٮَٕ٥جٕٙپڄ ٱ SRQ: ٽمذچپٔ 5-51َٔسًٞ
 
١َثٍ ثٮيْ ٕٕىًٕٓ ثًػًى آٔي ٽٍ أه يٹٶٍ ٍا يٹٶٍ  ، ُډبن ثٕٚشَْ ٥ًڃ ډٓ ٽٚي سبCVPثٮي اُ 
ٹجڄ ي  SRQډٓ ځًٔىي ٽٍ أه يٹٶٍ ػجَاوٓ ډٮمًلاً ٽبډڄ إز. ٔٮىٓ ٵبّٝ ثٕه ىي ٽمذچپٔ   1ػجَاوٓ
) ىي ثَاثَ ٵبٝچّ ثٕه ىي ١َثبن ٕٕىًٕٓ ٥جٕٮٓ CVPٹجڄ ي ثٮي اُ  Rسب  R(ٵبٝچّ ثٕه  CVPثٮي اُ 
 )5-61) ډٓ ثبٙي. (سًَٞٔ Rسب  R(ٵبٝچّ 
 
ىي ثَاثَ ٵبٝچٍ ىي  CVPٹجڄ ي ثٮي اُ   Rسب  R هٕٽبډڄ ٵبٝچٍ ث ٓ:ىٍ ډپض ػجَاو5-61َٔسًٞ
 إز ٓىًٕٕ١َثبن ٕ
 
 R( Tٍيْ  Rاځَ اوٺجبٟ ُيىٍٓ ث٦ىٓ ىٍ ُډبن ٍدًلأٍِإًٕن ث٦ىٓ أؼبى ًٙى ډًػت أؼبى دئيِ 
) ډٓ ًٙى ٽٍ أه كبڅز ثٖٕبٍ ه٦َوبٻ ي ډَٿ آٵَٔه إز. ثبٔي ثٍ ډل٠ ثَهًٍى ثب أه وً٫ T no
                                                 
 esuap yrotasnepmoC - 1
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پبٍىْ ي ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ػچًځَْٕ ًٙى. َٔ٬ َٙي٫ ومًى سب اُ دٕيأ٘ سبٽٕىٔٔ ٍٔشمٓ ىٍډبن ٍا ٕ
 )5-71(سًَٞٔ 
 
 
 5-71َٔسًٞ
 
 :CVPاوًا٫ 
): ُډبوٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ََ ٔټ ١َثبن ٥جٕٮٓ، ynimegibٔټ ىٍ ډٕبن ( CVPاڅٴ) 
 أؼبى ځَىى. CVPٔټ 
): ُډبوٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ََ ىي ١َثبن ٥جٕٮٓ، ٔټ ynimegirtىي ىٍ ډٕبن (CVPة) 
 أؼبى ځَىى. CVP
): ُډبوٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ََ ٍٕ ١َثبن ٥جٕٮٓ، ynimegirdaugٍٕ ىٍ ډٕبن ( CVPع) 
 ).5-81أؼبى ځَىى. (سٞبئَ  CVPٔټ 
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 5-81 َٔسًٞ
 
 َب ډٓ سًاوىي ثٖٕبٍ ه٦َوبٻ ثبٙىي: CVPىٍ ك٢ًٍ ډًاٍى َُٔ، 
 ثبٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 6ثٕ٘ اُ  CVPـ سپَاٍ 1
يػًى ىاٙشٍ ثبٙي  CVPَب اُ ؿىي ٽبوًن ډىٚب ثڂَٕوي، ٔٮىٓ ثٕ٘ اُ ٔټ ٙپڄ  CVPـ ُډبوٓ ٽٍ 2
 (سلَٔټ دٌَْٔ ؿىي وٺ٦ّ ډشٶبير ىٍ ث٦ه)
 ـ ُډبوٓ ٽٍ ٔټ ىٍ ډٕبن، ىي ىٍ ډٕبن ٔب ٍٕ ىٍ ډٕبن ٍم ىَي3
 ٍم ىَي TnoRـ يٹشٓ دئي 4
 َب ثٍ ًٍٝر ىيسبٔٓ (ػٶز ػٶز) ثبٙىي. CVPـ ُډبوٓ ٽٍ 5
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 :٭لائڈ ي ىٍډبن
ثٕمبٍ اُ سذ٘ ٹچت، اكٖبٓ ٍِٔٗ ٹچت ي اكٖبٓ ډپض ىٍ ١َثبن ٹچت  CVPډٮمًلاً كٕه ثَيُ 
ٙبٽٓ إز. اځَ ٭چز ُډٕىٍ اْ ډَٞٳ ډًاى ډلَٻ ډظڄ ٹًٌُ ي ىهبوٕبر ي ٕبَٔ ډًاٍىْ ٽٍ ٹجلاً ًٽَ 
ٙيٌ إز، ثبٙي ثبٔي كٌٳ ًٙوي. اُ ىاٍيَبْ ١ي ىٔٔ ٍٔشمٓ ډظڄ څٕييٽبئٕه، دَيٽبئٕه آډي ٔب 
، څٕييٽبئٕه ډٓ CVPًٕڇ ثٍ ًٍٝر ىاهڄ ئٍيْ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. (ىاٍيْ اوشوبثٓ ىٍ ىٍډبن ثَٔشچ
 َ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.ٕپثبٙي) ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ اُ دٕٔ ډ
ثٍ  0/5gk/gmىٹٕٺٍ ثٮي سٍِٔٸ  01ئٍيْ ثچًٓ ي ٕذٔ  01ـ5gk/gm(سؼًِٔ څٕييٽبئٕه: 
 ًٍٝر ئٍيْ)
 ىبردی بطٌیتبوی
ىٍ أه كبڅز، ٔټ وٺ٦ّ وبثؼبْ سلَٔټ دٌَٔ ىٍ ث٦ه وٺ٘ دٕٔ ډٕپَ ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى ي 
١َثٍ  001اٽٖشَإٕٖشًڃ َبْ ث٦ىٓ ثٍ سٮياى ٍٕ ٭يى ٔب ثٕٚشَ ثٍ ىوجبڃ ٔپئڂَ ي ثب َٕ٭ز ثٕ٘ اُ 
( ثبُځٚز ډؼيى) إز. ٭چڄ أؼبى ٙيِ  yrtneeRىٍ ىٹٕٺٍ سپَاٍ ډٓ ًٙوي ٽٍ سلز سبطَٕ دئيٌ 
 بٍىْ ث٦ىٓ ٙبډڄ َمبن ٭چڄ أؼبى ٽىىيِ اوٺجبٟ ُيىٍٓ ث٦ىٓ ډٓ ثبٙي.سبٽٓ ٽ
 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 002سب  001ٍٔز: 
 ٍٔشڈ: ډى٪ڈ
 طبوٍٕ 0/21: دُه ي ثٕ٘ اُ SRQٽمذچپٔ 
 SRQ: اٱچت دىُبن ٙيٌ ىٍ ٽمذچپٔ Pډًع 
 )5-91(سًَٞٔ  SRQ: ٭پٔ ٽمذچپٔ Tډًع 
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 5-91َٔسًٞ
 
 پبٍىْ ث٦ىٓ ثٍ اوًا٫ ډوشچٶٓ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى:ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ سبٽٕبٓ ثَإ
 ډشلياڅٚپڄ ثبٙىي.  SRQ: ُډبوٓ ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ٽمذچپٔ َبْ TV cihpromonomـ 
ډوشچٴ اڅٚپڄ ثبٙىي.  SRQ: ُډبوٓ ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ٽمذچپٔ َبْ TV cihpromylopـ 
 )5-02(سًَٞٔ 
ډوشچٴ اڅٚپڄ ي َمَاٌ  SRQٓ ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ٽمذچپٔ َبْ : ُډبوsetniop ed edas roTـ 
ي ثَ إبٓ ُډبن سيايڇ سبٽٕپبٍىْ ث٦ىٓ ثٍ ىي ىٕشٍ سٺٖٕڈ )5-12ثبٙىي. (سًَٞٔ  TQثب اٵِأ٘ ٵبٝچّ 
 ډٓ ًٙى:
 ٍٕطبو 03اُ  ٕ٘ډير ث ْثَا TV: سيايڇ TV deniatsuSـ 
 ٍٕطبو 03ٽمشَ اُ  TV: ُډبن TV deniatsus noNـ
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ډوشچٴ اڅٚپڄ ٍا  ْپبٍىٕسبٽ ٓىٕٔدب َٔډشلياڅٚپڄ ي سًٞ ْپبٍىٕسبٽ ٔٓثبلا َٔ: سًٞ5-02 َٔسًٞ
 ىَي ٓوٚبن ډ
 
 
 
 ٍا وٚبن ډٓ ىَي سًٍٕبى ئٌدي ىي سًَٞٔ ثبلأٓ :5-12َٔسًٞ
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 :٭لائڈ ي ىٍډبن
سٲَٕٕار سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ ډمپه إز َمَاٌ ثب سٲَٕٕار َمًىٔىبډٕټ ثبٙي ٔب وٍ. ىٍ ًٍٝر ثَيُ 
َمًىٔىبډٕټ ىٍ ثٕمبٍ اٵز ٵٚبٍ هًن، ٽبَ٘ ٕ٦ق ًَٕٙبٍْ، َٕىْ ي ٍ٥ًثز اوشُبَب، َٕځٕؼٍ، 
ان ثب٭ض ٽبَ٘ ثَين ىٌ ا١٦َاة، سىڂٓ وٶٔ ي ٕىپًح أؼبى هًاَي ٙي. ىٍ ډًاٍى ٙئي ډٓ سً
 مٓ ٭٢لار ډًٕٽبٍى ًٙى ي ثبٔي ثٍ ًٍٝر ايٍّاوٖٓ ىٍډبن ًٙى. ٖٔپمٓ ډٲِ ي اٹچجٓ ي أٖپ
پبٍىْ ٵًٷ ث٦ىٓ، بٔي سًػٍ ًٙى ٽٍ ىٍ أه وً٫ سبٽٕپبٍىْ ثَ٭پٔ سبٽٍٕډبن أه ثٕمبٍان ثىٍ ى
پبٍىْ ث٦ىٓ اُ ىاٍيَبْ ١ي ىٔٔ ٍٔشمٓ ډظڄ ٿ سبطَْٕ وياٍى. ثَاْ ٽىشَڃ سبٽٕسلَٔټ ٭ٞت يا
 5ـ01gk/gm، ثَسٕچًٕڇ 0001gmسب ىيُ وُبٔٓ  001nim/gm، دَيٽبئٕه آډٕي 1gk/gmڅٕييٽبئٕه 
، اوٶًًُٔن ډيايڇ اوٺجبٟ ُيىٍٓ ث٦ىٓپبٍىْ ث٦ىٓ ډٚبثٍ ًٙى. ثُشَٔه ىٍډبن سبٽٕشٶبىٌ ډٓ إ
 ډٓ ثبٙي. 1ـ4 nim/gmىيُڅٕييٽبئٕه ثب 
ًى. ځبَبً ىٍ ًٍٝر ٭يڇ دبٕن ثٍ ىٍډبن ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن ډٓ سًاوي ثب٭ض ٽىشَڃ ىٔٔ ٍٔشمٓ ٙ
پبٍىْ ث٦ىٓ ىؿبٍ اهشلالار ٙئي َمًىٔىبډٕټ ډٓ ًٙوي ٽٍ ىٍ أه كبڅز وٕبُ ثٍ ثٕمبٍان ثٍ ىوجبڃ سبٽٕ
(دَيسپڄ ډَثً٣ ثٍ اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ ىٍ ٹٖمز ١مٕمٍ اٍائٍ ٙيٌ هًاَىي ىاٙز.اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ 
 إز)
 فلَتز بطٌی 
ٌ، ٵًسَ ث٦ىٓ ىٍ ياٹ٬ وً٭ٓ اُ سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ إز ٽٍ ىٍ آن ١َثبوبر ث٦ىٓ ثٖٕبٍ َٕٔ٬ ثًى
ٹبثڄ سٚوٕٜ وٕٖشىي.  Tي  Pاٿ ډَسجبً سپَاٍ ډٓ ځَىوي ي اډًاع ِثٍ ًٍٝر ُٔڂ SRQٽمذپٔ َبْ 
پبٍىْ ي ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ إز ي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ىٍډبن ث٦ىٓ ٔټ ډَكچٍ اوشٺبڅٓ ثٕه سبٽٕ ٵچًسَ
 ، ډٖمًډٕز ىاٍئٓ، ٭مڄ ػَاكٓ، ست، ي َٕذًٽٖٓ ډٓTnoRډَځجبٍ هًاَي ثًى. ٕپشّ ٹچجٓ، دئيِ 
 سًاوي ثب٭ض أه كبڅز ًٙى.
 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 004سب  002ٍٔز: 
 ٍٔشڈ: وبډى٪ڈ
 اٿ َبْ ډشًاڅِٓ: دُه ي وًٻ سِٕ ثٍ كبڅز ُٔڂSRQٽمذچپٔ 
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 : وبډٚوٜPډًع 
 )5-22: وبډٚوٜ(سًَٞٔ Tډًع 
 :علائن ٍ درهاى
ثلاٵبٝچٍ ثبٔي ثَاْ ىٍډبن اُ ًٙٻ ډٮمًلاً ثٕمبٍ ىؿبٍ ٕٕبوًُ ٙيٌ ي وج٠ ي سىٶٔ يػًى وياٍى، 
 ّيڃ إشٶبىٌ ٽَى ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ ٭مچٕبر اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ آٱبُ ًٙى. 002اڅپشَٔپٓ ثب 
 
 
 : قلًتز تطىی5-22زیتصً
 
 فیبزیلاعیَى بطٌی
، ٽبوًن َبْ ډوشچٶٓ ىٍ ث٦ه َب َٙي٫ ثٍ ٝييٍ أمذبڅٔ ډٓ ومبٔىي ي اوٺجب١بر زىٍ أه كبڅـ
آٱبُ ډٓ ًٙى ي ٭٢لار ث٦ىٓ ثٍ ػبْ اوٺجبٟ ډًطَ، ٵٺ٤ ىاٍاْ كَٽبر څَُٙٓ  َٕٔ٬ ي وبډى٪ڈ ث٦ىٓ
ي وبډًطَ ډٓ ثبٙىي (ډبوىي ٽٍٕٖ اْ دَ اُ ٽَڇ). ٽبوًن َبْ وبثؼب ىٍ ث٦ه، ََ ٽياڇ اډًاع اڅپشَٔپٓ هًى 
 ٍا ىٍ ػُز َبْ ډوشچٴ ٝبىٍ ډٓ ٽىىي.
ىٌ ٹچجٓ ٙئياً ٽبَ٘ دٕيا ډٓ  ثٍ ىوجبڃ أه كبڅز ٹچت دمذبّ هًن هًى ٍا ډشًٹٴ ډٓ ٽىي ي ثَين
 ٽىي ي كشٓ ثٍ ٝٶَ ډٓ ٍٕي. ىٍ أه ٍٔشڈ َٕؾ ٵٮبڅٕز ىَچِْٕ يػًى وياٍى.
 
 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ 003ٍٔز: ثٕ٘ اُ 
 ٍٔشڈ: ٵًٷ اڅٮبىٌ وبډى٪ڈ
 : ډًع َبْ وبډى٪ڈ ثيين ٥َف هبٛSRQٽمذچپٔ 
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 : وبډٚوٜPډًع 
 )5-32: وبډٚوٜ (سًَٞٔ Tډًع 
 :٭لائڈ ي ىٍډبن
سًػٍ ٽىٕي ٽٍ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ٔټ ډَكچٍ دٕ٘ اُ ډَٿ إز ي ٱبڅجبً ىٍ ٹچت َبْ ىٍ كبڃ ډَٿ 
ثب ډَٿ آوٓ إز. ىٍ أه كبڅز ثٕمبٍ وج٠ ي  ىٔيٌ ډٓ ًٙى ي اٱچت ٙبٔٮشَٔه ىٔٔ ٍٔشمٓ ىٍ اٵَاى
ٔؼبى ًٙى. اٹياډبر سىٶٔ وياٍى ي ډَٿ ډمپه إز ىٍ ٭َٟ ؿىي ىٹٕٺٍ ىٍ اطَ آدىٍ ي أٖز ٹچجٓ ا
ىٍډبوٓ ىٍ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ٙبډڄ إشٶبىٌ اُ ًٙٻ ىٵٕجَٔلإًٕن ي ٭مچٕبر اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ ډٓ 
 ثبٙي.
 
 
 یتطى ًنیلاسیثزی: ف5-22زیتصً
 
 آعیغتَل بطٌی
ٹ٦٬ ٽبډڄ ٭مچپَى ث٦ىٓ إز ٽٍ َٕـڂًوٍ اوٺجبٟ ي ثَين ىٌ ٹچجٓ يػًى وياٍى ډٮمًلاً ثٍ ىوجبڃ 
ث٦ىٓ أؼبى ډٓ ًٙى يڅٓ ثٍ ًٍٝر وبځُبوٓ َڈ ډٓ سًاوي ٍم ىَي. ٭ًاډچٓ ډظڄ هًؤَِْ ٵٕجَٔلإًٕن 
َبْ ٙئي ي ًٙٻ، ثٕمبٍُٔبْ ٹچجٓ، ٭مڄ ػَاكٓ ٹچت، ډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ ي سلَٔټ ٭ٞت ياٿ 
 وِٕ ډٓ سًاوي ثب٭ض أه كبڅز ًٙى.
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 :ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ
 ٍٔز: يػًى وياٍى
 ٍٔشڈ: يػًى وياٍى
 )5-42: يػًى وياٍى (سًَٞٔ Tي ډًع  Pډًع  SRQٽمذچپٔ 
 :٭لائڈ ي ىٍډبن
 ىٍ أه كبڅز وج٠ ي سىٶٔ يػًى وياٍى. َٕٔٮب ثبٔي ٭مچٕبر اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ ٍا آٱبُ ٽَى.
 
 
 : إٕٖٓشًڃ ث٦ىٓ5-42 َٔسًٞ
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 تَجْبت هْن ٍ الذاهبت لاسم در صحٌِ در اًَاع دیظ ریتوی ّب(خلاصِ فصل)
 عیٌَعی:ىبردی تبوی
 ـ ثٍَٕٓ دبٕوڂًٔٓ ثٕمبٍ ثٍ سلَٔپبر1
 ـ ثٍَٕٓ ٍاٌ ًَأٓ، سىٶٔ ي ځَىٗ هًن2
 ـ ىاىن اٽْٖٕن ثب ډبٕټ3
 ـ ثَٹَاٍْ َٕٔ٬ ٍاٌ ئٍيْ4
 ـ دبٔ٘ ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ٹچت ثب ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ5
 ـ ٽىشَڃ َٕٔ٬ ٭لائڈ كٕبسٓ6
 َٕذًيڅمٓ ي ... . ـ ٍٵ٬ ٭بډڄ ُډٕىٍ اْ ىٍ ًٍٝر يػًى ډظڄ ا١٦َاة، ىٍى، ست،7
پبٍىْ ي ٭يڇ ٽىشَڃ ىٍډبن اوشوبة ثشب ثچًٽََب ډظڄ ډشًدَيڅًڃ، ـ ىٍ ًٍٝر سيايڇ سبٽٕ8
 دَيدَاوًڅًڃ، آسىًڅًڃ، إمًڅًڃ ي ٽچٖٕڈ ثچًٽََب ډظڄ يٍادبډٕڄ ي ىٔچشٕبُٔڈ.
ثٍ ًٍٝر ئٍيْ،  51gmىٹٕٺٍ سب ىيُ ٽچٓ كياٽظَ  5اڅٓ  2ډٕچٓ ځَڇ ََ  5ډشًدَيڅًڃ 
ىٹٕٺٍ ثٍ ًٍٝر ئٍيْ (ىيُ ٽچٓ  5ډٕچٓ ځَڇ ىٍ ًٍٝر وٕبُ سپَاٍ ََ  0/5سب  0/52دَيدَاوًڅًڃ 
 ).0/51ـ0/2 gk/gm
 ىبردی عیٌَعی:بزادی
ٚڈ ٕذٔ ىٍ ًٍٝر ٕٕىًٕٓ اُ ډَكچٍ ايڃ سب ډَكچّ ٙ بٍىْاوؼبڇ ډَاكڄ ځٶشٍ ٙيٌ ىٍ سبٽٕپ
 ىٌ ٹچجٓ:ثَيُ ٭لائڈ ي وٚبوٍ َبْ ػيْ ٽبَ٘ ثَين 
 ډٕچٓ ځَڇ 1ىٹٕٺٍ سب كياٽظَ ىيُ  5اڅٓ  3ډٕچٓ ځَڇ آسَيدٕه ي ٕذٔ سپَاٍ ََ  1سب  0/5ـ سٍِٔٸ 
 ډٕپَيځَڇ 51سب  5اوٶًًُٔن ىيدبډٕه  ،ـ ىٍ ٝـًٍر ډٺبيډز ثٍ آسَيدٕه ي ٭يڇ ىٍډبن
 ډٕپَيځَڇ ىٍ ىٹٕٺٍ 01سب  2ـ ٔب سؼًِٔ ادٓ وٶَٔه ثب ىيُ 
 ډٕپَيځَڇ ىٍ ىٹٕٺٍ 01سب  2ُ ـ ٔب سؼًِٔ أِيدَيسَوًڃ ثب ىي
 ـ ىٍ وُبٔز ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ىٍډبن، ىٍډبن اوشوبثٓ إشٶبىٌ اُ دٕٔ ډٕپَ ػچيْ إز.
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 ):TVSPىاردی فَق تطٌی (تاوی
پبٍىْ ٕٕىًٕٓ اُ ډَكچّ ايڃ سب ٙٚڈ ٕذٔ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ اوؼبڇ ډَاكڄ ځٶشٍ ٙيٌ ىٍ سبٽٕ
 إز: اٍي١ٮٕز ثٕمبٍ دبٔي
 ٽىىيٌ ياٿـ اوؼبڇ ډبوًٍَبْ سلَٔټ 
ډٕچٓ ځَڇ ي سپَاٍ سب  21ډٕچٓ ځَڇ آىؤًُه ئٍيْ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ سٍِٔٸ ډؼيى  6ـ سٍِٔٸ 
 ډٕچٓ ځَڇ) 03كياٽظَ ىيُ (
ـ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ إشٶبىٌ اُ ٕبَٔ ىاٍيَبْ ١ي ىٔٔ ٍٔشمٓ ٙبډڄ يٍادبډٕڄ، ىٔڂًٽٖٕه، 
 دَيدَاوًڅًڃ، دَيٽبئٕه آډٕي ي آډًٕ ىاٍين.
 ډٓ ثبٙي: TVSPٕمبٍ وبدبٔياٍ إز ي ٍٔشڈ ٹچجٓ َمـىبن ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ي١ٮٕز ث
ډٕچٓ ځَڇ ډٕياُيلاڇ سٍِٔٸ ٽىٕي ثٍ  5سب  2ډٕچٓ ځَڇ ىٔبُدبڇ ٔب  01سب  5ـ اځَ ٵَٝز َٖز ثٍ ثٕمبٍ 
ّيڃ ي ٕذٔ ىٍ  05ًٍٝر ىاهڄ ئٍيْ ي ٕذٔ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن َمبَىڀ إشٶبىٌ ٽىٕي. اثشيا 
ّيڃ ًٙٻ ىَٕي (اځَ ٵَٝز سٍِٔٸ ىٔبُدبڇ ٔب ډٕياُيلاڇ  063ي  003، 002، 001ًٍٝر وٕبُ ثٍ سَسٕت 
 ٍا وياٙشٕي ثلاٵبٝچٍ ًٙٻ ثيَٕي).
 :دّلیشیفلَتز ٍ فیبزیلاعیَى 
پبٍىْ ٵًٷ ث٦ىٓ ډٓ ثبٙي ثب أه سٶبير ٽٍ دبٕن ثٍ سلَٔټ ياٿ ىٍ اٹياډبر سٺَٔجبً ډٚبثٍ سبٽٕ
ٽڈ ي ځبَبً ثيين دبٕن إز. ىٍ أه َٙأ٤ ىٍ ًٍٝر وبدبٔياٍ  ىَچِْٕٵچًسَ هًٞٝبً ٵٕجَٔلإًٕن 
 ثًىن ي١ٮٕز ثٕمبٍ:
، 05، 52ـ سٍِٔٸ ىٔبُدبڇ ٔب ډٕياُيلاڇ ي ٕذٔ إشٶبىٌ اُ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن َمبَىڀ (ىٍ ٵچـًسَ ثب 
 ّيڃ) 063سب  002، 001، 05ّيڃ ي ىٍ ٵٕجَٔلإًٕن ثب  063سب  001
 :ىٍ ًٍٝر دبٔياٍ ثًىن ي١ٮٕز ثٕمبٍ
ډٕچٓ ځَڇ ثٍ اُاْ ََ ٽٕچًځَڇ يُن ثين ثٍ ًٍٝر اوٶًًُٔن ئٍيْ ىٍ  5ـ سٍِٔٸ آډًٕىاٍين 
 ٕب٭ز (اوٶًًُٔن ىاهڄ َٕڇ) 42ډٕچٓ ځَڇ ىٍ ٥ٓ  009ىٹٕٺٍ ي ٕذٔ ىٍډبن وڂُياٍويٌ ثٍ  02٭َٟ 
ډٕچٓ  5ىٹٕٺٍ سب كياٽظَ  5ىٹٕٺٍ ىٍ ًٍٝر څِيڇ سپَاٍ ََ  2ىٍ ٭َٟ  1gmـ سٍِٔٸ دَيدَاوًڅًڃ 
 َڇځ
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 ٍٔشمٓ ډظڄ ىٔچشٕبُٔڈ، دَيٽبئٕه آډٕيىٔٔ ـ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ إشٶبىٌ اُ ىاٍيَبْ ىٔڂَ ١ي 
ٕب٭ز ىٍډبن ىاٍئٓ ډًطَ وجًى، ثبٖٔشٓ اُ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن َمبَىڀ إشٶبىٌ  2سًػٍ:اځَ ٩َٳ 
 ًٙى.
 ىبردی بطٌی:تبوی
 ـ ثٍَٕٓ دبٕوڂًٔٓ ثٕمبٍ ثٍ سلَٔپبر
 هًنـ ثٍَٕٓ ٍاٌ ًَأٓ، سىٶٔ ي ځَىٗ 
 ـ ىاىن اٽْٖٕن ثب ډبٕټ
 ـ ثَٹَاٍْ َٕٔ٬ ٍاٌ ئٍيْ
 ـ دبٔ٘ ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ٹچت ثب ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ
 ـ ٽىشَڃ َٕٔ٬ ٭لائڈ كٕبسٓ
ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٍٔشڈ ثٍ ًٍٝر سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ سټ ٙپچٓ ٔب ؿىي ٙپچٓ إز يڅٓ اهشلاڃ 
 َمًىٔىبډٕټ يػًى وياٍى:
ىٹٕٺٍ ىٍ ًٍٝر  01اڅٓ  5ثٍ ًٍٝر ئٍيْ ي ٕذٔ سپَاٍ ََ  1ـ1/5gk/gmٕه ـ سؼًِٔ څٕييٽبئ
 )3gk/gmوٕبُ (كياٽظَ ىيُ 
ډٕچٓ ځَڇ ثٍ  71ډٕچٓ ځَڇ ىٍ ىٹٕٺٍ ثٍ ًٍٝر اوٶًًُٔن سب كياٽظَ ىيُ  02ـ سؼًِٔ دَيٽبئٕه آډٕي 
 اُاْ ََ ٽٕچًځَڇ يُن ثين
اڅٓ  01ٕٺٍ ٕذٔ سپَاٍ ََ ىٹ 01ډٕچٓ ځَڇ ثٍ ًٍٝر ئٍيْ ىٍ ٥ٓ  051ـ ٔب سؼًِٔ آډًٕ ىاٍين 
 ٕب٭ز) 42ىٍ ٥ٓ  2/2rgىٹٕٺٍ (كياٽظَ ىيُ  51
 02سب  51ىٹٕٺٍ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ سپَاٍ ََ  5اڅٓ  2ځَڇ ًٕڅٶبر ډىِٕڇ ىٍ ٥ٓ  2سب  1ـ سؼًِٔ 
ىٹٕٺٍ (أه ىاٍي ُډبوٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ سبٽٓ ٽبٍىْ ث٦ىٓ ثٍ ًٍٝر ؿىي ٙپچٓ َمَاٌ ثب ٵبٝچّ 
 ٥ًلاوٓ ثبٙي). TQ
پبٍىْ ث٦ىٓ َمَاٌ ثب سٲَٕٕار َمًىٔىبډٕټ ثبٙي ډظڄ ٽبَ٘ ٕ٦لٓ ًَٕٙبٍْ، ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ سبٽٕ
 ډٕچٓ ډشَ ػًٌٕ، ٭يڇ يػًى وج٠، ىٍى ٙئي ٹٶٍٖ ٕٕىٍ: 09ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ثٍ َُٔ 
 ّيڃ 063ي  003، 002ّيڃ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثب  001ـ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن َمبَىڀ ثب 
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 يٽبئٕهـ ٕذٔ ثٍ ىوجبڃ ًٙٻ سؼًِٔ څٕي
ډٕچٓ ځَڇ) ٔب  01سب  2سًػٍ: ٹجڄ اُ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن اځَ ثٕمبٍ ًَٕٙبٍ ثبٙي ثبٔي ډٕياُيلاڇ (
 ډٕچٓ ځَڇ) ثٍ ًٍٝر ئٍيْ سؼًِٔ ًٙى. 01سب  5ىٔبُدبڇ (
 ـ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ثبُځٚز ٍٔشڈ َٙي٫ ٭مچٕبر اكٕبْ ٹچجٓ ًٍْٔ 
 فلَتز ٍ فیثزیلاسیَى تطٌی:
 ٍ سلَٔپبرـ أٍُبثٓ َٕٔ٬ ايڅٍٕ ي دبٕن ث
 ـ ثٍَٕٓ ي١ٮٕز سىٶٖٓ، ٍاٌ ًَأٓ ي ځَىٗ هًن ي وج٠ ثٕمبٍ
سب ىٕشَٕٓ ثٍ ىٕشڂبٌ  RPCـ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ دبٕن ثٍ سلَٔپبر ي ٭يڇ يػًى وج٠ َٙي٫ 
 اڅپشَيًٙٻ ي ډبوٕشًٍ ٹچجٓ
 ـ ثَٹَاٍْ َٕٔ٬ ٔټ ٍاٌ ئٍيْ
 ّيڃ 063ي  003، 002ـ إشٶبىٌ اُ ًٙٻ ىٵٕجَٔلإًٕن ثب 
 ځٌاٍْ ىاهڄ سَاٍٙ ي َٙي٫ ىٍډبن ئٍيْـ اوؼبڇ څًڅٍ 
 ىٹٕٺٍ 5اڅٓ  3ډٕچٓ ځَڇ ىٍ ًٍٝر څِيڇ سپَاٍ ََ  1ـ ادٓ وٶَٔه 
 ّيڃ 063ـ ىٍ ًٍٝر څِيڇ إشٶبىٌ ډؼيى اُ ًٙٻ ىٵٕجَٔلإًٕن ثب 
ـ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ډًٵٺٕز إشٶبىٌ اُ ىاٍيَبْ ١ي ىٔٔ ٍٔشمٓ آډًٕ ىاٍين، څٕييٽبئٕه، ًٕڅٶبر 
 آډٕيډىِٕٔڈ، دَيٽبئٕه 
 تَل تطٌی:یسآس
 ـ أٍُبثٓ َٕٔ٬ ايڅٍٕ ي دبٕن ثٍ سلَٔپبر
 ـ ثٍَٕٓ ي١ٕز سىٶٔ، ٍاٌ ًَأٓ، ځَىٗ هًن ي وج٠ ډلٕ٦ٓ (وج٠ ٽبٍيسٕي)
سب ىٕشَٕٓ ثٍ ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ ي  RPCـ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ وٚبوٍ َبْ ځَىٗ هًن َٙي٫ َٕٔ٬ 
 ډبوٕشًٍ ٹچجٓ
 ٍٕبوٓـ څًڅٍ ځٌاٍْ ىاهڄ سَاٍٙ ي َٙي٫ اٽْٖٕن 
 ـ ثَٹَاٍْ َٕٔ٬ ه٤ ئٍيْ
 ىٹٕٺٍ 5اڅٓ  3ډٕچٓ ځَڇ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ سپَاٍ ََ  1ـ سٍِٔٸ ادٓ وٶَٔه ثب ىيُ 
 ىٹٕٺٍ 5اڅٓ  3ډٕچٓ ځَڇ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ سپَاٍ ََ  1ـ سٍِٔٸ آسَيدٕه ثب ىيُ 
 RPCـ ىٍ ًٍٝر څِيڇ ىاىن ًٙٻ ي اىاډّ 
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 سًػٍ:
ڄ ډًطَ ثٍ ٭مچپَى ٽبٍٽىبن ٵًٍٔز دِٙپٓ ډٓ ثبٙي، ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ ٽٍ إشَٓ ٔپٓ اُ ٭ًاډ
ٍ ٕٮٓ ٽىٕي ىٍ ٝلىٍ إشَٓ هًى ٍا ٽبَ٘ ىَٕي ي ىٍ ََ ًٍٝر هًوَٖىْ ي آٍاډ٘ ٍا ؼىٍ وشٕ
كٶ٨ ٽىٕي، ثٍ ٔبى ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ ډمپه إز ٙمب ىٍ ډًاػٍ ثب ثٕمبٍْ ثبٕٙي ٽٍ ىٍ كبڃ ډَٿ ډٓ 
ىٍ ډًاػٍ ثب هبوًاىِ أه ثٕمبٍان ثبٕٙي، ٕٮٓ ٽىٕي  ثبٙي ي ي١ٮٕز ډىبٕجٓ وياٍى، َمـىٕه ډمپه إز
سب كي اډپبن ثب٭ض أؼبى آٍاډ٘ ىٍ ثٕمبٍ ي هبوًاىِ اي ًٙٔي. َمٍٕٚ ىٍ و٪َ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ إشَٓ 
 ٹبثڄ اوشٺبڃ ثٍ ىٔڂَان إز. 
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 ششن فصل
 بلوک های هذایت قلب
وبډٕيٌ ډٓ ًٙى. ٔټ ثچًٻ   1َيأز اڅپشَٔپٓ، ثچًٻ َيأشََٓځًوٍ اوٖياى ىٍ ډََٖٕبْ ٥جٕٮٓ 
َيأشٓ ډٓ سًاوي ىٍ ََ ډى٦ٺٍ اُ ٕٕٖشڈ َيأشٓ ٹچت ثٍ يػًى آٔي. ىٍ ٔټ ٕٕٖشڈ َيأشٓ ٥جٕٮٓ ځٌَ 
ٵَډبويٌ اٝچٓ أؼبى أمذبڅٔ اڅپشَٔپٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ أه ػَٔبن اُ ٍاَُبْ ثٕه ٭٢لار ىَچِْٕ  AS
ٕذٔ اُ آوؼب ياٍى ىٕشٍ َٕٔ ي ٙبهٍ َبْ ٍإز ي ؿخ اڅٕبٳ  ډٓ ًٙى ي VAځٌٙشٍ ياٍى ځٌَ 
دًٍٽىْ ٙيٌ ي ثٍ سَسٕت ٭٢لار ىَچِْٕ ي ٕذٔ ٭٢لار ث٦ىٓ ډىٺج٠ ډٓ ًٙى، ثىبثَأه ىٍ ثچًٻ 
َيأشٓ ٹچت، ىٍ ٔپٓ اُ ډََٖٕبْ وبڇ ثَىٌ ٙيٌ اهشلاڃ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ډبو٬ ٭جًٍ ٥جٕٮٓ اډًاع 
 اڅپشَٔپٓ ډٓ ًٙى.
ٓ سًاوىي ثب٭ض أؼبى ثچًٻ َبْ ٹچجٓ ًٙوي اُ ػمچٍ: ٵٕجَيُ ٕٕٖشڈ َيأشٓ ٹچت ٭ًاډڄ ډوشچٶٓ ډ
ثب اٵِأ٘ ٕه، ثٕمبٍُٔبْ َٙٔبن ٽَيوَْ (ډظڄ ٕپشٍ ٹچجٓ ٽٍ ثب٭ض إٕٓت ٹٖمشٓ اُ ٕٕٖشڈ َيأشٓ 
ىٍٔـٍ اْ (آَپٓ ي ٕٶز ٙين ىٍٔـٍ َبْ آئًٍر ي ډٕشَاڃ ٽٍ ٵٚبٍ وبٙٓ اُ  لالارٹچت ًٙى)، اهش
ػَاكٓ ٍ ٕٕٖشڈ َيأشٓ ٹچت ٍا ډوشڄ ډٓ ٽىي)، ډًٕٽبٍىٔز ي ٍيډبسٕٖڈ ٹچجٓ، ا٭مبڃ أه كبڅز، ٽب
 َب ډظڄ ىٔڂًٽٖٕه، ثشب ثچًٽََب، ٽچٖٕڈ ثچًٽََب، سلَٔټ ٭ٞت ياٿ ٹچجٓ، ډٖمًډٕز ثب ثٮ٢ٓ ىاٍي
٭لائڈ وبٙٓ اُ ثچًٻ َبْ ٹچجٓ ثٖشڂٓ ثٍ وً٫ ي ٙير ثچًٻ أؼبى ٙيٌ ىاٍى ي ډمپه إز َمَاٌ 
١َثبن ٹچت ٽبَ٘ ثَين ىٌ ٹچت ي ثٍ ىوجبڃ آن ٽبَ٘ هًوَٕبوٓ ثٍ اٍځبوُبْ كٕبسٓ ثين ثب ٽبَ٘ 
ډظڄ ډٲِ، ٹچت، ٽچٍٕ َب ي ٍٍٔ ثبٙي. ي ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ ثچًٻ ٙئي إز أٖز ٹچجٓ أؼبى هًاَي ٙي. 
 ثچًٻ َبْ ٹچجٓ ثب سًػٍ ثٍ ډلڄ ىٍځَْٕ ٕٕٖشڈ َيأشٓ ٹچت ثٍ ؿُبٍ ىٕشٍ ٽچٓ سٺٖٕڈ ٙيٌ اوي:
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 ًٻ َبْ ځٌَ ٕٕىًٕٓ ىَچِْٕـ ثچ1
 ـ ثچًٻ َبْ ىاهڄ ىَچِْٕ2
 ـ ثچًٻ َبْ ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ3
 ـ ثچًٻ َبْ ىاهڄ ث٦ىٓ ٔب ثچًٻ َبْ ٙبهٍ اْ4
 
 1بلَن گزُ عیٌَعی ـ دّلیشی
ثٍ ډًٕٽبٍى ىَچِْٕ ډشًٹٴ ډٓ ًٙى ىٍ  ASىٍ أه وً٫ ثچًٻ ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ىٍ ډلڄ اسٞبڃ ځٌَ 
أؼبى ومٓ ًٙى. ثچًٻ ځٌَ  SRQي Pوشٕؼٍ ٔټ يٹٶٍ ىٍ اوٺجبٟ ىَچِٕ ي ث٦ه أؼبى ٙيٌ ي ٔټ ډًع 
 ٕٕىًٕٓ ثٍ ىي ىٕشٍ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى:
 esuap suniSاڅٴ) يٹٶٍ ٕٕىًٕٓ 
 kcolb tixeة) ثچًٻ ٍاٌ هَيػٓ 
 اڅٴ) يٹٶٍ ٕٕىًٕٓ
ي ٽٍ ثٍ ىوجبڃ اهشلاڃ ىٍ ځٌَ ٕٕىًٕٓ، ډيسٓ ٵٮبڅٕز آن ٹ٦٬ ډٓ ثچًٻ ٽبډڄ ځَيٌ ٕٕىًٕٓ ډٓ ثبٙ
يػًى ووًاَي ىاٙز. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ أه يٹٶٍ  SRQي ثٍ ىوجبڃ آن ٔټ ٽمذچپٔ  Pًٙى ي ٔټ ډًع 
 إز ٽٍ َٙي٫ ثٍ ٵٮبڅٕز ٽَىٌ ي ث٦ه ٍا سلَٔټ ډٓ ٽىي. VA٥ًلاوٓ ثبٙي، ٵَډبويٌ ثٮيْ ځٌَ 
 ة) ثچًٻ ٍاٌ هَيػٓ:
وشًاوي اُ  ASٕٕىًٕٓ ډٓ ثبٙي ي ُډبوٓ ٍم ډٓ ىَي ٽٍ أمذبڅٔ اڅپشَٔپٓ ځٌَ ثچًٻ وبٹٜ ځٌَ 
كٌٳ هًاَي  SRQي ثٍ ىوجبڃ آن ٔټ ٽمذچپٔ  Pثبٵز ٵٕجَيُ ا٥َاٳ ځٌَ ٭جًٍ ٽىي ٽٍ ٔټ ډًع 
 )6-1ٙي. (سًَٞٔ 
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 ٓىًٕٕٕ  ٓډَثً٣ ثٍ ثچًٻ ٍاٌ هَيػ ٓىٕٔي دب ٓىًٕٕډَثً٣ ثٍ يٹٶٍ ٕ ٔٓثبلا َٔ:سًٞ1-6َٔسًٞ
 .يٕىٹز ٽى R-Rثبٙي،ثٍ ٵبٝچٍ  ٓډ
 
اډًاع ډٓ ثبٙي. ثٍ أه ًٍٝر ٽٍ ىٍ يٹٶٍ ٕٕىًٕٓ  R-Rسٶبير أه ىي وً٫ ثچًٻ ىٍ ٵبٝچّ 
ىي ٽمذچپٔ  R-Rٹجڄ ي ثٮي اُ ه٤ أِياڅپشَٔپٓ (ُډبن يٹً٫ يٹٶٍ) َٕؾ سىبٕجٓ ثب ٵبٝچّ  Rٵبٝچٍ 
ٹجڄ ي ثٮي اُ ه٤ أِياڅپشَٔټ ډ٢َة  Rسب  Rياٍى ىٍ كبڅٓ ٽٍ ىٍ ثچًٻ ٍاٌ هَيػٓ ٵبٝچّ و٥جٕٮٓ 
ثٕه ىي  Rسب  Rثٕه ىي ٽمذچپٔ ٥جٕٮٓ إز.ثٍ ٭ىًان ډظبڃ اځَ ٵبٝچّ  Rسب  Rٝلٕلٓ اُ ٵبٝچّ 
ډ٢َة ٝلٕلٓ  8ثبٙي ؿًن  8ٹجڄ ي ثٮي اُ ه٤ أِياڅپشَٔټ  Rسب  Rي ٵبٝچّ  4ٽمذچپٔ ٥جٕٮٓ 
 إز دٔ أه وً٫ ثچًٻ اُ وً٫ ثچًٻ ٍاٌ هَيػٓ ډٓ ثبٙي. 4اُ 
ډٕچٓ  1سب  0/5ډٮمًلاً ثَاْ ىٍډبن أه وً٫ ثچًٻ ىٍ ًٍٝر ثَيُ ٭لائڈ َمًىٔىبډٕټ اُ آسَيدٕه 
 ځَڇ ئٍيْ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ دبٕن إشٶبىٌ اُ دٕٔ ډٕپَ ١َيٍر دٕيا ډٓ ٽىي.
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 1بلَن داخل دّلیشی
ُډبوٓ ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ثٕمبٍْ َبْ َٙٔبن ٽَيوَْ ٔب َبٔذَسَيٵٓ ٭٢لار ىَچِْٕ، ىٍ اوشٺبڃ ػَٔبن 
سبهَٕ أؼبى ًٙى ثچًٻ ىاهڄ ىَچِْٕ اسٶبٷ ډٓ اٵشي. ىٍ أه كبڅز  VAثٍ ځٌَ  ASاڅپشَٔپٓ اُ ځٌَ 
كبڅز ىوياوٍ ىاٍ دٕيا ډٓ  Pطبوٍٕ ٔب ثٕٚشَ ډٓ ٍٕي ي ٙپڄ ډًع  0/21ثٍ  Pډير ُډبن ډًع 
 )6-2ٽىي.(سًَٞٔ 
 
 ِْٕ: ثچًٻ ىاهڄ ىَچ6-2 َٔسًٞ
 
 2بلَن گزُ دّلیشی بطٌی
 VAأه وً٫ ثچًٻ ثٍ ىوجبڃ سبهَٕ ٔب ٹ٦٬ َيأز ػَٔبن اڅپشَٔپٓ اُ ىَچِٕ ثٍ ث٦ه اُ ٥َٔٸ ځٌَ 
أؼبى ډٓ ًٙى، ثىبثَأه َيأز أمذبڅٔ َبْ اڅپشَٔپٓ ٔب آَٖشٍ سَ اُ كبڅز ٥جٕٮٓ ډٓ ًٙوي ٔب ٽبډلاً 
 ٹ٦٬ ډٓ ًٙوي. ثچًٻ ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ ثٍ ٍٕ ىٕشٍ ٽچٓ َُٔ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى:
 اڅٴ) ثچًٻ ىٍػٍ ٔټ ىَچِْٕ ث٦ىٓ
 ة) ثچًٻ ىٍػٍ ىي ىَچِْٕ ث٦ىٓ
 ع) ثچًٻ ىٍػٍ ٍٕ ىَچِْٕ ث٦ىٓ
 درجِ یه دّلیشی بطٌیبلَن  -
٭جًٍ ډٓ ٽىىي يڅٓ أه َيأز ثب سبهَٕ  VAىٍ أه وً٫ ثچًٻ أمذبڅٔ َبْ اڅپشَٔپٓ اُ ډٕبن ځٌَ 
ًٍٝر ډٓ ځَٕى ي ٽىيسَ اُ كبڅز ٥جٕٮٓ إز ىٍ وشٕؼٍ أمذبڅٔ اڅپشَٔپٓ ُډبن ٥ًلاوٓ سَْ ٍا ثَاْ 
ه ُډبن إز ٥ًلاوٓ سَ اُ كبڅز ٽٍ ومبٔبوڂَ أ R-P٭جًٍ اُ ىَچِٕ ثٍ ث٦ه ٕذَْ ډٓ ٽىي ي ٵبٝچّ 
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طبوٍٕ ډٓ ٍٕي (سىُب ډٚوٍٞ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ).  0/2طبوٍٕ) ٙيٌ ثٍ ثٕ٘ اُ  0/2سب  0/21٥جٕٮٓ (
 )6-3(سًَٞٔ 
 
 VAځٌَ  ټٔ:ثچًٻ ىٍػٍ 6-3َٔسًٞ
 
أه وً٫ ثچًٻ ډٮمًلاً هًٗ هٕڈ ثًىٌ ي وٕبُْ ثٍ ىٍډبن وياٍى ي ثبٔي ٭چز ُډٕىٍ اْ ډظڄ 
 ثچًٽََب ٔب ٽچٕٖڈ ثچًٽََب ي ٔب ثٕمبٍْ َبْ ُډٕىٍ اْ ٹچجٓ ىٍډبن ًٙوي. Bډٖمًډٕز ثب ىْٔٔشبڃ، 
 ـ بلَن درجِ دٍ دّلیشی بطٌی
َٔپٓ ىٍ ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ أه وً٫ ثچًٻ، ومبٔبوڂَ اهشلاڃ ٙئيسَ َيأز أمذبڅٔ َبْ اڅپش
إز ي ثٍ ىڅٕڄ وَٕٕين أمذبڅٔ َبْ اڅپشَٔپٓ ىَچِْٕ ثٍ ث٦ه ىٍ ٵًاٝڄ ُډبوٓ ډى٪ڈ ٔټ ٔب ؿىي 
سبٔخ ٔټ (دئيِ يوپجبم) ي ډًثٕشِ سبٔخ ىي سٺٖٕڈ  ٕشِكٌٳ ډٓ ًٙى ي ثٍ ىي وً٫ ډًث SRQٽمذچپٔ 
 ډٓ ًٙى.
 ډًثٕشِ سبٔخ ٔټ (دئيِ يوپجبم):
ثٍ ٥ًٍ دَٕٚيويٌ اْ ىٍ ََ ١َثٍ آَٖشٍ  VAپٓ اُ ٥َٔٸ ځٌَ ٔػَٔبن اڅپشَىٍ أه كبڅز َيأز 
سَ ډٓ ًٙى ي ىٍ وُبٔز ٔټ َيأز ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ٹ٦٬ ډٓ ًٙى ي ٔټ ١َثبن كٌٳ ډٓ ًٙى. ثٍ ىوجبڃ 
أه ٵَٝز ٍا ډٓ ىَي ٽٍ ىيثبٌٍ ثٍ كبڅز ايڅٍٕ ثَځَىى.  VAأه كبڅز ٔټ يٹٶٍ أؼبى ٙيٌ ي ثٍ ځٌَ 
ثٍ ٥ًٍ دَٕٚيويٌ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي ي ىٍ وُبٔز ٔټ  R-Pًځَاڇ ىٍ ََ ١َثٍ ٵبٝچٍ ىٍ اڅپشَيىٽبٍىٔ
 )6-4وبډٕيٌ ډٓ ًٙى.(سًَٞٔ  SRQي ثٍ ىوجبڃ آن ٔټ ٽمذچپٔ  Pډًع 
 
 يوپجبم ئٌ: دي6-4َٔسًٞ
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أه كبڅز ډٮمًلاً ثٍ ىوجبڃ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى، ثٕمبٍُٔبْ ىٍٔـٍ اْ آئًٍر ٔب ډٕشَاڃ ي ډٖمًډٕز 
ثچًٽََب أؼبى ډٓ ًٙى. ډٮمًلاً وٕبُْ ثٍ ىٍډبن وياٍى ډڂَ ٽبَ٘ ٍٔز  ٽچٖٕڈثچًٽََب ي  ثشبثب ىْٔٔشبڃ، 
ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ٽىشَڃ  ٹچت ي ثَيُ ٭لائڈ ٽبَ٘ ثَين ىٌ ٹچجٓ ٽٍ اُ آسَيدٕه ډٓ سًان إشٶبىٌ ٽَى ي
 وٕبُ ثٍ إشٶبىٌ اُ دٕٔ ډٕپَ هًاَي ىاٙز.
 هَتیتش تایپ دٍ:
ي ىٍ ىٕشّ َٕٔ ډٓ ثبٙي. ًٕٙ٫  VAىٍ أه وً٫ ثچًٻ ډلڄ ١بٔٮٍ ډشٶبير ي ډٮمًلاً ىٍ َُٔ ځٌَ 
آن وٖجز ثٍ ډًثٕشِ سبٔخ ٔټ ٽمشَ يڅٓ دٕ٘ آځُٓ ثيسَْ ىاٍى ي سمبٔڄ ثٍ دَٕٚٵز ثٍ ٕمز ثچًٻ 
طبثز إز يڅٓ  R-Pىٍػٍ ٍٕ ىاٍى. ىٍ أه وً٫ ثچًٻ ىٍ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ثٕمبٍ، ىٍ ََ ١َثٍ ٵبٝچّ 
ډمپه إز دٚز َٕ  Pثَأه ؿىي سب ډًع ثٮ٢ٓ ١َثٍ َبْ ىَچِْٕ ٹبىٍ ثٍ ٭جًٍ ثٍ ث٦ه وٕٖشىي ثىب
ثٍ ىوجبڃ آوُب أؼبى ًٙى. ٽٍ أه كبڅز ډٓ سًاوي ىي ثٍ ٔټ  SRQَڈ أؼبى ًٙى ثيين أىپٍ ٽمذچپٔ 
ي ثٍ ىوجبڃ آن ٔټ ٽمذچپٔ  P) سب َٚز ثٍ ٔټ (َٚز ډًع SRQي ٔټ ٽمذچپٔ  P(ىي ډًع 
 )6-5) ثبٙي.(سًَٞٔ SRQ
 
 2 خٔسب شِٕ:ډًث6-5َٔسًٞ
 
أؼبى ٽىىيٌ ثچًٻ ډًثٕشِ سبٔخ ىي، ډٚبثٍ ٭ًاډڄ أؼبى ٽىىيٌ ثچًٻ ډًثٕشِ سبٔخ ٔټ إز ي ٭ًاډڄ 
ىٍډبن وِٕ إشٶبىٌ اُ آسَيدٕه ىٍ ًٍٝر ثَيُ ٭لائڈ َمًىٔىبډٕټ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ إشٶبىٌ اُ دٕٔ 
 ډٕپَ ډٓ ثبٙي.
 
 بلَن درجِ عِ دّلیشی بطٌی
ْ ثٍ ث٦ه َب ومٓ ٍٕىي ي ٹ٦٬ ٽبډڄ َيأز ىٍ ىٍ أه وً٫ ثچًٻ َٕؾ ٔپٓ اُ أمذبڅٔ َبْ ىَچِٕ
ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ثٍ آن ثچًٻ ٽبډڄ ډٓ ځًٔىي. أه وً٫ ثچًٻ ومبٔبوڂَ اهشلاڃ 
ٙئيسَ َيأشٓ ىٍ ځٌَ ىَچِْٕ ث٦ىٓ إز ٽٍ ثب٭ض ډٓ ًٙى ىَچَِٕب ي ث٦ه َب َٕؾ ٍاث٦ٍ اْ ثب َڈ 
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ٙي ي ََ ٽياڇ دٕٔ ډٕپَ ػياځبوٍ ثَاْ هًى ىاٙشٍ ثبٙىي. وياٙشٍ ثبٙىي، ٵٮبڅٕز َبٔٚبن ػيا اُ َڈ ثب
طبثز ووًاَي  R-Pَٕؾ ٍاث٦ٍ اْ يػًى ووًاَي ىاٙز ي ٵًاٝڄ  SRQي  Pثىبثَأه ثٕه ډًع 
 )6-6ثًى.(سًَٞٔ 
 
 )ىٍػٍ ٍٕ(ٓ: ثچًٻ ٽبډڄ ث٦ى6-6َٔسًٞ
 
ډشٶبير هًاَي ثًى ثٍ  SRQثٖشٍ ثٍ أىپٍ دٕٔ ډٕپَ ث٦ه َب ىٍ ٽياڇ ٹٖمز ٹَاٍ ځَٕى ٽمذچپٔ 
 VAثبٙي، دٕٔ ډٕپَ ث٦ه َب َمبن ځٌَ  VAأه ًٍٝر ٽٍ اځَ ثچًٻ ٽبډڄ ىٍ ٹٖمز ثبلاْ ځٌَ 
 SRQ١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ي ٙپڄ ٽمذچپٔ  06سب  04هًاَي ثًى ٽٍ ىٍ أه كبڅز سٮياى ١َثبن ٹچجٓ 
 )6-7ځٶشٍ ډٓ ًٙى. (سًَٞٔ  1٥جٕٮٓ هًاَي ثًى ي ثٍ أه ي١ٮٕز ٍٔشڈ أيئً ػبوپٚىبڃ
 
 يئًػبوپٚىبڃٔا شڈٔ: ٍ6-7َٔسًٞ
 
(دبٕٔه ډى٦ٺّ ىي ٙبهٍ ٙين ىٕشٍ َٕٔ) ثبٙي، څٌا  VAَمـىٕه اځَ ثچًٻ ٽبډڄ ىٍ دبٕٔه ځٌَ 
دٕٔ ډٕپَ ىٍ وٺ٦ٍ اْ ىٍ أه وًاكٓ ىٍ ث٦ه هًاَي ثًى ٽٍ ىٍ أه ًٍٝر سٮياى ١َثبن ٹچت ٽمشَ اُ 
١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ هًاَي ثًى ي ثٍ ىڅٕڄ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ثًىن ٍاٌ َيأز اڅپشَٔپٓ ىٍ ث٦ه َب ٙپڄ  04
 )6-8ًَٔ دُه ي ثٓ ٹًاٌٍ ډٓ ًٙى.(سٞ SRQٽمذچپٔ 
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 دُه ي ثٓ ٹًاٌٍ SRQ: ٽمذچپٔ َبْ 6-8 َٔسًٞ
 
ډٮمًلاً ثٕمبٍُٔبْ ىّوَاسًٕ (ٵٕجَيٌُ) ٕٕٖشڈ َيأشٓ ٹچجٓ، ثٕمبٍُٔبْ أٖپمٕټ ٹچجٓ، ډٖمًډٕز ثب 
ىْٔٔشبڃ، ٽبٍىًٔډًٕدبسٓ، ػَاكٓ ٹچت ي ډٚپلار ىٍٔـٍ آئًٍر ډٓ سًاوي ثب٭ض أؼبى أه وً٫ ثچًٻ 
 ًٙى.
ٍٕ اُ دٕٔ ډٕپَ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ي ىٍ ًٍٝر ثَيُ إٕٖٓشًڃ ي أٖز  ػُز ىٍډبن ثچًٻ ىٍػٍ
 ٹچجٓ ٭مچٕبر اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ ثبٔي اوؼبڇ ًٙى.
 1بلَن ّبی داخل بطٌی یب بلَن ّبی ؽبخِ ای
ثچًٻ َبْ ىاهڄ ث٦ىٓ ٙبډڄ ثچًٻ َبٔٓ َٖشىي ٽٍ ىٍ آوُب اهشلاڃ َيأشٓ ىٍ ىاهڄ ث٦ه َب أؼبى 
ٙيٌ إز. ډٮمًلاً أه اهشلاڃ ىٍ ٙبهٍ ٍإز ٔب ؿخ  َٕٔ ډٓ ثبٙي. ىٍ كبڅز ٥جٕٮٓ ََ ىي ث٦ه ثب 
ٍ) طبوٕ 0/1َڈ اُ ٥َٔٸ ٙبهٍ َيأشٓ ٍإز ي ؿخ َٕٔ ډىٺج٠ ډٓ ًٙى( ثٍ ٵبٝچّ ُډبوٓ ٽمشَ اُ 
يڅٓ يٹشٓ ىٍ ٔپٓ اُ ٙبهٍ َب ثچًٻ أؼبى ًٙى أه كبڅز اسٶبٷ ومٓ اٵشي ي ث٦ه َب ػيا َڈ (ثب ٵبٝچّ 
 سٲَٕٕاسٓ أؼبى ډٓ ًٙى. SRQُډبوٓ ثٕٚشَ) ډىٺج٠ هًاَىي ٙي ثىبثَأه ىٍ ٽمذچپٔ 
 ډَٕٖ إز. SRQسًػٍ: سٚوٕٜ ثچًٻ ٙبهٍ ىٕشٍ اْ ثب ىٹز ثٍ ٙپڄ ي دُىبْ ٽمذچپٔ َبْ 
 چًٻ َب ٙبډڄ ٍٕ وً٫ َٖشىي:أه وً٫ ث
 2اڅٴ) ثچًٻ ٙبهّ ٍإز
 3ة) ثچًٻ ٙبهٍ ؿخ
 4ع) َمٓ ثچًٻ َب
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 بلَن ؽبخِ راعت
ىٍ ثچًٻ ٙبهٍ ٍإز َيأز اُ ٥َٔٸ ثبويڃ ٍإز ډوشڄ ډٓ ًٙى ىٍ وشٕؼٍ ىدًلأٍِإًٕن ث٦ه 
 ډٓ ًٙى:ٍإز ثب سبهَٕ اوؼبڇ ډٓ ًٙى. أه اډَ ډًػت دئياٍ ٙين ٍٕ ٔبٵشٍ ىٍ وًاٍ ٹچت ثٕمبٍ 
 )SRQطبوٍٕ (دُه ٙين ٽمذچپٔ  0/21ثٍ ثٕ٘ اُ  SRQـ اٵِأ٘ ُډبن ٽمذچپٔ 
 'RR(اٙشٺبٷ َبْ ډَثً٣ ثٍ ث٦ه ٍإز) ثٍ ًٍٝر  1Vي  1Vىٍ اٙشٺبٹُبْ  SRQـ ٽمذچپٔ 
 ډٓ ثبٙي) 'RSRطجز ډٓ ًٙى (ٙجٍٕ ځًُٙبْ هَځًٗ ٽٍ ثٍ ًٍٝر 
(اٙشٺبٷ َبْ ډَثً٣ ثٍ ث٦ه ؿخ)  5Vي  6Vي  I، LVAىٍ اٙشٺبٹُبْ  SRQـ ىٍ ٽمذچپُٖبْ 
 )6-9٭مٕٸ ٩بََ ډٓ ًٙى.(سًَٞٔ Sډًع 
 
 BBBR: 6-9 َٔسًٞ
 
ثچًٻ ٙبهٍ اْ ٍإز ډٮمًلاً ثٍ ىوجبڃ ٽبٍىًٔډًٕدبسٓ، ثٕمبٍْ َبْ ډبىٍُاىْ ٹچت، آډجًڅٓ ٍٍٔ 
أؼبى ډٓ ًٙى ي ځبَبً ٭چز وبٙىبهشٍ إز. ډٮمًلاً أه كبڅز ثٍ ىٍډبن هبٝٓ وٕبُ وياٍى ي ٭بډڄ ُډٕىٍ 
 اْ ثبٔي ىٍډبن ًٙى. 
 ډىلَٳ ډٓ ًٙى. وپشٍ:ىٍ ثچًٻ ٙبهٍ ٍإز َٕٔ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ثٍ ٕمز ٍإز
 بلَن ؽبخِ چپ
ىٍ ثچًٻ ٙبهٍ ؿخ َيأز اُ ٥َٔٸ ثبويڃ ؿخ ډوشڄ ډٓ ًٙى ىٍ وشٕؼٍ ىدًلأٍِإًٕن ث٦ه ؿخ 
 ډٓ ًٙى: GCEثب سبهَٕ ًٍٝر ډٓ ځَٕى ي أه اډَ ډًػت دئياٍ ٙين ٍٕ كبڅز ىٍ 
 )SRQطبوٍٕ (دُه ٙين ٽمذچپٔ  0/21ـ اٵِأ٘ ُډبن ٽمذچپٔ ثٍ ثٕ٘ اُ 
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(اٙشٺبٷ َبْ ډَثً٣ ثٍ ث٦ه  4Vي ځبَبً  5Vي  6Vي  I، LVAىٍ اٙشٺبٷ َبْ  SRQـ ٽمذچپٔ 
ثٍ هًى ډٓ ځَٕى (يڅٓ وٖجز ثٍ ثچًٻ ٙبهٍ ٍإز ځًُٙبْ هَځًٗ ٽمشَ ىٔيٌ  'RRؿخ) كبڅز 
 ډٓ ًٙى).
 S(اٙشٺبٷ َبْ ډَثً٣ ثٍ ث٦ه ٍإز) ډًع  2Vي  1Vىٍ اٙشٺبٷ َبْ  SRQـ ىٍ ٽمذچپُٖبْ 
 )6-01َٔ ٭مٕٸ ٩بََ ډٓ ًٙى. (سًٞ
 
 BBBL:6-01َٔسًٞ
 
ثچًٻ ٙبهٍ اْ ؿخ ډٮمًلاً ثٍ ىوجبڃ ٕپشٍ ٹچجٓ كبى، ٽبٍىًٔډًٕدبسٓ ث٦ه ؿخ ي ثٕمبٍْ َبْ 
ډبىٍُاىْ ٹچت أؼبى ډٓ ًٙى ي وٖجز ثٍ ثچًٻ ٙبهٍ اْ ٍإز ه٦َوبٻ سَ إز، ډٮمًلاً ىٍ أه وً٫ 
 ثچًٻ وِٕ ىٍډبن، ٍٵ٬ ٭چز ُډٕىٍ اْ إز ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ اُ دٕٔ ډٕپَ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. 
 ىٍ ثچًٻ ٙبهٍ ؿخ َٕٔ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ثٍ ٕمز ؿخ ډىلَٳ ډٓ ًٙى. وپشٍ:
 
 ّوی بَن ّب (ًیوِ بلَن ّب)
ىٍ ثٍَٕٓ آوبسًډٕپٓ ىٕشٍ َٕٔ ځٶشٍ ٙي ٽٍ ىٕشّ َٕٔ ثٍ ىي ٙبهٍ اٝچٓ ٍإز ي ؿخ سٺٖٕڈ 
) roiretsop) ي هچٶٓ (roiretna)، ٹياډٓ (latpesډٓ ًٙى ٙبهٍ ؿخ هًى ثٍ ٍٕ ٙبهّ ىًٔاٌٍ اْ (
سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى ىٍ كبڅٓ ٽٍ ٙبهّ ٍإز ثٍ ثو٘ َبْ ډؼِا سٺٖٕڈ ومٓ ًٙى. وٕمٍ ثچًٻ َب ډَثً٣ 
 ثٍ ثچًٻ ىٍ ٙبهّ ٹياډٓ ي ٙبهّ هچٶٓ ىٕشّ ؿخ َٕٔ ډٓ ثبٙي.
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سًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ ډُمشَٔه اطَ وٕمٍ ثچًٻ َب سبطَٕ ٍيْ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ي اولَاٳ ډلًٍ 
ثچًٻ َبْ ٙبهٍ اْ ٍإز ي ؿخ ٽٍ ثب٭ض أؼبى ٽمذچپٔ  ثٍ ؿخ ٔب ٍإز ډٓ ثبٙي ي ثَهلاٳ
كبڅز ٥جٕٮٓ ىاٍى (ىٍ ياٹ٬ ٔټ  SRQدُه ډٓ ًٙوي، ىٍ أه وً٫ ثچًٻ َب، ٽمذچپٔ  SRQَبْ 
ٍا سٲَٕٕ ىَي). ٭چز  SRQاٵِأ٘ ُډبوٓ هٕچٓ ٽڈ ىاٍى ي ثٍ كيْ وٕٖز ٽٍ ٙپڄ ي ُډبن ٽمذپٔ 
ٍ ثچًٻ ٽبډڄ وٕٖز ي ٹٖشمٓ اُ آن (ٙبهّ أه إز ٽٍ ٙبهٍ ؿخ ىؿب SRQ٥جٕٮٓ ثًىن ٽمذچپٔ 
 ٹياډٓ ٔب ٙبهّ هچٶٓ) ىؿبٍ ثچًٻ ٙيٌ إز.
 ډٚوٞبر اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ىٍ َمٓ  ثچًٻ َب
 1بلَن دعتِ لذاهی ؽبخِ چپ
 ډىٶٓ إز). fvaډظجز ي ىٍ څٕي  Iىٍ څٕي  SRQـ اولَاٳ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ثٍ ؿخ (ٽمذچپٔ 
 وَډبڃ SRQـ ٙپڄ ي ُډبن ٽمذچپٔ 
 fvaي  IIIي  IIىٍ څٕيَبْ  R٭مٕٸ ي ثچىيسَ اُ  Sډًع  ـ يػًى
 )6-11)(سًَٞٔ V 6سب  V 3ثچىي ىٍ اٙشٺبٷ َبْ ػبوٓ ؿخ (٭ميسبً څٕيَبْ Rـ يػًى ډًع 
 
 BHAL: 6-55زیتصً
 2بلَن دعتِ خلفی ؽبخِ چپ
 ـ اولَاٳ ډلًٍ اڅپشَٔپٓ ٹچت ثٍ ٕمز ٍإز
 ٥جٕٮٓ SRQـ ٙپڄ ي ُډبن ٽمذچپٔ 
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 fvaي  IIIي  IIثچىي ىٍ څٕيَبْ  Rـ يػًى ډىج٬ 
 )6-21سًَٞٔ ()V 6سب  V 3٭مٕٸ ي ثچىي ىٍ څٕيَبْ ػبوجٓ ؿخ (٭ميسبً څٕيَبْ Sـ يػًى ډًع 
 
 BHPL: 6-21 َٔسًٞ
 
سًػٍ:وٕمٍ ثچًٻ ٹياډٓ ؿخ اُ وً٫ هچٶٓ ٙبٔ٬ سَ إز، وٕمٍ ثچًٻ ٹياډٓ ؿخ َڈ ىٍ ٹچت 
ٽٍ وٕمٍ ثچًٻ هچٶٓ َمٍٕٚ ډٮَٳ ډٚپڄ ٹچجٓ ٥جٕٮٓ ي َڈ ىٍ ٹچت ثٕمبٍ ىٔيٌ ډٓ ًٙى ىٍ كبڅٓ 
 إز.
 سًػٍ: ىٍ ٽڄ ىٍ ډًاػٍ ثب ثٕمبٍ ډجشلا ثٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ٹچجٓ ثٍ ډًاٍى َُٔ سًػٍ ٽىٕي:
 ـ ا٥مٕىبن اُ ٽٶبٔز ٍاٌ ًَأٓ ي سىٶٔ ثٕمبٍ
 ـ اٽْٖٕن ٍٕبوٓ ثب ػَٔبن ُٔبى اُ ٥َٔٸ ډبٕټ
 سًٍـ ډبوٕشًٍٔىڀ ډيايڇ ٹچجٓ اُ ٥َٔٸ ىٕشڂبٌ ىٵٕجَٔلا
 ـ ثَٹَاٍْ َٕٔ٬ ٔټ ٍاٌ ئٍيْ
       ـ ثٍَٕٓ ډپٍَ ٭لائڈ َمًىٔىبډٕټ وج٠، ٵٚبٍ هًن، سىٶٔ ي ىٍٝي اٙجب٫ اٽْٖٕن ثب دبڅٔ اٽٖٓ 
 ډشَ
 ـ آډبىٌ وڂٍ ىاٙشه ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ ي ىٍ ًٍٝر څِيڇ إشٶبىٌ اُ آن
 ـ اوشٺبڃ َٕٔ٬ ثٕمبٍ (كشٓ ىٍ ًٍٝر ثُجًى ٭لائڈ َمًىٔىبډٕټ)
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ػٍ ثٍ ىٕشَٓ ي آډبىٌ وڂُياٙشه ىاٍيَبْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ىٍډبن ي ٽىشَڃ ىٔٔ ٍٔشمٓ َب ثب سًـ ىٍ 
 پبٍىْ إز ډظلاً آسَيدٕه.وً٫ ىٔٔ ٍٔشمٓ َب ٽٍ ثَاىٔپبٍىْ ٔب سبٽٕ
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 هفتن فصل
 تغییرات نوار قلب در بیواری های عروق کرونر
 
ثٍ ىوجبڃ اهشلاڃ ىٍ ػَٔبن هًن ٭َيٷ ٽَيوَ ي َٙي٫ أٖپمٓ ي إٕٓت ٭٢لار ٹچجٓ، سٲَٕٕاسٓ 
ثٕمبٍ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ثب ثٍَٕٓ ي ٽىشَڃ ٍٔشڈ ٹچجٓ ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ وًاٍ ٹچت ىٍ 
اڅپشَيٽبٍىًٔځَاٵٓ ٔب ىٕشڂبٌ ډبوٕشًٍٔىڀ ٹچجٓ ډٓ سًان ثٍ يػًى آن َب، دٓ ثَى. ثَٕٚٔه سٲَٕٕار 
 پشَيٽبٍىًٔځَاڇ أٖپمٓ ډًٕٽبٍى ىٍ ډَكچّ ٍدًلأٍِإًٕن ٭٢لار ث٦ىٓ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. اڅ
هًاَي ثًى. ي ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ٭٢لار ث٦ه  Tي ډًع  TSثىبثَأه ثٕٚشَٔه سٲَٕٕار ىٍ ٹ٦ٮّ 
ؿخ ١وٕڈ سَ ي ٱبڅت سَ َٖشىي وٖجز ثٍ ث٦ه ٍإز، سٲَٕٕار سٕذٕټ أؼبى ٙيٌ ىٍ وًاٍ ٹچت ثٕمبٍ 
ډَثً٣ ثٍ ث٦ه ؿخ ثبٙىي ََ ؿىي ځبَبً سٲَٕٕار ډَثً٣ ثٍ اوٶـبٍٽشًٓ ث٦ه ٍإز ٔب ىَچَِٕب  ډٮمًلاً
ډٓ سًاوىي ثبٙىي. ُډبوٓ ٽٍ ٔپٓ اُ ٭َيٷ ٽَيوَْ ىؿبٍ ډٚپڄ ًٙوي، ٭َ١ّ هًن ثٍ هًثٓ ثَٹَاٍ 
 ډٓ ثبٙي. (ډَكچّ أٖپمٓ). Tومٓ ًٙى ٽٍ أه كبڅز َمَاٌ ثب ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي ډٮپًٓ ٙين ډًع 
وًٻ T ډىٶٓ ًٙى، ډٮمًلاً ٔټ كبڅز ډًع  Tٹجڄ اُ َٙي٫ ډَكچّ أٖپمٓ ٔٮىٓ ٹجڄ اُ أىپٍ ډًع 
  1هٕچٓ كبى Tأؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ځبَٓ ثٍ آن ډًع وًاٍ ٹچت ) ىٍ gnikaepسِٕ، ثچىي ي ثبٍٔټ (دئيِ 
 )7-1ډٮپًٓ هًاَي ٙي. (سًَٞٔ Tوِٕ ډٓ ځًٔىي ي ؿىي ٕب٭ز ثٮي اُ آن ډًع 
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 ؿىي ٕب٭ز ثٮي ٓډىٶ Tډًع  Bكبى ي  ٓچٕه Tډًع  A: 7-1َٔسًٞ
 
ثٍ ډِٕان ثٕ٘  TSسئٍؼب ثب اىاډٍ أٖپمٓ ي إٕٓت ثٕٚشَ ٭٢لاوٓ، ىٍ ٭َٟ ؿىي ىٹٕٺٍ ايڃ ٹ٦ٮّ 
) ٽٍ أه ډَكچٍ َمَاٌ ثب إٕٓت ي noitavele TSډٕچٕمشَ اُ ه٤ أِياڅپشَٔټ ثبلا ډٓ ٍيى ( 4سب  3اُ 
 ىٍوًاٍٹچت TSٹ٦ٮّ ځٶشٍ ډٓ ًٙى، ثبلاٍٵشه nrettap yrujnI ٝيډٍ ثبٵشٓ ٹچت ډٓ ثبٙي ٽٍ اٝ٦لاكبً
 ).7-2سًَٞٔ( ډٮپًٓT ډًع ثيين ٔب ثبٙي ډىٶٓ Tډًع ثب َمَاٌ سًاوي ډٓ
 
 
 َمَاٌ ثبډًع TSٹ٦ٮٍ ٓ: ثبلاٍٵشڂ B ،ٓډىٶ Tثيين ډًع  TSٹ٦ٮٍ  ٓثبلاٍٵشڂ A: 7-2َٔسًٞ
 ٓډىٶT
 
اځَ اوٖياى ٭َيٷ ٽَيوَ ىٍډبن ًٙى أه ىي ډَكچٍ (أٖپمٓ ي ٝيډٍ) ٹبثڄ ثَځٚز َٖشىي ي وًاٍ 
ٹچت ثٕمبٍ ىيثبٌٍ ثٍ كبڅز ٭بىْ ثَ ډٓ ځَىوي يڅٓ ىٍ ًٍٝر اىاډّ اوٖياى ي إٕٓت ثٕٚشَ، وبكّٕ 
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ٚز هًاَي ٙي ٽٍ ىٍ أه ډَكچٍ وپَيُ ي ډَٿ ٱَٕ ٹبثڄ ثَځ 1إٕٓت ىٔيٌ ىٍ ٹچت ياٍى ډَكچٍ وپَيُ
ّٔټ (ٱَٕ ٥جٕٮٓ) ډٓ دبسًڅً Qَمَاٌ ثب سٚپٕڄ ډًع  GCEٕچًڅُبْ ثبٵشٓ ٍا ىأٍڈ ي أه ډَكچٍ ىٍ 
 )7-4ي  7-3ثبٙي. (سًَٞٔ
 
 
  ٓثب ٕپشٍ ٹچج مبٍٕاُ وًاٍ ٹچت ث ْ: ومًوٍ ا7-3َٔسًٞ
 
 غت؟یچ هیپبتَلَص Qهٌظَر اس هَج 
اُ څلب٧  ٍٕٹچت، آن وبك ّاُ ٭٢چ ٓثبٵز ډَىٌ ىٍ ٹٖمش ڄٕثٍ ىوجبڃ اوٶبٍٽشًٓ ي سٚپ ،ٓ٥ًٍ ٽچ ثٍ
ووًاَي ثًى ي  ٍٕٹبىٍ ثٍ ٭جًٍ اُ آن وبك ٓپٔاڅپشَ بنٔػَ ؾًٕٙى ي َ ٓهبډًٗ ډ ٓپٔاڅپشَ زٕٵٮبڅ
ډلڄ  ْٽٍ ٍي ْاڅپشَيى هًٔٙوي.ثىبثَا ٓٹچت اُ ډلڄ اوٶبٍٽشًٓ ىيٍ ډ ٓپٔاڅپشَ َْب بنٔسمبڇ ػَ
ٽىي ٽٍ ٙپڄ ٽمذچپٔ  ٓډ ؼبىٔ) اټٔدبسًڅًّQ(َمبن ډًع  ٓډىٶ ٸٕډًع ٭م ټٔثبٵز ډَىٌ ٹَاٍ ىاٍى 
ډًع سب آهَ ٭مَ ىٍ وًاٍ  هٔي ا ئآ ٓىٍ ډ RQ بٔ SQىَي ي ډٮمًلاً ثٍ ًٍٝر  ٓډ ٍَٕٕا سٲ SRQ
اٍُٗ  مبٍ،ٕىٍ وًاٍ ٹچت ث ټٔدبسًڅًّ Qٽٍ ك٢ًٍ ډًع  يٕډبوي، سًػٍ ىاٙشٍ ثبٙ ٓډ ٓثبٹ مبٍٕٹچت ث
 ثَيُ وپَيُ إز.  بٍٍٕا ىاٍى ي سىُب ډٮ ٓٹچج ّٕپش ٓٹ٦ٮ ٕٓٞسٚو
 :ټٔدبسًڅًّ Qډٚوٞبر ډًع 
، 5V، LVA، I ْيَبٕؿخ (څ ٓػبوج ْايٹبر ىٍ اٙشٺبٷ َب ٓٽًؿټ ډمپه إز ځبَ Q ْډًػُب
  ًٙوي ٽٍ ډَثً٣ ثٍ  ئٌى ٓٮٕٽبډلاً ٥ج ْ) ىٍ ٹچت َبIIIي  II( ٓسلشبو ْ) ي اٙشٺبٷ َب6V
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 ٓاُ ٕپشٍ ٹچج ٓوبٙ تٍٕٕ ډَكچٍ إٓ هٕٔاُ ثبلا ثٍ دب تٕسَس : ثٍ7-4َٔسًٞ
 
ثًىٌ  ٓٮٕ٥ج َٕٱ َُٔ برٕثب هًٞٝ Q َْٖشىي، اډب ډًػُب ٓث٦ى هُٕيىٍٓ ٕذشًڇ ث ًنِٕإٔىدًلاٍ
 ثبٙي: ٓډ ٓاوٶبٍٽشًٓ ٹچج ِي وٚبن ىَىي
 طبوٍٕ إز (دُه ډٓ ثبٙي). 0/4ثٕ٘ اُ  Qـ اُ څلب٧ ُډبن ډًع 
 ٔب ثٕٚشَ اُ آن إز. Rـ اُ څلب٧ ٭مٸ (يڅشبّ) كياٹڄ ٔټ ًٕڇ اٍسٶب٫ ډًع 
ډٕچٓ ډشَ ٔب ثٕٚشَ ډٓ ثبٙي) (سًَٞٔ  3ډشَ ٭مٸ ىاٍى ( ډٕچٓ 3ثبٙي كياٹڄ  SQـ ي اځَ ثٍ ًٍٝر 
 )7-5
 
 Q٭مٸ(يڅشبّ) ډًع  ٘ٔاٵِا Bي   Qُډبن ډًع ٘ٔاٵِا A: 7-5َٔسًٞ
 aimehcsI
 yrujnI
 noitcarfnI
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 ثٕٚشَ ثبٙي ىٍ وشٕؼٍ يٕٮز وپَيُ ُٔبى إز. Qسًػٍ:ََ ؿٍ ٭مٸ ٔب ُډبن ډًع 
 اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ثَإبٓ ىٍځَْٕ لأٍ َبْ ٹجچٓ ثٍ ؿىي ىٕشٍ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙى:
ـ اوٶبٍٽشًٓ سَاؤ ډًٍاڃ: ٙبډڄ وپَيُ سمبڇ لأٍ َبْ ٹچجٓ إز ٔٮىٓ آوييٽبٍى، ډًٕٽبٍى ي ادٓ 
 دبسًڅًّٔټ ډٓ ثبٙي. Qي أؼبى ډًع  TSٮّ ٽبٍى ََ ٍٕ لأٍ ىٍځَٕ ٙيٌ اوي ٽٍ َمَاٌ ثب ثبلا ٍٵشه ٹ٦
ـ اوٶبٍٽشًٓ ٕبة آوييٽبٍىٔبڃ:ٙبډڄ وپَيُ وبكّٕ َُٔآوييٽبٍى ي ډًٕٽبٍى إز ٔٮىٓ آوييٽبٍى ي 
دبسًڅًّٔټ  Qډٓ ثبٙي ي ډًع   TSډًٕٽبٍى (ىي لأٍ) ىٍځَٕ إز ٽٍ أه كبڅز َمَاٌ ثب ٕٺً٣ ٹ٦ٮّ 
 ىٍ أه كبڅز سٚپٕڄ ومٓ ًٙى.
دبسًڅًّٔټ سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٔب وٍ ډٓ سًان ٕپشٍ ٹچجٓ ٍا ثٍ ىي ىٕشٍ  Qٍ ډًع ثَ َمٕه إبٓ ٽ
 Q noNدبسًڅًّٔټ ( Q) ي ٕپشٍ ٹچجٓ ثيين ډًع IM evaw Qدبسًڅًّٔټ ( Qٕپشٍ ٹچجٓ ثب ډًع 
 ) سٺٖٕڈ ٽَى.IM evaw
َمـىٕه سٺٖٕڈ ثىيْ ىٔڂَ اوٶبٍٽشًٓ ثَإبٓ ُډبن َٙي٫ ٭لائڈ ي إٕٓت ثبٵشٓ إز ٽٍ ٙبډڄ 
 ى َُٔ إز:ډًاٍ
 1اًفاروتَس فَق حاد
ٕب٭ز ثٮي اُ آن إز ي ي١ٮٕشٓ ثٕه أٖپمٓ ي وپَيُ ډٓ ثبٙي ي  6اُ ُډبن َٙي٫ ىٍى آؤْىٓ سب 
ثبلا ډٓ ٍيى ي  TSىٍ ياٹ٬ َمبن ډَكچّ ٝيډٍ ثبٵشٓ  إز ي َمِډبن ثب أه ډَكچٍ إز ٽٍ ٹ٦ٮّ 
 ثچىي ي وًٻ سِٕ ډٓ ًٙوي. Tاډًاع 
 اوٶبٍٽشًٓ كبى: 
ٕب٭ز ثٮي اُ َٙي٫ ىٍى آؤْىٓ إز ٽٍ اوٶبٍٽشًٓ سپمٕڄ ٙيٌ إز ي ىٍ ًٍٝر  6ډٮمًلاً 
 Tي اډًاع  TSسيايڇ وپَيُ ثبٵشٓ، ىٍى َمـىبن اىاډٍ ىاٍى. أه ډَكچٍ َمَاٌ ثب ثبلا ٍٵشه ٹ٦ٮّ 
 ) ډٓ ثبٙي.trevnIډٮپًٓ (
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 1اًفاروتَس لذیوی
 Qَٶشٍ ثٮي اُ ثَيُ اوٶبٍٽشًٓ كبى، سٲَٕٕار ىٍ ٹچت ثٍ كبڅز ايڃ ثَځٚشٍ يڅٓ ډًع  4اڅٓ  3
 دبسًڅًّٔټ َمـىبن ثبٹٓ ډٓ ډبوي ٽٍ وٚبن ىَىيِ اوٶبٍٽشًٓ ٹچجٓ ٹئمٓ ډٓ ثبٙي.
 سٲَٕٕار كبٝڄ اُ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ىٍ څٕيَبْ ډوشچٴ ٹچجٓ:
ؿخ) ډٮمًلاً ىٍځَْٕ وًاكٓ اوٶبٍٽشٍ ىٍ  ثَإبٓ ىٍځَْٕ ٙبهٍ َبْ ٭َيٷ ٽَيوَ (ٍإز ٔب
ٹچت (ث٦ه ؿخ) ډشٶبير هًاَي ثًى ي ثب سًػٍ ثٍ وبكّٕ ىٍځَٕ ىٍ ٹچت ډظلاً ٹياډٓ، ٥َٵٓ، سلشبوٓ ي 
ٕبَٔ ٹٖمز َب، سٲَٕٕار ىٍ څٕيَبْ ډوشچٴ وًاٍ ٹچت ثٕمبٍ، ډشٶبير هًاَي ثًى. ډظلاً ىٍ ٕپشٍ ٹچجٓ 
٩بََ هًاَي ٙي ي ثٍ أه  fvaي  IIIي  IIشٍ ٙيٌ ىٍ څٕيَبْ ډَثً٣ ثٍ وبكّٕ سلشبوٓ ٹچت، سٲَٕٕار ځٶ
(ػييڃ سَسٕت ىٍ ػييڃ َُٔ ثٍ وبكّٕ ىٍځَٕ ىٍ ٹچت ي څٕي ىٍځَٕ ثب سًػٍ ثٍ آن وبكٍٕ اٙبٌٍ ٙيٌ إز:
 )7-2
 وبڇ ځٌاٍْ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ثَكٖت څٕيَبْ ىٍځَٕ :7-2ػييڃ 
 GCEڅٕيَبْ ىٍځَٕ ىٍ  وً٫ اوٶبٍٽشًٓ
 6Vسب  1V 2ٹياډٓ
 6Vسب  1V، LVA، I 3يٕٕ٬ ٹياډٓ ٥َٵٓ
 6Vسب  5V، LVA، I 4ٹياډٓ ٥َٵٓ
 LVAي  I 5٥َٵٓ ٵًٹبوٓ
 3Vي  4Vي  5V 6ډٕبوٓ ٹياډٓ
 4Vسب  1V 7ىًٔاٌٍ ٹياډٓ
 IIي  IIIي  fvA 8سلشبوٓ
 (سٲَٕٕار آٔىٍ اْ) 2Vي  1V 1هچٶٓ
                                                 
 IM dlo - 1
 IM roiretnA - 2
 IM lartal – oiretna evisnetxE - 3
 IM lartal – oiretnA - 4
 IM lartal hgiH - 5
 IM roiretnA diM - 6
 IM latepsoretnA - 7
 IM roirefnI - 8
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 :2تغییزات ٍارًٍِ یا آیٌِ ای
سٲَٕٕار ياٍيوٍ ٔب آٔىٍ اْ ىٍ څٕيَبٔٓ أؼبى ډٓ ًٙى ٽٍ ٥َٳ ډٺبثڄ وبكّٕ اوٶبٍٽشٍ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي. 
، دبٕٔه TSثچىي ٩بََ ډٓ ًٙى. ثٍ ػبْ ثبلا ٍٵشه ٹ٦ٮّ  R، ډًع Qي ىٍ څٕيَبْ ډٺبثڄ ثٍ ػبْ ډًع 
ىٔيٌ ډٓ ًٙى. ثٍ ًٍٝر ډظجز (ثبلا ٍي)  Tډىٶٓ، ډًع  Tاٵشبىن آن ٍا هًإَڈ ىاٙز ي ثٍ ػبْ ډًع 
ي  TSٹَاٍ ىاٍى، دبٕٔه اٵشبىن ٹ٦ٮّ  IIٽٍ ىٍ ډٺبثڄ څٕي  3Vډظلاً ىٍ اوٶبٍٽشًٓ سلشبوٓ ٹچت ىٍ څٕي 
ثچىيسَ ٙيٌ ي ډظجز  Tثبلا ٍٵشٍ ي ډًع  TSٹ٦ٮّ  IIٍا ىأٍڈ ىٍ كـبڅٓ ٽٍ ىٍ څٕي  Tياٍيوٍ ٙين ډًع 
 إز.
څٕي إشبوياٍى ٹبىٍ ثٍ طجز  21) ثٍ ىڅٕڄ آوپٍ َٕؾ ٔټ اُ roiretsopىٍ اوٶبٍٽشًٓ هچٶٓ ٹچت (
وٶبٍٽشًٓ هچٶٓ، ثبٔي سٲَٕٕار ث٦ه ؿخ وٕٖشىي، څٌا ثَاْ ثٍَٕٓ اډٖشٺٕڈ ٵٮبڅٕز َبْ وبكّٕ هچٺٓ 
) ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ 2Vي  1Vډٮپًٓ ٔب آٔىٍ اْ آن ٍا ٍيْ اڅپشَيىَبْ ډٺبثڄ ٕ٦ق اوٶبٍٽشًٓ (وبكّٕ 
 ىاى.
كبٽٓ اُ اوٶبٍٽشًٓ هچٶٓ ٹچت ډٓ ثبٙي أه سٲَٕٕار  2Vي  1Vىٍ څٕي  يػًى سٲَٕٕار آٔىٍ اْ
 ٙبډڄ:
 طبوٍٕ) 0/40ثچىي ي دُه (ثٕ٘ اُ  Rـ ډًع 
 )7-6(سًَٞٔ  TSـ دبٕٔه اٵشبىځٓ ٹ٦ٮّ 
 
 ٓىٍ اوٶبٍٽشًٓ هچٶ 2Vي  1V يٕىٍ څ َارٕٕ: سٲ7-6َٔسًٞ
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 اًفبروتَط بطي راعت
ټ ٕپشٍ ٹچجٓ سٕذٕاوٶبٍٽشًٓ ډمپه إز ىٍ ث٦ه ٍإز وِٕ اسٶبٷ ثٕبٵشي ٽٍ ىٍ أه كبڅز سٲَٕٕار 
(يڅٓ ٕمز ٍإز) ٽبډلاً  4Vي  3Vىٍ څٕيَبْ )Tي ډٮپًٓ ٙين ډًع  TSكبى (ثبلا ٍٵشه ٹ٦ٮّ 
 ډٚوٜ إز.
 4Vي  3Vٕمز ٍإز ثبٔي ځَٵشٍ ًٙى ي څٕيَبْ  GCEوٶبٍٽشًٓ ث٦ه ٍإز، ا ثَاْ ثٍَٕٓ
 ٕز ثٍَٕٓ ًٙوي. ٍا
 تغییزات ًَار للب در آًضیي صذری
إپٕمٓ كبى ي ځٌٍاْ ډًٕٽبٍى ٕجت أؼبى آؤْه ٝيٍْ ي ډشٮبٹجبً سٲَٕٕار ىٍ وًاٍ ٹچت ثٕمبٍ ډٓ 
 Tومبٔبن ډٓ ًٙوي. ثٍ ىوجبڃ أؼبى  آؤْه ٝيٍْ ډًع  TSي ٔب ٹ٦ٮّ  Tًٙى. أه سٲَٕٕار ىٍ ډًع 
ثبٙي ي َمـىٕه آؤْه ډٓ سًاوي  TSډٮپًٓ ډٓ ًٙى ٽٍ أه كبڅز ډٓ سًاوي ثيين سٲَٕٕ ىٍ ٹ٦ٮّ 
 ). 7-7ٔب دبٕٔه اٵشبىځٓ آن ثبٙي. (سًَٞٔ  TSَمَاٌ ثب ثبلا ٍٵشه ٹ٦ٮّ 
 
 
 ْٝيٍ هٔىٍ آوْ TSٹ٦ٮٍ  َارٕٕ:اوًا٫ سٲ7-7َٔسًٞ
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 هشتن فصل
 آىدستگاه دفیبریلاتور و نحوۀ استفاده از 
ٓ ي اٹياډبر ىٍډبوٓ ډَسج٤ ثب آوُب سً١ٕق ىاىٌ ٙي، َمـىٕه چجىٍ ٵًٞڃ ٹجچٓ ىٍثبٍِ ډٚپلار ٹ
ځٶشٍ ٙي ٽٍ ىٍ ثٮ٢ٓ ډٚپلار ډَثً٣ ثٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ ٹچجٓ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ دبٕن ىاٍئٓ ي ىٍ 
 ًٍٝر كبى ثًىن ډٚپڄ، وٕبُ ثٍ ىاىن اڅپشَيًٙٻ ډٓ ثبٙي.
ػَٔبن اڅپشَٔپٓ اُ ٥َٔٸ ىًٔاٍِ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٍ ٹچت ډٓ ىٍډبن ثب ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ثٍ ډٮىٓ اوشٺبڃ 
ثبٙي. ىٕشڂبٌ َبْ ىٵٕجَٔلاسًٍ ٔب اڅپشَيًٙٻ ىٍ ٵبٝچّ ُډبوٓ ؿىي َِاٍڇ طبوٍٕ اوَّْ اڅپشَٔپٓ ثب يڅشبّ 
ثبلا ثٍ ٭٢لار ٹچجٓ، سوچٍٕ ٽَىٌ ي أه يڅشبّ ثبلا ٕجت ىدًلأٍِإًٕن سمبڇ ٕچًڅُبْ ٹچجٓ ډٓ ًٙى ي ثب 
(دٕٔ ډٕپَ) ٍا  ASوًن َبْ وبثؼب، ډشٮبٹجبً اډپبن ٵَډبويَٓ ي ٭مچپَى ډؼيى ځٌَ هبډًٗ ٽَىن ٽب
 002ٵَاَڈ ډٓ ٽىي. ډِٕان اوَّْ ياٍى ٙيٌ ثٍ ٹچت ٍا ثَإبٓ يار ثَ طبوٍٕ ٔب ّيڃ ثٕبن ډٓ ٽىىي ډظلاً 
 ّيڃ.
 ىي ځَيٌ إبٕٓ اُ ىٵٕجَٔلاسًٍَبْ هبٍػٓ يػًى ىاٍى:
 ـ ىٵٕجَٔلاسًٍَبْ ىٕشٓ1
 لاسًٍْ هبٍػٓ هًىٽبٍـ ىٵٕجَٔ2
اڅپشَيى)  5ـ ىٵٕجَٔلاسًٍَبْ ىٕشٓ: ىٕشڂبٌ َبٔٓ ثب ٝٶلّ ومبٔ٘ ي اڅپشَيىَبٔٓ َٖشىي (ډٮمًلاً 
ٽٍ اڅپشَيىَبْ ىٕشڂبٌ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٕمبٍ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ي ٍٔشڈ ٍيْ ٝٶلّ ومبٔ٘ وٚبن ىاىٌ ډٓ 
 )8-1ًٙى. (سًَٞٔ 
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 ي هًىٽبٍ ٓ: ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ ىٕش8-1َٔسًٞ
 
أه ىٕشڂبٌ َب ٹبثڄ سى٪ٕڈ َٖشىي ي ادَاسًٍ (ٵَىْ ٽٍ ثب أه ىٕشڂبٌ ٽبٍ ډٓ ٽىي) هًى ثبٔي وً٫ 
ٍٔشڈ ٹچجٓ ثٕمبٍ ٍا سٚوٕٜ ىَي (ثب سًػٍ ثٍ آوـٍ ىٍ ٝٶلّ ومبٔ٘ ٩بََ ډٓ ًٙى) ي سٞمٕڈ ثڂَٕى 
ٌ ٍا آٱٚشٍ ثٍ ّڃ ٽَىٌ ي ٽٍ وٕبُ ثٍ ىاىن ًٙٻ إز ٔب وٍ. ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ىٕشٍ َبْ(ٔب ديَب) ىٕشڂب
 ىٍ ډلڄ ډىبٕت ٹَاٍ ىاىٌ ي ًٙٻ ٍا ياٍى ٽىي.
 ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ػُز ىٍډبن ىٔٔ ٍٔشٓ َبْ ٹچجٓ اُ ىي وً٫ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى:
 1ـ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن ٔب ًٙٻ َمبَىڀ1
 2ـ ًٙٻ ىٵٕجَٔلإًٕن ٔب ًٙٻ ٱَٕ َمبَىڀ2
 ؽَن وبردیٍَرصى
٭جبٍر إز اُ إشٶبىٌ اُ وَٕيْ اڅپشَٔپٓ ػُز هشڈ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبٔٓ ٽٍ ىاٍاْ ٽمذچپٔ 
َٖشىي ي ثٍ َمٕه ػُز ًٙٻ َمبَىڀ ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ىٕشڂبٌ، ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ٍا َمبَىڀ  SRQ
ىٕشڂبٌ ٍا ٍيٙه ٽىٕڈ. ډظلاً  3ياٍى ډٓ ٽىي ي ثٍ أه ډى٪ًٍ كشمبً ثبٔي ىٽمّ َمبَىڀ SRQثب ٽمذچپٔ 
 جَٔلإًٕن ىَچِْٕ اُ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن إشٶبىٌ هًاَي ٙي.ىٍ ٵٕ
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 ؽَن دفیبزیلاعیَى
 SRQٔٔ ٍٔشمٓ َبٔٓ ٽٍ ٽمذچپٔ ى٭جبٍر إز اُ إشٶبىٌ اُ وَٕيْ اڅپشَٔپٓ ػُز هشڈ 
شًڃ ي أٖز ٽبډڄ ٹچجٓ ي ثٍ َمٕه ًٖسَ ٔب ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ ٔب ػُز ثَځَىاوين إٕٓچوياٍوي ډظڄ ٵ
 SRQځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ إشٶبىٌ اُ أه وً٫ ًٙٻ، ٽمذچپٔ َبْ   1َمبَىڀػُز ًٙٻ ٱَٕ 
َمبَىڂٓ ًٙٻ ياٍىٌ ثب ػَٔبن اڅپشَٔپٓ هًى  ثٍ وياٍى ي ٍٔشڈ ٹچجٓ ٽبډلاً ثٍ َڈ ٍٔوشٍ إز ي وٕبُْ
ٹچت يػًى وياٍى. ىٵٕجَٔلإًٕن ٽچٍٕ ٕچًڃ َبْ ډًٕٽبٍى ٍا ٽبډڄ ي ثٍ ٥ًٍ َمِډبن ىدًلأٌٍِ ومًىٌ ي 
 ځٌَ ٕٕىًٕٓ ٍا ٹبىٍ ډٓ ٕبُى ٽٍ ډؼيىاً وٺ٘ هًى ٍا ثٍ ٭ىًان دٕٔ ډٕپَ ٹچت أٶب ٽىي. 
سًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ َىڂبڇ إشٶبىٌ اُ ىٵٕجَٔلإًٕن ثبٔي ىٽمٍ َمبَىڀ ٽىىيِ ىٕشڂبٌ هبډًٗ 
ثبٙي ثَ٭پٔ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن. اځَ َىڂبڇ اوؼبڇ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن ىٽمّ َمبَىڀ ٽىىيٌ هبډًٗ 
سىُب ثب٭ض هشڈ ىٔٔ ٍٔشمٓ ومٓ ًٙى ثچپٍ ثب٭ض سجئڄ ىٔٔ ٍٔشٓ ثٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ  ثبٙي وٍ
 ًڃ ډٓ ًٙى.ٕٖشه٦َوبٻ سَ ډظڄ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ٔب إٓ
 
 اصَل تخلیِ ؽَن الىتزیىی
 ـ اوشوبة دياڃ َبْ ډىبٕت: 1
ډشَ ثبٔي  ٕبوشٓ 4/5ډشَ ي وًُاىان  ٕبوشٓ 8ډشَ، ٽًىٽبن  ٕبوشٓ 21دياڃ َبْ ډوًٞٛ ثٍِځٖبلان 
 ٥ًڃ ىاٙشٍ ثبٙي.
 ـ اوشوبة ډلڄ ٝلٕق ځٌاٙشه دياڃ َب:2
-ortnAٍأغ سَٔه ٍيٗ ػُز ػبٔڂٌاٍْ دياڃ َب ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٕمبٍ ٍيٗ ٹياډٓ ٥َٵٓ (
ٔب وًٻ ٹچت ي ىٔڂَْ ىٍ ٥َٳ ٍإز  xepA) إز. ىٍ أه ٍيٗ ٔپٓ اُ دياڃ َب ىٍ وبكّٕ laretal
 ٹَاٍ ډٓ ځَٕى.إشَوًڇ ىٍٕز َُٔ إشوًان ٽلائپًڃ 
) ډٓ ثبٙي، ىٍ أه ٍيٗ roiretsop-ortnAٍيٗ ىٔڂَ ٹَاٍځَْٕ دياڃ َب ٍيٗ ٹياډٓ ـ هچٶٓ (
دياڃ ٹياډٓ ىٍ ىيډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ٕمز ٍإز (َُٔ إشوًان ٽلائپـًڃ) ي دياڃ هـچٶٓ ىٍ 
 )8-2دٚز ثٕمبٍ ىٍٕز َُٔ هبٍ ٽشٴ ؿخ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. (سًَٞٔ 
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اُ ډًاٍى  ټٔ. ىٍ ََ َىٕځ ٓىاٍوي ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډ ٓىائم پَٕډ ذٔٔٽٍ  ٍْيٗ ىٍ اٵَاى هٔا
 ْىٍ ٍإشب ٓپٔاڅپشَ بنٔ٭جًٍ ػَ َٕاوشوبة ًٙى، ډٖ قٕٽٍ ډلڄ دياڃ َب ثٍ ٥ًٍ ٝل ٓٵًٷ ىٍ ًٍٝس
 دياڃي اځَ  َىٕځ ٓٹچت ٍا ىٍ ثَ ډ ِسًى ِٽٍ ٹٖمز ٭مي ْٹچت هًاَي ثًى. ثٍ ٥ًٍ ٓپٔډلًٍ اڅپشَ
 ّٵبٝچ ؼبىٔثٍ َڈ ي دُچً ثٍ دُچً ثبٙىي، ډىؼَ ثٍ ا ټٔي ثٍ ًٍٝر وِى َويٕٹَاٍ وڂ قَٕب ىٍ ډلڄ ٝل
 ٓٽم بٍٕياٍى ٙيٌ ٹٖمز ثٖ ٓپٔاڅپشَ بنٔػَ ؼًٍٕٙى ىٍ وش ٓډ ٓپٔي ٽًسبٌ ٙين ډياٍ اڅپشَ ٓشَٔيا
 )8-3َٔ.(سًَٞىٕځ ٓاُ ٹچت ٍا ىٍ ثَ ډ
 
 
 ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْىي ٍيٗ ځٌاٙشه دياڃ ٍي :8-2 َٔسًٞ
 
 
 
 ولًٌ ٝلٕق ځٌاٙشه دياڃ َب ي أؼبى ډياٍ اڅپشَٔپٓ ىٍ ٹچت  :8-3َٔسًٞ
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 ـ سمبٓ ډىبٕت دياڃ َب ثب ٕ٦ق ٹٶٍٖ ٕٕىٍ:3
ٽٕچًځَڇ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٵَٚىٌ ًٙوي ٽٍ ىٍ ٱَٕ أه  11دًوي ٔب  52دياڃ َب ثبٔي ثب ٵٚبٍْ كييى 
ډشَ ثب  ډٕچٓ 2ثبٔي كييى  ًٍٝر اوَّْ ثٍ ىاهڄ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ډىشٺڄ ومٓ ًٙى. َمـىٕه ٕ٦ق دياڃ َب
ّڃ څًثَٔپىز آٱٚشٍ ًٙوي ىٍ ٱَٕ أه ًٍٝر اوشٺبڃ اوَّْ ىؿبٍ اهشلاڃ هًاَي ٙي ي ٭جًٍ ػَٔبن 
 اڅپشَٔپٓ اُ ٕ٦ق دًٕز ډىؼَ ثٍ ًٕهشڂٓ ډٓ ًٙى.
 ـ اوشوبة ٝلٕق ډٺياٍ اوَّْ:4
َب سً١ٕق ىاىٌ ډٺياٍ اوَّْ ثب سًػٍ ثٍ وً٫ ىٔٔ ٍٔشمٓ اوشوبة ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ اوًا٫ ىٔٔ ٍٔشمٓ 
َٖشىي ي وٕبُ ثٍ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن إز ډٺياٍ  Rٙي. ډٮمًلاً ىٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبٔٓ ٽٍ ىاٍاْ ډًع 
ّيڃ) يڅٓ ىٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبٔٓ ٽٍ َمَاٌ ثب اهشلالار  001سب  05اوَّْ ډًٍى وٕبُ ٽمشَ إز (
سب  001ثٕٚشَ ډٓ ثبٙي (َمًىٔىبډٕټ َٖشىي ي وٕبُ ثٍ ًٙٻ ىٵٕجَٔلإًٕن ىاٍوي ډٺياٍ اوَّْ ډًٍى وٕبُ 
 ّيڃ). 063ٔب  002
 ـ ثٓ كٔ ٽَىن ثٕمبٍ:5
ٹجڄ اُ اوؼبڇ ًٙٻ ٽبٍىًٔيٍّن اځَ ثٕمبٍ ًَٕٙبٍ ثبٙي ثبٔي ٍ١بٔز ٭مڄ سوچٍٕ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ اُ 
ډٕچٓ ځَڇ) ثٍ ًٍٝر  5سب  2ډٕچٓ ځَڇ) ٔب ډٕياُيلاُڇ ( 01سب  5ثٕمبٍ ځَٵشٍ ًٙى، َمـىٕه ثب ىٔبُدبڇ (
 َ إز ثٕمبٍ ثٓ كٔ ًٙى.سٍِٔٸ ئٍيْ ثُش
 ـ ډبوٕشًٍ ٽَىن ثٕمبٍ:6
ًٍ ٕشىٍ ٥ٓ اوؼبڇ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ي ثلاٵبٝچٍ ثٮي اُ اوؼبڇ آن َٕٔٮبً ٍٔشڈ ثٕمبٍ ٍا ىٍ ٝٶلّ ډبو
ىٕشڂبٌ ٽىشَڃ ٽىٕي، ٍاٌ ًَأٓ ثٕمبٍ ٍا ثٍ ٥ًٍ ډًطَ ثبُ وڂُيأٍي، ي١ٮٕز ًَٕٙبٍْ ثٕمبٍ ٍا ثٍَٕٓ 
ىٹٕٺٍ ثٍ ډير ٔټ ٕب٭ز ٽىشَڃ ٽىٕي. ثبُځٚز ثٍ ٍٔشڈ ٕٕىًٕٓ،  51ََ ٽىٕي ي ٭لائڈ كٕبسٓ ثٕمبٍ ٍا 
 وج٠ ډلٕ٦ٓ ٹًْ، ٵٚبٍ هًن ډىبٕت وٚبوٍ َبْ ډًٵٺٕز آډِٕ ثًىن ًٙٻ اڅپشَٔپٓ إز.
 ـ ٍ٭بٔز وپبر أمىٓ َىڂبڇ سوچّٕ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ:7
َُٔا ػَٔبن  ـ َٕؾ ٔټ اُ اٵَاى اكٕبځَ ثب ثين ثٕمبٍ ٔب سوز ثٕمبٍ وجبٔي سمبٓ ىاٙشٍ ثبٙىي
 اڅپشَٔپٓ ىٍ ثين ٵَى ٕبڅڈ ډٓ سًاوي ثب٭ض أٖز ٹچجٓ ًٙى.
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ـ ٍاث٤ اٽْٖٕن ثبٔي اُ ثٕمبٍ ػيا ًٙى َُٔا َىڂبڇ سوچٍٕ ًٙٻ ډٓ سًاوي ثب٭ض اوٶؼبٍ ًٙى (ٹجڄ اُ 
 % ثٍ ثٕمبٍ ثيَٕي ي ٕذٔ ٹ٦٬ ٽىٕي).001ىٹٕٺٍ اٽْٖٕن  5ىاىن ًٙٻ ثٍ ډير 
 ُډٕه وجبٔي هٕٔ ثبٙي.ـ َىڂبڇ سوچٍٕ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ٽٴ 
ـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډبوٕشًٍ ىٍ ىٕشَٓ وٕٖز اُ ٵٺيان وج٠ ډ٦مئه ًٙٔي ٕذٔ ًٙٻ ىَٕي. وج٠ 
طبوٍٕ ثٮي اُ سوچٍٕ ًٙٻ ٽىشَڃ ٽىٕي (ثَځٚز وج٠ وٚبن ىَىيِ ثَٹَاٍْ ډؼيى ځَىٗ  5ٽبٍيسٕي ٍا 
 هًن إز).
، ػُز ىاىن ًٙٻ اڅپشَٔپٓ طبوٍٕ 01(ډبٕبّ ٹچجٓ ي سىٶٔ ٍا ٵٺ٤ ثٍ ډير  RPCـ ىٍ ٥ًڃ اوؼبڇ 
 ٹ٦٬ ٽىٕي).
 ٍيٗ سوچٍٕ ًٙٻ ىٵٕجَٔلإًٕن
 ىٍ ثٕٚشَ اُ ٔټ څٕي ډ٦مئه ًٙٔي FVاثشيا اُ ٍٔشڈ 
 
 ىٕشڂبٌ ٍا ٍيْ ٙبٍّ ٹَاٍ ىَٕي ي ډٺياٍ اوَّْ ٍا اوشوبة ٽىٕي
 
 ي ىٍ ىٕز ؿخ دياڃ إشَوًڇ xepAدياڃ َب ٍا ىٍ ىٕز ثڂَٕٔي، ىٍ ىٕز ٍإز دياڃ 
 
 ب ٍا آٱٚشٍ ثٍ ّڃ څًثَٔپىز ٽىٕيٕ٦ق دياڃ َ
 
 دياڃ َب ٍا ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٕمبٍ ىٍ ډلڄ ډىبٕت ٹَاٍ ىَٕي
 
 ٽٕچًځَڇ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٵٚبٍ ىَٕي 11دياڃ َب ٍا ثب وَٕيْ 
 
 ثَاْ ًٙٻ ىاىن ا٭لاڇ آډبىځٓ ٽىٕي ي هًىسبن وِٕ ثب ثين ثٕمبٍ سمبٓ وياٙشٍ ثبٕٙي
 
 ٍاث٤ اٽْٖٕن ٍا اُ ثٕمبٍ ػيا ٽىٕي
 
ثٮي اُ ٙىٕين ٝياْ ثًٷ ىٕشڂبٌ (ا٭لاڇ ٙبٍّ ٙين) ثٍ ٥ًٍ َمِډبن ىٽمٍ َبْ سوچٍٕ ٍيْ دياڃ 
 َب ٍا ثب اوڂٚز ٖٙز ََ ىي ىٕز ٵٚبٍ ىَٕي.
 
 َٕٔٮبً ٝٶلّ ډبوٕشًٍ ٍا اُ و٪َ ٍٔشڈ ٹچجٓ ډٚبَيٌ ٽىٕي.
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أٖز ٹچجٓ ډٓ ىٹٕٺٍ ايڃ ثٮي اُ َٙي٫  4سًػٍ ٽىٕي ٽٍ ثُشَٔه ُډبن َٙي٫ ىٵٕجَٔلإًٕن ىٍ ٥ٓ 
ىٹٕٺٍ اْ ىٵٕجَٔلإًٕن ثب٭ض ډًٵٺٕز دبٕٔه اكٕبء  8ثبٙي ي سلٺٕٺبر وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ سبهَٕ ُډبوٓ 
 ډٓ ًٙى.
 ؽَن هٌَفبسیه ٍ ؽَن ببی فبسیه
ٕبڃ إز ٽٍ ىٕشڂبٌ َبْ ًٙٻ ډىًٵبُٔټ ىٍ ډَاٽِ ىٍډبوٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ىٍ أه  04كييى 
َيىَبْ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٵٺ٤ ىٍ ٔټ ډَٖٕ ػَٔبن ډٓ ٔبثي ي وً٫ ىٕشڂبٌ، ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ثٕه اڅپش
ډِٕان اطَثوٚٓ أه ىٕشڂبٌ ثٍ ډٺياٍ اوَّْ آن ثٖشڂٓ ىاٍى ي كياٽظَ ػَٔبن اڅپشَٔپٓ أه ىٕشڂبٌ َب 
ثٍ  0002ّيڃ ډٓ ثبٙي. ي أه ػَٔبن ثب ٙير ُٔبى ډٓ سًاوي ثب٭ض ًٕهشڂٓ دًٕز ًٙى. اُ ٕبڃ  063
ٍَبْ ثبْ ٵبُٔټ ٍياع دٕيا ٽَى ىٍ أه وً٫ ىٕشڂبٌ، ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ثٍ ثٮي إشٶبىٌ اُ ىٵٕجَٔلاسً
ًٍٝر ىي ٥َٵٍ كَٽز ډٓ ٽىي ٥ًٍْ ٽٍ ىٍ ٔټ ډَٖٕ كَٽز ٽَىٌ ي اُ ډَٖٕ ىٔڂَ ثَ ډٓ ځَىى. 
أه ىٕشڂبٌ َب وٖجز ثٍ وً٫ ٹجچٓ (ډىًٵبُٔټ) ثب ډٺياٍ اوَّْ ٽمشَ، اطَ ثو٘ ثٕٚشَْ ىاٍوي، َمـىٕه 
ّيڃ إز) اكشمبڃ  002ٕشٶبىٌ ډٓ ًٙى (كياٽظَ ډٺياٍ اوَّْ ىٍ أه ىٕشڂبٌ َب ؿًن اوَّْ ٽمشَْ ا
ٝيډٍ ٕچًڃ َبْ ٹچجٓ، اهشلاڃ ٭مچپَى ٹچجٓ ي ًٕهشڂٓ دًٕشٓ ثب أه وً٫ ىٕشڂبٌ َب ٽمشَ إز. 
 )8-4(سًَٞٔ 
 
 ټٔٵبُ ْي ثب ټٔكَٽز اډًاع ىٍ وً٫ ډىًٵبُ َٕ:ډٖ8-4َٔسًٞ
 
ثٍ ثٮي اوؼمه ٹچت آډَٔپب سًّٕٝ ٍٕ ًٙٻ ډشًاڅٓ ٍا ډىًٖم ٽَىٌ ي سًٍٕٝ ٙيٌ  5002اُ ٕبڃ 
ىٹٕٺٍ) ي ىٍ  2ٕٕپڄ اىاډٍ ٔبثي (كييى  5إز ٽٍ ٵٺ٤ ٔټ ًٙٻ إشٶبىٌ ًٙى ي اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ سب 
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ټ ًٍٝر څِيڇ ډؼيى ٔټ ًٙٻ ىاىٌ ًٙى. ٔپٓ اُ ىلأڄ أه ډً١ً٫ إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ َبْ ثبْ ٵبُٔ
 ډٓ ثبٙي ٽٍ سبطَٕ ُٔبىْ ثَ ىٔٔ ٍٔشمٓ ٹچت ىاٍوي.
طبوٍٕ ثٮي اُ  5أه ىٕشڂبٌ َب ډٮَيٳ ثٍ دبٔبن ىَىيٌ َبْ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ َٖشىي ٽٍ ىٍ ٥ٓ 
 ىٍٝي، ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ٍا دبٔبن ډٓ ىَىي. 99ٙـًٻ ثب اكشمبڃ ثٕ٘ اُ 
بٙي ٽٍ اځَ ثب ًٙٻ ايڅٓ َمـىٕه ىڅٕڄ ىٔڂَ سجئڄ ٍٕ ًٙٻ ډشًاڅٓ ثٍ ٔټ ًٙٻ أه ډٓ ث
ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ هبسمٍ دٕيا وپىي اكشمبڃ أىپٍ ثب ًٙٻ ىيڇ ٔب ًٕڇ هبسمٍ ٔبثي هٕچٓ ٽڈ إز ي ثٮي 
 اُ ًٙٻ ايڃ َٙي٫ َٕٔ٬ اكٕبء ٹچجٓ ًٍْٔ (٭ميسبً ډبٕبّ ٹچجٓ) ډًطَسَ اُ اوؼبڇ ًٙٻ َب ډٓ ثبٙي.
 
 1خبرجی خَدوبر ردعتگبُ دفیبزیلاتَ
ىٵٕجَٔلاسًٍ هبٍػٓ هًىٽبٍ وِٕ ډبوىي ىٕشڂبٌ َبْ اڅپشَيًٙٻ، ثٍ ٹچت ثٕمبٍ ػَٔبن ىٕشڂبٌ َبْ 
اڅپشَٔپٓ ي ًٙٻ ياٍى ډٓ ٽىىي ثب أه سٶبير ٽٍ أه ىٕشڂبٌ َب، ٍٔشڈ ٹچجٓ ثٕمبٍ ٍا ثٍ ٥ًٍ اسًډبسٕټ 
ي) ي آوبڅِٕ ي ثٍَٕٓ ډٓ ٽىىي (وٕبُْ وٕٖز ٽٍ ادَاسًٍ هًى سٞمٕڈ ثڂَٕى ي ٍٔشڈ ثٕمبٍ ٍا سٚوٕٜ ىَ
ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٍٔشڈ وٕبُ ثٍ ًٙٻ ىاٙشٍ ثبٙي، آن ٍا ا٭لاڇ ډٓ ٽىي ٽٍ ىٍ أه ًٍٝر ٵٚبٍ ىاىن ىٽمٍ 
 سوچٍٕ، ډًػت ياٍى آډين ًٙٻ ډٓ ځَىى.
ىٍ أه ىٕشڂبٌ َب ډٺياٍ اوَّْ ډَثً٣ ثٍ ََ ًٙٻ، اُ ٹجڄ سًٕ٤ َٙٽز َبْ ٕبُويٌ سى٪ٕڈ ٙيٌ 
إز. ثَاْ إشٶبىٌ اُ أه ىٕشڂبٌ، ٽبٵٓ إز ٽٍ ديَبْ هبٍػٓ آن ٍا ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٕمبٍ 
څِٕ ثـٖجبوٕي، ديَب سًٕ٤ ٕٕڈ ثٍ ىٕشڂبٌ ډشٞڄ ډٓ ثبٙي، ىٕشڂبٌ سًٕ٤ أه ديَب َڈ ٍٔشڈ ثٕمبٍ ٍا آوب
ډٓ ٽىي ي َڈ ىٍ ًٍٝر څِيڇ ًٙٻ ثٍ ثٕمبٍ ياٍى ډٓ ٽىي. إشٶبىٌ اُ أه ىٕشڂبٌ ثب٭ض اٵِأ٘ 
َٕ٭ز ٭مڄ ډٓ ًٙى ي ؿًن ديَبْ ؿٖجبن ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٕ٦ق ثٍِځشَْ ٍا وٖجز ثٍ ديَبْ 
 ثُشَْ ٍا وٚبن GCEىٕشٓ ىٍ ثَ ډٓ ځَٕوي ىٍ وشٕؼٍ، ًٙٻ ډًطَسَْ ٍا ياٍى ډٓ ٽىىي ي ډبوٕشًٍٔىڀ ي 
 ډٓ ىَىي.
ٽبډلاً هًىٽبٍ ٔب وٕمٍ هًىٽبٍ ډٓ سًاوىي ثبٙىي. ىٕشڂبٌ َبْ ٽبډلاً هًىٽبٍ  DEAىٕشڂبٌ َبْ 
سمبڇ ٭مچٕبر لاُڇ ډظڄ آوبڅِٕ ٍٔشڈ ثٕمبٍ، سٚوٕٜ ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ي إٍبڃ ًٙٻ ٍا ٽبډلاً اسًډبسٕټ 
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ٕىٍ ٍا ډٓ ؿٖجبوي، اډَيٌُ اُ ي ثيين ىهبڅز ادَاسًٍ اوؼبڇ ډٓ ىَىي ي ادَاسًٍ ٵٺ٤ څٕيَبْ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕ
 ىٕشڂبٌ َبْ وٕمٍ هًىٽبٍ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى:
وٕمٍ هًىٽبٍ وٕبُ ثٍ ډياهچٍ ثٕٚشَْ سًٕ٤ ادَاسًٍ ىاٍى. اډياىځَ ايٍّاؤ، ىٕشڂبٌ ٍا ثٍ  DEA
ثٕمبٍ يٝڄ ډٓ ٽىي ي ىٕشڂبٌ ٍا ٍيٙه ډٓ ٽىي، ٕذٔ ىٽمّ ډَثً٣ ثٍ آوبڅِٕ ٍٔشڈ ثبٔي ٍيٙه ًٙى، 
 ًى ثٍ هًى آوبڅِٕ ٍا َٙي٫ ډٓ ٽىىي ي وٕبُ ثٍ ٍيٙه ٽَىن ىٽمّ آوبڅِٕ وياٍوي.ثٮ٢ٓ ىٕشڂبَُب ه
يٹشٓ آوبڅِٕ ثٍ اسمبڇ ٍٕٕي، ٔټ ٝياْ ٽبډذًٕسَْ ي ٔب ومبٔ٘ دٕٲبڇ ٍيْ ٝٶلّ ىٕشڂبٌ، ثٍ ادَاسًٍ 
ا٭لاڇ وٕبُ ثٍ ًٙٻ ډٓ ٽىي ٽٍ ىٍ أه ًٍٝر اډياىځَ ثبٔي ىٽمّ ډَثً٣ ثٍ سوچٍٕ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ٍا 
 ىَي. ٵٚبٍ
ىٵٕجَٔلاسًٍَبْ هبٍػٓ هًىٽبٍ وِٕ ډىًٵبُٔټ ٔب ثبْ ٵبُٔټ َٖشىي ٽٍ اډَيٌُ اُ وً٫ ثبْ ٵبُٔټ 
ّيڃ اوَّْ سوچٍٕ ډٓ ٽىىي ي ثب٭ض إٕٓت ٽمشَْ ثٍ ٕچًڃ َبْ  002ثٕٚشَ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ كياٽظَ 
 ٹچجٓ ډٓ ًٙوي. 
 ٹبثڄ إشٶبىٌ إز: DEAډًاٍىْ ٽٍ 
ٽٕچًځَڇ ٹبثڄ إشٶبىٌ إز. اهَٕاً ډ٦بڅٮبر ٽبٍثَى  52ثب يُن كياٹڄ ٕبڃ ثٍ ثبلا  8ىٍ اٵَاى  DEA
ٕبڃ وِٕ ډؼبُ ىاوٖشٍ اوي. إشٶبىٌ اُ أه ىٕشڂبٌ ثَاْ ٽًىٽبن َُٔ ٔټ  1ـ8أه ىٕشڂبٌ ٍا ىٍ ٽًىٽبن 
ّيڃ ثٍ اُاء ََ  4سب  2ٕبڃ ي َٕٙهًاٍان ډؼبُ ومٓ ثبٙي. َمـىٕه ىيُ سًٍٕٝ ٙيٌ ثَاْ ٽًىٽبن 
ثبٔي كشمبً ډ٦مئه ًٙٔي ٽٍ وج٠ ي سىٶٔ يػًى  DEAثين ډٓ ثبٙي. ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اُ ٽٕچًځَڇ يُن 
 وياٍى ي ثٕمبٍ ثٍ سلَٔپبر دبٕن ومٓ ىَي.
شًڃ ي ٵٮبڅٕز اڅپشَٔپٓ ٹچت ثيين وج٠ ډٓ ثبٙي. ثب ، إٕٖٓTV، FVٹبىٍ ثٍ ٙىبٕبٔٓ  DEA
ىبن آس٘ وٚبوٓ، اٵَاى دچٕٔ ي ٱٌَٕ سًػٍ ثٍ ٽبٍثَى إٓبن أه ىٕشڂبٌ، سمبڇ اٵَاى آډًُٗ ىٔيٌ ډظڄ ٽبٍٽ
ډٓ سًاوىي ىٍ ًٍٝر څِيڇ اُ أه ىٕشڂبٌ إشٶبىٌ ٽىىي. َمـىٕه ىٍ ثٮ٢ٓ ٽًٍَٚب ډظڄ ّاده أه 
 ىٕشڂبٌ ىٍ ډَاٽِ ٭مًډٓ ډظڄ أٖشڂبٌ َبْ ډشَي ٽبٍ ځٌاٙشٍ ٙيٌ إز.
ي ىٍ  ثٍ څَُٗ ي كَٽز ثٕمبٍ ي ثٮ٢ٓ اډًاع ٍاىًٔٔٓ كٖبٓ إز DEAسًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ 
ًٍٝر كَٽز آډجًلاؤ اځَ ډچِڇ ثٍ إشٶبىٌ اُ أه ىٕشڂبٌ َٖشٕي كشمبً كَٽز يٕٕچٍ وٺچٍٕ ٍا 
َمـىٕه، اځَ ثبسَْ  .ٹبىٍ ثٍ آوبڅِٕ ٍٔشڈ ٹچجٓ ثٕمبٍ ووًاَي ثًى DEAډشًٹٴ ٽىٕي ؿًن كٕه كَٽز، 
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ٍٔشڈ ثٕمبٍ ٍا ىٕشڂبٌ ١ٮٕٴ ثبٙي ي ٙبٍّ وٚيٌ ثبٙي ٔب ثٍ هًثٓ وڂُياٍْ وًٚى ډمپه إز وشًاوي 
 آوبڅِٕ ٽىي ي ىؿبٍ ه٦ب هًاَي ٙي.
سىُب ثَاْ ثٕمبٍان ثيين وج٠، ثيين سىٶٔ ي ثيين ياٽى٘  DEAَمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجلاً ًٽَ ٙيٌ إز، 
 ثٍ سلَٔپبر إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ىٍ ٱَٕ أىًٍٞر وِٕ ىؿبٍ ه٦ب ډٓ ًٙى. 
 RPCٍ اًجبم  DEAاعتفبدُ ّوشهبى 
ٔبثٓ َبْ ايڅٍٕ ٍا َٕٔ٬ اوؼبڇ ىَٕي اځَ ٹجڄ اُ ٍٕٕين ٙمب ثٍ ـ هًى ٍا ثٍ ٝلىٍ ثَٕبوٕي ي اٍُ1
ثَاْ ثٕمبٍ َٙي٫ ٙيٌ إز آن ٍا ډشًٹٴ ٽىٕي ي وج٠، سىٶٔ ي دبٕن ثٍ سلَٔپبر  RPCٝلىٍ، 
 ثٕمبٍ ٍا ثٍَٕٓ ٽىٕي.
ـ اځَ ثٕمبٍ ثٍ سلَٔپبر دبٕن ومٓ ىَي ي وٶٔ ومٓ ٽٚي ٔب سىٶٔ يْ ثٍ ٕوشٓ ي ٽىي إز ثب 2
 ىيثبٍ ٭مڄ سًٍُٔ ٍا ثَاْ ثٕمبٍ اوؼبڇ ىَٕي. )(ډبٕټ ػٕجٓ MVBشڂبٌ إشٶبىٌ اُ ىٕ
 ٽىٕي (هًىسبن ٔب َمپبٍسبن). RPCـ اٹياڇ ثٍ َٙي٫ 3
ٍا وِىٔټ َٕ ثٕمبٍ (ثُشَ إز ٕمز ؿخ ثٕمبٍ ٹَاٍ ځَٕى) ٹَاٍ ىَٕي ي ديَبْ  DEAـ ىٕشڂبٌ 4
آن ٍا يٝڄ ي آډبىٌ ٽىٕي، سًػٍ ٽىٕي ٽٍ دي ٍا ډىبٕت ثبٕه ثٕمبٍ ٽٍ ٽًىٻ إز ٔب ٵَى ثبڅٰ، اوشوبة 
ٽىٕي؛ دي ٍا ډٖشٺٕڈ ٍيْ دًٕز ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٕمبٍ ثـٖجبوٕي دي ډَثً٣ ثٍ إشَوًڇ ٍا ٍيْ څجٍ ثبلأٓ 
ٍا ىٍ  xepAز ٍإز إشَوًڇ (ىٹٕٺبً َُٔ ٽلائپًڃ ىٍ ٕمز ٍإز) ي دي ډَثً٣ ثٍ وًٻ ٹچت ٔب ٕم
ه٤ ډٕبوٓ ٽلائپًڃ ٕمز ؿخ  ثبدىؼمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ډلڄ سلاٹٓ ډلڄ آوبسًډٕپٓ آن ٔٮىٓ 
ٕبوشٕمشَ َُٔ ثٲڄ ٹَاٍ ثڂَٕى. َمـىٕه ٍيٗ ىٔڂَ أه  01سب  5ثـٖجبوٕي ٥ًٍْ ٽٍ وًٻ دي كييى 
ٕز ٽٍ ٔټ دي ٍا (ديإشَوًڇ) وِىٔټ يٕ٤ دٚز ثٕمبٍ ي دي ىٔڂَ (ادپٔ) ٍا ىٍ ډلڄ وًٻ ٹچت ا
 ٹَاٍ ىَٕي.
١ج٤ ًٝر ىاٍوي ٽٍ ډٓ سًاوٕي  DEAـ ىٕشڂبٌ ٍا ٍيٙه ٽىٕي، ثٮ٢ٓ اُ اوًا٫ ىٕشڂبٌ َبْ 5
 اوؼبڇ ٭مچٕبر، ُډبن َٙي٫، ډلڄ ي ډًٹٮٕز ٍا ثٕبن ي ١ج٤ ٽىٕي.
ٝياْ ثچىي ٽچمّ آُاى ٍا ثٕبن ٽىٕي ي ډ٦مئه ًٙٔي ٽٍ وٍ هًىسبن وٍ  ٍا ډشًٹٴ ٽىٕي ي ثب RPCـ 6
 اٵَاى ىٔڂَ ىٍ سمبٓ ثب ثٕمبٍ وٕٖشىي. 
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ـ ىٽمٍ آوبڅِٕ ٍا ٍيٙه ٽىٕي، ثٮ٢ٓ ىٕشڂبٌ َب ثٍ ٥ًٍ هًى ثٍ هًى آوبڅِٕ ٍا َٙي٫ ډٓ ٽىىي ي 6
 وٕبُْ ثٍ ٍيٙه ٽَىن ىٽمٍ آوبڅِٕ وياٍوي.
طبوٍٕ ٥ًڃ ډٓ  01سب  5ٽَىٌ ي وٕبُ ثٍ ًٙٻ ٍا ا٭لاڇ ٽىي أه ٭مڄ ـ ډىش٪َ ثبٕٙي ىٕشڂبٌ آوبڅِٕ 7
 ٽٚي.
٭مڄ  11سب  9وٕبُ ثٍ ًٙٻ ٍا ا٭لاڇ ٽَى ي دٕٲبڇ ًٙٻ ثيَٕي ىاى، ٥جٸ ډَكچّ  DEAـ اځَ آوبڅِٕ 8
 ٭مڄ ٽىٕي. 21ٽىٕي اځَ ىٕشڂبٌ دٕٲبڇ ًٙٻ ويَٕي ٍا ا٭لاڇ ٽىي ٥جٸ ډَكچٍ 
َمّ اٵَاى ثب ثٕمبٍ ډ٦مئه ًٙٔي ي ىٽمّ ًٙٻ ٍا ٵٚبٍ ـ ىٍ ًٍٝر ا٭لاڇ ًٙٻ، اُ ٭يڇ سمبٓ 9
 ىَٕي. ًٙٻ ٔټ اوٺجبٟ وبځُبوٓ ىٍ ٭٢لار ٹچجٓ أؼبى ډٓ ٽىي.
َب ثٍ ٥ًٍ هًىٽبٍ ډؼيى ٍٔشڈ ٹچجٓ ٍا آوبڅِٕ ډٓ ٽىي، ىٍ ٱَٕ  DEAـ ثٮي اُ ا٭مبڃ ًٙٻ، اٽظَ 01
 أه ًٍٝر ډؼيى ىٽمّ آوبڅِٕ ٍا ٵٚبٍ ىَٕي.
ڇ وٕبُ ثٍ ًٙٻ ٽَى، آن ٍا اوؼبڇ ىَٕي ي ٕذٔ ىٽمّ آوبڅِٕ ٍا ٵٚبٍ ـ اځَ ډؼيى ىٕشڂبٌ ا٭لا11
ىٍ  ،ىَٕي، اځَ ىٕشڂبٌ ثبُ ًٙٽٓ ٍا ا٭لاڇ ٽَى ًٙٻ ًٕڇ ٍا ياٍى ٽىٕي ي ډؼيى ٍٔشڈ ثٕمبٍ ٍا آوبڅِٕ ٽىٕي
ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ ػئي اكٕبء ٍٕ ًٙٻ ډشًاڅٓ ډىًٖم ي ٵٺ٤ ٔټ ًٙٻ سًٍٕٝ ٙيٌ إز، ثىبثَأه 
 ًٙٻ ٔب ٔټ ًٙٻ) ٥جٸ ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ ډلچٓ ٭مڄ ٽىٕي. 3ًٙٻ ( ىٍ ىاىن سٮياى
 ـ وج٠ ٍا ؿټ ٽىٕي.21
 ـ اځَ وج٠ يػًى ىاٍى سىٶٔ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي.31
ـ اځَ ثٕمبٍ سىٶٔ ىاٍى، ثب إشٶبىٌ اُ ډبٕټ ٔټ ٥َٵٍ اٽْٖٕن ٍٕبوٓ ٍا اوؼبڇ ىَٕي ي َٕٔ٬ 41
ٱَٕ ډًطَ ىاٍى، اُ ثبُ ثًىن ٍاٌ ًَأٓ ډ٦مئه  ثٕمبٍ ٍا ډىشٺڄ ٽىٕي ي اځَ ثٕمبٍ وٶٔ ومٓ ٽٚي ٔب سىٶٔ
ثَاْ ثٕمبٍ ٵَاَڈ ٽىٕي ي يْ ٍا  MVBًٙٔي، سًٍُٔ ثب ٵٚبٍ ډظجز ثب ػَٔبن اٽْٖٕن ثبلا سًٕ٤ ىٕشڂبٌ 
 َٕٔ٬ ډىشٺڄ ٽىٕي.
ذٔ ٍٔشڈ ثٕمبٍ ٍا ډؼيىاً ٕىٹٕٺٍ اوؼبڇ ىَٕي ي  1ٍا ثٍ ډير  RPCـ اځَ وج٢ٓ يػًى وياٍى، 51
ر ا٭لاڇ ًٙٻ ؿَهٍ ًٙٻ ٍٕ سبٔٓ ٍا اوؼبڇ ىَٕي (٥جٸ ىٕشًٍاڅٮمڄ ډلچٓ آوبڅِٕ ٽىٕي ىٍ ًٍٝ
 ډمپه إز ثٍ ػبْ ٍٕ ًٙٻ ډشًاڅٓ ٵٺ٤ ٔټ ًٙٻ ىاىٌ ًٙى).
 ٍا اىاډٍ ىَٕي. RPCـ ډؼيى وج٠ ي سىٶٔ ثٕمبٍ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي ىٍ ًٍٝر وٕبُ 61
 ٽىٕي.ـ ثٕمبٍ ٍا َٕٔ٬ ډىشٺڄ ٽىٕي، كٕه اوشٺبڃ وج٠ ي سىٶٔ ثٕمبٍ ٍا دبٔ٘ 71
سًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ ثٕه اوؼبڇ ًٙٻ َب ىٍ ىٕشًٍاڅٮمڄ ٍٕ ًٙٻ ډشًاڅٓ وج٠ ثٕمبٍ ٍا ٽىشَڃ 
وپىٕي.اځَ ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ ثٮي اُ ىيثبٍ ؿَهّ ًٙٻ ٍٕ سبٔٓ ثبٹٓ ثمبوي ثب دِٙټ ډَٽِ ثَاْ 
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سب ډؼيى سمبٓ ثڂَٕٔي  RPCسبٔٓ ٔب  3ٍاَىمبٔٓ ىٍ ډًٍى ىٍهًإز َْٕ َبْ ا١بٵٓ ًٙٻ َبْ 
 .ويَٕي، ىٍٔبٵز ٽىٕي ٔب وج٠ ثٕمبٍ ډؼيى ثَځَىىأىپٍ سًّٕٝ ًٙٻ 
 ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٍ ٽىبٍ ثٕمبٍ ٍٕٕيٌ أي ي ثٕمبٍ هًى َٙي٫ ثٍ اوؼبڇ سىٶٔ ډىبٕت ومًىٌ إز:
 څٕشَ ىٍ ىٹٕٺٍ اوؼبڇ ىَٕي. 51سب  21ـ اٽْٖٕن ٍٕبوٓ ثب ډبٕټ ٔټ ٥َٵٍ ثب ػَٔبن 
 MVBىاٍاْ وج٠ إز يڅٓ يٹٶٍ سىٶٖٓ ىاٍى، ثب إشٶبىٌ اُ ـ وج٠ ثٕمبٍ ٍا ؿټ ٽىٕي اځَ ثٕمبٍ 
 ي اٽْٖٕن ثب ػَٔبن ثبلا ثٍ سًٍُٔ يْ ثذَىأُي ي ثٕمبٍ ٍا ډىشٺڄ ٽىٕي.
 ٍا ثٍ ثٕمبٍ يٝڄ ٽىٕي. DEAـ ىٕشڂبٌ 
 طبوٍٕ ثٍ ًٍٝر ډشًاڅٓ وج٠ ثٕمبٍ ٍا ؿټ ٽىٕي. 03ـ ثٍ ٵبٝچٍ ََ 
 71سب  9ٍا ٵٚبٍ ىَٕي ي ٥جٸ ثىيَبْ  DEAڂبٌ ـ اځَ وج٠ اُ ىٕز ٍٵز َٕٔ٬ ىٽمّ آوبڅِٕ ىٕش
 ٽٍ ٹجلاً سً١ٕق ىاىٌ ٙيٌ إز ٭مڄ ٽىٕي.
 ایغت للبی در حیي اًتمبل بیوبر
طبوٍٕ ٔټ ثبٍ وج٠ يْ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي اځَ ثٕمبٍ وج٠ وياٍى ي ىؿبٍ أٖز  03كٕه اوشٺبڃ ثٕمبٍ ََ 
 ٹچجٓ ٙي ډَاكڄ َُٔ ٍا ثٍ اػَا ىٍآئٍي:
 ىٕي.ـ هًىٍي ٍا ډشًٹٴ ٽ1
 ٍا َٙي٫ ٽىٕي. RPCآډبىٌ إشٶبىٌ وٕٖز، َٕٔ٬  DEAـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ 2
 ٍا يٝڄ ٽَىٌ ي ٍٔشڈ ٹچجٓ ثٕمبٍ ٍا آوبڅِٕ ٽىٕي. DEAـ 3
 ـ ىٍ ًٍٝر ا٭لان ىٕشڂبٌ، ًٙٻ َب ٍا ا٭مبڃ ٽىٕي.4
ٍا اىاډٍ ىَٕي ي ثٕمبٍ ٍا ډىشٺڄ ٽىٕي. ډلاك٪بر أمىٓ كٕه إشٶبىٌ اُ  RPCـ ىٍ ًٍٝر څِيڇ 5
 :DEAىٕشڂبٌ 
 ـ ٭يڇ سمبٓ هًىسبن ي ا٥َاٵٕبن ثب ثٕمبٍ كٕه اوشٺبڃ ًٙٻ
 ىٍ ىاهڄ آة دو٘ ډٓ ًٙى)شَٔپٓ ـ ٭يڇ إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ ىٍ ثٕمبٍ ٙىبيٍ ٍيْ آة (ػَٔبن اڅپ
 ٵچِْ سًٕ٤ ثٕمبٍـ ٭يڇ اوشٺبڃ ًٙٻ ىٍ ًٍٝر څمٔ ٔټ ٹ٦ٮّ 
 DEAـ ىٍ ًٍٝر هٕٔ ثًىن ٹٶٍٖ ٕٕىٍ هٚټ ٽَىن ثب ٔټ كًڅٍ ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اُ 
ـ ىٍ ًٍٝر يػًى وٕشَيځچَٕٖٕٔه ٔب ََ ىاٍيْ ىٔڂَ ىٍ ىَبن ثٕمبٍ، ٹجڄ اُ ىاىن ًٙٻ هَيع آن 
 اُ ىَبن
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 RPCٍ اًجام  DEAرًٍذ استفادُ اس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثٍ ٝلىٍ ينٍٕٕ
 پبرٔثٍ سلَ ٔٓدبٕوڂً ٽىشَڃ
 پبرٔثٍ سلَ ٔٓ٭يڇ دبٕوڂً
 ثبُ ٽَىن ٍاٌ ًَأٓ
ٽىشَڃ سىٶٔ:وڂبٌ ٽَىن،ځًٗ 
 ٽَىن،اكٖبٓ ٽَىن
 يػًى سىٶٔ
 ٬ٔ: اوشٺبڃ َٕٓسىٶٔ ٽبٵ
 1(ٓ:ىاىن سىٶٔ ډٞىً٭ٓوبٽبٵ سىٶٔ
 )ٍٕطبو 5سىٶٔ ََ 
 ٍٕطبو 06سب  03ََ  مبٍٕوج٠ ث ٘ٔدب
 يػًى وج٠
 ْنٕاٽٖ ِٔي سؼً ْئٍاٌ يٍ ْثَٹَاٍ
 ٍٕطبو 06سب  03وج٠ ََ  ٘ٔدب
 ثيين سىٶٔ
 سىٶٔ 2ىاىن 
 ٓبسٕوج٠ ي ٭لائڈ ك ٓثٍَٕ
 ثيين وج٠
 DEAسب  آډبىٌ ٙين  RPCاوؼبڇ 
 ٺٍٕثبٍ ىٍ ىٹ 001 َٓٙي٫ ډبٕبّ ٹچج
 سىٶٔ ىاىن
 DEAٽَىن  ٵٮبڃ
 ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ْىاىن ديَب ٍي ٹَاٍ
 ِٕآوبڅ
 ًٙٻ ا٭مبڃ
 وج٠ ي سىٶٔ ٽىشَڃ
ًٍٝر ٭يڇ يػًى وج٠ ي سىٶٔ َٙي٫  ىٍ
 ٺٍٕىٹ 1ثٍ ډير  RPC
 
 ٽىشَڃ وج٠ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ يػًى
 ِٕآوبڅ
 ىٍ ًٍٝر څِيڇ ًنٕلإٔجَٕىٵ اوؼبڇ
 ٓ٥جٸ ىٕشًٍ ډلچ ئًٙٻ ثب ٓ:سپَاٍ ا١بٵسًػٍ
                                                                                                                                                                                                                                          َىًٍٕٝر ځ
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 1دعتگبُ دفیبزیلاتَر اتَهبتیه لببل وبؽت
أه ىٕشڂبٌ وِٕ ډبوىي ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ هبٍػٓ ٹبىٍ ثٍ ياٍى آيٍىن ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ثٍ ٭٢لار 
ٹچجٓ ډٓ ثبٙي ثب أه سٶبير ٽٍ ىٍ ىاهڄ ثين ٽبٍ ځٌاٙشٍ ډٓ ًٙى ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ًٙٻ اڅپشَٔپٓ 
ىٵٕجَٔلاسًٍ ٔب ًٙٻ ىَىيٌ ډٓ ثبٙي ٽٍ ثب ٽمټ ثبسَْ ٍا ثٍ ٹچت ياٍى ډٓ ٽىي. أه ىٕشڂبٌ كبيْ ٔټ 
ٽبٍ ډٓ ٽىي ي ىاٍاْ ٔټ ٕٕڈ إز ٽٍ أه ٕٕڈ ډٖشٺٕمبً ىٍ ىاهڄ ٹچت ٽبٍ ځٌاٙشٍ ډٓ ًٙى. ٹٖمز 
ىٵٕجَٔلاسًٍ ىٕشڂبٌ ثٍ ًٍٝر َُٔ ػچيْ ډٮمًلاً ىٍ ٹٖمز ٹياډٓ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ىٍ ٕمز ٍإز ٔب ؿخ 
پشَيى ٔب ٕٕڈ ىٕشڂبٌ ىاهڄ ث٦ه ٍإز ٔب ثٍ ًٍٝر ىي ٕٕڈ َُٔ إشوًان سَٹًٌ ٽبٙشٍ ډٓ ًٙى ي اڅ
ىاهڄ ث٦ه ي ىَچِٕ ٍإز ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. أه ىٕشڂبٌ ٹبىٍ ثٍ ٙىبٕبٔٓ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ه٦َوبٻ ي 
 )8-5ىاىن ًٙٻ ي ٽىشَڃ آن ډٓ ثبٙي.(سًَٞٔ
 
 8-5َٔسًٞ
 
پبٍىْ ثب أه سٶبير ٽٍ ٭لايٌ ثَ ثَاىٔپبٍىْ، سبٽٕ َب سٺَٔجبً ډٚبثٍ دٕٔ ډٕپَ ٭مڄ ډٓ ٽىىي DCI
 َبْ ٹچجٓ ٍا وِٕ ٽىشَڃ ډٓ ٽىىي ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ًٙٻ ىٵٕجَٔچٍ ٽىىيٌ سًڅٕي ي ٍَب ډٓ ٽىىي.
َمـىٕه أه ىٕشڂبٌ َب ىاٍاْ كبٵ٪ٍ َٖشىي ٽٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ٹچجٓ ثٕمبٍ ٍا طجز ډٓ ٽىىي. 
 FVثٍ ُيىْ ثَ٥َٳ وًٚى سجئڄ ثٍ  TVٕز اځَ ي ثَ٥َٳ ٽَىن آن ا TVٹبىٍ ثٍ ٙىبٕبٔٓ  DCI
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ثٍ ًٍٝر ايڅٍٕ ي وبځُبوٓ ىٍ ٹچت أؼبى ډٓ  FVهًاَي ٙي ٽٍ هٕچٓ ه٦َوبٻ سَ هًاَي ثًى ي ځبَبً 
 َٕٔٮبً آن ٍا سٚوٕٜ ىاىٌ ي ثب ىاىن ًٙٻ اڅپشَٔپٓ آن ٍا هبسمٍ ډٓ ىَي. DCIًٙى ٽٍ 
بٙي ىٍ ىاهڄ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ اكٖبٓ ىٍى ي ىٍ ُډبن ياٍى آډين ًٙٻ اڅپشَٔپٓ اځَ ثٕمبٍ ًَٕٙبٍ ث
% 09ثَاْ دبٔبن ىاىن ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ه٦َوبٻ ث٦ىٓ ثٕ٘ اُ  DCIوبٍاكشٓ ډٓ ٽىي. ډِٕان ډًٵٺٕز 
ثٍ ٭ىًان دٕٔ ډٕپَ ٭مڄ  DCIډٓ ثبٙي. ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ُډبوٓ ٽٍ سٮياى ١َثبن ٹچت ٽبَ٘ دٕيا ډٓ ٽىي 
ډٓ ٽىي ي ُډبوٓ ٽٍ سٮياى ١َثبن ٹچت هٕچٓ ُٔبى ډٓ ٽىي ي دٕبڇ َبْ اڅپشَٔپٓ ١ٮٕٶٓ ٍا ثٍ ٹچت ياٍى 
ثٍ ٭ىًان ىٕشڂبٌ اڅپشَيًٙٻ ٭مڄ ډٓ ٽىي ي ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ػُز دبٔبن ىاىن ثٍ  DCIي وبډى٪ڈ إز 
 ىٔٔ ٍٔشمٓ ٍا ثٍ ٹچت ياٍى ډٓ ٽىي.
ٍىْ بأه ىٕشڂبٌ ىٍ ٽٖبوٓ ٽٍ ه٦َ ډَٿ وبځُبوٓ ثٍ ىوجبڃ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ه٦َوبٻ ډظڄ سبٽٕپ
ث٦ىٓ ٔب ٵٕجَٔلإًٕن ث٦ىٓ ىاٍوي ي َمـىٕه ىٍ ٽٖبوٓ ٽٍ ٕبثٺّ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ه٦َوبٻ وبځُبوٓ 
ىاٍوي ٽٍ ثب ىاٍي ٹبثڄ ٽىشَڃ وٕٖشىي، إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ي ثٍ ىوجبڃ ثٕمبٍُٔبْ ٹچجٓ ٽٍ ٵَى ىٍ ډٮَٟ ه٦َ 
ڂبٌ ٹبثڄ إشٶبىٌ ډٓ ثبٙي. ٍٔشڈ َبْ ٽٚىيٌ ډٓ ثبٙي ډظلاً ثٍ ىوجبڃ ٕپشٍ ٹچجٓ يٕٕ٬ كبى، وِٕ أه ىٕش
 سٮجَٕ ډٓ ًٙى. DCIكشٓ ىٍ ثٮ٢ٓ اٵَاى ثَاْ ٽىشَڃ ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ ډٺبيڇ ثٍ ىٍډبن ىاٍئٓ، 
 :DCIػَارض 
ٕبڃ ډٓ ثبٙي  7ٔب  6ٽٍ ډٮمًلاً  DCIّوَاسًٍ (٥ًڃ ٭مَ ثبسَْ َبْ  ىـ سوچٍٕ ثبسَْ ي ٭يڇ ٽبٍٽَ
 ٌ سًٕ٤ ىٕشڂبٌ ىاٍى).يڅٓ أه ډير ثٖشڂٓ ثٍ سٮياى ًٙٻ َبْ ىاىٌ ٙي
 ـ وٺٜ ىٕشڂبٌ ي ىٍٔبٵز ٱچ٤ ىٔٔ ٍٔشمٓ ي سوچٍٕ اٙشجبٌ ًٙٻ 
 ـ ٭ٶًوز ډلڄ ٭مڄ ي ډلڄ ٽبٙز ّوَاسًٍ
، ىٔٔ ٍٔشمٓ ٍا DCIسًػٍ ىاٙشٍ ثبٕٙي ٽٍ كٕه ٍاوىيځٓ ډمپه إز ٥ًڃ ثپٚي سب ىٕشڂبٌ 
 ثبٙي. سٚوٕٜ ىَي ي ډمپه إز ٍاوىيځٓ ثَاْ أه اٵَاى ه٦َوبٻ ي كشٓ ډَٿ آٵَٔه
 دعتگبُ پیظ هیىز یب ضزببى عبس هصٌَػی
دٕٔ ډٕپَ ىٕشڂبَٓ إز ٽٍ ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثب٭ض أؼبى ١َثبن ىٍ ٹچت ډٓ ًٙى ي ډٓ سًاوي ثٍ 
٭ىًان دٕٔ ډٕپَ ٹچت ٭مڄ ٽىي. دٕٔ ډٕپَ ٙبډڄ ٔټ ډياٍ اڅپشَٔپٓ ٕبىٌ إز ٽٍ اُ ٔټ ١َثبن 
 ٕبُ، ٔټ ٕٕڈ دٕؾ ثب ٔټ ٔب ىي اڅپشَيى سٚپٕڄ ٙيٌ إز. 
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ى٪ٕڈ ډٓ ًٙى ي أه ډًع ثٍ ىاهڄ ٕٕڈ دٕؾ ٹٖمز ١َثبن ٕبُ ػُز أؼبى ډًع اڅپشَٔپٓ س
ٵَٕشبىٌ ٙيٌ ي ثٍ ىاهڄ ىي اڅپشَيى ٔب ٔټ اڅپشَيى ډٓ ٍيى ٽٍ أه اڅپشَيىَب ىٍ سمبٓ ډٖشٺٕڈ ثب ٹچت 
 )8-6ىدًلأٍِإًٕن ډًٕٽبٍى ٍا آٱبُ ډٓ ٽىي.(سًَٞٔ ASإز ي أه َيأز اڅپشَٔپٓ ثٍ ػبْ ځٌَ 
 
 
 
 8-6َٔسًٞ
 
 هیىزهَارد اعتفبدُ اس پیظ 
پبٍىْ ٙئي ثب ثَين ىٌ ٹچجٓ هٕچٓ دبٕٔه، ثچًٻ ىٍػٍ ىي ځٌَ ٔىًڃ ث٦ىٓ،يٹٶٍ ٕٕىًٕٓ، ثَإٖشإٓ
، ثچًٻ ٙبهٍ ٍإز َمَاٌ ثب َمٓ ثچًٻ ٙبهّ ؿخ، ثچًٻ VA، ثچًٻ ٽبډڄ ىٍػٍ ٍٕ ځٌَ VA
 TAPٙبهّ ؿخ ثٍ ىوجبڃ ٕپشٍ ٹچجٓ كبى، ٵٕجَٔلإًٕن ىَچِْٕ، ډُبٍ ىٔٔ ٍٔشمٓ َبْ ىَچِْٕ ډظڄ 
، ثٕمبٍاوٓ ٽٍ سلز ٭مڄ ػَاكٓ ٹچت ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ي اكشمبڃ أٖز ٹچجٓ ٔب ثچًٻ TVٔب ث٦ىٓ ډظڄ 
 يػًى ىاٍى. VAَبْ ځٌَ 
 عبختوبى پیظ هیىز
ىٍ كبڅٓ ٽٍ ډيڃ َبْ ډوشچٶٓ اُ دٕٔ ډٕپَ يػًى ىاٍى ي ََ ٽياڇ ٹبثچٕز ډىلَٞ ثٍ ٵَىْ ىاٍوي 
ًٍ) َٖشىي ٽٍ ثب ثبسَْ ٽبٍډٓ ٽىي ي ٔټ ډياٍ يڅٓ َمّ آوُب ىاٍاْ ٔټ سًڅٕي ٽىىيِ وج٠ (ّوَاس
 اڅپشَٔپٓ ىاٍوي ٽٍ وج٠ ٍا أؼبى ډٓ ٽىي ي وج٠ أؼبى ٙيٌ سًٕ٤ اڅپشَيىَب ياٍى ٹچت ډٓ ًٙى.
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اڅپشَيىَب كبيْ ىي ٹ٦ت ډظجز ي ډىٶٓ َٖشىي. اڅپشَيىَبْ دٕٔ ډٕپَ ډمپه إز ٔټ ٹ٦جٓ ٔب 
اهڄ ٹچت ي اڅپشَيى ډظجز ىٍ هبٍع ٹچت ٹَاٍ ډٓ ىي ٹ٦جٓ ثبٙىي. ىٍ وً٫ ٔټ ٹ٦جٓ اڅپشَيى ډىٶٓ ىٍ ى
ځَٕى ي ىٍ اڅپشَيى ىي ٹ٦جٓ، اڅپشَيىَبْ ډظجز ي ډىٶٓ ََ ىي ٍيْ ٔټ ٕٕڈ ياكي ثٍ ٵبٝچٍ ٽمٓ اُ 
 َڈ ىٍ ىاهڄ ٹچت ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي.
َٖشٍ اْ ثبٙي ٽٍ ٥ًڃ ٭مَ ََ ٽياڇ  ٔب ٍيْ ي-ثبسَْ ّوَاسًٍ ډٓ سًاوي اُ ػىٔ څٕشٕڈ، ػًٌٕ
ٕبڃ ٔب ثٕٚشَ  02ٕبڃ ي َٖشٍ اْ سب  6سب  2ٕبڃ، ػًٌٕ ـ ٍيْ  01بسَْ َبْ څٕشٕمٓ سب ډشٶبير إز ث
ډٓ سًاوىي ىياڇ ىاٙشٍ ثبٙىي. ّوَاسًٍَبْ سًڅٕي ٽىىيٌ وج٠ ىاٍاْ ٽىشَڃ ٽىىيٌ َبْ ډشٮيىْ اُ ٹجٕڄ، 
ثَين ىٌ اوَّْ اڅپشَٔپٓ (ثَكٖت ډٕچٓ آډذَ)، َٕ٭ز (سٮياى ١َثبن)، كٖبٕٕز (كٔ ځَ ٵٮبڅٕز 
 پشَٔپٓ ٹچت) ي ٽٕٶٕز َٖشىي. دٕٔ ډٕپََب ثَإبٓ ٽٕٶٕز ثٍ ىي وً٫ سٺٖٕڈ ډٓ ًٙوي:اڅ
 اڅٴ) دٕٔ ډٕپَ طبثز ٔب ٱَٕ َمبَىڀ
 ة) دٕٔ ډٕپَ َمبَىڀ ٔب سٺب١ب
 1پیظ هیىز ثببت
ىٍ أه وً٫ دٕٔ ډٕپَ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺڄ ي ثيين سًػٍ ي ثيين َمبَىڂٓ ثب ىدًلأٍِإًٕن هًى ثٍ 
بن ي أمذبڅٔ اڅپشَٔپٓ أؼبى ډٓ ًٙى ي ٍٔز طبثشٓ ٍا ىٍ ٹچت أؼبى ډٓ هًىْ ٭٢لار ٹچجٓ، ػَٔ
ٽىي ثىبثَأه أه وً٫ دٕٔ ډٕپَ ىاٍاْ كٖبٕٕز ثٍ أمذبڅٔ َبْ ىاهڄ ث٦ىٓ وٕٖز. ه٦َ اٝچٓ أه 
 ي أؼبى سبٽٓ ٽبٍىْ ٔب ٵٕجَٔلإًٕن ه٦َوبٻ ث٦ىٓ إز. TnoRوً٫ دٕٔ ډٕپَ اكشمبڃ ثَيُ دئيِ 
 2یب تمبضبپیظ هیىز ّوبٌّگ 
ىٍ أه وً٫ دٕٔ ډٕپَ اڅپشَيىْ ٽٍ ىاهڄ ٹچت ٹَاٍ ىاٍى ا٥لا٭بسٓ ٍا ىٍ ٍاث٦ٍ ثب سٮياى ١َثبن 
ٹچت ثٍ ٹٖمز كٖبٓ دٕٔ ډىشٺڄ ډٓ ٽىي ىٍ وشٕؼٍ سٮياى أمذبڅٔ َبْ أؼبى ٙيٌ سًٕ٤ دٕٔ ډٕپَ 
أؼبى ډٓ ٽىي ډشىبٕت ي َمبَىڀ ثب ٍٔز هًى ٹچت ډٓ ثبٙي ي ّوَاسًٍ وج٠ ىٍ ًٍٝر وٕبُ أمذبڅٔ 
 ثىبثَأه أمذبڅٔ أؼبى ٙيٌ ثب ٍٔز ىاهچٓ هًى ٹچت سياهڄ أؼبى ومٓ ٽىي.
ىاهڄ ث٦ه ٔب َڈ ىاهڄ ث٦ه َڈ ىاهڄ ىَچِٕ بْ دٕٔ ډٕپَ ډمپه إز ىاهڄ ىَچِٕ، اڅپشَيىَ
 ځٌاٙشٍ ًٙوي ٽٍ ثٍ أه كبڅز دٕٔ ىي كٶٌَ اْ ځٶشٍ ډٓ ًٙى.
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 إشٶبىٌ اُ آن:اوًا٫ دٕٔ ډٕپَ ثب سًػٍ ثٍ ډير ُډبن 
 ـ دٕٔ ډٕپَ ډًٹز1
 ـ دٕٔ ډٕپَ ىائڈ2
 1پیظ هیىز هَلت
ىٍ ډًاٹ٬ ايٍّاوٖٓ ډظلاً أٖز ٹچجٓ ٔب ثٍ ٥ًٍ اوشوبثٓ ډظلاً ٹجڄ اُ ٭مڄ ػَاكٓ ي ىٍ ٽڄ ُډبوٓ ٽٍ 
ثٕمبٍ ثَاْ ډير ٽًسبٌ ؿىي ٕب٭ز سب ؿىي َٶشٍ، وٕبُ ثٍ دٕٔ ډٕپَ ىاٍى اُ أه وً٫ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. 
 شٶبىٌ اُ دٕٔ ډٕپَ ډًٹز:ډًاٍى إ
لالار َمًىٔىبډٕپٓ پبٍىْ َبْ ٙئي ٽٍ ثٍ آسَيدٕه دبٕن ومٓ ىَي ي َمَاٌ ثب ٭لائڈ اهشـ ثَاىٔ
پبٍىْ ٕٕىًٕٓ، سًٹٴ ٕٕىًٕٓ، ثچًٻ َبْ ٹچجٓ، ٍٔشڈ َبْ أيئً يوشَٔپًلاٍ، إز ډظڄ ثَاىٔ
 ىٹٕٺٍ ايڃ. 01پبٍىْ ثيين وج٠ ىٍ هلاڃ ىٔثَا
 ىائڈـ وبٍٕبٔٓ دٕٔ ډٕپَ 
 ـ ٽچّٕ أٖز َبْ ٹچجٓ وبٙٓ اُ ډٖمًډٕز ىاٍئٓ، اهشلالار اڅپشَيڅٕشٓ ي ٕبَٔ ډًاٍى 
 ـ كٶ٨ ثَين ىٌ ٹچجٓ ثٮي اُ ػَاكٓ َبْ ٹچت.
 اًَاع پظ هیىز هَلت
 2الف) پس هیىز پَستی
پبٍىْ شًڃ، ثَاىَٖٔبْ ايٍّاؤ ډبوىي إٕٓدٕٔ ډٕپَ سَاؤ ٽًسبوًٓ ٔب هبٍػٓ ىٍ ډًٹٮٕز 
 ٱچجٍ ثَ سبٽٓ آٍٔشمٓ َب سب ُډبوٓ ٽٍ دٕٔ ىاهڄ ئٍيْ ځٌاٙشٍ ًٙى، إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.يهٕڈ ي ػُز 
پبٍىْ ٵًٷ ث٦ىٓ اُ دٕٔ ډٕپَدًٕشٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ثٍ أه ًػٍ: ىٍ سبٽٓ آٍٔشمٓ َب ډظڄ سبٽٕس
پبٍىْ سلَٔټ وٍٕ ثب ٍٔشٓ َٕٔٮشَ اُ ٍٔز سبٽًٍٕٝر ٽٍ ٹچت ٍا سًٕ٤ دٕٔ ډٕپَ ثٍ ډير ؿىي طب
پبٍىْ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى، ٕذٔ ٍٔز دٕٔ ډٕپَ ٍا سئٍؼبً آَٖشٍ ُِ ٵٮبڅٕز اُ ٽبوًن أؼبى سبٽٕػبٽَىٌ ا
 ٽَىٌ ي اػبٌُ ىاىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ٍٔشڈ ىاهڄ ٹچت ثٍ كبڅز ٥جٕٮٓ ثَځَىى.
ىٍ أه ٍيٗ اڅپشَيىَبْ ثٍِٿ دًٕشٓ (ثٍ ٙپڄ ديَبْ ػچيْ) ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ؿٖجبويٌ ډٓ 
 ًٙى.
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ًٻ ثٍ ٥ًٍ ػياځبوٍ كبيْ ديَبْ دٕٔ ډٕپَ دًٕشٓ وِٕ ډٓ ثبٙىي ٽٍ اډَيٌُ، ىٕشڂبٌ َبْ اڅپشَيٙ
سب  03ىٍ ًٍٝر څِيڇ ثَاْ اوؼبڇ دٕٔ ډٕپَ ډًٹز دًٕشٓ ٹبثڄ إشٶبىٌ َٖشىي. سٮياى أمذبڅٔ َب ثٕه 
ډٕچٓ آډذَ ٽٍ ډٺياٍ  002١َثٍ ىٍ ىٹٕٺٍ ٹبثڄ سى٪ٕڈ إز ي ډِٕان ػَٔبن اڅپشَٔپٓ ثٕه ٝٶَ سب  081
 ډٕچٓ آډذَ ډٓ ثبٙي. 001سب  05ٍ ډٮمًڅٓ، ىٍ ثبڅٲٕه ثٕه ډًٍى وٕبُ ثٍ ٥ً
َمِډبن ثب اوؼبڇ دٕٔ ډٕپَ كشمبً ثبٔي ٍٔشڈ ٹچجٓ ثٕمبٍ ډبوٕشًٍ ًٙى ي ي١ٮٕز َمًىٔىبډٕټ ثٕمبٍ اُ 
 ٥َٔٸ څمٔ وج٠ ي ٽىشَڃ ٵٚبٍ هًن ٽىشَڃ ًٙى.
 عًارض پیس میکز پًستی
ډٕپَ ىٍ اٵَاى ًَٕٙبٍ (ىٍ ًٍٝر ىٍى ي ًٕهشڂٓ دًٕز، ٭يڇ سلمڄ اوٺجب١بر وبٙٓ اُ دٕٔ 
ي  FVڅِيڇ إشٶبىٌ اُ ىٔبُدبڇ ي ډًٍٵٕه)، وبٍٕبٔٓ ىٍ سلَٔټ اڅپشَٔپٓ ٹچت، وبٍٕبٔٓ ىٍ سٚوٕٜ 
ٽٍ ثب٭ض ډٓ ًٙى ٹچت ثيين ىاٙشه ثَين ىٌ ډىبٕت ٵٺ٤ سلَٔټ  FVأؼبى أمذبڅٔ َمِډبن ثب ٍٔشڈ 
 اڅپشَٔپٓ ًٙى.
اڅپشَٔپٓ ډشًػٍ اكٕبء ځَ وٕٖز اډب ىٍ ًٍٝر ىٍ ًٍٝر ٍيٙه ثًىن دٕٔ ډٕپَ ه٦َ سًػٍ:
سمبٓ ىٕز اكٕبځَان ثب ثين ثٕمبٍ ًٙٻ ثٖٕبٍ ١ٮٕٶٓ ثٍ ىٕشُبْ آوُب ياٍى ډٓ ًٙى، ىٕز ُىن 
 ډٖشٺٕڈ ثٍ اڅپشَيىَبْ دًٕشٓ (ٹٖمز ىاهچٓ) ثٖٕبٍ ىٍىوبٻ إز.
 ريش استفادٌ اس پیس میکز پًستی
 ا ٽًسبٌ ٽَى.ـ ډًَبْ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ اځَ ُٔبى ثًى ثبٔي آن ٍ
 ـ ٕ٦ق دًٕز ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٍا سمِٕ ي هٚټ ٽىٕي.
ډشَ إز  ٕبوشٓ 8ـ ىي اڅپشَيى دٕٔ ډٕپَ ٍا ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثٕمبٍ ثـٖجبوٕي. ٹ٦َ أه ديَب كييى 
 ىاٍاْ ٔټ كچٺٍ ؿٖجبوټ ي ٔټ ٕ٦ق ثٍِٿ آٱٚشٍ ثٍ ّڃ څًثَٔپىز إز. 
ٍيٗ اٍػق ؿٖجبوين اڅپشَيىَب، ٍيٗ ٹياډٓ هچٶٓ إز ٽٍ ىٍ أه ٍيٗ اڅپشَيى ډىٶٓ ىٍ وبكّٕ 
وًٻ ٹچت ي اڅپشَيى ډظجز ىٍٕز ىٍ ډٺبثڄ آن ىٍ دٚز ثٕمبٍ ىٍ ٥َٳ ؿخ ٕشًن ٵٺَار َُٔ 
إشوًان ٽشٴ ؿخ ؿٖجبويٌ ډٓ ًٙى. اځَ ځٌاٙشه ديَبْ دٕٔ ډٕپَ ثٍ أه ٍيٗ اډپبن دٌَٔ وجًى اُ 
(وًٻ ٹچت) ي  IMPٓ ـ ٹياډٓ إشٶبىٌ ٽىٕي ٽٍ ىٍ أه كبڅز اڅپشَيى ډىٶٓ ىٍ وبكّٕ ٍيٗ ٹياډ
اڅپشَيى ډظجز َُٔ إشوًان سَٹًٌ ٕمز ٍإز ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ي١ٮٕز ٹياډٓ ٹياډٓ ثٍ ٭چز سلَٔټ 
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ثٕٚشَ ٭٢لار ٍيْ ػياٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ سًٍٕٝ ومٓ ًٙى. َمـىٕه سًػٍ ٽىٕي ٽٍ اڅپشَيى ٹياډٓ ٍيْ 
 اٍ وڂَٕى َُٔا ډىؼَ ثٍ ٽًسبَٓ سىٶٔ ي ا١٦َاة ٙئي ډٓ ًٙى.ىٔبٵَاځڈ ٹَ
 ـ ٍٔز ي ډِٕان ثَين ىٌ ىٕشڂبٌ ٍا سى٪ٕڈ ٽىٕي.
ـ ىٍ ًٍٝر ًَٕٙبٍ ثًىن ي ٭يڇ سلمڄ ثٕمبٍ اُ آٍاڇ ثو٘ َب ډظڄ ىٔبُدبڇ ي ډٖپه َب ډظڄ 
 ډًٍٵٕه إشٶبىٌ ٽىٕي.
ثٍ ثٕمبٍ ثًى، ىٍ ٍيْ ىٕشڂبٌ  ىٍ ًٍٝر ىاٙشه دٕٔ ډٕپَ َمِډبن اځَ وٕبُ ثٍ ىاىن ًٙٻسًػٍ:
اڅپشَيًٙٻ ىٽمّ ډَثً٣ ثٍ دٕٔ ډٕپَ ٍا هبډًٗ ٽىٕي، ىٕشڂبٌ ٍا ٙبٍّ ٽىٕي ي ىٽمٍ ًٙٻ ٍا ٵٚبٍ 
 ىَٕي، ديَبْ ډَثً٣ ثٍ دٕٔ ډٕپَ، ٹبىٍ ثٍ أؼبى ًٙٻ اڅپشَٔپٓ ىٍ ُډبن اكٕبء ثٕمبٍ َٖشىي.
 1ب) پیس هیىز تزاًس تَراسیه
پَ ٕٕڈ دٕٔ ډٖشٺٕمبً سًٕ٤ ٔټ ٍيُن اُ ٍيْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ياٍى ىٍ إشٶبىٌ اُ أه وً٫ دٕٔ ډٕ
ډًٕٽبٍى ډٓ ًٙى، أه وً٫ دٕٔ ډٕپَ ثٍ ىڅٕڄ ٝيډٍ ثٍ َٙٔبن ٽَيوَ، هًؤَِْ، إپٕمٓ ډًٕٽبٍى ي 
 سبډذًوبى ثٍ ويٍر إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.
 2ج) پیس اپیىاردیال
اُ ثبُ ٽَىن ٹچت، ٔټ ٔب ىي  ډٮمًلاً ثٍ ىوجبڃ ػَاكٓ ٹچت اُ أه وً٫ دٕٔ إشٶبىٌ ډٓ ٽىىي. دٔ
اڅپشَيى دٕٔ اُ ٥َٔٸ ػَاكٓ ثٍ ٕ٦ق ادٕپبٍى ىَچِْٕ ىيهشٍ ډٓ ًٙى. ځبَبً اڅپشَيى ىٍ ٕ٦ق ادٕپبٍى 
 ث٦ىٓ وِٕ ځٌاٙشٍ ډٓ ًٙى.
ىٍ أه ٍيٗ اڅپشَيىَبْ دٕٔ اُ ٥َٔٸ ٔټ ئٍي  3د) پیس تزاًس ًٍَس یا آًذٍواردیال
 لاٍ هبٍػٓ ٔب ىاهچٓ) ثٍ ىاهڄ ث٦ه ٵَٕشبىٌ ډٓ ًٙوي.(ثَاٽٕبڃ، ٵمًٍاڃ، ٕبة ٽلائپًلاٍ، ّيځً
 پیظ هیىز دائن
دٕٔ ډٕپَ ىائڈ ثَاْ ثٕمبٍان إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ىؿبٍ ثچًٻ َبْ ٹچجٓ ٙئي َٖشىي ي اډًاع 
اڅپشَٔپٓ ثٍ ٥ًٍ ثَځٚز وبدٌَٔ ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ثچًٻ ٙيٌ اوي ي ىؿبٍ اهشلالار ٹچجٓ ٙئي ي ٱَٕ ٹبثڄ 
 ٫ دٕٔ ډٕپََب ثٍ ىي ًٍٝر ځٌاٙشٍ ډٓ ًٙوي: ادٕپبٍىٔبڃ، ىاهڄ ئٍيْ.ثَځٚز َٖشىي. أه وً
ىٍ وً٫ ادٕپبٍىٔبڃ ػَاكٓ ثبُ ٹچت اوؼبڇ ډٓ ځَٕى ي اڅپشَيىَبْ دٕٔ ٍيْ ادٕپبٍى ىيهشٍ ډٓ 
ًٙوي يڅٓ ىٍ وً٫ ىاهڄ ئٍيْ، اڅپشَيىَب اُ ٥َٔٸ ئٍي ٕبة ٽلائپًلاٍ ٔب ّيځًلاٍ ىاهچٓ ياٍى 
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ډٕپَ ىائڈ ّوَاسًٍ (هًى دٕٔ) ثٍ ًٍٝر َُٔ ػچيْ ىٍ وبكّٕ ٙپمٓ ٽمَْ ٹچت ډٓ ًٙوي. ىٍ دٕٔ 
 (ىٍ وً٫ ادٕپبٍىٔبڃ) ٔب َُٔدًٕز إشوًان سَٹًٌ ٍإز ٔب ؿخ (وً٫ ئٍيْ) ٽبٙشٍ ډٓ ًٙى.
٭ًاٍٟ دٕٔ ډٕپَ ىائڈ ٙبډڄ ٭ٶًوز ډلڄ ٽبٙز ّوَاسًٍ ي ډلڄ ٭مڄ، ډٚپڄ ٭مچپَى ثبسَْ ي 
 دٕيأ٘ ثبٵز ٵٕجَيُ ىٍ ا٥َاٳ آن إز.ٹ٦٬ ٙين سمبٓ اڅپشَيى ىٍ اطَ 
 ٌّگبم اعتفبدُ اس پیظ هیىز GCEؽىل ٍ ظبّز 
ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ دٕٔ ډٕپَ، ُډبوٓ ٽٍ سلَٔټ اڅپشَٔپٓ اُ ّوَاسًٍ وج٠ ٝبىٍ ډٓ ًٙى، ٔټ 
ځٶشٍ ډٓ ًٙى. ثچىيْ  ekipsه٤ ٭مًىْ ٕٕبٌ ٍوڀ ٍيْ اڅپشَيٽبٍىًٔځَاڇ ٩بََ ډٓ ځَىى ٽٍ ثٍ آن 
ثٖشڂٓ ثٍ ډِٕان ثَين ىٌ اوَّْ اڅپشَٔپٓ ي وً٫ اڅپشَيىَب (ىي ٹ٦جٓ ٔب ٔټ ٹ٦جٓ) ىاٍى. أه ه٦ً٣ 
 ََ ؿٍ ثَين ىٌ اڅپشَٔپٓ ثٕٚشَ ثبٙي ثچىيْ أه ه٤ َب وِٕ ثٕٚشَ إز.
 Tي  SRQي ٕذٔ  pٔټ ډًع  ekipsـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ دٕٔ ډٕپَ ىَچِْٕ ثبٙي ثٍ ىوجبڃ ََ ه٤ 
 ىٔيٌ ډٓ ًٙى.
ىٔيٌ ډٓ ًٙى  SRQٔټ ٽمذچپٔ  ekipsډٕپَ ث٦ىٓ ثبٙي ثٍ ىوجبڃ ََ ه٤ ـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ دٕٔ 
 دُه ي ثٓ ٹًاٌٍ). SRQهًاَي ثًى (ٽمذچپٔ  CVPٽٍ ٙپڄ آن ډٚبثٍ 
 Pَڈ ٹجڄ اُ ډًع  ekipsـ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ دٕٔ ډٕپَ ىي كٶٌَ اْ ثبٙي (َڈ ىَچِٕ َڈ ث٦ه) ه٤ 
 )8-7ىٔيٌ ډٓ ًٙى.(سًَٞٔ SRQي َڈ ٹجڄ اُ ٽمذچپٔ 
 
 
 
 :سًَٞٔ ثبلأٓ ډَثً٣ ثٍ دٕٔ ډٕپَ ث٦ىٓ ي دبٕٔىٓ ډَثً٣ ثٍ دٕٔ ډٕپَ ىَچِْٕ إز.8-7سًَٞٔ
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  اولفصل 
 آناتوهی و عولکرد دستگاه تنفسی
ٽىىي. ٭ىبَٝ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ ٙبډڄ سمبڇ ٕبهشمبوُبٔٓ ىٍ ثين إز ٽٍ ىٍ ٵَأىي سىٶٔ َٙٽز ډٓ
 َب ي ىٔبٵَاځڈ َٖشىي.َبْ ًَأٓ ٵًٹبوٓ ي سلشبوٓ، ٍٍٔآوبسًډٕټ ډُڈ ٙبډڄ ٍاٌ
َبٔٓ ًَأٓ سلشبوٓ ٙبډڄ وبْ (سَاٍٙ) ٙبډڄ ثٕىٓ، كچٸ ي كىؼٌَ ي ٍاٌَبْ ًَأٓ ٵًٹبوٓ ٍاٌ
 ).1-1سًَٞٔثَيو٘ ي ثَيوًٕٚڃ َٖشىي (
 
 
 
 
 
 
 
 
 ی: دستگاٌ تىفس5-5زیتصً
 بیٌی
آٔي. ىاٍاْ كٶٌَ ثٕىٓ ثو٘ اثشيأٓ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ ي ثٍ ٭ىًان ايڅٕه ځٌٍځبٌ سىٶٖٓ ثٍ كٖبة ډٓ
ثٕىٓ ثٍ ٙپڄ ثَػٖشٍ ٍيْ ًٍٝر ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ي ثو٘ هبٍػٓ ي ىاهچٓ إز. ثو٘ هبٍػٓ 
 ًٙى.اْ ٭مًىْ ثىبڇ ٕذشًڇ ثٍ ىي ٹٖمز ٍإز ي ؿخ سٺٖٕڈ ډٓسًٕ٤ سٕٲٍ
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-) ثٍ وبُيٵبٍوپٔ ثبُ ډٓ1َبًٍٕاهُبْ ٹياډٓ ثٕىٓ ثٍ ٕمز ثَٕين ي ًٍٕاهُبْ هچٶٓ (ٽًآن
ًٙوي ٽٍ ثٕىٓ دًٕٙيٌ ډًٓٙوي. كٶَار ثٕىٓ سًٕ٤ ډوب٣ ډْٽياٍ ثب ٍځُبْ هًوٓ ٵَايان ثىبڇ ډوب٣ 
ٽىىي. أه ډًٽًٓ ثب ٭مڄ ډْٽُبْ ډوب٥ٓ ثٍ ٕمز ٭ٺت كَٽز اْ ثٍ إڈ ډًٽًٓ سَٙق ډٓډبىٌ
ًٙى. َمـىٕه ٽىي سب ثٍ وبكٍٕ وبُيٵبٍوپٔ ثَٕي. ًَاْ ثَٕين سًٕ٤ ثٕىٓ ځَڇ، ډَ٥ًة ي ٵٕچشَ ډٓډٓ
 ٭مڄ ثًٔبٔٓ وِٕ ثٍ ٭ُيٌ ثٕىٓ إز.
 ّبی اطزاف بیٌیعیٌَط
بْ ا٥َاٳ ثٕىٓ (دبٍاوبُڃ) كٶَاسٓ َٖشىي ٽٍ ىٍ إشوًاوُبْ َٕ ي ًٍٝر ٹَاٍ ىاٍوي ي َٕٕىًٓ
َبْ ٵَيوشبڃ ٽىىي ي ٭جبٍسىي اُ ٕٕىًٓسَٙلبر هًىٙبن ٍا ثٍ ىاهڄ كٶَار ٹياډٓ ثٕىٓ سوچٍٕ ډٓ
 َب سًٕ٤ َمبناْ) ي ډبځِٔلاٍْ (ٵپٓ). أه ٕٕىًٓ(دٕٚبوٓ)، اسمًئٕي (دَئِوٓ)، إٶىًئٕي (دَياوٍ
اوي. أؼبى ٍُيوبؤ ٝيا ي ثبلا ثَىن ٽٕٶٕز ٝيا ي اكٖبٓ ٕجپٓ سچًٕڇ ډْٽياٍ ثٕىٓ دًٕٙيٌ ٙيٌادٓ
 ).1-2سًََٞٔبٕز (َٕ اُ ٽبٍَبْ ډُڈ ٕٕىًٓ
 
 ٓىٕا٥َاٳ ث َْب ىًٕٓ: ٕ1-2َٔسًٞ
 حلك
ٽىي. اْ ٙپڄ إز ٽٍ كٶَار ثٕىٓ ي ىَبن ٍا ثٍ كىؼٌَ ډَسج٤ ډٓكچٸ ٔب ٵبٍوپٔ ٕبهشمبن څًڅٍ
اْ كچٸ ثٍ ٍٕ وبكٍٕ كچٸ ثٕىٓ (وبُيٵبٍوپٔ)، كچٸ ىَبوٓ (اٍيٵبٍوپٔ) ي كچٸ كىؼٌَ
ًٙى. وبُيٵبٍوپٔ ىٍ ٭ٺت ثٕىٓ ي ثبلاْ ٽبڇ وَڇ ٹَاٍ ىاٍى. اٍيٵبٍوپٔ (لاٍوڂًٵبٍوپٔ) سٺٖٕڈ ډٓ
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ځَٕى ي لاٍوڂًٵبٍوپٔ ٔب َٕذًٵبٍوپٔ ٹٖمز سلشبوٓ كچٸ إز ٽٍ ادٕڂًر َبْ ٽبډٓ ٍا ىٍثَ ډٓڅًٌُ
 ًٙى.ىَي ي ثٍ ٕٙذًٍ إشبٗ يٝڄ ډٓىَبوٍ يٍيىْ كىؼٌَ ٍا سٚپٕڄ ډٓ ٔب
 حٌجزُ
سچٕبڃ ډوب٥ٓ إز ٽٍ ثٕه ٍاٌ ًَأٓ ٵًٹبوٓ ي سلشبوٓ ٹَاٍ ىاٍى. ٕبهشمبوٓ ٱ٢َيٵٓ ثب دًٙ٘ ادٓ
ًٙى. كىؼٌَ َمـىٕه اُ يٍيى اػٖبڇ سًڅٕي ٝيا ډُمشَٔه ٭مچٓ إز ٽٍ سًٕ٤ كىؼٌَ اوؼبڇ ډٓ
 ٽىي.ٖٓ سلشبوٓ ػچًځَْٕ ٽَىٌ ي ثٍ ډپبوٕٖڈ َٕٵٍ ٽمټ ډٓهبٍػٓ ثٍ ٍاٌ سىٶ
 آًبتَهی ریِ
ٕٕىٍ ٹَاٍ ىاٍوي. ََ ٍٍٔ ثٍ َب ٕبهشمبوُبْ الإشٕټ (ٹبثڄ اٍسؼب٫) َٖشىي ٽٍ ىٍ ىاهڄ ٹٶٍٍٍٖٔ
ًٙى. ٍٍٔ ؿخ ٙبډڄ څًة ٵًٹبوٓ ي سلشبوٓ ي ٍٍٔ ٍإز ٙبډڄ څًثُبْ ٵًٹبوٓ، ؿىي څًة سٺٖٕڈ ډٓ
 .ًٙوي ٕڂمبن (ٹ٦ٮٍ) سٺٖٕڈ ډٓ 5سب  2شىي. ََ ٔټ اُ څًثُبْ ٍٍٔ ثٍ ډٕبوٓ ي سلشبوٓ َٖ
 پزدُ پلَر
)دًٕٙيٌ ٙيٌ إز. أه دَىٌ 1اْ وَڇ ي څٲِويٌ ثىبڇ دَىٌ ػىت (دچًٍَب سًٕ٤ دَىٌٕ٦ق ثَٕيوٓ ٍٍٔ
دَىٌ دًٙبوي. دَىٌ ػىت ىي لأٍ ىاٍى ٕٕىٍ ي ٕ٦ق ٵًٹبوٓ ىٔبٵَاځڈ ٍا وِٕ ډٕٓ٦ق ىٍيوٓ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ
ٕٕىٍ ي ٕ٦ق ٵًٹبوٓ ىٔبٵَاځڈ ي دَىٌ . دَىٌ ػىت ػياٍْ ٕ٦ق ىٍيوٓ ٹٶٍٖ3ي اكٚبٔٓ 2ػىت ػياٍْ
ٕٓ) ډبٔ٬ يػًى ٕٓ 5ـ51ػىت اكٚبٔٓ ٕ٦ق ٍٍٔ ٍا دًٙبويٌ إز. ثٕه ىي لأٍ دَىٌ ډٺياٍ ٽمٓ (
 ڈ ثچٲِوي.ٽىي سب ىي لأٍ دَىٌ ػىت ىٍ َىڂبڇ سىٶٔ آُاىاوٍ ٍيْ َىاٍى ٽٍ أه ٕ٦ًف ٍا ډَ٥ًة ډٓ
 ّبّب ٍ بزًٍؾیَلبزًٍؼ
(ٍٕ ٭يى ىٍ  4َبْ څًثًَٙوي. ايڅٕه سٺٖٕڈ، ثَيوَ٘ب ىٍ ََ څًة ؿىئه ثبٍ سٺٖٕڈ ډٓثَيو٘
َبْ َبْ څًثَ ثٍ وًثٍ هًى ثٍ ثَيو٘ثبٙىي. ثَيوٕ٘مز ٍإز ي ىي ٭يى ىٍ ٕمز ؿخ) ډٓ
 ًٙوي.٭يى ىٍ ٕمز ؿخ) سٺٖٕڈ ډٓ 8٭يى ىٍ ٕمز ٍإز ي  01( 5ٕڂمبوٓ
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-ًٙوي. أه ثَيو٘) سٺٖٕڈ ډٓ1ٕڂمىشبڃَبْ ٽًؿپشَ (ٕبةَبْ ٕڂمبوٓ ٕذٔ ثٍ ثَيو٘ثَيو٘
 اوي.َب اُ ا٥َاٳ سًٕ٤ ثبٵز َمجىي كبيْ َٕهَځُب، ٭َيٷ څىٶبيْ ي ا٭ٞبة اكب٥ٍ ٙيٌ
ًٙوي ٽٍ ٱ٢َيٵٓ ىٍ ىًٔاٌٍ سجئڄ ډٓ 2َبٕڂمىشبڃ وِٕ ثٮي اُ سٺٖٕڈ ثٍ ثَيوًٕٚڃَبْ ٕبةثَيو٘
َبْ َب ثب سَٙق ډًٽًٓ وً٭ٓ دًٙ٘ ٽبډڄ ٍا ثَاْ ٕ٦ق ىٍيوٓ ٍاٌب يػًى وياٍى. ډوب٣ ثَيوًٕٚڃآوُ
اوي ٽٍ ىاٍاْ َب سًٕ٤ ٕچًڅُبْ ډْٽياٍ وِٕ دًٕٙيٌ ٙيٌَب ي ثَيوًٕٚڃآيٍوي. ثَيوًَ٘أٓ ثًػًى ډٓ
-ډٓ وً٭ٓ كَٽز ػبٍئٓ َٖشىي ي ډًٽًٓ ي اػٖبڇ هبٍػٓ ٍا ث٦ًٍ ډَست اُ ٍٍٔ ثٍ ٥َٳ كىؼٌَ
 ٍاوىي.
ثبٙىي. ًٙوي ٽٍ ٵبٹي ٱيى ډوب٥ٓ ٔب ډْٻ ډَٓب هًى ثٍ ثَيوًٕٚڃ اوشُبٔٓ سٺٖٕڈ ډٓثَيوًٕٚڃ
ًٙوي. ثٮي اُ ثَيوًٕٚڃ سىٶٖٓ ثٍ َبْ اوشُبٔٓ وِٕ ثٮي اُ سٺٖٕڈ ثٍ ثَيوًٕٚڃ سىٶٖٓ سجئڄ ډٓثَيوًٕٚڃ
ىٍ آڅًئًڅُب ًٍٝر  2OCي  2O سَسٕت ډؼَاْ آڅًئًڅٓ، ٽٍٕٖ آڅًئًڅٓ ي هًى آڅًئًڃ ٹَاٍ ىاٍوي. سجبىڃ
 ځَٕى.ډٓ
 ّبآلَئَل
-٭يىْ ٹَاٍ ځَٵشٍ 02سب  51َبْ ډٕچًٕن آڅًئًڃ سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ ىٕشٍ 003ٍٍٔ اُ كييى 
ٕبُوي. َب ٍا ډٓسچٕبڃ ٽٍ ىًٔاٌٍ آڅًئًڃٔب ادٓ Iاوي. ٕچًڅُبْ آڅًئًڅٓ ٍٕ ىٕشٍ َٖشىي: ٕچًڅُبْ وً٫ 
ٽىىي ي ىاٍاْ هبٕٝز ډشبثًڅٕپٓ ثًىٌ ي ډبىٌ ٵٖٶًڅٕذٕيْ ًٍٕٵپشبوز ٍا سًڅٕي ډٓ IIٕچًڅُبْ وً٫ 
هًاٍ (ٵبځًٕٕز) َٖشىي ٽٍ ډًاى ٔب ٕچًڅُبْ ډبٽَيٵبّ آڅًئًڅٓ ٽٍ وً٭ٓ ٕچًڃ ثٕڂبوٍ IIIٕچًڅُبْ وً٫ 
-3سًَٞٔٽىىي (هًٍوي ي ثٍ ٭ىًان ډپبوٕٖڈ ىٵب٭ٓ ډُڈ ٭مڄ ډٓهبٍػٓ ډبوىي ډًٽًٓ ٔب ثبٽشَْ ٍا ډٓ
 ).1
 ِیتَْ هیاصَل هىبً
 ْىئ. ىي ٵَآثبٙي ٓډ يٽَثهٽٖٕا ْىي  ْنٕسىٶٔ إز ٽٍ َمبن سجبىڃ اٽٖ َب ٍٍٔ ٓاٝچ ٭مچپَى
٭مڄ هَيع  بًَٔا ثٍ ىاهڄ ي ثبُىڇ  ينٕ٭مڄ ٽٚ بٔ٭جبٍسىي اُ: ىڇ  َوئدٌ ٓسىٶٔ اوؼبڇ ډ ٓٽٍ ىٍ ٥
 .ًٙى ٓځٶشٍ ډ ٍٔكَٽز ًَا ثٍ ىاهڄ ي هبٍع ٍ ىئثٍ ٵَآ ٍٔ. سًَُب ًٍَٔا اُ ٍ
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 ي آڅًئًڃ ٓ: كىؼٌَ، سَاٍٙ، ىٍهز ثَيوٚ1-3َٔسًٞ
 
-ًٙى. أه سجبىڃ ځبَُب ىٍ ٍٍٔاٽٖٕيٽَثه اُ آن ځَٵشٍ ډٓىٍ ٥ٓ سىٶٔ، اٽْٖٕن هًن سأډٕه ي ىْ
اٽٖٕيٽَثه ثبٔي ثشًاوىي دًٕويى. اٽْٖٕن ي ىَْبْ ًَأٓ ثٍ يٹً٫ ډَٓبْ ٥جٕٮٓ ي ىٍ ٕ٦ق ٽٍٕٖ
 ).1-4سًََٞٔبْ ًَأٓ ي ډًَٔځُب كَٽز ٽىىي (ثٕه ٽٍٕٖ آُاىاوٍ
  َب ىٍ ا٥َاٳ آڅًئًڃ ٓهًو َْځُبٔډً ٬ٔ: سًُ1-4ًَٔٞس
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ٽىي. َب ػچًځَْٕ ډٕٕٓىٍ ىٍ ٵ٢بْ دچًٍ اُ ٽلادٔ ٙين ٍٍَٔب ي ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖٵٚبٍ ډىٶٓ ډٕبن ٍٍٔ
ًٙى ٵٚبٍ ډىٶٓ ثٕٚشَ ډٓ ٕٕىٍ ثبُإز. ىٍ ٥ٓ ىڇ يٹشٓ ٹٶٍٖ 1ـ5gHmmأه ٵٚبٍ كييىاً ثَاثَ ثب 
َب ثٍ ي١ٮٕز ًٙوي ي ثٍ َىڂبڇ ثبُىڇ ٽبَ٘ ٵٚبٍ ډىٶٓ ډًػت ثبُځٚز ٍٍَٔب اُ ًَا دَ ډٓٙيٌ ي ٍٍٔ
ځَٕى. أه ٭٢لار ثٍ ىي ىٕشٍ ٕٕىٍ سًٕ٤ ٭٢لار سىٶٖٓ ًٍٝر ډًٓٙى. ثبُ ٙين ٹٶٍٖايڃ ډٓ
اْ َٖشىي. ىٔبٵَاځڈ ىويٌثٕه ًٙوي. ٭٢لار اٝچٓ ٙبډڄ ىٔبٵَاځڈ ي ٭٢لاراٝچٓ ي ٽمپٓ سٺٖٕڈ ډٓ
% ٭مڄ سىٶٔ ٍا ثٍ ٭ُيٌ ىاٍى. أه ٭٢چٍ اُ 08ٽىي ٽٍ كٶٌَ سًٍإٕټ ٍا اُ كٶٌَ ٙپمٓ ػيا ډٓ
 ځَٕى.٭ٞت ٵَوٕټ ٽٍ ډىٚٮت اُ ؿُبٍډٕه ډٌَُ ځَىن إز ٭ٞت ډٓ
اْ ي ىٍ ثبُىڇ ىٍ كييى ٕ٦ق ىٍ ٥ًڃ ىڇ، ىٔبٵَاځڈ ىٍ كييى ٕ٦ق ٙٚمٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ
ځَٕى. ٭٢لار ٽمپٓ ىډٓ ٙبډڄ دپشًٍاڅٕٔ ډبّيٍ، اْ ؿُبٍڇ سب دىؼڈ ٹَاٍ ډٓه ىويٌٵ٢بْ ثٕ
ٕٕىٍ ٍا سب ػبْ ډمپه ثبُ إشَوًٽلائٕيي ډبٕشًئٕي، سَادًِٔٓ ي إپبڅه َٖشىي ٽٍ ثٍ َىڂبڇ وٕبُ، ٹٶٍٖ
ٽىىي. ٭٢لار ٙپمٓ وِٕ ػِء ٭٢لار ثبُىډٓ َٖشىي ٽٍ ىٍ ًٍٝر ثَيُ ىٖٔشَٓ سىٶٖٓ ثب ٵٚبٍ ډٓ
 ځَىوي.اكٚبء ډًػت اوؼبڇ ثبُىڇ اٍاىْ ډٓ ثَ
ٍٕي ي ىٍ َب ډَٓب ثٍ آڅًئًڃَب ي ثَيوًٕٚڃىٍ َىڂبڇ ىڇ ًَاْ ثَٕين اُ ٍاٌ سَاٍٙ، ثَيو٘
څٕشَ  00001). ىٍ ثبڅٲٕه ٍيُاوٍ 1-5سًًَٞٔٙى (اٽٖٕيٽَثه اوؼبڇ ډٓأىؼبٕز ٽٍ سجبىڃ اٽْٖٕن ي ىْ
 001ًٙى سب سًٕ٤ ٽْٖٕن ثٍ ىاهڄ ػَٔبن هًن ډىشَٚ ډًٓٙى. اًَا سٞٶٍٕ، ځَڇ، ډَ٥ًة ي سجبىڃ ډٓ
اٽٖٕيٽَثه وِٕ سَٔچًٕن ٕچًڃ ثين ىٍ ډشبثًڅٕٖڈ ٕچًڅٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٕى. ډًاى ُأي، اُ ػمچٍ ىْ
 ًٙوي.٥َٔٸ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ اُ ثين ىٵ٬ ډٓ  اُ
ٽًؿپٓ ىٍ ىًٔاٌٍ َبْ ًَأٓ ىٍ ٥ٓ ىڇ، اُ ٥َٔٸ ځٌٍځبَُبْ ثٖٕبٍ اٽْٖٕن ياٍى ٙيٌ ثٍ ٽٍٕٖ  
ًٙى. أه ٵَآٔىي ثب ٭ىًان سىٶٔ ًٍْٔ ځَىى ي ثٍ يٕٕچّ آوُب ثٍ ٹچت ډىشٺڄ ډَٓب، ياٍى ډًَٔځُب ډٓٽٍٕٖ
  اٽٖٕيٽَثهٽىي. ىًْٙى. ٹچت َڈ ثٍ وًثٍ هًى، هًن كبيْ اٽْٖٕن ٍا ثٍ ٽڄ ثين دمخ ډٓٙىبهشٍ ډٓ
 َب ٍٔىاٍى ثٍ ٍ بنٔػَ ًَٔٓا َبْ ٍٖٕي ا٥َاٳ ٽ هٕٽٍ ىٍ ث هًوٓ ىاهڄ ىٍ َب ٙيٌ سًٕ٤ ٕچًڃ يٕسًڅ
 َځُبٔثٍ ډً يٽَثهاٽٖٕ ْثٍ ىٍين ٕچًڅُب ي ىاهڄ ٙين ى ْنٕيٍيى اٽٖ ٓٮىٔسجبىڃ ځبَُب،  هٔا.ٍيى ٓډ
ي ثٍ  ًٙى ٓياٍى ډ ًَٔٓا َبْ ٍٖٕثٍ ىاهڄ ٽ يٽَثهاٽٖٕ ْ. ىًٙى ٓٙىبهشٍ ډ ٓثٍ ٭ىًان سىٶٔ ٕچًڅ
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. ًٙى ٓهبٍع ډ ٓٵًٹبو ًَٔٓا َْب ثبُىڇ اُ ٍاٌ ٓي ىٍ ٥ ٽىي ٓكَٽز ډ بڃٕٕمز ىٍهز ثَيوٚ
 ىڇ). ٓ(ىٍ ٥ ٽىي ٓډ ٓثَ٭پٔ ٍا ٥ َٕډٖ ٺبًٕٽٍ ىٹ ًٙى ٓډجبىڅٍ ډ ْنٕثب اٽٖ يٽَثهاٽٖٕ ْى بٌٍ،ىيث
 
 
 ٓ: سجبىڃ ځبَُب ىٍ ٕ٦ق آڅًئًڅ1-5َٔسًٞ
 
ُأي ٍا ىٵ٬ ٽىي، ثَاْ أىپٍ ثين ثشًاوي وٕبَُبْ ٱٌأٓ ي اٽْٖٕن ٍا ثٍ ىٕز آيٍى ي ډلًٞلار 
سًاوىي ىٍ ثَىاٙز ثبٔي ثٍ ډِٕان ٽبٵٓ سًٍُٔ، اوشٚبٍ ي هًوَٕبوٓ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. ډٖبئڄ ډشٮيىْ ډٓ
 سًان آوُب ٍا ىٍ ؿُبٍ ځَيٌ ډوشچٴ ٹَاٍ ىاى:يٕٕ٬ اٽْٖٕن سياهڄ أؼبى ٽىىي ٽٍ ډٓ
ي ٔب ٔټ اڅشُبة ډبوىي سًاوي ىٍ اطَ يػًى ٔټ ػٖڈ هبٍػٓ، سَيډب ًَأٓ ٵًٹبوٓ ٽٍ ډٓاوٖياى ٍاٌ -1
 َب ٔب ادٕڂچًر أؼبى ًٙى.اڅشُبة څًٌُ
سًاوي ىٍ اطَ سَيډب أؼبى ًٙى. ثٕمبٍْ اوٖياىْ ٍٍٔ ي ډٚپلار ًَأٓ سلشبوٓ ٽٍ ډٓاوٖياى ٍاٌ -2
سًاوىي ثب٭ض ثبٍٔټ ٙين ًَأٓ َڈ ډٓىٔڂَ ډبوىي سؼم٬ ډًٽًٓ، اوٺجبٟ ٭٢چٍ ٝبٳ ي اىڇ ٍاٌ
 وٓ ًٙوي.َبْ ًَأٓ سلشبي اوٖياى ٍاٌ
ٕٕىٍ َڈ ٔپٓ ىٔڂَ اُ ٭چڄ اهشلاڃ سًٍُٔ إز. سَيډب، َمًسًٍاٽٔ، اهشلاڃ ىًٔاٍِ ٹٶٍٖ -3
دىًډًسًٍاٽٔ، آډذٕڈ (سؼم٬ ؿَٻ ىٍ ٵ٢بْ ػىت) اڅشُبة دَىٌ ػىت ي ثٕمبٍُٔبْ ٭ٞجٓ ـ 
ٕٕىٍ ٭٢لاوٓ ډبوىي ډبڅشٕذڄ إپچَئُٔ ٔب ىٖٔشَيٵٓ ٭٢لاوٓ َمٍ اُ كَٽز ٽبٵٓ ىًٔاٍِ ٹٶٍٖ
 ٽىىي.ډٓډمبوٮز 
سًاوىي سًٍُٔ ٍا ډوشڄ ٽىىي. أه ډٚپلار ٙبډڄ اهشلاڃ ٭مچپَى ٕبٹٍ ډٚپلار ٽىشَڃ ٭ٞجٓ ډٓ -4
-، ٕپشٍ ډٲِْ ٔب ىٔڂَ َٙأ٤ وبثُىؼبٍ ي ٔب سَيډب ډٓSNCډٲِ ىٍ اطَ ىاٍيَبْ َٕٽًة ٽىىيٌ 
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سًاوىي ثب٭ض اهشلاڃ ٭مچپَى ٭ٞت ثبٙىي. سَيډب ٔب ثٕمبٍُٔبْ ٭ٞجٓ ـ ٭٢لاوٓ َمـىٕه ډٓ
 وب٭ٓ ٔب ٵَوٕټ ًٙوي ي ٽىشَڃ ٭ٞجٓ ٥جٕٮٓ ٍا ډوشڄ ٽىىي. و
ٍٕبوـٓ ي سًٍُٔ ٍا سًان ډٖبئڄ ډـَثً٣ ثٍ اٽْٖٕنثب أٍُبثٓ َٕٔ٬ ثٕمبٍ ي اوؼبڇ ډياهلار لاُڇ، ډٓ
 ٍٵ٬ ٽَى ي ٔب ثٍ كياٹڄ ٍٕبوٕي.
إز اُ ، ايڅٕه ډَكچٍ اُ ډَاكڄ سأډٕه اٽْٖٕن ډًٍى وٕبُ ثين إز. ډًاو٬ ډشٮيىْ ډمپه 1اوشٚبٍ
اوشٚبٍ ػچًځَْٕ ٽىىي. اځَ ٱچ٪ز اٽْٖٕن وبٽبٵٓ ثبٙي؛ ډظلاً ىٍ ًَاْ ىيىآڅًى، ډِٕان اٽْٖٕن ثَاْ 
-َبْ ًَأٓ َڈ اوشٚبٍ ٍا سلز سأطَٕ ٹَاٍ ډٓسجبىڃ ځبُْ ډىبٕت، ٽبٵٓ ووًاَي ثًى. ثٕمبٍُٔبْ ٽٍٕٖ
 ىَىي.
ًأٓ (سبيڅُب) ٽٍ ىٍ ثٕمبٍُٔبْ آُثٖشًُ ٔب ىٔڂَ ثٕمبٍُٔبْ ًٍْٔ وبٙٓ اُ ٭ًاډڄ ډلٕ٦ٓ، كجبثُبْ َ
آيٍ ډبوىي ځبَُبْ ٕمٓ ٔب ًٙوي ي إٕٓجُبْ وبٙٓ اُ إشىٚبٷ ٭ًاډڄ ُٔبناوٖياىْ ډِډه ٍٍٔ ىٔيٌ ډٓ
ًٙوي. َبْ ًَأٓ ي ػچًځَْٕ اُ سجبىڃ ٽبٵٓ ځبَُب ډًَٓاْ ثٖٕبٍ ىاٯ َمڂٓ ثب٭ض سؤَت ٽٍٕٖ
َبْ ًَأٓ ٕبڅڈ، ډمپه إز َىًُ ډٖبئچٓ ٍٕٖكشٓ ثب يػًى ډِٕان ثبلاْ اٽْٖٕن ياٍى ٙيٌ ثٍ ٍٍٔ ي ٽ
ډَثً٣ ثٍ ثٕمبٍُٔب ٔب إٕٓجُبْ ٵ٢بٔٓ ډٕبن ثبٵشٓ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي ٽٍ اُ اوشٚبٍ ػچًځَْٕ ٽىىي. اىڇ 
 ٽىي.ًٍْٔ َڈ ډبوىي ٕيْ ىٍ ډٺبثڄ اوشٚبٍ ٭مڄ ډٓ
كٕبسٓ ثٍ  ثٍ ََ كبڃ ثيين يػًى ٔټ ٕٕٖشڈ ٭َيٹٓ ٕبڅڈ ثَاْ اوشٺبڃ اٽْٖٕن ي ىٔڂَ ډًاى ٱٌأٓ
 بٔهًن، يػًى اهشلاڃ ىٍ ځَىٗ هًن  ٓكؼڈ وبٽبٵثبٵشُب ي ا٭٢بْ ثين، ُويځٓ ډمپه ووًاَي ثًى. 
 ًٙوي. ٓډ ٓىٍ هًوَٕبو ٓثب٭ض ثَيُ ډٚپلاس هَٕمًځچًث هٕٕٔ٦ق دب
 ىاٍى: ٓثٖشڂ َٔي إشٶبىٌ اُ آن ىٍ ثين ثٍ ډًاٍى ُ ْنٕځٶز كَٽز اٽٖ ًانس ٓډ ٓث٦ًٍٽچ
 سىٶٔ ٙيٌ ْنٕاٽٖ ٓـ ٱچ٪ز ٽبٵ1
 هًن بنٔي يٍيىٗ ثٍ ػَ ًَٔٓا ٍٖٕـ ٽ َٓځٔډً ْٱٚب ٸٔاُ ٥َ ْنٕډىبٕت اٽٖ ػبٔٓ ـ ػبثٍ2
 ْنٕكمڄ اٽٖ ْٹَډِ هًن ثَا ْځچجًڅُب ٓـ سٮياى ٽبٵ3
 ډىبٕت ٓثبٵش ٓـ هًوَٕبو4
 ثٍ ثبٵشُب ْنٕي ډًطَ اٽٖ ٓٽبٵ ڄٔـ سلً5
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 )ًٙى ٓهًاويٌ ډ kciF(ډًاٍى ٵًٷ ډؼمً٭بً ثٍ ٭ىًان اٝڄ 
ي ډياهلار  ٔٓاهشلاڃ ٍا ٙىبٕب ٓ٭چڄ اٝچ بٔثٍ ًُٕڅز ٭چز  سًان ٓىٍٻ ډًاٍى ًٽَ ٙيٌ ډ ثب
 يػًى ىاٍى: َٔؿىي ډًٍى اُ ډًاٍى ُ بٔ ټٔ ،ًْٔاهشلالار ٍ ٚشَٕډىبٕت ٍا اوؼبڇ ىاى. ىٍ ث
 بٔ٭ٶًوز  ٬،ٔډبوىي: سؼم٬ ډب يٽَثهاٽٖٕ ْى ڄٔسلً بٔ ْنٕىٍ ػٌة اٽٖ ًْٔ٭َيٷ ٍ ٔٓسًاوب ٭يڇ
 ،ٓىٍ اطَ إذبٕڈ ٭٢لاو ًَٔٓا ٍْاَُب اوٖياى،  ًَٔٓا َبْ ٍٖٕٽ تٔسوَ، ًَٔٓا ْاوٖياى ٍاَُب
سًٕ٤ څوشٍ هًن  ًْٔهًن ٍ بنٔػـَ اوٖياى، ٍٔٓاٌ ًَا َبْ ًأٌٍي ٙڄ ٙين ى ٴٕ١ٮ  بٔډًٽًٓ 
 56 ْاٵَاى ثبلا.َمـىٕه ػىت ْىٍ ٵ٢ب ٬ٔډب بىٔسؼم٬ ُ بٔاكىجبٓ ًَا  ڄٕثيڅ َب ٍٍٔ ٓوبٽبٵ اسٖب٫،
 ،ٓـ ٭َيٹ ٓٹچج ْمبٍٕث ،ًٍْٔ ْمبٍٕ)، ثَآٙپبٍٕ(ٱ ٓډوٶ ْٕبڃ ثٍ هًٞٛ ثٍ ٭چز ٕپشٍ ډٲِ
  َٖشىي. ٓهبٛ ډٖشٮي ډٚپلار سىٶٖ ْډَٞٳ ىاٍيَب بٔ ْٽجي ْمبٍٕث
ٽىىي. ثٍ ٭لايٌ، هًى اٽٖٕيٽَثه ػچًځَْٕ ډٓسمبڇ َٙأ٤ ًٽَ ٙيٌ اُ سجبىڃ ډىبٕت اٽْٖٕن ي ىْ
 ډٮبٔجٓ ثبٙىي ٽٍ ثب ػَٔبن هًن ي ىٍ وشٕؼٍ اوشٺبڃ ځبَُب سياهڄ ٽىي.٭َيٷ ًٍْٔ ډمپه إز ىؿبٍ 
اٽٖٕيٽَثه هـًوٓ ٽٍ ثٍ ٽىي. ٕ٦ق ىْاٽٖٕيٽَثه هًن َٙٔبوٓ ٍا كٔ ډٕٓبٹٍ ډٲِ ٕ٦ق ىْ
 ًٙى. ٍٕي ىٍ ٔټ ٵَى ٕبڅڈ ثب٭ض سلَٔټ سىٶٔ ډٕٓبٹٍ ډٲِ ډٓ
ٽٚي ي ٭مٸ ََ وٶٔ ٍا ٶٔ ډٓيٹشٓ ٕ٦ق آن دبٕٔه إز، ٵَى ثٍ ٥ًٍ هًىٽبٍ ثب َٕ٭ز ٽمشَْ و
ًٙى ي اػبٌُ اٽٖٕيٽَثه ٽمشَْ ىٵ٬ ډًٓٙى). ىٍ وشٕؼٍ ىْىَي (كؼڈ ػبٍْ ٽڈ ډَٓڈ ٽبَ٘ ډٓ
 اٽٖٕيٽَثه ثٍ ٕ٦ق ٥جٕٮٓ ثبُ ځَىى.ىَي ٽٍ ٕ٦ق ىْډٓ
سَ سَ ي ٭مٕٸاٽٖٕيٽَثه ىٍ هًن ثٍ ثبلاسَ اُ ٕ٦ق ٥جٕٮٓ ثَٕي، ثٕمبٍ َٕٔ٬ثَ٭پٔ، اځَ ٕ٦ق ىْ
َبْ ًَأٓ اٽٖٕيٽَثه إز) ثٍ ٽٍٕٖٚي. يٹشٓ ًَاْ سبٌُ ثٕٚشَْ (ًَأٓ ٽٍ ٵبٹي ىْٽوٶٔ ډٓ
 ٔبثي.ًٙى ي ٕ٦ق آن ىٍ هًن ٽبَ٘ ډٓاٽٖٕيٽَثه ثٕٚشَ اُ ػَٔبن هًن ىٵ٬ ډٓثَٕي، ىْ
 ٍ هٌبعب ّغتٌذ: یهؾخصبت تٌفظ وبف زیهَارد س
 سىٶٔ ٓٮٕي ٭مٸ ٥ج سٮياى 
 ډى٪ڈ ىڇ ي ثبُىڇ ْاڅڂً 
 ىٍٕٕ ىٍ ىي ٥َٳ ٹٶٍٖ ىٍٔډى٪ڈ ي كَٽبر ٹَ ٓسىٶٖ ْٝياَب 
 ځَڇ ي هٚټ ،ًٍٓٝس دًٕز 
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 ّغتٌذ: یتٌفظ ًبهٌبعب ٍ ًبوبف ّبی ًؾبًِ زیس هَارد
 ٵَى ثبڅٰ ټٔىٍ  ٺٍٕوٶٔ ىٍ ىٹ 02اُ  ٚشَٕث بٔ 21سىٶٔ ٽمشَ اُ  سٮياى 
 ي ىَبن ٓىٕىٍ ث ٓثبُىډ ًَْا بنٔػَ ٽبَ٘ 
ثوًٞٛ ىٍ  ىٍ،ٕٕ ٹٶٍٖ َُٔ ي َب ىويٌ هٕسَٹًٌ، ث ْٙين ٭٢لار ثبلا يٌٕٽٚ سً 
 ٽًىٽبن
 ٓٮٕ٥ج َٕي ٱ تٔٱب بٵشٍ،ٔٽبَ٘  ٓسىٶٖ ْٝياَب 
  ىٍٔٹَ َٕٱ ىٍٕٕ ٹٶٍٖ كَٽبر 
 بوًٌُٕٕ بٔ يٌدَٔ  ٍوڀ دًٕز 
 َٕى ي ډَ٥ًة دًٕز 
 ي وبډى٪ڈ ٕٓ٦ل سىٶٔ 
 ٱىـٍ ٙيٌ ْثب څجُب سىٶٔ 
 ٓىٕث َبْ دٌَ كَٽز 
ًٙى ي ډى٪ًٍ اُ  ٓٙيٌ ي اُ آن هبٍع ډ ٍٔآن ًَا ياٍى ٍ ٓإز ٽٍ ٥ ٓ٭مچ ٍٔ: ډى٪ًٍ اُ سًُسًػٍ
 ي ٕچًڃ َب إز. ٍٔسىٶٔ سجبىڃ ځبَُب ىٍ ٕ٦ق ٍ
ٝلجز ٙيٌ إز لاُڇ  بىُٔ ًّنٕدَٵ بٔ ٓىٍ ډجلض سىٶٔ اُ اوشٚبٍ ي هًوَٕبو ىپٍٔسًػٍ ثٍ ا ثب
ز ثبلاسَ ثب ٱچ٪ ٤ٕډل ټٔاٝ٦لاكبر ډٚوٜ ًٙى.اوشٚبٍ ثٍ ډٶًُڇ كَٽز ځبَُب اُ  هٔإز ډٶًُڇ ا
 ٔٓي ډًاى ٱٌا ْنٕثٍ ډٶًُڇ ٍٕبوين اٽٖ ًّنٕدَٵ بٔ ٓسَ إز ي هًوَٕبو هٕٔٱچ٪ز دب بٔ ٓ٦ٕثٍ ډل
 ٕبڅڈ ثبٙي. ٓبؤَٙ ٖشڈٕٕ ئډىبٕت ثب ٓهًوَٕبو ْډٖچمب  ثَا ،ثبٵز إز ټٔثٍ  بُٕډًٍى و
اٽٖٕيٽَثه هًن َٙٔبوٓ ډمپه إز ثٍ ؿىي ٭چز اٵِأ٘ ٔبثي. اوًا٫ ډوشچٶٓ اُ ٕ٦ق ىْ
سًاوىي ثب٭ض اهشلاڃ ىٍ ٵَآٔىي ثبُىڇ ًٙوي. َمـىٕه ډمپه إز ثين ثٍ ډِٕان ثٕمبٍُٔبْ ًٍْٔ ډٓ
 سًاوي ډًٹشٓ ٔب ډِډه ثبٙي.اٽٖٕيٽَثه سًڅٕي ٽىي، أه اډَ ثٖشٍ ثٍ وً٫ ثٕمبٍْ ٔب ٭بٍ١ٍ ډُٓٔبىْ ىْ
ٕ٦ق ٱَٕ  اٽٖٕيٽَثه َٙٔبوٓ ثٍ سئٍغ اٵِأ٘ ٔبثي ي ثٍ ٔټْاځَ ىٍ ٥ٓ ؿىئه ٕبڃ ٕ٦ق ى
) ډَٽِ سىٶٖٓ ىٍ ډٲِ ٽٍ ٕ٦ق DPOC٥جٕٮٓ ثَٕي ي ىٍ آن ٕ٦ق ثبٹٓ ثمبوي (ډبوىي ډَاكڄ وُبٔٓ 
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ومبٔي، ډمپه إز ثٍ هًثٓ ٹجڄ ٭مڄ وپىي. ٽىي ي سىٶٔ ٍا ٽىشَڃ ډٓاٽٖٕيٽَثه هًن ٍا كٔ ډٓىْ
 ځًٔىي.اٽٖٕيٽَثه ډٓثٍ أه كبڅز اكشجبٓ ډِډه ىْ
ثبٙي، ٔټ ډلَٻ ىيڇ، ثٍ وبڇ ډلَٻ َٕذًٽٖٕټ، ډَٽِ سىٶٖٓ  اځَ َٙأ٤ هٕچٓ يهٕڈ ي دَٕٚٵشٍ
ىَٓ ډَاٽِ سىٶٖٓ ي سلَٔټ سىٶٔ ٽىي. ىٍ أه ثٕمبٍان ٕ٦ًف دبٕٔه اٽْٖٕن ثب٭ض دبٕنٍا سلَٔټ ډٓ
ًٙى، ىٔڂَ ًٙى. يٹشٓ ٕ٦ق اٽْٖٕن ثبلا ثَيى ډبوىي يٹشٓ ٽٍ ثٍ ثٕمبٍان اٽْٖٕن ا١بٵٓ ىاىٌ ډٓډٓ
اٽٖٕيٽَثه ي ي ََ ىي ډلَٻ ٔٮىٓ ثبلا ثًىن ٕ٦ق ىْ ،اَي ىاٙزډلَٽٓ ثَاْ سىٶٔ يػًى ووً
اوي. ثٕمبٍان ډجشلا ثٍ ثٕمبٍُٔبْ ډِډه ًٍْٔ اٱچت ثٍ ٥ًٍ ډِډه دبٕٔه ثًىن ٕ٦ق اٽْٖٕن اُ ثٕه ٍٵشٍ
اٽٖٕيٽَثه ثبلا ىاٍوي، دٔ ىاىن اٽْٖٕن ثٕ٘ اُ كي ثٍ أه ثٕمبٍان ډمپه إز ٭ملاً سىٶٔ ٕ٦ق ىْ
 ٦٬ ٽىي.ٍا َٕٽًة ٔب كشٓ ٹ
 بزرعی ٍ هؼبیٌِ راُ تٌفغی فَلبًی
 ّببیٌی ٍ عیٌَط
ًٙى. ثَاْ اوؼبڇ ډٮبٔىبر ثٍ ډىج٬ وًٍْ ٕبىٌ َب ثب ډٚبَيٌ يڅمٔ اوؼبڇ ډٓډٮبٔىٍ ثٕىٓ ي ٕٕىًٓ
 سَ ثبٔي اُ إذپچًڇ ثٕىٓ إشٶبىٌ ٽَى.ډظڄ ؿَاٯ ٹًٌ ىٕشٓ اكشٕبع ىأٍڈ. ىٍ ډٮبٔىبر ٽبډڄ
ځَٕى يػًى ١بٔٮبر، سٺبٍن ٔب اڅشُبة ډًٍى ثٍَٕٓ ي ډٚبَيٌ ٹَاٍ ډٓثٕىٓ هبٍػٓ اثشيا اُ و٪َ 
هًإَڈ َٕ هًى ٍا ٽمٓ ثٍ ٭ٺت هڈ ٽىي ىٍ َمٕه كبڃ وًٻ ثٕىٓ ٍا ٽمٓ ثٍ ٕمز ٕذٔ اُ ثٕمبٍ ډٓ
ٽىٕڈ. ډوب٣ ثٕىٓ اُ و٪َ ٍوڀ، سًٍڇ، ىَٕڈ ي ٕبهشمبوُبْ ىاهڄ ثٕىٓ ٍا ډٚبَيٌ ډٓثبلا كَٽز ډٓ
 ًٙى.شَڃ ډٓاځِيىا ٔب هًؤَِْ ٽى
ىٍ كبڅز ٭بىْ ډوب٣ ثٕىٓ وٖجز ثٍ ډوب٣ ىَبن ٹَډِسَ إز يڅٓ ىٍ َٕډبهًٍىځٓ ډمپه إز 
ډشًٍڇ ي ٽبډلاً دَهًن ثبٙي. اُ ٥َٳ ىٔڂَ ىٍ ًٍٝر ډٚبَيٌ ډوب٣ ٍوڀ دَٔيٌ ي ډشًٍڇ اكشمبڃ 
ٍَٕٓ ًٙى. سٕٲٍ يٕ٤ (ٕذشًڇ) ثٕىٓ اُ و٪َ اولَاٳ، ًٍٕام ٔب هًؤَِْ ثٍٔىٕز آڅَّٔټ ډ٦َف ډٓ
ًٙى يڅٓ أه كبڅز ځَىى. اولَاٳ سٕٲٍ ثٕىٓ ثٍ ََ ٕمز ثب٭ض اوٖياى كٶٌَ ثٕىٓ َمبن ٕمز ډٓډٓ
 ډٮمًلاً ٵبٹي ٭لاډز إز. 
َبْ دٕٚبوٓ ي ډبځِٔلاٍْ ٍا ډٮبٔىٍ ٽَى. ىٍ ثٍَٕٓ سًان ٕٕىًٓثب ٍيٗ سَاؤ أچًډٕىبًٕٕن ډٓ
اْ وًٍاوٓ ْ ٽبٍٕ ؿٚڈ ٹَاٍ ىاىٌ ٙيٌ وٺ٦ٍٕٕىًٓ دٕٚبوٓ ثب أه ٍيٗ، ډىج٬ وًٍْ ىٍ ډٺبثڄ څجٍ ثبلا
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َبْ دٕٚبوٓ ي ډبځِٔلاٍْ اُ و٪َ ). ٕٕىًٓ1-6سًًَٞٔٙى (ىٍ ثبلاْ ؿٚڈ ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ ٩بََ ډٓ
ًٙوي ثٍ أه ًٍٝر ٽٍ ډٮبٔىٍ ٽىىيٌ ثب اوڂٚز ٖٙز هًى ٵٚبٍ ډلأمٓ ىٍ ػُز كٖبٕٕز څمٔ ډٓ
 .ٽىيثبلا ثٍ څجٍ ثبلأٓ ٽبٍٕ ؿٚڈ ياٍى ډٓ
َبْ ډبځِٔلاٍْ) وِٕ ثٍ َمٕه سَسٕت َبْ دٕٚبوٓ) ي وبكٍٕ ځًوٍ ىٍ وِىٔپٓ ثٕىٓ (ٕٕىًٓ(ٕٕىًٓ
 ًٙوي. يػًى كٖبٕٕز ىٍ ََ ٔټ اُ أه وًاكٓ وٚبوٍ اڅشُبة اكشمبڅٓ إز.ډٮبٔىٍ ډٓ
  ٓٚبوٕد ىًٕٕٓ ًنٕىبٕٕچًډٔا : ٍيٗ سَاؤ1-6َٔسًٞ
 
 هؼبیٌِ حلك
ٽىي ي وٶٔ ٭مٕٸ ثپٚي ثٍ أه سَسٕت ٭ٺت ُثبن ډٖ٦ق هًإَڈ ىَبن هًى ٍا ٽبډلاً ثبُ اُ ثٕمبٍ ډٓ
َب، ُثبن ٽًؿټ ي ٭ٺت كچٸ ٍا ث٦ًٍ ٽبډڄ ډٚبَيٌ ٽَى. أه ٕبهشمبوُب اُ و٪َ سًان څًًٌُٙى ي ډٓډٓ
 ًٙوي.َبْ اځِيىا، ُهڈ ٔب ثٍِځٓ ثٕ٘ اُ كي ثٍَٕٓ ډٓسٺبٍن، ٍوڀ، وٚبوٍ
ُثبن ي ٍيْ ه٤ يٕ٤ ٹَاٍ ىاٍى.  ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ آثٖلاوڀ ثبٔي آن ٍا ىٍ ٹٖمز ٭ٺت
ځٌاٙشه آثٖلاوڀ ىٍ ډلڄ ٝلٕق، ډبو٬ ثَيُ كبڅز سًُ٫ ي هًىىاٍْ ثٕمبٍ اُ ډٮبٔىبر ىَبن ىٍ آٔىيٌ 
 ًٙى.ډٓ
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  هؼبیٌِ تزاؽِ (ًبی) 
سًان ثب څمٔ سٚوٕٜ ىاى. ثَاْ أه ډى٪ًٍ اوڂٚشبن ٖٙز ي ٕجبثٍ ډًٹٮٕز ي سلَٻ سَاٍٙ ٍا ډٓ
ځٌأٍڈ. سَاٍٙ ثٖٕبٍ كٖبٓ إز ي ثَآډيځٓ ػىبٯ ىٍ ٥َٵٕه سَاٍٙ ډٓ ٔټ ىٕز ٍا ىٍٕز ىٍ ثبلاْ
 ). 1-7سًًَٞٔٙى (ب٭ض َٕٵٍ ٔب كبڅز سًُ٫ ىٍ ثٕمبٍ ىٍ ًٍٝر څمٔ ډلپڈ ډمپه إز ث
ٕٕىٍ ډٮمًلاً ٍيْ ه٤ يٕ٤ ٹَاٍ ىاٍى يڅٓ ډمپه إز سًٕ٤ سَاٍٙ ىٍ ډلڄ يٍيى هًى ثٍ ٹٶٍٖ
ٕٕىٍ) ثٍ ٔټ ٕمز ډىلَٳ ًٙى. ثٕمبٍُٔبْ دَىٌ ػىت (ډٕبنَبْ ډًػًى ىٍ ځَىن ٔب ډئبٕشه سًىٌ
 (دچًٍ) ي ٍٍٔ وِٕ ډبوىي دىًډًسًٍاٽٔ ډمپه إز ثب٭ض ػبثؼبٔٓ سَاٍٙ ثًٚوي.
 سَاٍٙ ىٍٔ: ډٮب1-7َٔسًٞ
 
 عیٌِهؼبیٌِ لفغِ
 ًٙى.َبْ ډٚبَيٌ، څمٔ، ىٷ ي ٕم٬ اوؼبڇ ډٕٕٓىٍ ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗثٍَٕٓ ٹٶٍٖ
 هؾبّذُ
سًان ا٥لا٭بر ُٔبىْ ىٍثبٌٍ ٕبهشمبن ٭٢لاوٓ ـ إپچشٓ، سٲٌٍٔ ي ٕٕىٍ ډٓٹٶٍٖثب ډٚبَيٌ 
ٕٕىٍ اُ و٪َ ٍوڀ، سًٍځًٍ ي اُ ثٕه ٍٵشه ؿَثٓ َُٔ ي١ٮٕز ىٕشڂبٌ سىٶٔ ثٍ ىٕز آيٍى. دًٕز ٹٶٍٖ
ٕٕىٍ ډمپه إز اسلاٳ يُن اهَٕ ٍا ثوًثٓ ځَٕى. ٭٢لار ٹٶٍٖدًٕشٓ ډًٍى ډٚبَيٌ ىٹٕٸ ٹَاٍ ډٓ
 ىٍ ًٍٝر يػًى ٭يڇ سٺبٍن ثبٔي آن ٍا ثيٹز ثٍَٕٓ ٽَى. وٚبن ثيَي.
 سیٌِشىل ٍ اًذاسُ لفسِ
ٕٕىٍ ځَى إز ث٦ًٍٔپٍ ٹ٦َ ٹياډٓ هچٺٓ ثَاثَ ثب ٹ٦َ ٭َ١ٓ إز. ىٍ ىٍ وًُاىان ٹٶٍٖ
ثَاثَ ٽًؿپشَ اُ ٹ٦َ ٭َ١ٓ إز.  2ٕٕىٍ ثٕ٢ٓ ٙپڄ إز ي ٹ٦َ ٹياډٓ هچٶٓ ثٍِځٖبلان ٹٶٍٖ
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ثٕ٢ًْ إز ث٦ًٍٔپٍ ٹ٦َ آن ىٍ ثبلا وٖجز ثٍ ٹب٭يٌ ٽًؿپشَ إز. ىٍ دَْٕ ٕٕىٍ ٙپڄ ٽچٓ ٹٶٍٖ
َب ثٍ ٕمز دبٕٔه ي ػچً ىَىي ث٦ًٍٔپٍ ىويٌٕٕىٍ ٍا سٲَٕٕ ډٓٽٕٶًُ ي إشئًدَيُ اوياٌُ كٶٌَ ٹٶٍٖ
 ٽىىي. كَٽز ډٓ
 ًٍٝسُبْ ډوشچٴ سٲَٕٕ ٔبثي:ٍ ٕٕىٍ ډمپه إز ثٙپڄ ٹٶٍٖ
يإ٦ٍ ٍإٙشٕٖڈ ٔب وَډٓ إشوًان أؼبى ٍ ز ٽٍ ډمپه إز ثٕٕىٍ ٽجًسَْ سٲَٕٕ ٙپڄ طبثشٓ إ
ٙيٌ ثبٙي. ٕٕىٍ ٽجًسَْ ثب ثبٍٔټ ٙين ٹ٦َ ٭َ١ٓ ي اٵِأ٘ ٹ٦َ ٹياډٓ هچٶٓ ي ثَٕين ُىځٓ ػىبٷ 
 ). 1-8سًًَٞٔٙى (ډٚوٜ ډٓ
ٕٕىٍ ٹٕٶٓ ٔټ وٺٜ ډبىٍُاىْ إز ٽٍ ثَ هلاٳ ٕٕىٍ ٽجًسَْ، ػىبٷ سًٍٵشڂٓ ىاٙشٍ ي ٹ٦َ 
ًٙى. ٵٚبٍ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ػىبٷ ثَ ٹچت ډمپه إز ثب٭ض سٲَٕٕ ىٍ ا٭مبڃ ٹچجٓ ثبٍٔټ ډٓٹياډٓ هچٶٓ 
 ًٙى.
اْ وٖجز ٹ٦َ ٹياډٓ هچٶٓ ثٍ ػبوجٓ ٔټ ثٍ ٔټ إز ي ىٍ ډيىػًٔبن ډجشلا ثٍ ٕٕىٍ ثٚپٍىٍ ٹٶٍٖ
َبْ ًَأٓ ي اْ) ي آډٶِٕڇ (ي١ٮٕز ډِډه ًٍْٔ ٽٍ ٽٍٕٖٽٕٶًُ (اولىبْ ځًّ ډبوىي ٙئي ووب٫ ٕٕىٍ
 ًٙى.اوي) ىٔيٌ ډٓڅًئًڅُب ځٚبى ي ډشٖ٬ ٙيٌآ
 یي کثًتز یفیق ىٍیس : قفسٍ5-2زیتصً
 الگَّبی تٌفظ
ىٍػٍ  54َب ثب ٕشًن ٵٺَار ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ كييى ٥َُ سىٶٔ ثٕمبٍ ثٖٕبٍ ډُڈ إز. ُائٍ ثٕه ىويٌ
ٍاوىي. ٵ٢بَبْ ثٕه آٔىي ي إشوًان ػىبٯ ٍا ثٍ ٕمز ػچً ي ثبلا ډَٓب ثبلا ډٓإز ىٍ َىڂبڇ سىٶٔ ىويٌ
ٍٕي. ىٍ ډجشلأبن ثٍ ىٍػٍ ډٓ 06َب ي ٕشًن ٵٺَار ثٍ ًٙوي ي ُائٍ ثٕه ىويٌسَ ډٓاْ يٕٕ٬ىويٌ
َب ي ٕشًن ٵٺَار آډٶِٕڇ ډٺياٍ ًَاْ ثبٹٕمبويٌ اُ كي ٭بىْ ثٕٚشَ إز ثٍ َمٕه ىڅٕڄ ُائٍ ثٕه ىويٌ
 سَ ٹَاٍ ىاٍى.ىٍػٍ إز ي إشوًان ػىبٯ وِٕ اُ كي ٭بىْ ػچً 54ثٕٚشَ اُ 
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ثبٍ ىٍ  81سب  21ډٚبَيٌ َٕ٭ز ي ٭مٸ سىٶٔ وِٕ ثٖٕبٍ ډُڈ إز. ىٍ اٵَاى ثبڅٰ َٕ٭ز سىٶٔ 
 2ي اٵِأ٘ ٭مٸ سىٶٔ ٍا َٕذَدىٍ 1ىٹٕٺٍ ثب ٭مٸ ي ٍٔشڈ ډى٪ڈ إز. اٵِأ٘ َٕ٭ز سىٶٔ ٍا سبٽٓ دىٍ
 وبډىي.ډٓ
ٽَثه ىٍ هًن اٽٖٕياٵِأ٘ ََ ىي ٭بډڄ ٭مٸ ي َٕ٭ز ٽٍ ثب٭ض ٽبَ٘ ٵٚبٍ ُٕمٓ ىْ
ْ ډٚبَيٌ يُ ٙئي ثب ډىٚبء ىٔبثشٓ ٔب ٽچًٕوبډىي ٽٍ ىٍ إٕيډٓ 3ځَىى ٍا َٕذَيوشٕلإًٕنَٕهَځٓ ډٓ
-وبډىي. سىٶٔ ثٕمبٍان ثٖٕبٍ ثيكبڃ ډمپه إز ثٍ ٙپڄ ىيٌٍوِٕ ډٓ 4ًٙى ي آن ٍا سىٶٔ ٽًٕمبڃډٓ
 5إشًٻبٔهٍٙا اٝ٦لاكبٌ سىٶٔ اْ َبْ ډشىبية آدىٍ ي َٕذَيوشٕلإًٕن ىٍثٕبٔي. أه وً٫ سىٶٔ ىيٌٍ
 وبډىي. ډٓ
٭مڄ ىڇ ىٍ َىڂبڇ سىٶٔ ٭بىْ ثٍ َٝٳ اوَّْ اكشٕبع ىاٍى ي طچض ايڃ سىٶٔ ٍا ىٍثَىاٍى ي ٭مڄ 
ىَي. ىٍ َىڂبڇ ثبُىڇ ثٍ ٙپڄ ٱَٕٵٮبڃ ًٍٝر ځَٵشٍ ي ىي طچض ثبٹٕمبويٌ ىيٌٍ سىٶٔ ٍا سٚپٕڄ ډٓ
اْ ىٍ َىڂبڇ سىٶٔ ًٙى. ىٍ اٵَاى لاٱَ ٵ٢بَبْ ثٕه ىويٌسىٶٔ َٕٔ٬ ٥ًڃ ىڇ ي ثبُىڇ سٺَٔجبً ٔپٖبن ډٓ
اْ). ٍسَاٽًٖٕن ىٍ ىڇ ثوًٞٛ اځَ ٽىىي (ٍسَاٽًٖٕن ثٕه ىويٌ٭بىْ ٽمٓ ثٍ ٕمز ىاهڄ كَٽز ډٓ
اْ اُ ىٍهز سىٶٔ إز. ثَآډيځٓ ٱَٕٹَٔىٍ ٵ٢بَبْ ثٕه ىَىيٌ اوٖياى ٙٮجٍ ٱَٕ ٹَٔىٍ ثبٙي وٚبن
آٔي. أه ٕٕىٍ َمبن ٕمز ثًػًى ډٓاٵِأ٘ ٵٚبٍ ىٍ وٕمٍ ٹٶٍٖٕٕىٍ ثٍ ٭چز اْ ىٍ ٕمز ٹٶٍٖىويٌ
كبڅز ډمپه إز ثٍ ٭چز ځَٕ ٽَىن ًَا ىٍ كٶٌَ ػىت (دىًډًسًٍاٽٔ) ٔب ٵٚبٍ ډبٔ٬ ىٍين ٵ٢بْ 
 ػىت ثًػًى آډيٌ ثبٙي.
 عیٌِلوظ لفغِ
اوٺجبٟ َب، ١بٔٮبر، اوجٖب٣ ي ٕٕىٍ، څمٔ آن اُ و٪َ يػًى كٖبٕٕز، سًىٌثٮي اُ ډٚبَيٌ ٹٶٍٖ
ًٙى. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٕمبٍ اُ ىٍى ىٍ ٔټ ٕٕىٍ ىٍ ىڇ ي ثبُىڇ ي څَُٗ ًٝسٓ اوؼبڇ ډٓىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ
اْ ىٍ ٔټ ډلڄ ډٮٕه ډٚبَيٌ ٙي، څمٔ آن وبكٍٕ ثب وًٻ وبكٍٕ ډٚوٜ ٙپبٔز ىاٙشٍ ثبٙي ٔب ١بٔٮٍ
سَ ٔب ٭مٕٸ َبَْبْ دًٕشٓ ٔب َُٔدًٕشٓ) ٔب ٽٴ ىٕز (ثَاْ سًىٌاوڂٚشبن (ثَاْ ١بٔٮبر ي سًىٌ
 ًٙى.َب) اوؼبڇ ډٓوبٍاكشٓ ٭مًډٓ دُچًَب ٔب ىويٌ
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 حزوت تٌفغی
-ٕٕىٍ ٍا سومٕه ُى. ثَاْ ډٮبٔىٍ ثبٔي ډٮبٔىٍسًان ډِٕان اسٖب٫ ٹٶٍٖځَْٕ كَٽز سىٶٔ ډٓثب اوياٌُ
اْ ي َُٔ ُائٍ هىؼَْ ػىبٯ ي ٽٴ ىٕشُبٔ٘ ٍا ىٍ ٽىىيٌ اوڂٚشبن ٖٙز هًى ٍا ٍيْ كبٍٕٙ ىويٌ
ډشَ ثٍ ٕمز ه٤ يٕ٤ ؿٕه ٕبوشٓ 2/5ٕٕىٍ ثڂٌاٍى. ثب څٲِاوين اوڂٚشبن ٖٙز ثٍ اوياٌُ ٹٶٍٖ٥َٵٕه 
ٕٕىٍ ىَي ي ثب اسٖب٫ ٹٶٍٖآٔي ثٕمبٍ ىڇ ٭مٕٸ اوؼبڇ ډٓدًٕشٓ ٽًؿپٓ ثٕه اوڂٚشبن ٖٙز ثًػًى ډٓ
ِٕ اوؼبڇ ىاى ٕىٍٕ وسًان ىٍ ٭ٺت ٹٶٍٖځَٕوي. أه ٽبٍ ٍا ډٓٽىىيٌ اُ َڈ ٵبٝچٍ ډٓاوڂٚشبن ٖٙز ډٮبٔىٍ
). سأهَٕ ٔب اهشلاڃ سىٶٔ اٱچت وبٙٓ اُ دچًٍُْ، سَٙق ي اڅشُبة دَىٌ ػىت ثٍ ٙپٖشڂٓ 1-9(سًَٞٔ
 ٕٕىٍ إز.َب ٔب سَيډبْ ٹٶٍٖىويٌ
 
 
 
 
 
 ٓىاډىٍ كَٽز سىٶٖ ٓ: ثٍَٕ1-9َٔسًٞ
 
 لوغیلزسػ 
ىٍ ًٙى ي وً٭ٓ كَٽز ٍُيوبؤ ٝياْ سًڅٕي ٙيٌ ىٍ كىؼٌَ سًٕ٤ ىٍهز ثَيو٘ ډىشٺڄ ډٓ
ٝيٍْ ٍا څَُٗ ًٝسٓ ٔب آيٍى. ٩َٵٕز اكٖبٓ ٝيا ٍيْ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖٕٕىٍ ثًػًى ډٓىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ
 ځًٔىي.ډٓ 1څمٖٓ
ٕٕىٍ اځَ ځَٕى. ١وبډز ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖٕٕىٍ ٹَاٍ ډٓڅَُٗ ٥جٕٮٓ سلز سبطَٕ ١وبډز ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ
ٕٕىٍ اطَ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ ٭٢لاوٓ ثبٙي ثٖٕبٍ ثٕٚشَ اُ سؼم٬ ؿَثٓ َُٔدًٕشٓ ىٍ اٵَاى ؿبٷ ٍيْ څَُٗ
 ځٌاٍى.ډٓ
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آيٍوي ٝيٍْ ثًػًى ډٓٽىىي ي څَُٗ ثٕٚشَْ ىٍ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖٝياَبْ ثڈ ثُشَ اُ ٍٍٔ ٭جًٍ ډٓ
 سَ إز.سَ إز) وٖجز ثٍ ُوبن ډٚوٜثىبثَأه څَُٗ ىًٔاٌٍ ىٍ ډَىان (ٽٍ ٝياْ آوُب ثڈ
سَ وِىٔټ َٖشىي ډٚوٜ ٕٕىٍَبْ ثٍِٿ ثٍ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖڅَُٗ څمٖٓ ىٍ ٹٖمشُبٔٓ ٽٍ ثَيو٘
ًٙى ًٙى. ثٍ أه سَسٕت ډٚوٜ ډَٓب ثٍ سئٍغ هٶٕٴ ډَٓبْ ډلٕ٦ٓ ٍٍٔإز ي ثٍ ٕمز ٹٖمز
 سًان څَُٗ ٍا څمٔ ٽَى.ٝيٍْ ىٍ ٕ٦ق ٹياډٓ ي هچٶٓ ثُشَ ډٓٽٍ ىٍ ٹٖمز ثبلاْ ٹٶٍٖ
اٍ ٽىي. ثب ٹَاٍ هًإَڈ ٭جبٍار وًى ي وٍ ٔب ٔټ، ىي، ٍٕ ٍا سپَثَاْ أؼبى څَُٗ څمٖٓ اُ ثٕمبٍ ډٓ
سًان څَُٗ ٍا څمٔ ٽَى. ىٍ ډجشلأبن ثٍ ٝيٍْ ډٓىاىن ٽٴ ىٕز ٔب ٕ٦ق ايڅىبٍ ىٕشُب ثَ ٍيْ ٹٶٍٖ
ٝيٍْ څمٔ ٽَى. ىٍ ډجشلأبن ثٍ سؼبډي سًان ىٍ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖآډٶِٕڇ سٺَٔجبً َٕـڂًوٍ څَُٙٓ ٍا ومٓ
ٽٍ ىٍ ػُز اډشياى څًة ډجشلا ٝيٍْ ًٍْٔ وبٙٓ اُ دىًډًوٓ، څَُٗ څمٖٓ ىٍ ٕ٦لٓ اُ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ
 ًٙى.ٹَاٍ ىاٍى ثب ٙير ثٕٚشَ اُ ٭بىْ څمٔ ډٓ
 عیٌِدق لفغِ
ٕٕىٍ ي ٕبهشمبوُبْ َُٔ آن وً٭ٓ كَٽز ي څَُٗ ٹبثڄ ٕم٬ ي ٹبثڄ ثب اوؼبڇ ىٷ ىٍ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ
ٔب ډًاى  ًٙى ٽٍ ثٶُمٕڈ ثبٵشُبْ َُٔٔه ثب ًَا، ډبٔ٬آٔي. اُ ٭مڄ ىٷ ثَاْ أه إشٶبىٌ ډٓڅمٔ ثًػًى ډٓ
ٕٕىٍ اوي ٔب هَٕ. اُ أه سپىٕټ ثَاْ سٮٕٕه اوياٌُ ي ډلڄ ٕبهشمبوُبْ هبٛ ىٍين ٹٶٍٖػبډي دَ ٙيٌ
ًٙى. ثُشَٔه ٝيٍْ َٙي٫ ډًٓٙى. ډٮبٔىٍ ډٮمًلاً اُ دٚز ٹٶٍٖ(ىٔبٵَاځڈ، ٹچت، ٽجي) وِٕ إشٶبىٌ ډٓ
ٔ٘ ٍا ٍيْ ٕٕىٍ هًى كبڅز أه إز ٽٍ ثٕمبٍ ثىٕٚىي، ځَىن ٍا ٽمٓ ثٍ ػچً هڈ ٽىي ي ىٕشُب
 ثڂٌأٍي. 
َب ٍا ًٙى. ىٍ ٹٖمز ثبلاْ ٙبوٍ ٍيْ ٹچٍ ٍٍٔىٷ ٕ٦ق هچٶٓ ٹٶٍٖ ٝيٍْ ثٍ ٙپڄ َُٔ اوؼبڇ ډٓ
ٕبوشٕمشَ ػيا اُ َڈ ٍا ىٷ ٽىٕي. ٹجڄ اُ ١َثٍ  5ـ6ىٷ ٽىٕي. اُ ٙبوٍ ثٍ ٕمز دبٕٔه ي ث٦ًٍ ٹَٔىٍ ََ 
 ډًٍى و٪َ ٹَاٍ ثيَٕي.اْ ُىن ثبٔي اوڂٚز يٕ٤ ٍا ډلپڈ ٍيْ ٵ٢بَبْ ثٕه ىويٌ
َب ٝياْ ٍُيوبؤ أؼبى ٽىي ي ىٷ ٍيْ ٍٍَٔب وً٭ٓ ٝياْ ثڈ أؼبى ډٓىٷ ٍيْ ٽشٶُب ي ىويٌ
َبٔ٘ ٍا ٽمٓ ثٍ ٭ٺت ثجَى ًٙى. ثٕمبٍ ثبٔي ٙبوٍٽىي. ىٷ ٕ٦ق ٹياډٓ ٕٕىٍ ىٍ كبڅز ٹبئڈ اوؼبڇ ډٓډٓ
 ي اوياډُبْ ٵًٹبوٓ ٍا ىٍ ٥َٵٕه ثين ٹَاٍ ثيَي.
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-ًٙى ي ٍيْ ََ ٔټ اُ ٵ٢بَبْ ثٕه ىويٌاْ َٙي٫ ډٕٕٓىٍ اُ ٵ٢بْ ٵًٷ سَٹًٌىٷ ٕ٦ق ٹياډٓ 
ٔبثي. ډبسٕشٍ ٕمز ؿخ إشوًان ػىبٯ ثٕه ٵ٢بَبْ ًٕڇ سب اْ ىٍ ََ ٥َٳ ثٍ ٕمز دبٕٔه اډشياى ډٓ
 اْ ٥جٕٮٓ إز. اْ ډَثً٣ ثٍ ٹچت ي ٔبٵشٍدىؼڈ ثٕه ىويٌ
ٽىىي ي ىٍ كبلاسٓ ٽٍ اوشٺبڃ ٝيا ٍا سٺًٔز ډٓاٵِأ٘ ډبسٕشٍ ٍٍٔ وٚبويَىيٌ اٵِأ٘ ىاوٖٕشٍ إز 
ًٙى. دىًډًسًٍاٽٔ وً٭ٓ ٝياْ ٥جڄ ډبوىي ي آډٶِٕڇ ٝياْ (سؼبډي ي آسچپشبُْ ٵَٚىٌ) ډٚبَيٌ ډٓ
 ٽىي.َٕذٍَُيوبؤ أؼبى ډٓ
 حزوبت دیبفزاگن
ًٙى ي ىٍ أه ډلڄ كبڅز ډبسٕشٍ يػًى ىاٍى. ٍُيوبؤ ٥جٕٮٓ ٍٍٔ ىٍ ډلڄ ىٔبٵَاځڈ ډشًٹٴ ډٓ
هًإَڈ وٶٔ ٭مٕٺٓ ثپٚي ي آن ٍا وڂٍ ىاٍى سب ْ ثٍَٕٓ اوياٌُ ي ډًٹٮٕز ىٔبٵَاځڈ اُ ثٕمبٍ ډٓثَا
ډلڄ كياٽظَ وِيڃ ىٔبٵَاځڈ ثب ىٷ ډٚوٜ ًٙى. ىٷ اُ و٪َ سٮٕٕه ډًٹٮٕز ىٔبٵَاځڈ ٍيْ ه٤ يٕ٤ 
 ٽىٕڈ.ځَٕى. وٺ٦ٍ سجئڄ ٍُيوبؤ ثٍ ډبسٕشٍ ٍا ډٚوٜ ډٓٽشٶٓ ىٍ ََ ىي ٕمز اوؼبڇ ډٓ
ثٕمبٍ ډٓ هًإَڈ ثبُىڇ ٭مٕٸ اوؼبڇ ثيَي ي وٶٔ هًى ٍا وڂُياٍى سب ثب اوؼبڇ ىٷ ډلڄ  ٕذٔ اُ
ىَي ٽٍ ىٍ ىٔبٵَاځڈ ىيثبٌٍ سٮٕٕه ًٙى. ٵبٝچٍ ثٕه ىي وٺ٦ٍ ٵًٷ ىاډىٍ كَٽشٓ ىٔبٵَاځڈ ٍا وٚبن ډٓ
آډٶِٕڇ ٕبوشٕمشَ إز. أه ىاډىٍ ىٍ ډجشلأبن ثٍ سَٙق ي اڅشُبة دَىٌ ػىت ي  7سب  5اٱچت ډًاٍى ثٕه 
ًٙى ٽىي. اٵِأ٘ ٵٚبٍ ىاهڄ ٙپڈ ډظلاً ثٍ ٭چز كبډچڂٓ ٔب يػًى إٕٓز ثب٭ض ډٓٽبَ٘ دٕيا ډٓ
 ٝيٍْ ٹَاٍ ثڂَٕى.ىٔبٵَاځڈ ىٍ ٹٖمشُبْ ثبلاسَ ٹٶٍٖ
 عیٌِعوغ لفغِ
ٝيٍْ ثٍ ثٍَٕٓ ولًٌ ٭جًٍ ًَا اُ ىٍهز ثَيو٘ ي أٍُبثٓ يػًى ډبٔ٬ ٔب اوٖياى ٕم٬ ٹٶٍٖ
-ٽىي. ډٮبٔىٍ ٽبډڄ ثب ٕم٬ ٕ٦ًف ٹياډٓ هچٶٓ ي ٥َٵٕه ٹٶٍٍٍٖٔ ٽمټ ډٓػبډي ىٍ ٕبهشمبوُبْ 
ًٙى. ١مه سىٶٔ آَٖشٍ ي ٭مٕٸ ثٕمبٍ اُ ٍاٌ ىَبن، ٹٖمز ىٔبٵَاځڈ ٝيٍْ ي ثٍ ٙپڄ َُٔ اوؼبڇ ډٓ
 ځٌأٍڈ. ٝيٍْ ډٓځًٗ دِٙپٓ ٍا ډلپڈ ٍيْ ٹٶٍٖ
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ًٙوي. ثٲچٓ ډٕبوٓ ٕم٬ ډٓٝيٍْ اُ ٹچٍ ٍٍٔ ثٍ ٕمز دبٕٔه ي ٍيْ ه٤ َُٔٹٖمشُبْ ٹَٔىٍ ٹٶٍٖ
سَسٕت ٹَاٍ ىاىن ځًٗ ي ي١ٮٕز ثين ثٕمبٍ َمبوُبٔٓ َٖشىي ٽٍ ثَاْ اوؼبڇ ٭مڄ ىٷ ځٶشٍ ٙي 
 ).1-01سًَٞٔ(
 ىٍٕٕ ػُز ٕم٬ ٹٶٍٖ ٓدِٙپ ٓٹَاٍ ىاىن ځًٙ َْب : ډلڄ1-01َٔسًٞ
 
 صذاّبی تٌفغی
ًٙوي ي ثٍ اوًا٫ ٝياَبْ سىٶٖٓ ٥جٕٮٓ ثَإبٓ ډًٹٮٕز آوُب ىٍ وًاكٓ هبٛ ٍٍٔ ډٚوٜ ډٓ
ًٙوي. ٝياَبْ ئُپًڅَ ثٍ ًٍٝر ٝياَبٔٓ ثب ٝياَبْ ئُپًڅٓ ي سًثًڅٓ (سًثًڅَ) سٺٖٕڈ ډٓ
 ًٙوي.ٵَٽبؤ ٽڈ ي آَٖشٍ ىٍ ٹٖمز ا٭٪ڈ ډَكچٍ ىڇ ي ٽمٓ اُ ثبُىڇ ٙىٕيٌ ډٓ
َب ٙىٕيٌ  أه ٝياَب ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ ىٍ سمبڇ ٹٖمشُبْ ٍٍٔ ٱَٕ اُ ٍيْ إشوًان ػىبٯ ي ثٕه ٽشٴ
َبْ ًٙوي. ٝياَبْ ثَيوپًئُپًلاٍ ٍيْ ثَيوً٘وي. ٝياَبْ ثَيوٚٓ ٍيْ سَاٍٙ ٙىٕيٌ ډٓٙډٓ
َب ي ىٍ ػچً ي ٥َٵٕه إشوًان  ٕٕىٍ ثٕه ٽشٴًٙوي ثوًٞٛ ىٍ ٕ٦ق هچٶٓ ٹٶٍٖاٝچٓ ٙىٕيٌ ډٓ
 ًٙى.ػىبٯ ثب ٵَٽبؤ ډشًٕ٤ ي ث٦ًٍ ډٖبيْ ىٍ ډَكچٍ ىڇ ي ثبُىڇ ٙىٕيٌ ډٓ
ٙير ٝياَبْ سىٶٖٓ ٍا ډٚوٜ ٽَى. ىٍ ًٍٝر يػًى ًَا ثٍ  ىٍ َىڂبڇ ٕم٬ ثبٔي ٽٕٶٕز ي
٭چز اوٖياى ثَيو٘ (آسچپشبُْ) ٔب ٹَاٍ ىاٙشه ډبٔ٬ (سَٙق دَىٌ ػىت) ٔب ثبٵز (ؿبٹٓ) ٝياَبْ 
 ًٙوي.ًٙوي ٔب ٙىٕيٌ ومٓسىٶٖٓ ١ٮٕٴ ډٓ
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 صذاّبی ًببجب ٍ غیزطبیؼی
ًٙوي: ٝياَبْ دَاٽىيٌ ي وبدًٕٕشٍ ي ٝياَبْ ډيايڇ ٝياَبْ وبثؼب ثٍ ىي ځَيٌ سٺٖٕڈ ډٓ
 ډًُٔپبڃ. 
اْ َٖشىي ٽٍ ثٍ ٭چز سأهَٕ ىٍ ثبُ ٙين ٍاَُبْ ٝياَبْ وبدًٕٕشٍ ي دَاٽىيٌ )1َبٍاڅُب (ٽَاٽڄ
 ًٙوي.ًَأٓ هبڅٓ اُ ًَا أؼبى ډٓ
ډبڅٕين ؿىي سبٍ ځَٕوي. ثب ًٙوي ي اُ آڅًئًڅُب ډىٚأ ډٍٓاڅُبْ ٩َٔٴ ډٮمًلاً ىٍ اوشُبْ ىڇ ٙىٕيٌ ډٓ
 ډً ثٍ َڈ (ىٍ وِىٔپٓ ځًٗ) ډٓ سًان ٝياْ ٍاڃ ٩َٔٴ ٍا سٺچٕي ٽَى.
-َبْ ثٍِځشَ ډىٚأ ډٓسَ ي ډَ٥ًة ىاٍوي. أه وً٫ ٍاڅُب اُ ثَيوٍ٘اڅُبْ هٚه ٝيأٓ ډٚوٜ
سًان آوُب ٍا ٙىٕي. ثب َٕٵٍ ٽَىن ډمپه إز ٍاڅُب اُ ثٕه ثَيوي ٔب ثبٹٓ ثمبوىي. ځَٕوي ي ىٍ يٕ٤ ىڇ ډٓ
اْ َٖشىي ي ىٍ كبلاسٓ ډظڄ دىًډًوٓ، ثَيوٕٚز، اڅُبْ ًٍْٔ اوٮپبٕٓ اُ اڅشُبة ي دَهًوٓ ُډٕىٍٍ
 ًٙوي.وبٍٕبٔٓ اكشٺبوٓ ٹچت ي ٵٕجَيُ ٍٍٔ ٙىٕيٌ ډٓ
ٔبثىي. ٍيوپبْ ٝياَبْ ډيايڇ ډًُٔپبڃ َٖشىي ٽٍ ثٕٚشَ اُ ٍاڅُب اىاډٍ ډٓ )2هٔ (ٍيوپبْهٔ
ډَكچٍ ٙىٕيٌ ًٙى. أه ٝيا ىٍ اطَ ٭جًٍ ًَا اُ ٍاَُبْ ډمپه إز ىٍ َىڂبڇ ىڇ، ثبُىڇ ٔب ََ ىي 
ًٙى. اوٖياى ډٮمًلاً وبٙٓ اُ سؼم٬ سَٙلبر ٔب اىڇ ًَأٓ ثبٍٔټ ٙيٌ ٔب يػًى اوٖياى وٖجٓ أؼبى ډٓ
 ځَىى.إز ي ډٮمًلاً ثب َٕٵٍ ثَ٥َٳ ډٓ
اٍى. ډبوىي ي َُٔ ىځَٕى ي ٝياْ ًٕرَب ډىٚب ډَٓبْ ٽًؿټ ي ثَيوًٕٚڃئِٔىڀ اُ ثَيو٘
ځَٕى ي وٖجز ثٍ ئِٔىڀ ىاٍاْ ٵَٽبؤ ٽمشَ ي َبْ ثٍِځشَ ي سَاٍٙ ډىٚب ډٍٓيوپبْ اُ ثَيو٘
دَ٥ىٕه إز. ئِٔىڀ ىٍ ډجشلأبن ثٍ إٓڈ ي آډٶِٕڇ ي ٍيوپبْ ىٍ ثٕمبٍاوٓ ٽٍ سَٙلبر ًٍْٔ ٵَايان 
 ًٙى.ىاٍوي ٙىٕيٌ ډٓ
ٽىي ٽٍ ىٍ ىڇ ي ثبُىڇ ٙىٕيٌ اڅشُبة ٕ٦ًف دَىٌ ػىت وً٭ٓ ٝياْ ٍاڃ ډبوىي ي هٚه أؼبى ډٓ
ٚشبن ٖٙز ي اٙبٌٍ ثٍ ٔپئڂَ (ىٍ وِىٔپٓ وبډىي. ثب ډبڅٕين اوڂډٓ 3ًٙى. أه ٝيا ٍا ٝياْ ډبڅ٘ډٓ
                                                 
 )selkcarc( selaR - 1
 )ihcnohr( sezeehw - 2
 bur noitcirf - 3
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ًٙى ي سًان أه ٝيا ٍا سٺچٕي ٽَى. ٝياْ ډبڅ٘ ثب َٕٵٍ ثَ٥َٳ ومٓځًٗ) ٔب ىي سپٍ ؿَڇ ثٍ َڈ ډٓ
 ًٙى.ٕٕٓىٍ ثُشَ ٙىٕيٌ ډىٍ ٕ٦ق سلشبوٓ، ٹياډٓ، ٥َٵٓ ٹٶٍٖ
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 دوم فصل
 عفونت های تنفسی
 
 ػفًَت تٌفغی فَلبًی 
يػًى آوُب  ڄٕثٍ ىڅ مبٍَٕٖشىي ٽٍ ث ٔٓ٭ٶًوز َب هٔسَ ٬ٔاُ ٙب ٓٵًٹبو ٓسىٶٖ ٖشڈٕٕ ْ٭ٶًوز َب  
سًاوىي  ٓډ ٓيڅ ٖشىيٕاٵَاى و ُٓويځ ْثَا ْئ٭ٶًوز َب سُي هٔىاٍى. ا ٓثٍ ىٍډبن ي اٹياډبر دِٙپ بُٕو
ًٙوي. ٭ٶًوز  ڈٕٺډٖش ًْٔډىؼَ ثٍ ٭ٶًوز ٍ بٔٵَاَڈ ٕبُوي  ًٍْٔ ُْبٔمبٍٕاُ ث ْبٍٕثٖ ٍْا ثَا ىٍُٕډ
ٵَيوشبڃ،  َْب ىًٕٕٓ ي،ٕاسمًئ ًَٔٓا ْٕچًڅُب ،ٓىٕكٶٌَ ث ْٙبډڄ ٭ٶًوز َب ٓٵًٹبو ٓسىٶٖ ْډؼبٍ
 ثبٙىي. ٓكىؼٌَ ي سَاٍٙ ډ هٕي َڈ ؿى يٕإٶىًئ ،ْلأٍډبځِ
 پبتَفیشیَلَصی
 ٓ% اُ اهشلالار سىٶٖ09ثبٙىي ي كييى  ٓډ ٓٵًٹبو ٓسىٶٖ ٖشڈٕٕ ْ٭ميٌ ٭ٶًوز َب ٭چز َيُٕبٔي  
 ٓډ ِٕو Aډبوىي إشَدشًٽًٻ ځَيٌ ٔٓبٔډًاٍى ٭ًاډڄ ثبٽشَ ٓىٍ ثَه ًٓٙوي.يڅ ٍٓا ٙبډڄ ډ ٓٵًٹبو
هًى  َْب ْمبٍٕث ٓٵًٹبو ٓسىٶٖ ْ. هًٙجوشبوٍ اٱچت ٭ٶًوز َبىئومب ؼبىٔوً٫ ٭ٶًوز ٍا ا هٔسًاوىي ا
 ًٙوي. ٓثَ٥َٳ ډ ڈٔډلييى ًٙويٌ َٖشىي ي ثٮي اُ ځٌٙز ؿىي ٍيُ اُ ٭لا
 ارسیببی 
اُ ٭لائڈ  مبٍانٕ). اٱچت ث2-1ٙيٌ إز ىاٍى (ػييڃ َٕٽٍ ىٍځ ْا ٍٕثٍ وبك ٓثٖشڂ مبٍٕث ڈٔ٭لا  
اُ  ٓٽٍ ىٍ ثَه يَٕٖشىي. ثٍ هب٥َ ىاٙشٍ ثبٙ ٓٙبٽ ٓيهٖشڂ ٓست، څَُ، ىٍى ٭٢لاو َٕو٪ ٓډٺيډبس
ثبٙىي ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىٍ ٽًىٻ ډٚپًٻ ثٍ ادٓ  ٓهبٛ ډ ْډَاٹجز َب بُډىيٕو مبٍانٕ٭ٶًوز َب ث
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 كبڅز هًٔٙىىٍ ا ؼبىٔا ئډمپه إز لاٍوڂًإذبٕڈ ٙي َأُ يٕځچًسلاٗ وپى ىٍٔډٮب ْثَا زٕچًسځ
 .يٍٕا ډىشٺڄ ٽى ٍْاكز ٹَاٍ ىاىٌ ي ي زٕي١ٮ ټٔٵٺ٤ ٽًىٻ ٍا ىٍ 
 
 درهبى
 اٱچت ډًاٍى ثَ إبٓ َٙف كبڃ ي ډٮبٔىٍ ػٖمٓ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. سٚوٕٜ ي ىٍډبن ىٍ
 
 : عفًَت ّای تٌفسی فَلاًی2-1جذٍل 
 ىٍډبن ډٚوٞبر ثٕمبٍْ
 
 ریٌیت
 
 sitinihR
ځَيَٓ اُ اهشلالار إز ٽٍ ډىؼَ ثٍ اڅشُبة 
ي سلَٔټ ٱٚبَبْ ډوب٥ٓ ثٕىٓ ډٓ ًٙى. 
ثًٍٞر كبى ي ډِډه ي ٔب آڅَّٔټ ي ٱَٕ 
ٙبٔ٬ سَٔه ٭چز آڅَّٔټ ىٔيٌ ډٓ ًٙى 
ٍٔىٕز ٱَٕ آڅَّٔټ َٕډبهًٍىځٓ إز 
٭لأڈ ي وٚبوٍ َبْ ٍٔىٕز ٙبډڄ آثَِٔٗ اُ 
ثٕىٓ، اكشٺبن ثٕىٓ، سَٙق ؿَٽٓ اُ 
هبٍٗ ثٕىٓ، ٕٺٴ ىَبن، كچٸ،  ،٭٦ٍٖ،ثٕىٓ
 ځًُٙب ي َٕىٍى ډٓ ثبٙي. ،ؿٚڈ َب
ىٍډبن ثٖشڂٓ ثٍ ٭چز ىاٍى ىٍ ډًٍى ٍٔىٕز 
ٍى اُ آڅَّٔټ ٙىبٕبٔٓ وً٫ آڅَّن اَمٕز ىا
آوشٓ َٕٖشبډٕه َب ثَاْ هبٍٗ ي ٭٦ٍٖ 
إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ىٍ ثَهٓ ډًاٍى ثَاْ 
كٖبٕٕز ُىأٓ اُ ٽًٍسٕپًإشَيئٕيَب 
إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. إذَْ آئَيٕڄ ٔب ٕبڅٕه 
ثٕىٓ ثَاْ دبٻ ٽَىن ٱٚبْ ډًٽًٕٓ ي وَڇ 
ٽَىن سَٙلبر ډٶٕي إز. ثٍ ثٕمبٍ سًٍٕٝ 
َٕ ډٓ ًٙى اُ سمبٓ ثب آڅَّوُبْ ډلٕ٦ٓ و٪
كًٕاوبر، ىيىٌ ،ځَى ي هبٻ ډًاى ٽذټ ُىٌ
 .ٽىي ْىيٍي ثًَب 
 فبرًضیت
 
 sitignrahp
ًٙى  ٓكچٸ ځٶشٍ ډ ٓثٍ اڅشُبة وبځُبو
 هٔٽىىيٌ ا ؼبىٔ٭چز ا هٔٚشَٕث َيٓٔي
% ډًاٍى ٭بډڄ 01٭ٶًوز إز ي ىٍ 
ځَيٌ  ټٕثشب َمًٕش بڅمبوىيإشَدشًٽًٻٔثبٽشَ
 ثبٙي. ٓډ ْمبٍٕ٭چز ثA
ٙبډڄ  زٔاٝڄ ٵبٍوْ ْي وٚبوٍ َب ڈٔ٭لا
 ْپًڅُبٕٹَډِ ٍوڀ، ٵًڅ ْډوب٣ ي څًٌُ َب
 ،ٱيىٓي ًٍٝس يٕډشًٍڇ ثب اځِيىاْ ٕٶ
ثٍِٿ ي كٖبٓ ځَىن ثيين َٕٵٍ  ْڅىٶبي
ثيين ٭بٍ١ٍ ىٍ  َٓئٕ٭ٶًوز كبى ي
 يإٍيُ دٔ اُ َٙي٫ ثُجًى د 3-01٭َٟ 
ىٍ ىيٌٍ ست  مبًٍٕٙى ث ٓډ ٍٕٽىي. سًٝ ٓډ
 بٔإشَاكز ٽىي. اُ ٱَٱٌَ آة ومټ ځَڇ 
ٽىشَڃ ىٍى ي  ْځچً ثَا ْٖٙشًٚ ىَىيٌ َب
. ئٽبَ٘ إذبٕڈ ٭٢لار كچٸ إشٶبىٌ ومب
سًاوي إذبٕڈ ځچً ٍا  ٓډ نٔ ٍٖٕإشٶبىٌ اُ ٽ
ىٍ  ٬ٔډب شَٕڅ 2-3كياٹڄ  مبٍٕىَي. ث ٽبَ٘
 بڃٔثبٽشَ زٔىٍ ٵبٍوْ ئډَٞٳ ومب ئٍيُ ثب
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إشٶبىٌ  هٕچٕٕ ٓدى ٌَْٔب ثً ټًٕسٕث ٓاُ آوش إز.
 ًٙى. ٓډ
 لارًضیت 
 sitignyraL
ًٙى.  ٓثٍ اڅشُبة لاٍوپٔ (كىؼٌَ) ځٶشٍ ډ
إز ي  َٓئٕډًاٍىي ٚشَٕ٭چز اڅشُبة ىٍث
 ؼبىٔا ٍٔډٮمًلا ثًٍٞر طبوً ٔٓبٔ٭ًاډڄ ثبٽشَ
 بٔ ټٔآڅَّ زٕىًٔٙوي. ثٍ ىوجبڃ ٍ ٓډ
ًٙى. اُ ٭چڄ  ؼبىَٔڈ ډمپه إز ا زٔٵبٍوْ
اُ  قٕسًان ثٍ ٭يڇ إشٶبىٌ ٝل ٓډ ڂَٔى
ي  ٔٓبٕمٕثٍ ډًاى ٙ زٕكٖبٕ ًٓٝس ْسبٍَب
 اٙبٌٍ ٽَى. ڂبٍٕىيى ٕ
 بٔٙبډڄ هًٚوز ٝيا  ْمبٍٕكبى ث ڈٔ٭لا
 ئ(ٵٺيان ٽبډڄ ٝيا) ي َٕٵٍ ٙي ٓآٵًو
 بَٕٔى ي  ْىٍ ډٮَٟ ًَا مبٍٕث ٓإز. يٹش
 يإٙير د ڈٔ٭لا َىٕځ ٓثبى هٚټ ٹَاٍ ډ
ځَڇ ٭لائڈ ٽبَ٘  ْٽىي. ثب إشىٚبٷ ًَا ٓډ
 ٽىي. ٓډ يإد
ىٍډبن ٙبډڄ إشَاكز ىاىن ثٍ ٝيا، 
) ي ڂبٍٕاػشىبة اُ ډلَٽبر (ىيى ٕ
ثبٙي. اځَ َمَاٌ ثب  ٓإشىٚبٷ ثوًٍ ځَڇ ډ
 ٖشڈٕٕ ْٹٖمز َب َٕٔب ْ٭ٶًوز َب
 ټًٕسٕث ٓاُ آوش ئثبٙي ثب ئٙي ٓسىٶٖ
سَ ٙين سَٙلبر  ٸٍٕٹ ْإشٶبىٌ ًٙى. ثَا
 ٓډ ٍٍٕيُاوٍ سًٝ ٮبرٔډب شَٕڅ 2-3 ينٕوًٙ
 ًٙى.
اپی 
 گلَتیت
 titulgipE
ثٍ اڅشُبة كبى ي اىڇ ىٍ ادٓ ځچًر ا٥لاٷ ډٓ 
ًٙى. ادٓ ځچًسٕز ث٦ًٍ ٕٕٖشمٕټ ىٍ 
 ٕٓبڅٍ ىٔيٌ ډٓ ًٙى. َمًٵٕچً 2-7ٽًىٽبن 
ٙبٔ٬ سَٔه ډٕپَياٍځبوٕٖڈ B آوٶچًآوِا وً٫ 
أؼبى ٽىىيٌ ادٓ ځچًسٕز إز.ادٓ ځچًر 
لاٍوپٔ ٽٕٚيٌ اىډبسً ىٍ ډًٹ٬ ىڇ ثٍ ٥َٳ 
ٙيٌ ي ډمپه إز ٍاٌ ًَأٓ ٍا ډٖييى 
 ٕبُى
اُ هًٕٞٝبر ثبٍُ أه ثٕمبٍْ َٙي٫ 
وبځُبوٓ، ست ُٔبى، ُػَ سىٶٖٓ، دَٕٚ ٵز 
ثَٷ إٓب، ىٖٔٶبّْ ٙئي ي ځىڀ ٙين 
٭چز ٍ ٝياْ ثٕمبٍ إز. سٺَٔجب َمٍٕٚ ث
ىٖٔٶبّْ ثِاٷ ػبٍْ إز ثبڅٲٕه َڈ ډمپه 
ادٓ ځچًسٕز ٔټ ايٍّاؤ ٥ت ىاهچٓ 
إز ثٕمبٍ ډٚپًٻ ثٍ ادٓ ځچًسٕز ثبٔي ىٍ 
ثٕمبٍٕشبن ثٖشَْ ًٙى. ىٍ اٹياډبر دٕ٘ 
ىٻ سلاٗ ثٕمبٍٕشبوٓ ثَاْ ډٮبٔىٍ ځچًْ ٽً
بٕڈ وپىٕي َُٔا ډمپه إز لاٍوڂًإذ
اوٖياى ٙئي أؼبى ًٙى. ىٍ ًٍٝر 
ځٌاٙشه څًڅٍ ثٕىٓ سَاٍٙ ٔب سَاٽئًٕشًډٓ 
لاُڇ إز. اٽْٖٕن ٍا ثًٕٕچٍ ډبٕټ ٔټ 
ثپبٍ ثجَٔي اځَ  51mpl٥َٵٍ ي ثٍ ډِٕان 
ٽًىٻ ډبٕټ ٍا سلمڄ ومٓ ٽىي اُ ىډٕين 
اٽْٖٕن ىٍ څًٕان إشٶبىٌ ٽىٕي .ډَاٹت ثبٙي 
ٽٍ أىپبٍ أؼبى سلَٔټ َٕٵٍ وپىي اځَ ٍاٌ 
َمَاٌ ثب  MVB ًَأٓ ٽبډلا ثٖشٍ إز اُ
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ٔىُب اٱچت اُ إز ډجشلا ثٍ أه ثٕمبٍْ ًٙوي ا
ځچًىٍى ي ايىٔىًٵبّْ ٙبٽٓ َٖشىي.(سًَٞٔ 
 )2-1
 اٽْٖٕن سپمٕچٓ إشٶبىٌ ٽىٕي.
 عیٌَسیت
 sitisunis
َب  ىًٕٓډوب٣ دًٙبوىيٌ ٕ ثٍ اڅشُبة ي سًٍڇ
 ًٙى. ٓا٥لاٷ ډ
 ٓثبُ ډ ٓىَٕب ٽٍ ثٍ ث ىًٕٕٓ ْډؼَا ؿىبوـٍ
٭ٶًوز  ؼبىٔا ْثَا ٤ًٔٙوي ډٖييى ًٙى َٙا
 زٔىًًُٕٙى ٕ ٓٵَاَڈ ډ زٔىًُٕي ثَيُ ٕ
 ٓٵًٹبو ٖشڈٕ٭ٶًوز ٕ ټٔكبى ثٍ ىوجبڃ 
 ټٔآڅَّ زٕىٔاُ ٍ ٓاڅشُبة وبٙ ټٔ بٔ ٓسىٶٖ
كبى ىٍډبن  زٔىًًُٕٙى اځَ ٕ ٓډ ؼبىٔا
 ْثبٵشُب ٶشيٕډپٍَ اسٶبٷ ث َْٕىٍ ځ بٔوًٚى 
ٙيٌ ي اڅشُبة ډِډه ثًػًى  تٔسوَ ىًٕٕٓ
 آيٍى. ٓډ
٭ٶًوز كبى ٭جبٍسىي اُ ٵٚبٍ ي  َْب وٚبوٍ
ثوًٞٛ ىٍ  ىًٕٓډلڄ ٕ ْىٍى ىٍ ثبلا
ست، َٕىٍى،  ،ٓىٕاُ ث ٓٝجق، سَٙق ؿَٽ
 ي ځچًىٍى. ٓځًٗ ىٍى، هٖشڂ
ػُز ٽىشَڃ ٭ٶًوز اُ ٭ًاډڄ ١ي 
ثَاْ ٽبَ٘ ىٍى  .ډٕپَيثٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى
ډٓ سًان اُ ډٖپه َب ډبوىي إشبډٕىًٵه 
إشٶبىٌ ٽَى. اٹياډبسٓ ډبوىي إشٶبىٌ اُ 
ثبٍ ىٍ ٍيُ ىٍ ٽبَ٘ ىٍى  4ٽمذَٓ ځَڇ 
بىٌ ډًطَ إز. ٖٙشًْٚ ډوب٣ ثٕىٓ ثب إشٶ
اُ آة ومټ ځَڇ ډٓ سًاوي ىٍ ثبُ ٽَىن 
 ډََٖٕبْ ډٖييى ډًطَ ثبٙي.
 
 دیفتزی
 airehthpiD
 ثٕمبٍْ كبى ثبٽشَٔبٔٓ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ
إز. ثٕمبٍْ ٙئي ي ثبڅٺًٌ ٽٚىيٌ اْ  
إز ٽٍ ډِٕان ډَٿ ي ډَٕ آن ىٍ ٽًىٽبن 
هَىٕبڃ ي اٵَاى ډٖه ثٕٚشَ إز .٭بډڄ أه 
ثٕمبٍْ ٽًٍٔىٍ ثبٽشًَٔڇ ىٔٶشَٔب إز ٭لائڈ 
ٍيُ ثَيُ ٽَىٌ ي ثٍ ډَيٍ  2-5سىٶٖٓ ثٮي اُ 
دَٕٚٵز ډٓ ٽىي ٭لائڈ ٭مًډٓ و٪َٕ 
ا هٖشڂٓ، ست، ځچً ىٍى ي ډٚپڄ ثچ٬ ٱٌ
ىٔيٌ ډٓ ًٙى. سًٍڇ ځچً وٚبوٍ ه٦َوبٻ ثًىن 
 ي ٍٖٔټ ثبلاْ ډَٿ ي ډَٕ إز. 
ىٍ ًٍٝر آُاى ٙين ٕڈ ثبٽشَْ ٵَى ىؿبٍ 
اهشلالار ثچ٬ ىٍ ډًاٍىْ ډبوىي سًٍڇ ځچً ي 
ي ډٚپڄ ىٍ سىٶٔ ثٕمبٍ َٕٔٮب ثبٔي سلز 
ىٍډبن ٹَاٍ ثڂَٕى. اوٖياى سىٶٖٓ ََ ؿٍ 
 َٕٔٮشَ ثب إشٶبىٌ اُ څًڅٍ ځٌاٍْ ٍٵ٬ ًٙى.
ثٕمبٍ ثبٔي ډبوٕشًٍ ٹچجٓ ًٙى ىٍ ًٍٝر 
يػًى ٍٔشڈ ٹچجٓ وبډى٪ڈ ډمپه إز ډىؼَ 
ثٍ ٕپشٍ ٹچجٓ ًٙى ٽٍ ىٍ ثو٘ ډَاٹجز 
 .َبْ ئٌْ ثبٔي ثٖشَْ ًٙى
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ثٓ اٙشُبٔٓ، سبٽٓ ٽبٍىْ، اٵز ٵٚبٍ هًن ي 
أپشَ هًاَي ٙي. اكشمبڃ اهشلالار ٭ٞجٓ ي 
 ٹچجٓ ىٍ ىٔٶشََبْ ٥ًلاوٓ ډير يػًى ىاٍى.
 خزٍعه
 puorC
 زٕهَيٕټ ٽٍ ثٍ آن لاٍوڂًسَاٽئً ثَيوٚ
 ٍْاَُب ٬ًٔٙى ػِء ٭ٶًوز ٙب ٓځٶشٍ ډ ِٕو
 َٓئٕ٭ٶًوز ي ٓإز .وً٭ ٓٵًٹبو ًَٔٓا
 ِٕو ْايٹبر سًٕ٤ ثبٽشَ ٓځبَ ٓإز يڅ
 ٍٕ٭ٶًوز وبك هًٔٙى. ىٍ ا ؼبىٔډمپه إز ا
 َٕىٍځ ًٓٝس ْسبٍَب َُٔ بٕٔبة ځچًر 
ي ثب ست  ٓثٍ آَٖشڂ ڈٔ. َٙي٫ ٭لاًٚىٕډ
ډبٌ ي  01 هَٕمَاٌ إز .ىٍ ٽًىٽبن ث هٕٔدب
سًٍڇ  ؼبىٔإز. ٭ٶًوز ثب٭ض ا ٬ٕٔبڃ ٙب 4
ًٙى ي ث٦ًٍ دٕ٘ ٍيويٌ اْ  ٓځچً ډ َٔىٍ ُ
 ٓٽىي كبڃ ٭مًډ ٓډ ټٍٔا ثبٍ ٍٔٓاٌ ًَا
ثب  ٍٓيُ هًة إز. يڅ ٓٽًىٻ ىٍ ٥
 ٍٕهٚه ٙج ْٙين ًَا َٕٵٍ َب ټٔسبٍ
ًٙى. ٽًىٻ ثٍ ٥ًٍ  ٓډ ؼبىٔدبٍٓ ٕڀ ا
 يٕٽىي ي ثٍ ډل٠ سىٶٔ سًڅ ٓثبٍُ هَهَ ډ
 ڈٔ٭لا ٔٓٽىي. ثب اوٖياى ٍاٌ ًَا ٓډ يئٍإشَ
(إشٶبىٌ اُ ٓسىٶٖ ٖشَٓٔى ټٕٽلإ
سىٶٔ، سىٶٔ ٕوز ي...)   ٓ٭٢لار ٵَ٭
 )2-2َٔډٚبَي هًاَي ٙي.(سًٞ
٥َٵٍ ثپبٍ  ټٔډَ٥ًة ثب ډبٕټ  ْنٕاٽٖ
َاٍ دًُٔٚه ٍاكز ٹ ټٍٔا ىٍ  مبٍٕث ئثجَ
 ْ. ًَايٕډىشٺڄ ٽى مبٍٕشبنٕي ثٍ ث يٕىَ
ٍا  ٔٓهىټ ډمپه إز سًٍڇ ٍاٌ ًَا
 مبٍٕٽىي. اځَ ث ؼبىٔا ْٽبَ٘ ىَىي ي ثُجًى
آٔي لاُڇ إز  ٓثٮي اُ اوشٺبڃ ثُشَ ثٍ و٪َ ډ
دَٕىڄ ثو٘  ٍْا ثَا ٍٕايڅ ڈٔٽٍ ٭لا
 .يٕىَ قٕسً١ يٍّاؤا
ٹجڄ اُ  زٕځچًس ٓٽَيح اُ اد ٜٕسٚو
 هٔډٚپڄ إز ثىبثَا مبٍٕشبنٕثٍ ث ينٍٕٕ
كچٸ  ىٍٔاوشٺبڃ اٹياڇ ثٍ ډٮب َٕډٖ ٓىٍ ٥
 . يٕوپى
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 : هَيٕټ2-2سًَٞٔ                      : ادٓ ځچًسٕز2-1سًَٞٔ                    
 
 یتحتبً غتنیع یتٌفغ یػفًَت ّب
ًٙى ٽٍ اٱچت  ٓاُ ډٚپلار كبى ي  ډِډه ٍا ٙبډڄ ډ ٓٶٕ٥ ٓسىٶٔ سلشبو ْډؼبٍ َْب ٭ٶًوز
 اٙبٌٍ ومًى. َٔسًان ثٍ ډًاٍى ُ َٓب ډ ْمبٍٕث هَٖٔشىي اُ ػمچٍ ا ٓٽىىيٌ ُويځ ئسُي
 كبى زٕسَاٽئًثَيوٚ
 ٓدىًډًو
 ًٍْٔ ٕڄ
 حبد  تیتزاوئَبزًٍؾ
 ٓسىٶٖ ٖشڈٕٕ ْإز ٽٍ ٱبڅجب ثٍ ىوجبڃ ٭ٶًوز َب بڃٕسَاٍٙ ي ثَيوٚ ٓډوب٥ ْكبى ٱٚب اڅشُبة
 .ئآ ٓثٍ يػًى ډ ٓٵًٹبو
 ٍ،ٕ(إشَدشًٽًٻ دىًډًو َيٓٔي بٔ ْډظڄ ثبٽشَ ٓٽىىيٌ آن ثٍ ػِء ٭ًاډڄ ٭ٶًو ؼبىٔ٭ًاډڄ ا اُ
سًان ثٍ إشىٚبٷ ډًاى ډلَٻ ډظڄ ځَى ي ٱجبٍ ي ىيى  ٓآوٶچًآوِا ) ډ چًٕٓي َمًٵ ٍٕدىًډًو پًدلإمبٔډب
 اٙبٌٍ ٽَى. ڂبٍٕٕ
  یٌیببل تظبّزات
ىاٍى. اُ ىٍى ػىبٯ ي  ٓؿَٽ ٓهچ٤ ډًٽًٕ ٓٽم َٔهٚټ َمَاٌ ثب ډٺبى ْىٍ اثشيا َٕٵٍ َب مبٍٕث
 بنٍٕا ث ٓڅَُ ٙجبوٍ، َٕىٍى ي ١ٮٴ ٭مًډ بٔٽىي ي ست  ٓډ زٔىٍ َىڂبڇ َٕٵٍ ٽَىن ٙپب ىٍٕٹٶٍٖ ٕ
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ًٙى. ىٍ  ٓډ يٌٕىٍ ثبُىڇ ٙى ىڀِٔٔىٍىڇ ي ي يئٍإشَ ًٍْٔ ْٽىي. ىٍ ٕم٬ ٝياَب ٓډ
 ٍْځٍ َب ْډمپه إز سَٙلبر كبي مبٍٕث ٔٓډوب٣ ٍاٌ ًَا ټٔىٍ اطَ سلَ ئٙي زٕٚسَاٽئًثَيو
 ىاٙشٍ ثبٙي. ٓهًو
  درهبى
 ڄٕٙين ي سُٖ ٸٕثبٙي. ػُز ٍٹ ٓٽٚز هچ٤ ډ غٔثَ إبٓ وشب ټًٕسٕث ٓآوش ِٔىٍډبن سؼً إبٓ
ٽٍ وشًاوي  ٓإز. ىٍ ًٍٝر سَٙلبر ٵَايان ؿَٽ ْ١َيٍ ٮبرٔډب بٵزٔىٍ ٘ٔهَيع سَٙلبر اٵِا
 ٓسلشبو ٓسىٶٖ ْډؼبٍ يسَٔ٭ٶًوز ٙي ؼبىٔي ا ًٔٓٙوي ي ه٦َ اوٖياى ٍاٌ ًَا ٍٕسًٕ٤ َٕٵٍ سوچ
 ثبٙي. بُٕو ٓيػًى ىاٍى. ډمپه إز ٕبٽٚه ي ثَيوپًٕپًد
 ځَىى ٭جبٍسىي اُ:  ٓدٕٚىُبى ډ بنٔډجشلا ْٽٍ ثَا ٓشٔي كمب ٓ٭لاډش ْىٍډبوُب َٕٔب
  ٓٽبَ٘ ىٍى ي وبٍاكش ْٽبَ٘ اڅشُبة ي ثوًٍ ځَڇ ثَا ْاُ ثوًٍ َٕى ثَا إشٶبىٌ
 اُ ډٖپه ي ست ثَ َب إشٶبىٌ
 ډًطَ ي إشٶبىٌ اُ هچ٤ آيٍَب ْثٍ َٕٵٍ  ٸٔسًٚ
  یپٌَهًَ
ي آڅًئًڃ َب  ٓىٕىبثٕث ْسَٙلبر ىٍ ٵ٢ب ٘ٔإز، ٽٍ اٱچت ثب اٵِا ٍٍٔ ڈٕدبٍاوٚ ٓاڅشُبث ْمبٍٕث
ثبٙي.  ٓډ پبٔىٍ آډَ ٓ٭ٶًو َْب ْمبٍٕاُ ث ٓ٭چز ډَٿ وبٙ هٔسَ ٬ٔٙب ْمبٍٕث هٔثبٙي. ا َٓمَاٌ ډ
٭چز  هٕي آوٶچًآوِا َٚشم ٓ. دىًډًوَويٕډ ٓډ ْمبٍٕث هٔوٶَ ثٍ ٭چز اثشلا ثٍ ا 00006ٕبلاوٍ  پٍٔث٦ًٍ
 ثبٙي. ٓډ پبٔىٍ آډَ َٕډَٿ ي ډ
  یپٌَهًَ اًَاع
 اُ ػبډٮٍ  ٓاٽشٖبث ٓدىًډًو
  مبٍٕشبنٕاُ ث ٓاٽشٖبث ٓدىًډًو
  ٓمىٔا ٖشڈٕډجشلا ثٍ وٺٜ ٕ مبٍانٕىٍ ث ٓدىًډًو
 ًنَٕإٕاُ إٓذ ٓوبٙ ٓدىًډًو
 اس جبهؼِ یاوتغبب یپٌَهًَ
 ٬ًٔٙى ٙب ؼبىٔا مبٍٕشبنٕٙين ىٍ ث ْٕب٭ز ايڃ ثٮي اُ ثٖشَ 84٩َٳ  بٔسًاوي ىٍ ػبډٮٍ  ٓډ
 َٕٔب ٓثبٙي يڅ ٓ(دىًډًٽًٻ) ډ ٍٕإشَدشًٽًٻ دىًډًو ٓوً٫ دىًډًو هٔ٭چز ثَيُ ا هٔسَ
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 ٓوً٫ دىًډًو هٔسًاوىي ثب٭ض ثَيُ ا َٓڈ ډ پًدلإمبٔآوٶچًآوِا ي ډب چًَٕٓب ډبوىي َمًٵ ٖڈٕپَياٍځبوٕډ
 إز. ٓوً٫ دىًډًو هٔٽىىيٌ ا ؼبىٔا ٬ٔ٭چز ٙب َيٓٔ. ىٍ وًُاىان يٽًىٽبن يًويٙ
 وبرعتبىیاس ب یاوتغبب یپٌَهًَ
 ٓډ ئٌٙين ىٍ ٵَى ى ْٕب٭ز ثٮي اُ ثٖشَ 84 ْمبٍٕث ْي وٚبوٍ َب ڈٔ٭لا ٓوً٫ دىًډًو هٔا ىٍ
 ْإز ٽٍ ثٍ ٭چز څًڅٍ ځٌاٍ ٓمبٍٕشبوٕث ٓاُ دىًډًو ٓوً٭ ٓپٕډپبو ٍٔاُ سًُ ٓوبٙ ًٓٙى. دىًډًو
 ىًُا،ٔيّٙبډڄ ًٕىي ډًوب آئَ ٬ٔٙب َْب ٖڈًٕٙى. اٍځبو ٓاوؼبڇ ډ ٓپٕډپبو ٍٔىاهڄ سَاٍٙ ي سًُ
 ثبٙي. ٓډ ٍٕدىًډًو لإآئَيٓ ي ٽچجٖ چًٽًٻٕإشبٵ
 یوٌیا غتنیبب ًمص ع وبراىیدر ب یپٌَهًَ
 ٓمٕٙ يَب،ٕپًإشَيئٕٽًٍس ،ٓمىَٕٔٽًة ٽىىيٌ ا ْىٍ ډَٞٳ ٽىىيځبن ىاٍيَب ٓوً٫ دىًډًو هٔا
 ،ٓاٽشٖبث ٓمىٕٔىيٍڇ وٺٜ ا ٍ،ٔثٍ ًٕء سٲٌ بنٔي ډجشلا ٴٕاڅ٦ ٬ٕيٕ َْب ټًٕسٕث ٓآوش ،ٓىٍډبو
 ًٙى. ٓډ ؼبىٔا ٓپٕډپبو ٍٔي إشٶبىٌ اُ سًُ ٓمىٔا ٖشڈٕٕ ْډٚپلار ډبىٍُاى
 ْمبٍٕثب سًان ٽڈ ث َٔٓب ٖڈٕاٍځبو پَيٕىٍ اطَ ډ ٓمىٔا ٖشڈٕډجشلا ثٍ وٺٜ ٕ مبٍانٕىٍ ث ٓدىًډًو
٭جبٍسىي اُ :  ٓوً٫ دىًډًو هٔډٖجت ا ٬ٔٙب َْب ٖڈٕاٍځبو پَيًٕٙى. ډ ٓډ ؼبىٔي ٵَٝز ٥چت ا ُٔٓا
 .ٔٔسًثَٽچًُ ًڇٔپًثبٽشَٔي ډب ڂبسًٕٓٵًډ چًٓٔإٓذَّ ،َٓئٕي ٕٖٔشٕدىًډًٕ
  َىیآعپزاع یپٌَهًَ
 ٔٓبٕمٕډٮيٌ، ډًاى ٙ برٔثبٙي. ډلشً ٓډ ٓسلشبو ٔٓاُ يٍيى ډًاى ثٍ ٍاٌ ًَا ٓوبٙ ٓوً٫ دىًډًو هٔا
 ًنٕاُ إٓذَإ ٓوً٫ آن ٭ٶًوز وبٙ هٔسَ ٬ًٔٙى. ٙب ٌَٕإٓذ ٍٔډلَٽبر ډمپه إز ثٍ ىاهڄ ٍ َٔي ٕب
ُا إشَدشًٽًٻ  ْمبٍٕ٭ًاډڄ ث هٔثبٙي. ډشيايڃ سَ ٓډ ٓٵًٹبو ًَٔٓا ٔٓډٖشٺَ ىٍ ٍاٌ َب َْب ْثبٽشَ
 ايٍئًٓ إز. چًٽًٻٕإشبٵ ِٕآوٶچًآوِا ي و چًَٕٓمًٵ ب،ٕدىًډًو
 ٍ ػَاهل خطزسا یاتیَلَص
ٹبٍؽ َب ي  پًدلإمبَب،َٔب، ډب َيَٓٔب، ي ْإز ٽٍ ٙبډڄ ثبٽشَ بىُٔ بٍٕثٖ ٓدىًډًو ٭ًاډڄ
 َْب ٓكَٽش ٓث بٔډِډه  ُْبٔمبٍٕث َٔډمپه إز ىٍ اطَ ٕب ٓدىًډًو هٔثبٙي. ٭لايٌ ثَ ا ٓدَيسًُيآ ډ
 ًٙى. ؼبىٔډير ا ٓ٥ًلاو
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 ٭جبٍسىي اُ:  ٓ٭ميٌ دىًډًو ْه٦َ ُا ٭ًاډڄ
ىٍډبن ثب  ،ٓپٕډپبو ٍٔسىٶٔ، سًُ ٓثو٘ ٵًٹبو ْ٭ٶًوز َب ڂبٍ،ٕډَٞٳ ٕ وـٍٕٔه، سبٍ ٘ٔاٵِا
 َْب ْمبٍٕث ًن،ٕيٍاسبٕٕىَ ٍ،ٔډير، ًٕء سٲٌ ٓ٥ًلاو ٓسلَٽ ٓث ،ٓمىٔا ٖشڈٕٕ َْٕٽًة ٽىىيٌ َب
  .ټٕٖشٕٽ جَيُٕډِډه ډبوىي ٵ ًٍْٔ ْمبٍٕث ،ٓي ٭َيٹ ٓٹچج َْب ْمبٍٕبثز،ثٔډِډه ډبوىي ى
  یَلَصیشیپبتَف
اُ  ٓٵًٹبو ًَٔٓا ْإز ث٦ًٍ ډٮمًڃ ٍاَُب بڃٔثبٽشَ ٓ٭چز ٭ميٌ دىًډًو ٓدىًډًو إشَدشًٽًٻ
كبى  ُْبٔمبٍٕډجشلا اٱچت ث مبٍانٕث هٔٽىىي. ثىبثَا ٓډ َْٕځ ٕ٘د ٓسلشبو ٖشڈٕثٍ ٕ ٓيٍيى ٭ًاډڄ ٭ٶًو
ٹٖمز  ټًٔٙوي. ډٮمًلا ٭ٶًوز اُ  ٓډ ِثبنٕډ ٓمىٔا ٖشڈٕډِډه ىاٍوي ٽٍ ثب٭ض ثَيُ اهشلاڃ ىٍ ٕ بٔ
ٽىي. ثب  ٓډ ٍَٕا ىٍځ ٍٔ٭ٶًوز سمبڇ ٍ شبٔي وُب بثىئ ٓډؼبيٍ ځٖشَٗ ډ َْٙي٫ ٙيٌ ي ثٍ آڅًئًڅُب ٍٍٔ
ډمپه  ًْٙى. ي ٽلادٔ آڅًئًڅُب ٓآڅًئًڅُب ػم٬ ډ ٓىاهچ ٓاڅشُبث ْىٍ ٕچًڅُب ٬ٔډب ْمبٍٕث َٚٵزٕد
َب  ٍٔثٍ هبٍع اُ ٍ ز٭ٶًوز ډمپه إ ٓإز. ځبَ ٍٔاهشلاڃ سًُ ټٔىٍ ياٹ٬  ٓدىًډًو ،إز ٍم ىَي
 هًاَي ٙي. ټٕياٍى هًن ًٙى ٽٍ ډىؼَ ثٍ ًٙٻ ٕذش بٔي  بثئځٖشَٗ 
څًثبٍ  ٓسلز ٭ىًان دىًډًو ٶشيٕاسٶبٷ ث ٍٍٔ ْڅًة َب ٚشَٕث بٔڅًة  ټٔىٍ  َْٕٽٍ ىٍځ ًٍٓٝس ىٍ
ىٍ ثَيو٘ َب ي  ًَْٕٙى ٽٍ ىٍځ ٓا٥لاٷ ډ ٓثٍ دىًډًو ٓلاف ثَيوپًدىًډًو٦ًٙى. اٝ ٓځٶشٍ ډ
 ثبٙي. ٓڅًثبٍ ډ ٓسَ اُ دىًډًو ٬ٔٙب ٓثَيوپًدىًډًو ،يػًى ىاٍى ٍٍٔ ڈٕدبٍاوٚ
 نیػلا یببیارس
 ً٘ٔٙوي ٭جبٍسىي اُ : ست ي څَُ ي اٵِا ٓډ ئٌى مبٍٕٽٍ ىٍ ث مٓٔ٭لا ٓو٪َ اُ وً٫ دىًډًو َٝٳ
ي  ٸٕٽٍ ثب سىٶٔ ٭م ىٍٕٕ ْىٍى دچًٍ ٸ،ٔځَاى، سٮَ ٓىٍػٍ ٕبوش 04/5سب  83/5ىٍػٍ كَاٍر  ٬َٕٔ
ٍاڃ ىٍ ٹٖمز  ْهچ٤، ٕم٬ ٝيا يٕسًڅ ،ٓسىٶٖ ٖشَٓٔى ڈٔدىٍ، ٭لا ًٓٙى، سبٽ ٓډ ئَٕٵٍ سٚي
ٽٍ  ٓ(يٹش ٓډجُڈ ىٍىٷ ډبوىي اځًٵًو ْاٍسًدىٍ(سىڂٓ وٶٔ َىڂبڇ إشَاكز)، ٝيا ٍ،ٔٙيٌ ٍ َٕىٍځ
 ًٙى). ٓډ يٌٕٙى Aثًٍٞر  ٓىٕٝيا اُ ىاهڄ ث ئځً ٓډ E مبٍٕث
ي ػُىيٌ  ٬ٔىَي. وج٠ َٕ ٓي َٕٵٍ ٍا وٚبن ډ ْٽبٍى ٓدىٍ، سبٽ ٓډٮمًلا ست، سبٽ ٓػٖم ىٍٔډٮب
. ىٍ بثئ ٓډ ٘ٔ١َثٍ اٵِا 01ىٍػٍ كَاٍر  ټََٔ  ٘ٔاٵِا ْإز ي ډٮمًلا سٮياى وج٠ ثٍ اُا
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 ،َٓئٕثَيُ ٭ٶًوز ي ٓوٚبوٍ اكشمبڅ هَٔمَاٌ ثب ست يػًى ىاٙشٍ ا ٓوٖج ْٽبٍى ْاځَ ثَاى ىبرٔډٮب
 ثبٙي. ٓډ ًولأڅْ بٔ ٔٓپًدلإمبٔبډ
ځچً  ،ٓىٕاكشٺبن ث ً،ٕدَيىاٽش َٕ( َٕٵٍ َب ٱٓٵًٹبو ٓسىٶٖ ٖشڈٕ٭ٶًوز ٕ ڈٔ٭لا مبٍانٕاُ ث ٓثَه ىٍ
 إز.  ٓاهشٞبٝ َٕي ٱ ٓؼٔسيٍ مبٍانٕث هٔىٍ ا ڈًٔٙى ي َٙي٫ ٭لا ئٌىٍى ) ډمپه إز ى
څَُ  بٔإز ثٍ هًٞٛ اځَ ست ي  ٓٙبٽ ىٍٕٽٍ اُ ىٍى ٹٶٍٖ ٕ ْمبٍٍٕا ىٍ ََ ث ٓ: دىًډًوسًػٍ
 . يٕىاٍى ىٍ و٪َ ىاٙشٍ ثبٙ
 ٓٚڂبَٔي ٽٚز َب ْ آُډب ًٓځَاٵَٔب ْ ٍاى بٵشٍٔ ،ٓػٖم ىبرٔ٭مًډب ثَ إبٓ ډٮب ٓدىًډًو
 ِٔثب سؼً ٔٓبٔثبٽشَ ٓ.ىٍډبن دىًډًو ٖزٕو َٔىٍ ډلڄ اډپبوذٌ ٜٕسٚو هًٔٙى. ثىبثَ ا ٓىاىٌ ډ ٜٕسٚو
 .َىٕځ ٓٽٚز اوؼبڇ ډ ؼٍٕډىبٕت ثَ إبٓ وش ټًٕسٕث ٓآوش
َمَاٌ  َٖٓشىي ي ډمپه إز ثب ٭ًاٍٟ ػبوج َٕسبط ٓث َاڃٔي َْب َٓب ىٍ دىًډًو ټًٕسٕث ٓآوش
 إز. ٓشٔكمب َٓئٕي ٓثبٙىي، ىٍډبن دىًډًو
 یوبرعتبًیب ؼیب الذاهبت
 إز اٹياډبر ٭جبٍسىي اُ:  ٓشٔىٍ ډلڄ كبىطٍ ٽبډلا كمب ٓدىًډًو ىٍډبن
 .يٕٹَاٍ ىَ ٍٓاكش زٍٕا ىٍ ي١ٮ مبٍٕث 
 .ئٕومب ِٔسؼً ْي ْي ٱچ٪ز ثبلا ثَا بنٔثب ػَ ْنٕاٽٖ 
 اُ دبڅٔ اٽٖٕمشَْ إشٶبىٌ ٽىٕي. ْنٕثٍ اٽٖ بُٕو ٓبثٔاٍُ ْثَا
 ْلاٽشبر ثَا ىڂٍَٔ بٔ هٕډىبٕت ډبوىي وَډبڃ ٕبڅ ٮبرٔډب ًن،ٕيٍاسبٕٕىَ ڈًٍٔٝر ثَيُ ٭لا ىٍ
ٍا ثيسَ  ٓسىٶٖ زٕي١ٮ مبٍٕثٍ ثين ث بىُٔ ٮبرٔٽٍ ٍٕبوين ډب يٕثٍ هب٥َ ىاٙشٍ ثبٙ ئٕومب ِٔسؼً مبٍٕث
 ٽىي. ٓډ
 َْب ٍا ثَا زٕاوٺجبٟ ثَيو٘ َب ىٍډبن ثب ثشب آځًوٖ ڈًٍٔٝر ٝلاكئي دِٙټ ډَٽِ ي ٭لا ىٍ
 .يَٕٙي٫ ٽى مبٍٕث
 مبٍانٕث هٔىٍ ا يٕډلشب٣ ثبٙ بٍٕثٖ ٕٓبڃ ډٚپًٻ ثٍ دىًډًو 56 ْثبلا مبٍانٕ: َىڂبڇ ىٍډبن ث سًػٍ
 .يٕډىشٺڄ ٽى ٓثٍ ډَٽِ ىٍډبو ٮبٔي ٭ًاٍٟ ثبلإز. آوُب ٍا َٕ َٕډَٿ ي ډ ِانٕډ
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ٽبٍٽىبن  ،ًٍْٔ – ٓٹچج مبٍانٕآوٶچًآوِا ىٍ ځَيٌ دَ ه٦َ (ث ٍٕٕبلاوٍ ٭چ ًنٕىبٕٕياٽٖ :یزیؾگیپ
ٕبڃ، اٵَاى  56 ْدىًډًٽًٻ (ىٍ اٵَاى ثبلا ٍٕثَ ٭چ ًنٕىبٕٕٕبڃ ي ...)ي ياٽٖ 56 ْاٵَاى ثبلا ،ٓدِٙپ
 اوؼبڇ ًٙى. ئاٵَاى ٵبٹي ٥لبڃ)ثب ،ٓمىٔا ٖشڈٕډجشلا ثٍ وٺٜ ٕ
  یَیعل ر بی ظیتَبزولَس
ث٦ًٍ  ْمبٍٕث هًٔٙى. ا ٓډ ؼبىٔا ٕٓچ َْب ًڇٔثبٽشَ پًٔإز ٽٍ ىٍ اطَ ډب ٓ٭ٶًو ْمبٍٕث ټٔ ٕڄ
 ًڇٔثبٽشَ پًٔ٭ٶًوز ډب بٕىو زٕػمٮ 1/3ىَي. كييى  ٓٹَاٍ ډ ٍَٕا سلز سبط ٍٍٔ ڈٕدبٍاوٚ ٍٕايڅ
 هٔ٬ سَٔٙب ًْٕٔڄ ٍ ٓثين ٍا ډجشلا ٕبُى يڅ ْسمبڇ ا٭٢ب جبٔسًاوي سٺَ ٍٓا ىاٍوي. ٕڄ ډ ٔٔسًثَٽچًُ
آڅًىٌ إز ٽٍ ثب َٕٵٍ،  ًٍٓار سىٶٖ چٍٕاُ ٍاٌ سىٶٔ ي ثًٕ ٍَٕٚم جبٔإز. ٍاٌ اثشلا سٺَ ْمبٍٕٙپڄ ث
 ًٙى. ٓكَٳ ُىن ىٍ ًَا دو٘ ډ ٓي كش ينٔ٭٦ٍٖ، هىي
 ،ْػَٔبن هًن، ٭َيٷ څىٶبي ٸٔاُ آوؼب اُ ٥َ ٍٕايڅ ٮٍٔ١ب ؼبىٔي ا ٍٕٔڄ ثٮي اُ يٍيى ثٍ ٍ پَيةٕډ
 تٕسَس هًٔٙى. ثي ٓثين ډىشَٚ ډ ْٹٖمز َب ڂَٔىٍ اطَ ډؼبيٍر ثٍ ى مبٕډٖشٺ بٔثَيو٘ ي  ٍْاَُب
 ٽىي. ٓډ يإٙپڄ ىٍ اوٖبن س٪بََ د 3ثٍ  ْمبٍٕث
 إز. زٔىَي ثٍ ٙير ٹبثڄ َٕا ٓډ ڄٕ% ډًاٍى ٍا سٚپ08اُ  ٕ٘: ث ًٍْٔ ٕڄ
: أه وً٫ ٕڄ ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ ىٍ اٵَاىْ ٽٍ ىؿبٍ وٺٜ ٕٕٖشڈ أمىٓ َٖشىي ي  ًْٔهبٍع ٍ ٕڄ
 ٖشڈٕځَىن، دچًٍ، ډىىْ، ٕ ْلاٍوپٔ، ٱيى څىٶبي بٕشه،ٔډي ،ْىٍ ٱيى څىٶبي اٱچتٽًٽبن ٍم ډٓ ىَي.
ًٙى. اځَ ثبٕٕڄ  ٓډ ئٌي دًٕز ى شًئهَٔب، ٍيىٌ َب، دَ ٍٕإشوًان َب ي ډٶبٝڄ، ٽچ ،ْډَٽِ ٓ٭ٞج
ٕڄ ثٍ ػَٔبن هًن ٍاٌ دٕيا ٽىي سلز ٭ىًان ٕڄ اٍُوٓ ٔب ډىشَٚ وبډٕيٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ثبڅٺًٌ ػيْ ي 
بٍع ًٍْٔ ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىَي. ٕڄ ىٍٝي اُ ډًاٍى ٕڄ ه 01ه٦َوبٻ ډٓ ثبٙي. أه وً٫ ٕڄ ىٍ كييى 
 إز.  زٔهبٍع ًٍْٔ ثٍ ويٍر ثٍ اٙوبٛ ٕبڅڈ ٹبثڄ َٕا
 ٓس٪بََ ډ ًْٔهبٍع ٍ بٔ ًْٔثٍ ىي ٙپڄ ٍ هٕٕبڃ): َمبوىي ٕڄ ثبڅٲ 51ٽًىٽبن (ٽمشَ اُ  ٕڄ
 ٽىي. 
 خطز عل ػَاهل
 ثب ٵَى ډجشلا ڈٕي ډٖشٺ ټٔوِى سمبٓ
 ٓمىٔا ٖشڈٕٕ ١ٮٴ
 إشٶبىٌ اُ ډًاى ًٕء
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 هبومبن َب ٓٽىىي ډبوىي ث ٓوم بٵزٔىٍ ٓٽبٵ ٓٽٍ ډَاٹجز ٕلاډش ْاٵَاى
 ثُياٙز هٕٕٔ٦ق دب 
 َب مٕٓا٭٢بء ي ثيه ًويٕد ٍ،ٕٽچ ٔٓوبٍٕب بثز،ٔډبوىي ى ْا ىٍُٕډ ُْبٔمبٍٕي ث ٤َٔٙا 
 زٕىٍ ډىب٥ٸ دَ ػمٮ ُٓويځ 
  ٓىٍډبو ٓثُياٙش ٽبٍٽىبن
  نیػلا
ٽٍ ډٮمًلا َمَاٌ ثب  ٚشَٕث بَٔٶشٍ  3ثٍ ډير  يإٍٔڄ َٕٵٍ دب ْمبٍٕاثشلا ثٍ ث ڈٔ٭لا هٔسَ ٬ٔٙب
 ،ٓهٖشڂ ٔٓاٙشُب ٓوٶٔ، ٽبَ٘ يُن، ث ٓسىڂ ىٍ،ٕ) إز. ست، ىٍى ٹٶٍٖ ٕٓهچ٤ هًو ٓهچ٤ (ځبَ
 ثٍ ٭٢ً ځَٵشبٍ ىاٍى. ٓثٖشڂ ًْٕٔڄ هبٍع ٍ ڈٔثبٙي. ٭لا ٓ٭َٷ ٙجبوٍ ډ
 ٍ درهبى صیتؾخ
ي ٽٚز هچ٤  ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ًٓځَاٵٍٔاى ه،ٕسًثَٽًڅ ٓسٖز دًٕش پٓ،ِٕٔٵ ىٍٔٽبډڄ، ډٮب وـٍٔسبٍ ټٔ
 .َىٕځ ٕٓڄ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډ ٜٕىٍ سٚو
 ڄٕ) ٭ٞبٌٍ ثبٕDPPهبڅٜ ډٚشٸ ٙيٌ ( هٕاُ دَيسئ شَٕڅ ٓچٕډ 0/ 1ډبوشً اُ بٔ هٕسٖز سًثَٽًڅ ىٍ
ٕب٭ز ثٮي اُ  27سب  84سٖز ٍا  ؼًٍٕٙى. وش ٓډ ٸٔسٍِ مبٍٕث ْثَا ْثًٍٞر ىاهڄ ػچي هٕسًثَٽًڅ
 ئآٔب اڅشُبة دًٕز ثًػًى  شڈٔي َڈ اٍ ًنَٕڈ اوييٍإ ٸٔىٍ ډلڄ سٍِ پٍٕهًاوىي. َىڂبډ ٓډ ٸٔسٍِ
وياٍى. اوياٌُ  ٜٕاٍُٗ سٚو ًنٕثيين اوييٍإ ٓىَي ٽٍ ياٽى٘ ٍم ىاىٌ إز. اڅشُبة دًٕش ٓوٚبن ډ
 5ًٙى. ياٽى٘  ٓډلًٖة ډ ٓډشَ ډىٶ ٓچٕډ 4سب0ٽىي. ياٽى٘  ٓډ هٕٕٙير ياٽى٘ ٍا سٮ ًنٕاوييٍإ
 ځَىى. ٓډ ٓٽٍ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ َٖشىي ډُڈ سچٺ ْىٍ اٵَاى ٚشَٕث بٔډشَ ي  ٓچٕډ
اُ ځٖشَٗ  َْٕٚڂٕد ْثَا ٓسىُب اٹياڇ إبٕ مبٍانٕإز. ىٍډبن ث ٔٓىٍډبن ٕڄ، ىٍډبن ىاٍي إبٓ
ًٙى. ؿُبٍ وً٫ ىاٍي  ٓډبٌ ىٍډبن ډ 6-21ثٍ ډير  ٔٓثب إشٶبىٌ اُ ٭ًاډڄ ىاٍي ٍٕإز. ٕڄ ايڅ ْمبٍٕث
) ي AZP(يٕىبډَٔإُ)، دFIR(هٕٶبډذٔ)، ٍHNI( ئبُِٕيؤًٙى: ا ٓإشٶبىٌ ډىٍ ٕ٦ق ايڃ 
 إشَدشًډبٖٕٔه. بٔ) BTEاسبډجًسًڃ(
ٍا ثٍ  مبٍٕث ئثب ٔٓ٭لايٌ ثَ ىٍډبن ىاٍي ٖزٕو ٓ٭ٶًو ڂَٔٵَى ى َٔٓٶشٍ دٔ اُ ىٍډبن ىاٍي 2-3
ي  ٓسىٶٖ ىبرٔسمَ هٕومًى. َڈ ؿى ٸٔٙين سَٙلبر سًٚ ٸٍٕٹ ْثَا ٮبرٔډب بٵزٔىٍ ٘ٔاٵِا
 آډًُٗ ىاىٌ ًٙى. ئثب ِٕو ٓسىٶٖ ًٓسَادِٕٔٵ
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َبْ سىٶٖٓ ٙيٌ، ډىؼَ ثٍ ٽبَ٘ ثب٭ض ډٖييى ٙين ػَٔبن ًَا ىٍ ٍاٌ 1اوٖياىْ ٍٍٔ ډِډه ثٕمبٍْ
 آډي ػَٔبن ًَاْ ٽبَ٘ ٔبٵشٍ، َٕذًٽٖٓ إز.ډُمشَٔه دٓ يًٙىسجبىڃ ځبُ ډٓ
ډِډه اوٖياىْ ٍٍٔ ٙبډڄ ثٕمبٍْ َبٔٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٭چز اٝچٓ آن اوٖياى ٍاٌ ًَأٓ ثٕمبٍْ َبْ 
ثَيوٕٚز  ي بٍسىي اُ: آډٶِٕڇًٙٔي ٭جثٕمبٍْ اوٖياىْ ٙبٔ٬ ٍٍٔ ٽٍ ثب آوُب ُٔبى ډًاػٍ ډٓ ډٓ ثبٙي.ىي
ْ إٓڈ ٹجلا ىٍ ٥جٺٍ ثىيْ أه ثٕمبٍْ َب ٹَاٍ ىاٙز يڅٓ ىٍ كبڃ كب١َ إٓڈ ثٍ ٭ىًان ٔټ ثٕمبٍ.ډِډه
ډؼِا ٥جٺٍ ثىيْ ډٓ ًٙى ي ٔټ ي١ٮٕز اڅشُبثٓ ٱَٕ٥جٕٮٓ ىٍ ٍاٌ ًَأٓ إز ٽٍ ٹبثڄ ثَځٚز ډٓ 
ٽىىي. أه ثٕمبٍان ثٍ ٥ًٍ َبْ ډِډىٓ َٖشىي ٽٍ دَٕٚٵز ډٓآډٶِٕڇ ي ثَيوٕٚز ډِډه ثٕمبٍْ ثبٙي.
ٍ ډِډه) َبْ ثٕمبٍْ ٍا ثٍ ٥ًٍ ډيايڇ (ثٍ ٥ًسٕذٕټ ٭مچپَى ًٍْٔ ٱَٕ٭بىْ ىاٙشٍ ي ٭لأڈ ي وٚبوٍ
ثٕمبٍان إٓمٓ، ثَهلاٳ ثٕمبٍان ډجشلا ثٍ آډٕٶِڇ ي ثَيوٕٚز ډِډه، ىٍ ، ىٍ كبڅٓ ٽٍ ىٍ ىَىيوٚبن ډٓ
ثىبثَأه إٓڈ ثٍ ٭ىًان ٔټ ثٕمبٍْ  ،ثٕه كملار إٓڈ، ٭مچپَى ًٍْٔ وَډبڃ ٔب وِىٔټ ثٍ وَډبڃ ىاٍوي
 ځَٕى.ىْ ٹَاٍ ومٓثىيْ ثٕمبٍْ ډِډه اوٖياًٙى يڅٓ ىٍ ىٕشٍاوٖياىْ ٍٍٔ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ
ًٙى ٔټ دبٍٔ ّوشٕپٓ ىاٍى، ىٍ دبٕن ثٍ ٵبٽشًٍَبْ ىاهچٓ ثين (إشَٓ، يٍُٗ) إٓڈ ٽٍ سًٍٞ ډٓ
ٔټ وٖجز ډٖشٺٕڈ  ، َمـىٕهىَيَب ي ثوبٍار ٕٙمٕبٔٓ) ٍم ډٓي ٵبٽشًٍَبْ ډًػًى ىٍ ډلٕ٤ (آڅَّن
 ٭چز ي ډٮچًڅٓ ثٕه ٕٕڂبٍ ٽٕٚين ي ٕمًڇ ډلٕ٦ٓ ي دَٕٚٵز آډٶِٕڇ ي ثَيوٕٚز ډِډه يػًى ىاٍى.
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 آهفیشم
 ىٍ آډٶِٕڇ اهشلاڃ ىٍ سجبىڃ ځبُْ أؼبى ډٓ ًٙى(اٽْٖٕن ي ىْ اٽٖٕي ٽَثه)، أه ډٖئچٍ ىٍ وشٕؼٍ
وٖجز ثٍ ُوبن ىٍ ډَىَب  ِڇٕآډٶ .ٔيثٍ يػًى ډٓ آَبْ آڅًئًڅٓ َب ي اسٖب٫ ٽٍٕٖسؤَت ىًٔاٍِ آڅًئًڃ
ثبٙي. اٵَاىْ ٽٍ ډيايډبً ىٍ ډٓي إشٶبىٌ اُ دٕخ ٭چز ٕججٓ ايڅٍٕ، ٕٕڂبٍ ٽٕٚين  ٙبٔ٬ سَ ډٓ ثبٙي.
سَٔذٖٕه (ٔپٓ اُ آوشٓځَٕوي َمـىٕه اٵَاىْ ٽٍ ثب ٽمجًى آڅٶبٔټډٮَٟ ٕمًڇ ډلٕ٦ٓ ٹَاٍ ډٓ
 َب َٖشىي.إشٮياى ّوشٕپٓ ىاٍوي وِٕ ډٖشٮي أه ثٕمبٍَْبْ دلإمب) ډًاػٍ َٖشىي ي آوُبٔٓ ٽٍ دَيسئٕه
 پبتَفیشیَلَصی
ًَا ثٕ٘ اُ كي ىٍ ٹٖمز َبْ اوشُبٔٓ ثَيوًٕٚڃ َب ي آڅًئًڅُب سؼم٬ دٕيا ډٓ ٽىي ىٍ آډٶِٕڇ،
ثبٵز ٍٍٔ هبٕٝز اٍسؼب٭ٓ هًى  ٥ًٍْ ٽٍ ىًٔاٌٍ آڅًئًڅُب سؤَت ي ٵ٢بَبْ آڅًئًڅٓ ٔپٓ ډٓ ًٙىي
ثبٙي، ىٕز ٍٵشه ىًٔاٍِ آڅًئًڅٓ، ٵ٢بٔٓ ٍا ٽٍ ىٍ سمبٓ ثب ډًَٔځُبْ ًٍْٔ ډٓاُ ىَي.ٍا اُ ىٕز ډٓ
ىَي ي ثٕمبٍ ). ثىبثَأه، اهشلاڃ ٹبثڄ سًػُٓ ىٍ سجبىڃ ځبُ ٍم ډٓ3-1سًَٞٔىَي (ٽبَ٘ ډٓ
 ٽىي.اٽٖٕيٽَثه ډَٕٓذًٽٖٕټ ٙيٌ ي َٙي٫ ثٍ وڂُياٙشه ىْ
ٽىىي. ىٍ ي ډٺبيډز ثٖٕبٍ ثبلأٓ دٕيا ډٓ ىٍ أه ثٕمبٍْ ٍاَُبْ ًَأٓ ىٖٔشبڃ وِٕ ځَٵشبٍ ٙيٌ
ٽىي. ثٕمبٍ ٽٕٚين ډًٓٙى، څٌا ثٕٚشَ اوَّْ هًى ٍا َٝٳ وٶٔسىٶٔ ثٖٕبٍ ډٚپڄ ډٓ ثٕمبٍْ آډٶِٕڇ
ٍيْ ٕبىٌ ىٍ اٱچت اُ سىٶٔ وبٽبٵٓ ثٍ َىڂبڇ ٵٮبڅٕز ٙبٽٓ إز، ٽٍ أه ٵٮبڅٕز ډمپه إز ٔټ دٕبىٌ
ٕٕىٍ ٙيٌ، ي ثٍ ىاڇ اٵشبىن ًَا ثب٭ض اٵِأ٘ ٹ٦َ ٹٶٍٖ٭َٟ اسبٷ ثبٙي.ٽبَ٘ هبٕٝز اٍسؼب٭ٓ ٍٍٔ 
 ٽىي ٽٍ سٕذٕټ أه ثٕمبٍْ إز.ډبوىي ډٓثٚپٍٕٕىٍ أؼبى ٹٶٍٖ
 ِڇٕىٍ آډٶ ٓآڅًئًڅ ٕٓبهشمبو َارٕٕ: سٲ3-1َٔسًٞ
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 ی آهفیشمّبػلاین ٍ ًؾبًِ
، ډبوىيثٚپٍٕٕىّ ٹٶٍٖ ًٙى،سىڂٓ وٶٔ ډُمشَٔه ٭لاډز آډٶِٕڇ إز ٽٍ ثٍ ٙپڄ سئٍؼٓ َٙي٫ ډٓ
، ئِ ي ٍيوپبْ (هَهَ ٽَىن) َىڂبڇ ٕم٬،ٽبَ٘ ٝياَبْ ًٍْٔ، ثبُىڇ ٥ًلاوٓ، َٕٵٍ ثب هچ٤ ٽڈ 
ٍوڀ ؿٌَُ ًٍٝسٓ (ثٕمبٍان ، سىٶٔ ثٖٕبٍ ډٚپڄ َىڂبڇ ٵٮبڅٕز هٶٕٴ، سىٶٔ ثب څجُبْ ػم٬ ٙيٌ
ٍ ُډبن َٕ٭ز سىٶٔ اٱچت ى٥ًٍْ ٽٍ دىٍ سبٽًٓٙوي)، وبډٕيٌ ډٓ» sreffup knip«آډٶِٕډٓ اٱچت 
ي١ٮٕز ٍٕ دبٍٔ ، سٮَٔٸ (دًٕز ډَ٥ًة)ٽبٍىْ، سبٽٓسب ىٍ ىٹٕٺٍ هًاَي ثًى،  02شَاكز ثٕ٘ اُ إ
 )3-2سًَٞٔ(
 
ٍا ثبلا ي  ً٘ٔٙى، ٙبوٍ َب ٓثٍ ػچً هڈ ډ ٓٽم مبٍٕ. ثِڇٕډجشلا ثٍ آډٶ مبٍٕث زٕ: ي١ٮ3-2َٔسًٞ
 ٽىي. ٓإشٶبىٌ ډ ٓسىٶٖ ٓسىٶٔ اُ ٭٢لار ٵَ٭ ْآيٍى ي ثَا ٓػچً ډ
 
 بزًٍؾیت هشهي
ٽىي. ډبوىي َب ٍا ىٍځَٕ ډَٓب ي ثَيوًٕٚڃثَيوٕٚز ډِډه وً٭ٓ ثٕمبٍْ إز ٽٍ ىٍ اثشيا ثَيو٘
 آډٶِٕڇ، ثَيوٕٚز ډِډه َمَاٌ ثب ٕٕڂبٍ ٽٕٚين إز.
ٕبڃ  2ىاٍ ٽٍ ٍٕ ډبٌ ډشًاڅٓ ىٍ ٕبڃ ثٍ ډير َبْ هچ٤ىٍ سٮَٔٴ، ثَيوٕٚز ډِډه ثٍ يٕٕچٍ َٕٵٍ
 ًٙى.ډٚوٜ ډٓىٍدٓ اىاډٍ ىاٍى، دٓ
 پبتَفیشیَلَصی
ي سًڅٕي ثٕ٘ اُ  َبَب ي ثَيوًٕٚڃَبْ ثَيو٘١وبډز لأٍاٵِأ٘ اڅشُبة، سًٍڇ ي ىٍ أه ثٕمبٍْ 
كي هچ٤ اسٶبٷ ډٓ اٵشي.سؼم٬ ثٕ٘ اُ كي سَٙلبر ٍاٌ ًَأٓ ٍا ډٖييى ډٓ ٽىي ي ثٕمبٍ ډٖشٮي 
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 ٓډ ْاُ هًى ثؼب ٍٍٔ ڈٕىٍ دبٍاوٚ جَيٌُٕډپٍَ، ثبٵز إپبٍ ي ٵ ْ٭ٶًوشُب٭ٶًوز َبْ سىٶٖٓ ډٓ ًٙى.
 ىٍ أه ثٕمبٍْ ىٕزآڅًئًڅُب ثَ٭پٔ آډٶِٕڇ،  .ًٙى ٓډ ًَٔٓا ُْبٍاَ ٓپٕٔجت ثبٍ ٚشَٕٽٍ ث ځٌاٍوي
ي ډًٽًٓ ٱچٕ٨، ػَٔبن ًَا ٍا ثٍ  ډٓ ًٙوي ډچشُت ي ډشًٍڇ َبثَيوًٕٚڃىٍ كبڅٓ ٽٍ  ډبوىيووًٍىٌ ډٓ
ىٖٔشَٓ سىٶٖٓ ي ىٍ وشٕؼٍ سًاوىي ٽبډلاً ثبُ ًٙوي ومٓآوُب ٥ًٍْ ٽٍ  ډٓ ٽىي٥َٳ آڅًئًڅُب ډلييى 
 . اسٶبٷ ډٓ اٵشيَٕذًٽٖٓ 
يٹٶٍ َبْ ًَأٓ سلشبوٓ ي سًڅٕي ثَٓبْ ٍاٌډٚپڄ ٭ميٌ ىٍ ثَيوٕٚز ډِډه سًٍڇ ي ١وٕڈ ٙين لأٍ 
ٽىىي ٽٍ ډَٓبْ ًَأٓ ثٖٕبٍ ثبٍٔټ ٙيٌ، ډٺبيډز ثبلأٓ ىٍ ثَاثَ كَٽز ًَا أؼبى ډًٽًٓ إز. ٍاٌ
 ).3-3ًٙى (سًَٞٔسىٶٔ ډٓجت ٕوشٕٓ
 هشهي ّبی بزًٍؾیتػلاین ٍ ًؾبًِ
 eulb«ٍوڀ ؿَُِ ٕٕبوًسٕټ ډِډه (ثٕمبٍان ډجشلا ثٍ ثَيوٕٚز ډِډه اٱچت ، ا١بٵٍ يُن سٕذٕټ
هچ٤ ىاٍ َبْ َٕٵٍٽٍ وٖجز ثٍ آډٶِٕڇ ٽمشَ ډٚوٜ إز،  ٕوشٓ سىٶًٔٙوي)، وبډٕيٌ ډٓ» sretaolb
-ئِ ي اكشمبلاً ٽَاٽڄ ىٍ ٹب٭يِ ًٍٍٔٙوي، َب ٙىٕيٌ ډٓډٮمًلاً ىٍ ٕم٬ ٍٍٍٔيوپبْ هٚه ٽٍ ٙئي، 
َبْ كبىسَ ثٕمبٍْ ي ٽٍ ډىؼَ ثٍ ىيٌٍوًَٙبْ سىٶٖٓ ډٓثٍ ٽَار ىؿبٍ ٭ٶًوز َمـىٕه أه ثٕمبٍانَب.
 .ځَىىډٓ
 
 ډِډه زٕىٍ ثَيوٚ ٓسلشبو ًَٔٓا َْب ٍاٌ َْب ٍٔٙين لا ڈٕ: سًٍڇ ي ١و3-3َٔسًٞ
 
 طبی اٍرصاًغی در آهفیشم ٍ بزًٍؾیت هشهيهزالبت 
 ًنْٕوبٕٕثبُ ي اٽٖ ٍٔٓاٌ ًَا ټٔ ْثَٹَاٍ -
 ثَيو٘ َبْ اُ ځٚبىٽىىيٌ إشٶبىٌ -
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 ثب آئَيٕڄ  ىٍډبن -
 ٭ٶًوز ىٍډبن  -
  يٕپًإشَيئٕٽًٍس ډَٞٳ -
 سَٙلبر هَيع  -
 
 اوغیضًبعیَى
سىٶٔ ثٍ سٲججَار  ټٔسلَ ْىٍ ثين اوٖبن، ثَا ٓىٕشڂبٌ سىٶٖ ٍْٕذشًٍَبَمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجلا ځٶشٍ ٙي،   
هًن، ډَٽِ  يٽَثهٕاٽٖ ْٕ٦ق ى ٘ٔثب اٵِا پٍٔث٦ًٍ ىَىي ٓياٽى٘ وٚبن ډ يٽَثهاٽٖٕ ْٕ٦ق ى
 ْٕ٦ق ثبلا ي طبثز ى DPOC مبٍانٕثَى. ىٍ ث ٓٙيٌ ي َٕ٭ز ي ٭مٸ سىٶٔ ٍا ثبلا ډ ټٔسلَ ٓسىٶٖ
 ْثؼب ٕٓچًڅ ْٽٍ ٍٕذشًٍَب ًٙى ٓځبُ إز ٕجت ډ ٴٕسجبىڃ ١ٮ ُا ٓىٍ هًن ٽٍ وبٙ يٽَثهاٽٖٕ
 ياٽى٘ وٚبن ىَىي. ْنٕاٽٖ هٕٔٽَثه، ثٍ ٕ٦ًف دب يٕاٽٖ ْى
ٍٕذشًٍَب ٕ٦ق  مبٍان،ٕځًوٍ ث هٔا ْثَا ْنٕاٽٖ ْثبلا َبْ ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ٱچ٪ز هٔثىبثَا
ٽٍ سىٶٔ ٍا  ٽىىي ٓډوبثٌَ ډ دٕبڇٽَىٌ ي ثٍ ډَٽِ ٽىشَڃ سىٶٔ  بٵزٔهًن ٍا ىٍ ْنٕاٽٖ ّبٵشٔ ٘ٔاٵِا
ىٍ  ْنٕاُ اٽٖ ٔٓثبلا َبْ ٽٍ ٱچ٪ز اٵشي ٓاسٶبٷ ډ ٓاډَ اٱچت ُډبو هٔډشًٹٴ ٽىي. ا ٓكش بٔٽبَ٘ ىاىٌ 
 ًٙى. ِٔسؼً ٓډير ُډبن ٥ًلاو
ٽٍ ثٍ ًٍٝر ثبڅٺًٌ  ٓ٦َٔٙا َٕٔب بٔ ،ٓٹچج ٔٓډًُٚى إز ي سَيډب، ًٙٻ، وبٍٕب ٓسىٶٖ ٖشَٓٔى اځَ
 ِانٕي ثٍ ډ پ٦َٵٍٍٔا ثب ډبٕټ  ْنٕاٽٖ ْثبلا َبْ ٱچ٪ز ئَٖشىي يػًى ىاٍى، ثب برٕك ِيٽىىئسُي
 ٍٕبوي. مبٍٕثٍ ث51 mpl
 ٓإشٶبىٌ ډ ٺٍٕىٍ ىٹ شَٕڅ 2ـ3 ِانٕثٍ ډ ٓىٕث ْوجبٙي اُ ٽبوًلا ئٙي ٖشَٓٔىؿبٍ ى مبٍٕث پًٍٍٕٝس ىٍ
 ټٔاُ  ًانس ٓډ ٽىىي، ٓإشٶبىٌ ډ ٓهبوڂ ْنٕاُ اٽٖ DPOC مبٍانٕاُ ث ْبٍٕٽٍ ثٖ ًٔٓٙى. اُ آوؼب
إشٶبىٌ  ٓهبوڂ ْنٕٖاٽ بنٔػَ ِانٕثبلاسَ اُ ډ 1 mplاكشمبلاً  بٔ بنٔػَ ِانٕثب َمبن ډ ٓىٕث ْٽبوًلا
 ٽَى.
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 بزًٍؼ ّبی گؾبدوٌٌذُ
 ِيدَيسٌَأ ـ وًڃ (ډشبدَيسٌَ ټٔثشب آىٍوَّ ْٖشُبٕځًوآځٚبىٽىىيٌ ثَيو٘ ډبوىي  ْاُ ىايٍَب إشٶبىٌ
 ي ثَ٥َٳ ٽَىن إذبٕڈ ثَيو٘ ٓ) ثب ډٺبثچٍ ثب اىڇ ډوب٥هٕچٕىًٵٕآډ ه،ٕچٕ(سئًٵ َب هځِاوشٕ ڄٕ) ي ډشوًڃ
 .ٽىىي ٍٓا ٽڈ ډ سىڂٓ َب،
 بب آئزٍعل درهبى
ٽمټ  ْ) ثَاپُبٕشډًٽًڅٕ( آيٍَب ي هچ٤ ٓثَيو٘ ىٍ ډلچًڃ ومپ َبْ ځٚبىٽىىيٌ َبْ آئَيٕڄ اُ
إذبٕڈ ثَيو٘، ٽبَ٘  ٴٕثب٭ض سوٶ ْځَى َبْ . آئَيٕڄًٙى ډٓ إشٶبىٌ َب ثٍ ځٚبى ٽَىن ثَيو٘
ي ٽىشَڃ  ٔٓدبٻ ٙين ٍاٌ ًَا ىئٽبٍ ثٍ ٵَآ هٔ. اًٙوي ٓٙين سَٙلبر ثَيو٘ ډ ٸٕي ٍٹ ٓاىڇ ډوب٥
 .ًٙى ٓډ ٍٔاڅشُبة ٽمټ ٽَىٌ، ثب٭ض ثُجًى سًُ ىئٵَا
 ػفًَت درهبى
 ٓإشٶبىٌ ډ مًٽٖبُيڃٔٽًسَ بٔ هٕچٕٕ ٓي آډذ هٕپچٔډبوىي سشَإب ٔٓىٍډبن ٭ٶًوز اُ ىاٍيَب ْثَا
 .ًٙى
 ذیىَاعتزٍئیوَرت
ډؤطَ  ًَٔٓا ْٽَىن ٍاَُب ِٕسم ْځٚبىٽىىيٌ ثَيو٘ ي ٍيُٙب ْٽٍ ىٍډبن ثب ىاٍيَب ْډًاٍى ىٍ
 .ځَىى ٓډ ِٔسؼً ِيڅًنٕډٮمًلاً دَىو ٽٍ ًٙى ٓإشٶبىٌ ډ يٕپًإشَيئٕوجبٙي اُ ٽًٍس
 تزؽحبت خزٍج 
ايٹبر إشٶبىٌ  ٓ. ځبًَٙى ٓي ٕبٽٚه سَاٍٙ سَٙلبر هبٍع ډ ىٍٕٕ ٹٶٍٖ ًٓسَادِٕٔإشٶبىٌ اُ ٵ ثب
 ثبٙي. يٕډٶ سًاوي ٓډ ٓاُ ثَيوپًٕپًد
 آعن     
إٓڈ ٔټ ثٕمبٍْ اڅشُبثٓ ډِډه ي ٹبثڄ ثَځٚز ٍاٌ ًَأٓ إز ٽٍ ډًػت كٖبٕٕز ثٕ٘ اُ 
ثٍ  پبٔډشليٌ آډَ بلارٔوٶَ ىٍ ا ًنٕچٕډ 51ًٙى.  ٓهچ٤ ډ يٕسًڅ ِٕي و ٓاىڇ ډوب٥ ،ٔٓكي ٍاٌ ًَا
إٓڈ ډجشلا َٖشىي. ډِٕان اثشلا ډَىان وٖجز ثٍ ُوبن ىٍ ىيٍان ٽًىٽٓ ثٕٚشَ إز يڅٓ ىٍ ٕه 
ډِډه  ُْبٔمبٍٕاُ ث ٓپٔ هٕثٍِځٖبڅٓ وٖجز اثشلا ىٍ ََ ىي ػىٔ ٔپٖبن ډٓ ثبٙي. إٓڈ َڈ ؿى
ىٍ ٽًىٽبن  ٚشَٕث ْمبٍٕث هٔٽىي. ا ٓىٍ ٝي ٽًىٽبن ٍا ډجشلا ډ 5-01ثبٙي ٽٍ  ٓډ ٓٽًىٽ انىيٍ
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 ُْبٔمبٍٕث بٔثب ډبىٍان ػًان ي  ٓدًٕز، يُن ٽڈ ډًٹ٬ سًڅي، ٽًىٽبو بٌٕٽڈ ىٍ آډي، ٕ ْوًاىٌ َبهب
 ًٙى. ٓډ ؼبىٔا ټٕآسًد ټّٕوش
 پبتَفیشیَلَصی
دبسًڅًّْ اٝچٓ ىٍ ثٕمبٍْ إٓڈ اڅشُبة ٹبثڄ ثَځٚز ي ډىشَٚ ٍاٌ َبْ ًَأٓ إز ٽٍ ډىؼَ ثٍ 
اىڇ ٍاٌ  ،ٔٓٙبډڄ اوٺجبٟ ٍاٌ ًَا ٍٔٓاٌ ًَا َارٕٕسٲ چٍٕثٍ يٕ ٓسىڂ هًٔٙى. ا ٓډ ٍٔٓاٌ ًَا ٓسىڂ
ثبٙي. ٍٔ ٥ًٍ ډٮمًڃ اٽظَ كملار إٓڈ  ٓډ ٍٔٓاٌ ًَا ْي ثبُ ٕبُ ٍٔٓاٌ ًَا زٕكٖبٕ ٘ٔاٵِا ،ًَٔٓا
ډٓ ٔبثي  جًىٽًسبٌ َٖشىي ي اُ ؿىي ىٹٕٺٍ سب ؿىي ٕب٭ز ٥ًڃ ډٓ ٽٚي ي دٔ اُ كمچٍ ثٕمبٍ ٽبډلا ثُ
ٽٍ ډٮمًلا ىٍ اطَ  ټٔإٓڈ آڅَّ بٔ ٓشٶبير يػًى ىاٍى إٓڈ هبٍػ). ډٮمًلا ىي وً٫ إٓڈ ډ3-4َٔ(سًٞ
ډشٶبير َٖشىي  ڂَٔى ْثٍ ٵَى ْ٭ًاډڄ اُ ٵَى هًٔٙوي ا ٓډ ؼبىٔٽىىيٌ ا ټٔسلَ بٔٽىىيٌ  ؼبىٔ٭ًاډڄ ا
اڅشُبة َٖشىي. ډٮمًلا اُ ياٽى٘ ىٍ  ٓ٭چز اٝچ ٓ٦ٕډل ْإٓڈ آڅَّن َب ىڂًؤٍ) ىٍ ا3-1( ػييڃ 
ًٙى.  ٓډ ٓډلَٽبر ډًػًى ىٍ ًَا وبٙ َٕٔب بٔ ٓهبوڂ ًاوبرٕىيى، دٚڈ ي دَ ك ،ځَىٌ،ٓثَاثَ آڅًىځ
اُ  َٕٓى، يٍُٗ، ٱٌاَب، ډًاى ډلَٻ، إشَٓ ي ثَه ْ٭لايٌ ثَ آڅَّن َب إٓڈ ډمپه إز ثَ اطَ ًَا
إز ثٮي اُ وًػًاوٓ ٵَيٽ٘  پهىَي ي ډم ٓوً٫ إٓڈ اٱچت ىٍ ٽًىٽبن ٍم ډ هًٔٙى. ا ؼبىٔىاٍي َب ا
 بٔ ٓ٭ب٥ٶ ْإز ي ډٮمًلا اُ ٭ٶًوز، إشَٓ َب ٬ٔٙب هٕىٍ ثبڅٲ ټٔآڅَّ َٕٱ بٔ ٓىاهچ . إٓڈئومب
 ،ٔٓبٕمًٕٕٙ٭ًاډڄ ث َويٌٕإز ٽٍ ىٍ ثَ ځ يٌٕـٕاهشلاڃ د ټٔوبٙٓ ًٙى. إٓڈ  ئٙي ٓچٕيٍُٗ ه
 ثبٙي. ٓډ ٓي ٍياو ٓىٔآوييٽَ ،ٓ٭ٶًو ،ٓىٵب٭
 ډَكچٍ ًٍٝر ډٓ ځَٕى:  2كمچٍ إٓڈ ىٍ 
ډَكچٍ ايڃ : ؿىي ىٹٕٺٍ ثٮي اُ سمبٓ ثب آڅَّن َب ًٍٝر ډٓ ځَٕى ٽٍ ډٕبوؼٓ َبْ ٕٙمٕبٔٓ ډبوىي 
اُ  ٬َٔب ي وٚز ډب بڃٕيإ٦ٍ َب ثب٭ض اوٺجبٟ ٭٢لار ٝبٳ ثَيوٚ هًٔٙوي. ا ٓآُاى ډ هٕٖشبډَٕ
 ًٙوي. ٓډ بڃٕډؼبيٍ ثَيوٚ َْځُبٔډً
ثب٭ض ٽبَ٘  ْبىُٔ ِانٕكبڅز ثٍ ډ هٔځَىى. ا ٓډ بڃٕاډَ ثب٭ض اوٺجبٟ ثَيو٘ ي اىڇ ثَيوٚ هٔا
 ًٙى. ٓثبُىډٓ ٙيٌ ي كملار إٓڈ َٙي٫ ډ ًَْا بنٔػَ
ډَكچٍ كمچٍ إٓڈ ثب إشٶبىٌ اُ  هًٔٙى ىٍ ا ٕٓب٭ز ثَ٥َٳ ډ 1-2كمچٍ إٓڈ ٩َٳ  اٱچت
 ًٙى. ٓډبوىي ٕبڅجًسبډًڃ(آڅجًسَيڃ) ٹ٦٬ ډ ٓإشىٚبٹ ْلاسًٍَبٔثَيوپًى
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ًٙى.  ٓٽىىيٌ َٙي٫ ډ ؼبىٔىٍ ډٮَٟ ٭ًاډڄ ا َْٕٕب٭ز ثٮي اُ ٹَاٍځ 6-8ىيڇ : ٩َٳ  ډَكچٍ
 ٓمىٔا ٖشڈٕٕ ْډَكچٍ ٕچًڅُب هًٔٙى. ىٍ ا ٓډٚوٜ ډ ًڅُبٕثب اڅشُبة ثَيوٚ َْٕډَكچٍ سبه هٔا
 هٔٽىىي. كملار إٓڈ ىٍ ا ٓسُبػڈ ډ ٓسىٶٖ ْ) ثٍ ډوب٣ ٍاَُبزٕڅىٶًٕ ڄ،ٕوًسَيٵ ڄ،ٕىًٵٔ(ائًُ
ىَي. ىٍ ٭ًٟ  ٓڃ ػًاة وميآڅجًسَ بٔډبوىي ډشبدَيسَوًڃ  ٓإشىٚبٹ ْلاسًٍَبٔوپًىثَي ٍډَكچٍ ث
 َٖشىي. بُٕډًٍى و يَبٕپًإشَيئٕ١ي اڅشُبة ډبوىي ٽًٍس ْىاٍيَب
 
 
 : إٓڈ3-4سًَٞٔ
 
  یببیارس
اُ ډًاٍى  ٓىٍ ثَه ىڀ،ِٔٔوٶٔ، َٕٵٍ ي ي ٓىٍ إٓڈ ٭جبٍسىي اُ : سىڂ ٓاٝچ ٓىٕ٭لاډز ثبڅ ٍٕ
ىٍ  بٔوياٙشٍ ثبٙي. كمچٍ إٓڈ ډٮمًلا ىٍ ٙت  ِٔي مبٍٕډمپه إز َٕٵٍ ډپٍَ سىُب ٭لاډز ثبٙي ي ث
 ًٙوي ٭جبٍسىي اُ :  ٓډ ئٌٽٍ ىٍ ٵَى ى ٓ٭لائم َٔىَي. ٕب ٓٝجق ٍم ډ ڄٔايا
 ٸٔٙٶبٳ ي ٽٴ آڅًى، سٮَ ٓىٕا١٦َاة ي سَٓ، اكشمبڃ ست، هچ٤ ّلاس ،ْٽبٍى ٓدىٍ، سبٽ ٓسبٽ
ٽىي سىٶٔ  ٓډ ٓٽٍ ىؿبٍ كملار ٙئي إٓڈ ډٓ ثبٙي ډٮمًلا سىٶٔ ٽًسبٌ ىاٙشٍ ي ٕٮ ٵَىْ
سَ ٙيٌ ي سًاڇ ثب هٔ هٔ ٕٕىٍ هًاَي ثًى. ىٍ  ٓاوؼبڇ ىَي. ډَكچٍ ثبُىڇ ىٍ أه ٵَى ٥ًلاو ٸٕ٭م
ٹَډِ ىاٙشٍ ثبٙي. ثب دَٕٚٵز أه  ْٙيٌ ي ډمپه إز ځًوٍ َب ي ځًُٙب ئٌكبڅز ٵَى ٍوڀ دَ هٔا
 ئڈ ٕٕبوًُ ىٍ ثٕمبٍ ىٔيٌ هًاَي ٙي ٽٍ ٙبډڄ ٕٕبوًُ ىٍ ثٖشَ وبهه ي ا٥َاٳ ىَبن ډٓ ثبٙي.كبڅز ٭لا
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) ىاٙشٍ ثبٙىي ىٍ dopirt(ٍٍٕٔ دب زٕثٍ وٖٚشه ىٍ ي١ٮ ڄٔهَىٕبڃ ىٍ ُډبن كمچٍ سمب ٽًىٽبن
بٌ ىَىي. اٵَاى ىٍ كٕه كمچٍ ډٮمًلا ثب ٭جبٍار ٽًس ٓاٵَاى ثٍِځشَ كبڅز ٽبډلا وٖٚشٍ ثٍ هًى ډ پٍٕكبڅ
 ،ْا ٌىوي هٕث ،ْٵًٷ سَٹًٌ ا ْهًاٍان ډمپه إز ٍسَاٽًٖٕن َب َٕٽىىي. ىٍ ٙ ٓي ٙپٖشٍ ٝلجز ډ
 بٔځَىن  ْډمپه إز ىؿبٍ هبٍٗ ىٍ ػچً هٕي ػىبٯ ىٔيٌ ًٙى ي َڈ ؿى ْىويٌ ا َٔٵًٷ إشَوًڇ، ُ
 دٚز ًٙوي. ٓثو٘ ٵًٹبو
 :٭ًاډڄ سَٖٔ٬ ٽىىيٌ ٔب سٚئي ٽىىيٌ إٓڈ3-1ػييڃ ٙمبٌٍ 
 آڅَّوُب )1
 ،آڅًىځٓ ًَا ،ٽذټ، ځَىٌ ځٕبَبن ،٭چٶُبْ ََُ، ځٕبَبن ،ثًسٍ َب ،هبٍػٓ : ىٍهشبن
 إذًٍ 
 ىاهچٓ : ځَىي هبٻ، آوشٓ ّن ًٕٕټ
 إذَْ َب ،ډلَٽٕه : ىيى ٕٕڂبٍ، ىيى ؿًة )2
 ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ډٮَٟ ډًاى ٕٙمٕبٔٓ ٙٲچٓ )3
 يٍُٗ )4
 ًَاْ َٕى )5
 سٲَٕٕار ىٍ ًَا ٔب كَاٍر  )6
 ُويځٓ ٔب ډيٍٍٕسٲَٕٕ ډلڄ سٲَٕٕار ډلٕ٦ٓ :  )7
 ٭ٶًوز )8
 دٚڈ كًٕاوبر )9
آوشٓ  ،ىاٍيَب: إٓذَٔه، ثشبثچًٽََب، ىاٍيَبْ ١ي اڅشُبة ٱَٕ إشَيئٕيْ )01
 ثًٕسٕټ 
 ځٍَٔ،٭ًا٥ٴ ٙئي: سَٓ، هٚڈ، هىيٌ )11
 يٵبّٔبڃٵٕٖشًڃ سَاٽئًاُ ،ثٕمبٍُٔب: ٍٔٶلاٽٔ ډٮيٌ )21
 ًٕڅٶٕز ،اٵِيىوُٕبْ ٱٌا )31
 َٕٙ، ډًاى څجىٓ ،ډًاى ٱٌأٓ : آػٕڄ )41
 ٍيوٓ : ٹب٭يځٓ، كبډچڂٓ، ثٕمبٍْ سَٕيئٕيسٲَٕٕار ٱيى ى )51
 
ٙيٌ ي  ٭٢لار ثَيو٘  ٓذَسَيٵٕىؿبٍ َ ٓٽٍ ىؿبٍ إٓڈ ډِډه َٖشىي، ٱيى ډوب٥ ْاٵَاى ىٍ
 lerrab(ْٽَىٌ ي ثٍ كبڅز ثٚپٍ ا يإد َٕٕسٲ ىًٍٕٙوي. ثب كملار ډپٍَ ٙپڄ ٹٶٍٖ ٕ ٓډ ْجَٕٵ
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 ٔٓىؿبٍ دَ ًَا مبٍٕاُ ثٍ ىاڇ اٵشبىن ًَا ىاهڄ آڅًئًڃ َبٕز ٽٍ ث ٓاډَ وبٙ هٔ. ٽٍ ائآ ٓ)ىٍډtsehc
 ًٙى ي ٹ٦َ ٹياډٓ هچٶٓ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ اٵِأ٘ دٕيا ډٓ ٽىي. ٓډ ىٍٕٕ ٶٍٖٹ
وٚيٌ  يٌٕٙى ٓسىٶٖ ْٽٍ ٝياَب ْىٍ كي ىٍٕكَٽز ًَا ىٍ ٕ زٔسىٶٔ ي ډلييى ٓ: ٽًسبَ سًػٍ
ي  ٍٔسًُ ٔٓسٮياى سىٶٔ ثبٙي ٭لاډز وبډىبٕت ثًىٌ ي وٚبن ىَىيٌ وبٍٕب ٓوبځُبو ٘ٔي سًاڇ ثب اٵِا
 اڅًٹً٫ إز. تٔٹَ ٓپٖٕإٓٶ
ثَوي ٭لايٌ  ٓهًاَىي ځٶز ٽٍ اُ إٓڈ ٍوغ ډ مبٍانٕي َٙف كبڃ، اٱچت ث ٓػٖمبو ىٍَٔىڂبڇ ډٮب ىٍ
 ٬ٔٙب ْيػًى إٓڈ ٽمټ ٽىي. ىاٍيَب ئٕډمپه إز ثٍ سب ِٕو مبٍٕډًػًى ىٍ هبوٍ ث ْثَ آن ىاٍيَب
 ٓإشىٚبٹ ْيَبٕپًإشَيئٕ(آڅجًسَيڃ، ډشبدَيسَوًڃ) ٽًٍس ٓإشىٚبٹ َْب زٕإٓڈ ٭جبٍسىي اُ ثشب آځًوٖ
 ڈٕٔي هٕ) ي ٽَيډًڅئثَيډب ًڇٕ(أذَاسَيث َٓب إشىٚبٹ ټٔٽًڅٕىَّ آوشٓ) ثپچًډشبُين –(ثشبډشبُين 
إشٶبىٌ  ِٕو ِيڅًنٕي دَىو هٕچٕډبوىي سئًٵ ٓهًٍاٽ ْلاسًٍَبٔاُ ثَيوپًى مبٍٕ.  ډمپه إز ثٓإشىٚبٹ
ٽٍ  ْمبٍٕوٍ ؟ ث بٔإز  ىٌډَٞٳ ٽَ ٔٓىاٍي مبٍٕث بَٔٙي٫ ٙيٌ إز آ ٓٽ ڈٔ٭لا يٕ. ډٚوٜ ٽىئومب
 دَ ه٦َ إز. مبٍٕث ټٔٽىىي  ٓډَٞٳ ډ يٕپًإشَيئٕىائمب ٽًٍس
 هزالبت ّبی پیؼ بیوبرعتبًی 
ثَ٥َٳ ٽَىن  ،اٝلاف َبٔجًٽٖٓ ،سًٍُٔاَياٳ ډَاٹجز ايٍّاوٖٓ ىٍ أه ثٕمبٍان ٭جبٍسىي اُ : ثُجًى 
 إذبٕڈ ثَيو٘ ي ٽبَ٘ اڅشُبة. 
ثب ٵٚبٍ  ًنٕلإَٕٙي٫ ثٍ يوش ىپٍٔا بٔ. يٕٽى ِٔسؼً مبٍٕث ْ% )ثَا001ٍاثب ٱچ٪ز ثبلا(  ْنٕاٽٖ -
 يٍٕا وڂبٌ ٽى ىٍٕثبلا ٍٵشه ٹٶٍٖ ٕ ًنٕلإٕ. َىڂبڇ اوؼبڇ يوشيٕومبئ ٓچٕسپم 2oډظجز ثٍ َمَاٌ 
 يٕٽى هٍٕٕا سٮ مبٍٕډًطَ ث ٍٔسًُ ْسب كؼڈ ي ٵٚبٍ لاُڇ ثَا
َب ي ٽبَ٘  ٍٍٔ تٕثب٭ض إٓ َىٕثب ٵٚبٍ ډظجز اځَ ثب ٙير ي سُبػڈ اوؼبڇ ثڂ ًنٕلإٕيوش -
 هًاَي ٙي. ٓثَين ىٌ ٹچج
 .  يٕٽى شًٍٕډبو ٍٓا اُ و٪َ ٹچج ْثَٹَاٍ ٽَىٌ ي ي مبٍٕث ْثَا ْئه٤ يٍ ټٔ -
إشٶبىٌ  غٔٽٍ ث٦ًٍ ٍا ٔٓ. ىاٍيَبيٕثَىن ثَيوپًإذبٕڈ ډشمَٽِ ٽى هٕاُ ث ٍْا ثَا ٍٕايڅ ىٍډبن -
 ئثَډب ًڇٕډبوىي آڅجًسَيڃ ثٍ َمَاٌ أذَاسَيد ٓإشىٚبٹ ْشُبًٕٙوي. ٭جبٍسىي اُ ثشب آځًوٖ ٓډ
ثب كؼڈ ٽًؿټ ٹبثڄ إشٶبىٌ َٖشىي.  ٍِٔوجًلا ټٔسًٕ٤  ٓىاٍيَب ثٍ ٍاكش هٔ(آسَييوز). ا
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دبڅٔ  َْب بٵشٍٔي  ٓثبُىډ بنٔىاٍيَب ٍا ثب سًػٍ ثٍ ثُجًى كياٽظَ ػَ هٔثٍ ا ٠ٔډَ دبٕن
 بنٔثبٙي ډٺياٍ كياٽظَ ػَ ٚشَََٕ ؿٺيٍ ٙير كملار إٓڈ ث يٕٽىشَڃ ٽى ْډشَ ٓاٽٖ
 سَ هًاَي ثًى.  هٕٔدب ٓثبُىډ
 ْثٍ ىاٍيَب ٓسَ ثبٙي اكشمبڃ دبٕن ىَ ٓاُ آٱبُ كمچٍ إٓڈ سب ىٍډبن ٥ًلاو ٓٵبٝچٍ ُډبو اځَ
هًاَي ٙي  ٓٵَى ىؿبٍ هٖشڂ ٓكمچٍ إٓڈ ٥ًلاو ټٔٽمشَ هًاَي ثًى. اٱچت ثٮي اُ  لاسًٍٔثَيوپًى
ي  ْثَيى ي ډشٮبٹت آن ثٍ څًڅٍ ځٌاٍ ٓسىٶٖ ٔٓهٖشٍ ډمپه إز ثٍ َٕ٭ز ثٍ ٕمز وبٍٕب مبٍٕث ټٔ
ٍا ثٍ ي سىٶٖٓ  ٍٔٓاٌ ًَا ٍٕايڅ َْب زٔٽٍ كمب يٕٽىي. َمًاٌٍ آډبىٌ ثبٙ يإد بُٕو ٓپٕډپبو ًٍٔسُ
 .يٕاٍائٍ ٽى ټٕإٓمبس مبٍانٕث
ډَٞٳ  پجبٍٔ ٓإشٶبىٌ ٹ٦ٮٍ ىَبو ْ. ثَائآ ٓثٍ ىٕز ډ َْيډشَٕثب إشٶبىٌ اُ إذ RFEP: سًػٍ
ىڇ ډمپه ٍا اوؼبڇ ىَي ٕذٔ  هٔسَ ٸٕاثشيا ٭م يٕثوًاَ مبٍٕ. اُ ثيٕٹَاٍ ىَ َْٕاوياٌُ ځ چٍٍٕا ىاهڄ يٕ
وياٙشٍ  ػًىي ْىٍُ ؾٕٹَاٍ ىَي ٽٍ َ ٓىٍ ا٥َاٳ ٹ٦ٮٍ ىَبو ٍْا ٥ًٍ ٘ٔڅت َب يٕثوًاَ مبٍٕاُ ث
ًٙى  ٓطجز ډ ٺٍٕىٍ ىٹ شَٕثَ كٖت څ ٓثبُىډ ْاوؼبڇ ىَي. َٕ٭ز كياٽظَ ًَا ٓثبٙي. ي ثبُىڇ دَٹيٍس
 )3-5طجز ًٙى. (سًَٞٔ RFEPي  َىٕىيثبٌٍ اوؼبڇ ځ ئ٭مڄ ثب هٔا
 
 
 
 إذَٕيډشَْ ىٔؼٕشبڅٓ:اڅٴ: إذَٕيډشَْ ٕبىٌ ة: 3-5َٔسًٞ
 
 1آعن پبیذار
ٔټ كمچٍ ٥ًلاوٓ ي سُئي ٽىىيٌ كٕبر إز ٽٍ ٕجت أؼبى سىٶٔ وبٽبٵٓ ي ٭لأڈ ي وٚبوٍ َبْ 
 ڈٔىاٍى. ٭لا ٬ٔىٍډبن ي اوشٺبڃ َٕ ٜ،ٕثٍ سٚو بُٕإز ٽٍ و ٓايٍّاؤ ډُچټ ياٹٮ ټًٔٙى.  ٓډ ئٙي
                                                 
 amhtsA sutatS - 1
 ب الف
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ي  ييُٕإ ،ٓهٖشڂ ىڀ،ِٔٔي ي ٓسىٶٖ ْآٍاڇ، وجًى ٝياَب ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ىٍ،ٕثًٍٞر اسٖب٫ ٹٶٍٖ ٕ
 مبٍانٕىَي. ث ٓي ىاٍي ػًاة وم ْنٕإٓڈ ثٍ اٽٖ يأٍىَي. كمچٍ دب ٓهًى ٍا وٚبن ډ ًنٕيٍاسبٕٕىَ
 َٔثٍ ًٍٝر ُ 1/0001 هٔوٶَ ٓىٍډبن ًٙوي. ډمپه إز اد َٕٵًٍا ډىشٺڄ ٙيٌ ي ىٍ ٥ًڃ ډٖ ئډجشلا ثب
 ًٙى. ِٔسؼً ْػچي
 هزالبت ّبی پیؼ بیوبرعتبًی: 
 .يٍٕا دبٻ ٽَىٌ ي ثٍ سىٶٔ ٽمټ ٽى ٔٓ. ٍاٌ ًَايٍٕا كٶ٨ ٽى مبٍٕ: سىٶٔ ث ًنٕلإٕيوش -1
  ئډَ٥ًة ثپبٍ ثجَ ْنٕ: اٽٖ ْنٕاٽٖ -2
 .يٕوٖٚشٍ ٹَاٍ ىَ مٍٕو زٍٕا ىٍ ي١ٮ مبٍٕ: ث زٕي١ٮ -3
 .يٕيْ ٍا ؿټ ٽى ٓبسٕك ڈٔي ث٦ًٍ ډيايڇ ٭لا يٍٕا ډىشٺڄ ٽى مبٍٕ: ثاوشٺبڃ -4
 
 إٓڈ: ثٍَٕٓ ٽچٕىٕپٓ 3-2ػييڃ 
 ىي ٔټ ٝٶَ ٵبٽشًٍ
ډِٕان اٙجب٫ اٽْٖٕن  -1
 َٙٔبوٓ
سب  39
 %001
 %09ٽمشَ اُ  %39ٽمشَ اُ 
ىًٍَاْ اسبٷ  يػًى وياٍى ٕٕبوًُ -2
 يػًى ىاٍى
ثب سؼًِٔ 
% 04اٽْٖٕن 
َىًُ يػًى 
 ىاٍى
 ٽبَ٘ ٔب ٵٺيان ٱَٕ ٔپىًاهز ٥جٕٮٓ ٝياْ سىٶٔ ىٍ ىڇ -3
إشٶبىٌ اُ ٭٢لار  -4
 ٽمپٓ سىٶٖٓ 
 ٙئي ډشًٕ٤ وياٍىيػًى 
 ٙئي ډشًٕ٤ يػًى وياٍى ٝياْ ئِ ىٍ ثبُ ىڇ  -5
هًاة آڅًىٌ ٔب  ٥جٕٮٓ ٵٮبڅٕز ډٲِْ  -6
 ثٓ ٹَاٍ
 ٽًډب
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ثبٙي ىٍ َٙٳ ثَيُ وبٍٕبٔٓ سىٶٖٓ إز ي اځَ  5اځَ ػم٬ ومَار ٽچٕىٕپٓ إٓڈ ثٕٚشَ ٔب ډٖبيْ 
 5اُ  ٚشَٕث ٓإٓم مبٍٕومٌَ ث ٓإز .ث٦ًٍ ٽچ ٓسىٶٖ ٔٓثبٙي وٚبوڂَ وبٍٕب 7 ْډٖبي بٔ ٚشَٕث
 .ىاٍى ٓپٕډپبو ٍٔثٍ سًُ بعٕإز ي اكش ٓايٍّاوٖ
ثب سًػٍ ثب أىپٍ ثَاْ ىٍډبن ثٕمبٍْ َبْ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ ډٮمًلا اُ أىُبڅََب ي إذَْ َبْ ىاٍئٓ 
 إشٶبىٌ ډٓ ًٙى ىٍ اىاډٍ ډ٦بڅت، ىٍ أه هًٞٛ ډوشَْٞ سً١ٕق ىاىٌ ٙيٌ إز.
 ) :IDM(ایٌْبلزّب بب دٍس هؼیي 
ډظڄ ثٕمبٍْ َبْ ډِډه اوٖياىْ  ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ٙبٔ٬ ثَاْ ثٕمبٍان ثب ډٚپلار ډِډه سىٶٖٓ َبٔٓىاٍي  
ثٍ ًٍٝر أىُبڅَ ثب  ډٮمًلا )ثَيوپًىٔلاسًٍىاٍيْ ځٚبىٽىىيٌ ثَيو٘(ٔټ  .يوًٙسؼًِٔ ډٓ ٍٍٔ ي إٓڈ
ډبوىي:  سًٍَب يػًى ىاٍوي. اوًا٫ ډشٶبيسٓ اُ ثَيوپًىٔلاًٙىډٓ سؼًِٔځَْٕ ٙيٌ (إذَْ) ىيُ اوياٌُ
 آڅجًسَيڃ، ډشبدَيسَوًڃ،َٕيوز،أذَاسَيدًٕڇ ثَيډبٔي(آسَييوز)
ٽًڅٕىَّٔټ إز) ثٍ ٭ىًان ثشبآځًوٕٖز ىٍ أه ثَيوپًىٔلاسًٍَب(ثٍ ػِ أذَاسَيدًٕڇ ٽٍ ٔټ ىاٍيْ آوشٓ
 ٽىىي.ًٙوي، ٽٍ اطَار ٕٕٖشڈ ٭ٞجٓ ٕمذبٔشټ ٍا سٺچٕي ډٓو٪َ ځَٵشٍ ډٓ
َبْ ًَأٓ ٍا َب ٍا ٙڄ ٽَىٌ ي ٍاٌأه ىاٍيَب ٭٢لار ٝبٳ ىًٔاٍِ ثَيوًٕٚڃ ثٍ ٥ًٍ اهشٞبٝٓ،
ثوٚي. اٱچت َبْ ًَأٓ ٍا ٽبَ٘ ىاىٌ ي سىٶٔ ٍا ثُجًى ډٓٽىىي. أه كبڅز ډٺبيډز ٍاٌځٚبى ډٓ
-ٕب٭ز ٔب ثٕٚشَ ثبٹٓ ډٓ 8ًٙوي ي اطَاسٚبن ثٍ ډير ثَيوپًىٔلاسًٍَب سٺَٔجبً ثلاٵبٝچٍ ياٍى ٭مڄ ډٓ
ځَْٕ ٙيٌ(إذَْ) أه ثَيوپًىٔلاسًٍَب ىٍ ٙپڄ آئَيٕڄ َٖشىي ي ىٍ ٔټ أىُبڅَ ثب ىيُ اوياٌُډبوي. 
ځًٔىي. أه يٕٕچٍ ٕبىٌ ٙبډڄ ٔټ ډلٶ٪ٍ ٵچِْ ي َڈ ډٓ» دبٵَ«ٔب » أىُبڅَ«ًٙوي، ثٍ آوُب وڂُياٍْ ډٓ
 ٔټ وڂُياٍويِ دلإشٕپٓ ثٍ َمَاٌ ٔټ ٹ٦ٮٍ ىَبوٓ ي ٔټ ٽلاَټ إز. 
ىٍثَځَٕويِ ىاٍي ثًىٌ ي ىاهڄ وڂُياٍويِ دلإشٕپٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. َىڂبډٓ ٽٍ ډلٶ٪ٍ  ډلٶ٪ٍ ٵچِْ
ٍٕبوي. ىاٍي ډٖشٺٕمبً ثَ ٍيْ ًٙى ىيُ ډٮٕىٓ اُ ىاٍي ٍا ثَاْ إشىٚبٷ ثٍ ثٕمبٍ ډٓٵٚبٍ ىاىٌ ډٓ
 ). 3-6 سًًَٞٔٙى (وٕٚه ډٓثَيوًٕٚڃ ي ىٍ ډلڄ اوٺجبٟ آوُب سٍ
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 ْكبي ٓٹً٥ ټٔإز ٙبډڄ  اْ چٍٕ) يٕIDMٙيٌ ( َْځٕ ثب ىيُ اوياٌُ ْ: إذَ3-6 سًَٞٔ
آُاى ٽَىن ىاٍي ثٍ َىڂبڇ إشىٚبٷ إشٶبىٌ  ْٽٍ ثَا ٓپٕدلإش ِوڂٍ ىاٍوي ټٔآئَيٕڄ ٙيٌ ي  ْىاٍي
 .ًٙى ٓډ
 
ٔبٍ اسبٹپٓ إز ٽٍ ىاٍي ٍا سب ٔبٍ ډشٞڄ َٖشىي. إٓڈاْ ثٍ وبڇ إٓڈثٍ يٕٕچٍ IDMثٮ٢ٓ اُ اوًا٫ 
ٽىي. أه يٕٕچٍ ىاٍى، څٌا اُ َيٍ ٍٵشه ىاٍي ثٍ هبٍع ػچًځَْٕ ډٓٽٍ إشىٚبٷ ًٙى وڂٍ ډُٓډبوٓ 
 ًٙى ٽٍ ثٍ ٍاكشٓ ٹبىٍ ثٍ إشٶبىٌ اُ إذَْ وٕٖشىي.ډٮمًلاً ثٍ يٕٕچٍ ثٕمبٍاوٓ إشٶبىٌ ډٓ
ىٌ، ثَاْ إشٶبىٌ اُ إذَْ ثبٔي ثٍ ثٕمبٍ آډًُٗ ىَٕي ٽٍ ثٍ آَٖشڂٓ ي ٭مٕٺبً ٭مڄ ىڇ ٍا اوؼبڇ ىا
َبْ ػم٬ ٙيٌ وٶٔ ٍا ثَٕين ىَي. اځَ ثٍ ثٕمبٍ آډًُٗ وٶٔ هًى ٍا وڂٍ ىاٍى ي آَٖشٍ ي اُ ىٍين څت
لاُڇ ىاىٌ وٚيٌ ٔب ثٍ ىٍٕشٓ ٍاَىمبٔٓ وًٚى ډمپه إز إشٶبىٌ اُ ىاٍي ډًطَ ياٹ٬ وًٚى. ؿىبوـٍ ثٕمبٍ، 
 إذَْ ٍا ثَاْ ثٕمبٍ ثٍ ٽبٍ ثجَٔي.كشٓ ثب يػًى ٍاَىمبٔٓ ٹبىٍ ثٍ دَٕيْ اُ ىٕشًٍار وجبٙي، ٙمب ثبٔي 
 : IDMثَاْ ثپبٍځَْٕ ٔټ ثَيوپًىٔلاسًٍ ثٍ يٕٕچٍ 
ـ اُ ثٕمبٍ ىٍٕز، ىاٍيْ ىٍٕز، ىيُ ىٍٕز، ٍيٗ ىٍٕز ي سبٍٔن ىٍٕز ډ٦مئه ًٙٔي. ډٮٕه 1
ٽىٕي آٔب ثٕمبٍ ثٍ اوياُِ ٽبٵٓ ثَاْ إشٶبىٌ اُ إذَْ ًَٕٙبٍ إز ي آٔب ىيُْ اُ ىاٍي ٹجڄ اُ ٍٕٕين 
 ب ډَٞٳ ٙيٌ إز.ٙم
ـ ىٕشًٍ لاُڇ ثَاْ ٽمټ ثٍ ډَٞٳ ىاٍي ثَاْ ثٕمبٍ ٍا ؿٍ سچٶىٓ ي ؿٍ ٱَٕ سچٶىٓ اُ دِٙټ ډَٽِ 2
 ىٍٔبٵز ٽىٕي.
ٍا ثٍ هًثٓ ثٍ ډير ىٍ ىډبْ اسبٷ ٔب ځَډشَ ثًىٌ إز ٕذٔ آن ـ ا٥مٕىبن كبٝڄ ٽىٕي ٽٍ إذَْ 3
 طبوٍٕ سپبن ىَٕي. 03كياٹڄ 
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ٍر ثٕمبٍ ثَىأٍي. ثٍ ثٕمبٍ ٍاَىمبٔٓ ٽىٕي ٽٍ إذَْ ٍا ىٍ ـ ډبٕټ ٔټ ٥َٵٍ ٍا اُ ٍيْ ًٝ4
سًاوي يٕٕچٍ ٍا وڂٍ ىاٍى، اوڂٚز وٚبوّ هًى ٍا ىٍ ىٕش٘ ځَٵشٍ ي آن ٍا ٝبٳ وڂٍ ىاٍى. اځَ ثٕمبٍ ومٓ
 ثبلاْ ډلٶ٪ّ ٵچِْ ځٌاٙشٍ ي اوڂٚز ٖٙز هًى ٍا ىٍ َُٔ وڂُياٍويِ دلإشٕپٓ ثڂٌأٍي.
 ډڄ اوؼبڇ ىَي.ـ ثڂٌأٍي ثٕمبٍ ٔټ ثبُىڇ ٽب5
َبْ هًى ٍا ىٍ ا٥َاٳ ٹ٦ٮٍ ىَبوٓ إذَْ ٹَاٍ ىَي. ٍيٗ ىٔڂَ آن ـ ثٍ ثٕمبٍ ثڂًٕٔي ٽٍ څت6
ٕبوشٓ ډشَ، كييىاً ثٍ دُىبْ ىي اوڂٚز ىٍ ػچًْ  3ـ4إز ٽٍ ثٕمبٍ ىَبو٘ ٍا ثبُ ٽىي ي إذَْ ٍا 
 څجُبْ يْ ٹَاٍ ىَٕي.
طبوٍٕ،  5بڇ ٭مڄ ىڇ ٽىي، ىٍ ډير ُډبن كييى ـ ثٍ ثٕمبٍ ثڂًٕٔي ثٍ آَٖشڂٓ ي ٭مٕٺبً َٙي٫ ثٍ اوؼ7
ىَٕي. ٹجڄ اُ أه ٽٍ ثٕمبٍ َٙي٫ ثٍ اوؼبڇ ٭مڄ ىڇ ٽىي ىٍ كبڅٓ ٽٍ يْ ٔب ٙمب ډلٶ٪ٍ ٍا ٵٚبٍ ډٓ
ًٙى ثٕٚشَ ىاٍي ىٍ ًَا دو٘ ٙيٌ ي ثٍ ٹٖمشُبْ سلشبوٓ ډلٶ٪ٍ ٍا ٵٚبٍ ويَٕي. أه ٽبٍ ثب٭ض ډٓ
 ٕٕٖشڈ سىٶٖٓ وَٕي.
طبوٍٕ ٔب سب ػبٔٓ ٽٍ ثَاْ يْ  01ثٕمبٍ ٍا ٍاَىمبٔٓ ٽىٕي ٽٍ وٶٖ٘ ٍا كييى  ـ إذَْ ٍا ثَىأٍي ي8
 ٍاكز إز وڂٍ ىاٍى.
 ).3-7 سًَٞٔـ ثڂٌأٍي ثٕمبٍ ثب څجُبْ ػم٬ ٙيٌ ي ثٍ آَٖشڂٓ ثبُىڇ اوؼبڇ ىَي (9
ـ ډبٕټ اٽْٖٕن ٍا ىيثبٌٍ ػبٕبُْ ٽىٕي. ي١ٮٕز سىٶٖٓ ي ٭لأڈ كٕبسٓ ايڅٍٕ ٍا ډؼيىاً أٍُبثٓ 01
 ٕي.ٽى
ـ ثٕمبٍ ٍا ىيثبٌٍ ثٍَٕٓ ٽَىٌ ي ثب دِٙټ ډَٽِ ډًٍٚر ٽىٕي ٽٍ آٔب ثٕمبٍ وٕبُ ثٍ ىيُ ا١بٵٓ 11
ىٹٕٺٍ ٔب ثٕٚشَ ثٕه ََ وًثز  2ىاٍي ىاٍى. ؿىبوـٍ ىيُ ا١بٵٓ ثَاْ ثٕمبٍ سًٍٕٝ ٙي، كياٹڄ ثٍ ډير 
  .)3-3(ػييڃ ٍىسؼًِٔ ىاٍي ٝجَ ٽىٕي ٽٍ أه ثٖشڂٓ ثٍ ىاٍيْ سؼًِٔ ٙيٌ ٔب ىٕشًٍ دِٙټ ډَٽِ ىا
ٍا وِٕ ىٍ أه كبڅز  َُٔٽىٕي، ډَاكڄ ډٚبثٍ ٍا اوؼبڇ ىاىٌ ي ډًاٍى ٔبٍ إشٶبىٌ ډٓاځَ اُ ٔټ إٓڈ
 :اوؼبڇ ىَٕي
 ٓىَبو ْډَٞٳ إذَ ٺٍٔ: ٥َ3-7 َٔسًٞ
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 ٔبٍ ٍا ثَىاٙشٍ ي إذَْ ٍا ثٍ آن يٝڄ ٽىٕي.ـ ٽلاَټ إٓڈ
ًٙى. ثٍ ډل٠ آن ٽٍ ډلٶ٪ٍ، ٵٚبٍ ىاىٌ ٙي، ٔبٍ دَ اُ ىاٍي ـ ٹً٥ٓ ىاٍي ٍا ٵٚبٍ ىَٕي سب إٓڈ
ثٕمبٍ ثبٔي څجُبٔ٘ ٍا ىٍ ا٥َاٳ ٹ٦ٮّ ىَبوٓ ٹَاٍ ىاىٌ ي آَٖشٍ ي ٭مٕٸ ٭مڄ ىڇ ٍا اوؼبڇ ىَي. اځَ ٭مڄ 
  ).3-8 سًَٞٔٔبٍ ډمپه إز ًٕر ثپٚي (ىڇ هٕچٓ َٕٔ٬ ثبٙي، إٓڈ
 
 بٍٔ اُ ٍاٌ إٓڈ ْإشٶبىٌ اُ إذَ ٺٍٔ: ٥َ3-8 َٔسًٞ
 
 تیوار هجذدارسیاتی 
 ٽىٕي ثبٔي أٍُبثٓ ډؼيى وِٕ اوؼبڇ ىَٕي.ََځبٌ ٔټ ثَيوپًىٔلاسًٍ ثَاْ ثٕمبٍ سؼًِٔ ډٓ
 ډَاكڄ َُٔ ثبٔي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙوي:
 ځَْٕ ٽىٕي.كٕبسٓ ٍا ىيثبٌٍ اوياٌُ٭لأڈ 
 اُ ثٕمبٍ ىٍثبٍِ اطَ ىاٍي ثَ سوٶٕٴ ډٚپڄ سىٶٖٓ ًٕاڃ ٽىٕي. 
ٙيٌ ٔب ډٚپلار ػئيْ ٍم ىَي ٔټ َٙف كبڃ ي اځَ ىٍ ي١ٮٕز ثٕمبٍ سٲَٕٕاسٓ كبٝڄ  
 ډٮبٔىٍ ٵِٕٔپٓ لاُڇ اوؼبڇ ىَٕي.
ىائمبً ٍاٌ ًَأٓ ي ي١ٮٕز سىٶٖٓ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي؛ اځَ سىٶٔ ثٕمبٍ وبٽبٵٓ ٙي َٙي٫ ٽىٕي ثٍ  
 يوشٕلإًٕن ثب ٵٚبٍ ډظجز ثٍ َمَاٌ اٽْٖٕن سپمٕچٓ.
ټ ىيُ ىٔڂَ ثب دِٙټ ډَٽِ اځَ ىاٍي اطَار وبؿِْٕ ىاٙشٍ ٔب اطَ وپَى، ثَاْ سؼًِٔ ٔ 
 ډًٍٚر ٽىٕي.
 اْ ٍا ىٍ ٥ًڃ أٍُبثٓ ډؼيى، طجز ٽىٕي. ََ ٔبٵشٍ 
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 أٍُبثٓ ي١ٮٕز ًَىٓ، ٍاٌ ًَأٓ، سىٶٔ ي ځَىٗ هًن، ٽٚٴ هًاَىي ٙي. 
 
 ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ لاُڇ ىٍ إشٶبىٌ اُ إذَْ: 3-3 ػييڃ
 ىَي.ثٕمبٍ ٍا آډًُٗ ىَٕي ٽٍ ثٍ آَٖشڂٓ ي ٭مٕٺب ً٭مڄ ىڇ ٍا اوؼبڇ  -
 ٽٚي.ډ٦مئه ًٙٔي ٽٍ ثٕمبٍ اُ ٥َٔٸ ىَبو٘ وٶٔ ډٓ -
طبوٍٕ سپبن  03ٹجڄ اُ ثَىاٙشه ٽلاَټ، ډلٶ٪ٍ ٍا ثٍ ډير كياٹڄ  -
 ىَٕي.
 َىڂبډٓ ٽٍ ثٕمبٍ َٙي٫ ثٍ اوؼبڇ ىڇ ٽَى، ډلٶ٪ٍ ٍا ٵٚبٍ ىَٕي. -
 ثٕمبٍ ٍا ٍاَىمبٔٓ ٽىٕي ٽٍ سب كي اډپبن وٶٔ هًى ٍا وڂٍ ىاٍى. -
ٔبٍ ثٕمبٍ سمَٔه ىاٍى اُ ٔټ إٓڈىٍ ًٍٝر ىٕشَٕٓ ي ؿىبوـٍ  -
 إشٶبىٌ ٽىٕي.
 وڂٌأٍي ثٕمبٍ هٕچٓ َٕٔ٬ ٭مڄ ىڇ ٍا اوؼبڇ ىَي. -
 وڂٌأٍي ثٕمبٍ اُ ٥َٔٸ ثٕىٓ ٭مڄ ىڇ ٍا اوؼبڇ ىَي. -
 ىاٍي ٍا ٹجڄ اُ سپبن ىاىن ډلٶ٪ٍ إشٶبىٌ وپىٕي. -
 ډلٶ٪ٍ ٍا ٹجڄ اُ َٙي٫ ٭مڄ ىڇ ٵٚبٍ ويَٕي. -
ٍ ىاٙشه وٶٖ٘ ىٍ كي اډپبن ٵَاډًٗ وپىٕي ٽٍ ثٕمبٍ ٍا ثَاْ وڂ -
 ٍاَىمبٔٓ ٽىٕي.
ثٕمبٍ ډمپه إز ؿىئه ٭بٍ١ٍ ػبوجٓ ٍا ثٍ ىوجبڃ ډَٞٳ ىاٍي  -
سؼَثٍ ٽىي. ٙبٔٮشَٔه آوُب ٭جبٍسىي اُ: اٵِأ٘ ١َثبن ٹچت، څَُٗ ي 
 ٭ٞجبوٕز.
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 چهارم فصل
 پنوهوتراکس
 
ډلٕ٦ٓ ٔب اكٚبٔٓ دَىٌ ػىت، ًٍٕام ًٙى ي ىٍ ٵ٢بْ دىًډًسَاٽٔ ُډبوٓ اسٶبٷ ډٓ اٵشي ٽٍ لأٍ 
اوًا٫  )1-4(سًَٞٔػىت ٵٚبٍ ډظجز أؼبى ځَىى. ًَا ډًػت ٽلادٔ ٍٍٔ ٔب ٹٖمشٓ اُ آن ډٓ ًٙى.
 سَيډبسٕټ ي ٵٚبٍْ. ،دىًډًسَاٽٔ ٭جبٍسىي اُ : دىًډًسَاٽٔ ٕبىٌ ٔب هًىثوًىْ
 
 ًٙى ٓډ ٍٔ: دىًډًسَاٽٔ ثب٭ض ٽلادٔ ٍ1-4 َٔسًٞ
 
 پٌَهَتزاوظ خَدبخَدی
وٶَ اسٶبٷ ډٓ اٵشي. ډِٕان ٭ًى  81وٶَ ػمٮٕز ىٍ  000001ٔټ ثٕمبٍْ ثبڅٕىٓ ٙبٔ٬ إز ٽٍ اُ ََ  
ٕبڃ ٭ًى ډؼيى ىاٍوي. دىًډًسَاٽٔ ٕبىٌ  ثٍ ډًاٍىْ  2ىٍ ٝي اُ ډجشلأبن ىٍ ٥ٓ  05ثبلإز ث٦ًٍٔپٍ 
ٓ ًٙوي. أه ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ آن ٍٍٔ َب ثيين يػًى ََ وً٫ سَيډبْ وبٵٌ ٔب ٱَٕ وبٵٌ ٽلادٔ ډ
وً٫ دىًډًسَاٽٔ ىٍ وشٕؼٍ ٔټ دبٍځٓ وبځُبوٓ ىٍ ٹٖمشٓ اُ لأٍ اكٚبٔٓ ٍٍٔ ثًػًى ډٓ آٔي . ثٍ ىوجبڃ 
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ًَا ياٍى كٶٌَ دچًٍاڃ ٙيٌ، ٵ٢بْ ډىٶٓ ٥جٕٮٓ آن ٍا اُ ثٕه ډٓ ثَى ي ٕجت ٽلادٔ ٍٍٔ َب ډٓ  ،دبٍځٓ
ىٍ أه ٭بٍ١ٍ اٍسجب٣ بى ًٙى.َٕذًٽٖٓ أؼ ي ًٙى. ٽلادٔ ٍٍٔ ثب٭ض ډٓ ًٙى سجبىڃ ځبُْ ډوشڄ ٙيٌ
 .ثٕه ٵ٢بْ ػىت ي اسمٖٶَ يػًى وياٍى
ثَاثَ ثٕٚشَ ىٔيٌ ډٓ  4أه ثٕمبٍْ ثٕٚشَ ىٍ اٵَاى ٕبڅڈ ٹي ثچىي ي ػًان ثَيُ ډٓ ٽىي ي ىٍ ډَىان  
ًٙى. ډَىاوٓ ٽٍ ٕٕڂبٍْ َٖشىي ثٕٚشَ ډجشلا ډٓ ًٙوي. ُډبوٓ ٽٍ ثٕمبٍ ىؿبٍ اٵِأ٘ ٵٚبٍ ىاهڄ 
ثچىي ٽَىن ػٖڈ ٕىڂٕه ٔب ُيٍ ُىن وٺب٣  ،لا َىڂبڇ ٵٮبڅٕز َبٔٓ ډبوىي َٕٵٍسًٍاٽٔ ډٓ ًٙى. ډظ
 ٽٕٚيٌ ٙيٌ ي ١ٮٕٴ دبٌٍ ډٓ ًٙوي.
اُ ثٕه ٍٵشه ، ٕٕبوًُ، سبٽٓ دىٍ ٔ،سىڂٓ وٶ ،٭لأڈ اٝچٓ أه ثٕمبٍْ ٭جبٍسىي اُ ىٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ
 .ٸٔي سٮَ ْػچي َُٔ ِڇٕىٍ ډلڄ ډجشلا، آډٶ ًٍْٔ ْٝياَب
ثب دىًډًسَاٽٔ هًىثوًىْ ىٍى دچًٍسٕټ ثب َٙي٫ وبځُبوٓ ىٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ٔب ٙبوٍ ىٍ أٍُبثٓ ثٕمبٍ 
هًاَي ىاٙز ٽٍ اٱچت ثب َٕٵٍ ٽَىن، ثچىي ٽَىن إٙبء ثيسَ ډٓ ًٙى. اُ دبڅٔ اٽٖٓ ډشَْ ثٮىًان 
 ٍاَىمبْ ىٍډبن إشٶبىٌ ٽىٕي.
 هزالبت ّبی پیؼ بیوبرعتبًی
سپمٕچٓ ىاٍى. ىٍ ًٍٝر سىٶٔ ٽبٵٓ اٽْٖٕن ثٕمبٍ ډجشلا ثٍ دىًډًسَاٽٔ هًىثوًىْ وٕبُ ثٍ  -
سؼًِٔ ٽىٕي. ىٍ ًٍٝر وبٽبٵٓ  51MPLاٽْٖٕن ٍا ثب إشٶبىٌ اُ ډبٕټ ٔټ ٥َٵٍ ي ثٍ ډِٕان 
ثًىن سىٶٔ يوشٕلإًٕن ثب ٵٚبٍ ډظجز ١َيٍْ إز. ىٍ يوشٕلإًٕن ثب ٵٚبٍ ډظجز ډَاٹت 
ثَيُ ٕٕبوًُ، ًٚى. ىٍ ًٍٝر وثبٕٙي ٽٍ أه ي١ٮٕز سجئڄ ثٍ دىًډًسَاٽٔ ٵٚبٍْ 
ز ٹبثڄ سًػٍ ىٍ ثَاثَ يوشٕلإًٕن ثٍ دىًډًسَاٽٔ ٵٚبٍْ ٙټ ٽىٕي ي ډسبوًٖٕن ي ډٺبيَبٔذً
 دِٙټ ډَٽِ سمبٓ ثڂَٕٔي.ثب 
ٔټ ه٤ ئٍيْ ثَاْ ثٕمبٍ ځَٵشٍ ٙيٌ ي َٕٔٮب اوشٺبڃ ىاىٌ ًٙى. ٥ٓ اوشٺبڃ ثٍ ىٹز ثبٔي  -
 .ډبوٕشًٍ ًٙوي
َٓ سىٶٖٓ ٖٔشا١ق ًٍْٔ ي ٙئي ثبٙي ٔب ىىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٕمبٍ ىاٍاْ ثٕمبٍْ ُډٕىٍ اْ ي -
 ومًى. ebut tsehCٙئي ىاٙشٍ ثبٙي ىٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي اٹياڇ ثٍ ځٌاٙشه 
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ثب إشٶبىٌ اُ ػبٔڂٌاٍْ ٔټ ٽبسشَ ىٍ ه٤ ډٕبوٓ ىيډٕه ٵ٢بْ ثٕه ىويٌ اْ ډٓ سًان اٹياڇ ثٍ  -
 إٓذَٕإًٕن ًَا ومًى.
 ثٍ اٽْٖٕن سپمٕچٓ وٕبُ ىاٍوي.اٱچت ثٕمبٍان ډجشلا ثٍ دىًډًسَاٽٔ هًىثوًىْ سىُب  -
 پٌَهَتزاوظ تزٍهبتیه 
دىًډًسَاٽٔ سَيډبسٕټ ٔب ثبُ ثٍ كبڅشٓ ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ثٍ ىوجبڃ أؼبى ًٍٕام ىٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ًَا    
ًَا ىٍ ث٦ًٍٔپٍ  ىٍ أه ٭بٍ١ٍ اٍسجب٣ ثٕه ٵ٢بْ ػىت ي اسمٖٶَ يػًى ىاٍى ياٍى ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ډٓ ًٙى.
 .ثبُىڇ هبٍع ًٙىىڇ ىاهڄ ي ډمپه إز ىٍ 
ىٍ أه وً٫ دىًډًسَاٽٔ وٍ سىُب ٍٍٔ َب ٽلادٔ ډٓ ًٙوي ثچپٍ ٕبهشمبن َبْ ىٍين ډئبٕشه (ٹچت ي 
٭َٷ ثٍِٿ) ثب ََ ٭مڄ ىڇ ثٍ ٥َٳ ډٺبثڄ كَٽز ٽَىٌ ي ثب ثبُىڇ اُ آن ىيٍ ډٓ ًٙوي.أه كبڅز ٕجت 
ډب ىٍ ٵ٢بْ ػىت ثٍ ٱَٕ اُ ځبَب ثٍ ىوجبڃ سَي ،اهشلاڃ ىٍ ځَىٗ هًن ي اهشلاڃ َمًىٔىبډٕټ ډٓ ًٙى
 )4-2(سًَٞٔ.ًَا هًن وِٕ سؼم٬ دٕيا ډٓ ٽىي ٽٍ ثٍ أه كبڅز َمًدىًډًسَاٽٔ ځٶشٍ ډٓ ًٙى
 
 
 ىٍٕٹٶٍٖ ٕ تٕػىت ثٍ ىوجبڃ إٓ ْ: دىًډًسَاٽٔ ي سؼم٬ هًن ىٍ ٵ٢ب4-2َٔسًٞ
 
 ػلائن پٌَهَتزاوظ ببس یب تزٍهبتیه
ډٚبَيٌ ، ٽبَ٘ ٝياَبْ سىٶٖٓ ىٍ ٕمز ىٍځَٕ، آډٶِٕڇ َُٔ ػچيْ،ىٍى وبځُبوٓ يٙئي، ىٔٔ دىٍ   
 ُهڈ ډپىيٌ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ، هًن ٽٴ آڅًى ىٍ ډلڄ ُهڈ
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أه كبڅز ٔپٓ اُ ٵًٍٔشُب سچٺٓ ٙيٌ ي ثبٔي ىٍ ايڅٕه ٵَٝز ډبو٬ يٍيى ًَاْ ثٕٚشَ ثٍ ٵ٢بْ دچًٍ 
ٙي. ىٍ أه كبڅز اځَ ٵَى ًَٕٙبٍ إز. اُ يْ ډٓ هًإَڈ وٶٔ ٭مٕٸ ثپٚي ي ١مه ثٖشه ځچًر 
ٖبڅًا) ٕذٔ ثب إشٶبىٌ اُ ځبُ آٱٚشٍ ثٍ ياُڅٕه ډلڄ ًٍٕام ٙيځٓ څوٶٔ هًى ٍا ثَٕين ثيَي (ډبوًٍ يا
 )4-3(سًَٞٔ ثَاْ ثٕمبٍ ځٌاٙشٍ ًٙى. ebut tsehcٍا دبوٖمبن ٵٚبٍْ ډٓ ٽىٕڈ سب ىٍ ٵَٝز ډىبٕت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دبوٖمبن اُ ٍٕ ٥َٳ ثب ؿٖت ثٍ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ډلپڈ ًٙى(أؼبى ٔټ ىٍٔـٍ ٔپ٦َٵٍ) :4-3سًَٞٔ 
 ثَاْ ػچًځَْٕ اُ  دىًډًسًٍاٽٔ ٵٚبٍْ
 
 پٌَهَتزاوظ فؾبری 
ىڇ هبٍع ًٙى دىًډًسَاٽٔ  ىوجبڃ ىڇ ياٍى ٵ٢بْ ػىجٓ ًٙى يڅٓ وشًاويىٍ ثبٍُ ََ ځبٌ ًَا ثشًاوي ث
ٵٚبٍْ ٔب ٽٚٚٓ ثًػًى ډٓ آٔي. ىٍ أه كبڅز ٵٚبٍ كٶٌَ ػىت ثبلا ٍٵشٍ ي ٍٍٔ َب ٍيْ َڈ ډٓ 
ىٍ أه وً٫ دىًډًسَاٽٔ ثٕمبٍ  )4-4(سًَٞٔهًاثىي ي ٹچت ي ٭َيٷ ثٍ ٥َٳ ډٺبثڄ ػبثؼب ډٓ ًٙى.
ىٶٖٓ ي اسٖب٫ ئٍيَبْ ٹ٦٬ ٝياَبْ س ،ٕٕبوًُ ،ثٓ ٹَاٍْ ٙئي، ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ،ىؿبٍ ٭٦٘ ًَا
 )4-5(سًَٞٔ ّيځًلاٍ ډٓ ًٙى أه ي١ٮٕز اُ ػمچٍ ډًاٍى ايٍّاؤ إز ي ثبٔي ٵًٍْ ىٍډبن ًٙى.
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ٕٙٶز ډئبٕشه :دىًډًسَاٽٔ ٵٚبٍْ:اٵِأ٘ وبځُبوٓ ٵٚبٍ ٍٍٔ ډىؼَ ثٍ ٽلادٔ ٍٍٔ ي 4-4سًَٞٔ 
 ډٓ ًٙى. ثٍ ٕمز ٍٍٔ ٕبڅڈ
 
 
 دىًډًسَاٽٔ ٵٚبٍْ: ٔبٵشٍ َبْ ػٖمبوٓ 4-5سًَٞٔ ٙمبٌٍ
 
ىٍػٍ  54% ثَاْ يْ َٙي٫ ًٙى. ثٕمبٍ ثبٔي ىٍ دًُٔ٘ 001ثٕمبٍ ثبٔي ثٓ كَٽز ٙيٌ ي اٽْٖٕن 
 )4-6(سًَٞٔځٌاٙشٍ ًٙى. ebut tehcٹَاٍ ځَٕى ي ىٍ ٵَٝز ډىبٕت 
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 ثٍ ىوجبڃ دىًډًسَاٽٔ ًةٕ:ځٌاٙشه ؿٖز س4-6َٔسًٞ
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 پنجنل ـفص
 آهبولی ریه
ډًٍى ډَٿ  5ٕبڅٕبوٍ ىٍ أبڅز ډشليٌ إز. ىٍ ياٹ٬ اُ ََ  َِاٍ ډَٿ 05سَيډجًآډجًڅٓ ډٖئًڃ 
 وبځُبوٓ ٔپٓ ثٍ يٕٕچٍ آډجًڅٓ ًٍْٔ أؼبى ډٓ ًٙى.
آډجًڅٓ ثٍ ََ ؿِْٕ ا٥لاٷ ډٓ ځَىى ٽٍ ياٍى ځَىٗ هًن ٙيٌ ي ثب آن كَٽز ومبٔي. آډجًڅٓ 
ػٖڈ  ،ٓډمپه إز ثٍ ىوجبڃ كجبة ًَا، ًٌٍ ؿَث ًٙى. اډب ٓډ ؼبىٔڅوشٍ هًن ا ټٔډٮمًلا ثٍ ىوجبڃ 
 ْاُ ٙبهٍ َب ٓپٔ بٔ ًٍْٔ بنٔثٍ اوٖياى َٙ ًٍْٔ ٓاسٶبٷ ثٕٶشي. آډجًڅ ِٕو ټٕىًسٕآډ ٬ٔډب بٔ ٓهبٍػ
ًٙى. ثب  ٓٹچت ٍإز ډىٚب ځَٵشٍ إز ا٥لاٷ ډ بٔ ْئيٍ ٖشڈٕىٍ ٕ ٔٓڅوشٍ ٽٍ اُ ػب ټٔ چٍٕآن ثًٕ
وپىي  بٵزٔىٍ ٓډمپه إز اٝلا هًو بٔٽىي ي  ٓډ بٵزٔهًن ٽڈ ىٍ بٔ ٍٕاُ څوشٍ آن وبك ٓاوٖياى وبٙ
ي  ٍٔ٭يڇ س٦بثٸ سًُ هٔا ؼًٍٕٙى. ىٍ وش ٓډشًٹٴ ډ بٔډًٍى و٪َ ډوشڄ  ٍٕىٍ وبك ْسجبىلار ځبُ هٔثىبثَا
ىٍ  بثئډمپه إز ٽبَ٘  ْنٕي ٕ٦ق اٽٖ بثئ ٓډ ٘ٔاٵِا ٓبؤٽَثه َٙ يٕاٽٖ ْٕ٦ق ى ،ٓهًوَٕبو
 ًٙى.  بوًُٕىؿبٍ ٕ مبٍٕكبڅز ډمپه إز ث هٔا
ٙيٌ ي اُ  ڄٕڅڂه سٚپ بٔ ٓاوياڇ سلشبو يَبٔثٍ ٭جًٍ ٔټ څوشٍ ٽٍ اٱچت ىٍ يٍ ًٍْٔ ٓسَيډجًآډجًڅ
) 5-1َٔځَىى.(سًٞ ٓٽىي ا٥لاٷ ډ ٓكَٽز ډ ْئيٍ ٖشڈٕٕ ٸٔآوؼب ياٍى ځَىٗ هًن ٙيٌ ي اُ ٥َ
 َٓډٕٕز ٽٍ څوشٍ ځ ىؼبٔځَىى. ىٍ ا ٓډ ًٍْٔ بنٔځٌٍى ي ياٍى َٙ ٓڅوشٍ اُ ٕمز ٍإز ٹچت ډ هٔا
 ىَي. ٓثٍ آن ډى٦ٺٍ ٍا ٽبَ٘ ډ ٓهًوَٕبو ٓثٍ ډٺياٍ ٹبثڄ سًػُ بٔٽىي  ٓهًن ٍا ٹ٦٬ ډ بنٔي ػَ ىيٽ
 ٓبثٔاٍُ
ىاٍى.  ٓٙيٌ سًٕ٤ څوشٍ ثٖشڂ ؼبىٔثٍ اوياٌُ څوشٍ ي اوٖياى ا ًٍْٔ ٓآډجًڅ ْي وٚبوٍ َب ڈٔ٭لا
 ٭جبٍسىي اُ :  ًٍْٔ ٓآډجًڅ ْي وٚبوٍ َب ڈٔ٭لا ٓ٭لاډز إز. ث٦ًٍ ٽچ هٔٮشَٔدىٍ ٙب ٓوٶٔ ي سبٽ ٓسىڂ
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ي  ِٕػىبٯ (ىٍىس َُٔ ٓىٍى وبځُبو ،ٓسىٶٖ ٖشَٓٔ٭لائڈ ى ٍ،ٕٹبثڄ سًػ َٕدىٍ ٱ ٔٔى ٓوبځُبو َٙي٫
َٕٵٍ َبْ هٚټ،  ،ْٕىپًح، ا١٦َاة ي سَٓ، ست، َمًدشِ ،ْپبٍىٕدىٍ، سبٽ ٓهىؼَ ډبوىي)، سبٽ
 ٪59<2opSي ٸٔسٮَ
٭لائمٓ ٽٍ ثٍ ىوجبڃ آډجًڅٓ ٍٍٔ ډٚبَيٌ ډٓ ًٙوي ي سلز ٭ىًان ٭لائڈ ىٍَٔٓ َٖشىي  ٕبَٔ
  ٓځَىو ْيَبٔيٍ بوًُ،اسٖب٫َٕبٔذً سبوًٖٕن، ٕ ٭جبٍسىياُ:
 ٬ٔي وٚبوٍ َب َمًاٌٍ يػًى وياٙشٍ ثبٙىي. ٍٕ ٭لاډز ٙب ڈٔإز ىٍ ٵَى ډجشلا َمٍ ٭لا ډمپه
ٕ٦ق  َٕٕاځَ سٲ يٕدىٍ. سًػٍ ىاٙشٍ ثبٙ ٓوٶٔ ي سبٽ ٓىٍ،سىڂٕ٭جبٍسىي اُ ىٍى ٹٶٍٖ ٕ ٍٍٔ ٓآډجًڅ
 ٓآډجًڅ ټٔيػًى  ْٵٚبٍ هًن يػًى ىاٙشٍ ثبٙي وٚبوٍ َب ئٽبَ٘ ٙي ي،ٔٙي بوًُٕٕ ،ْبًٍَٕٙ
 اڅًٹً٫ إز. تٔٹَ ٓٹچج ٖزٔٹچت ډٓ ثبٙي ي ا ٓپٔىٍ وِى برٕٽىىيٌ ك ئسُي
 بٵشٍٔاُ ډًاٍى  ٓمٕىٍ و ،يٕٽى ىٍَٔمًاٌٍ اوياڇ َب ٍا ډٮب ًٍْٔ ٓ: ىٍ ډًاٍى ډٚپًٻ ثٍ آډجًڅ سًػٍ
 ثبٍُ هًاَىي ثًى. ٓ٭مٺ ْئَب ىاڃ ثَسَيډجًُ يٍ
 
 ٍٔڅوشٍ ي كَٽز آن ثٍ ٕمز ٹچت ي ٕذٔ ٍ ڄٕ: سٚپ5-1َٔسًٞ
 
 هزالبت ّبی پیؼ بیوبرعتبًی
 ٍٕىَي. َيٳ ايڅ ٓثٮي اُ َٙي٫ وٚبوٍ َب ٍم ډ پٖب٭زٔ٩َٳ  ًٍْٔ ٓاُ آډجًڅ ٓ٭مًډب ډَٿ وبٙ
 إز: َٔٙبډڄ ډًاٍى ُ ٓايٍّاوٖ َٕإز. سياث ًٍْٔ ٓٹچج ٖشڈٕٽَىن ٕ يأٍدب
 ٔٓي كٶ٨ ٍاٌ ًَا ْثَٹَاٍ -
 ثبلا بنٔثب ػَ ْنٕاٽٖ ِٔسؼً -
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ٍا َٙي٫  RPCوج٠ ي سىٶٔ وياٍى  مبٍٕ(اځَ ث ٓپٕډپبو ٍٔي  اوؼبڇ سًُ ْىٍ ًٍٝر څِيڇ څًڅٍ ځٌاٍ -
 )يٕٽى
ډٮبىڃ ثبُوڂٍ  ٓثب َٕ٭ش هٕوَډبڃ ٕبڅ بٔ ىڂَلاٽشبرٔي ىاٍيَب.ٍ ٮبرٔىاىن ډب ْثَا ْئٍاٌ يٍ ْثَٹَاٍ -
 .يٕٽى ِٔىاٙشه ٍٿ ثَاْ ثٕمبٍسؼً
 ٓي سىٶٖ ٓٹچج ىڀٔشًٍٕډبو -
 ٓبسٕك ڈٔ٭لا ٸٕٽىشَڃ ىٹ -
 ثبٙي. هٕىيثًسبډ بٔي  هٕىيدبډ ِٔثٍ سؼً بُٕډمپه إز و ًنٕذًسبؤٖىٍ ًٍٝر َب -
 ٓٹچج ٖزٔىؿبٍ ا مبٍانٕډبوىي ث ئثي كبڃ ثب يأٙي مبٍانَٕٖشىي. ثب ث ٓشٔي كمب ٓاٹياډبر ٽمپ ٍٕثٺ
 .يٕډىشٺڄ ٽى ٓډَٽِ ىٍډبو هٍٔا ثٍ ډىبٕت سَ مبٍٕثَهًٍى ًٙى. ث
اُ  َْٕػچًځ ،ْٚڂٍَٕٕيٗ د هٔډًطَسَ ًٍْٔ ٓىٍ ډٮَٟ ه٦َ آډجًڅ مبٍانٕث ْ: ثَا سًػٍ
إز. هًىىاٍْ اُ إشَاكز ٥ًلاوٓ ډير ىٍ ثٖشَ ثٍ ىوجبڃ ثٕمبٍُٔب، كَٽز  ٓ٭مٺ ْيَبٔسَيډجًُ يٍ
 ْبٍَبٕډٮ ٓىاىن ُيىسَ اوياڇ َبْ سلشبوٓ ثٍ ىوجبڃ ٭مڄ ػَاكٓ ي إشٶبىٌ اُ ػًٍاة َبْ ١ي آډجًڅ
ىٍ  ْئيٍ ٓاُ سَيډجًُ ي سَيډجً آډجًڅ َْٕٚڂٕد ْثَا َْٖشىي. ىاٍيَبْ ١ي اوٮٺبى َْٕٚڂٕد ًٓډ٭م
 إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. َويٕځ ٓٹَاٍ ډ ىٍٕثٍِٿ ٙپڈ ي  ٹٶٍٖ ٕ ٓٽٍ سلز ٭مڄ ػَاك ٓٽٖبو
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 ًٍْٔ ٓآډجًڅ ْ٭ًاډڄ ه٦َُا :5-1ػييڃ                                  
 )يَبٔ(ٍٽًى هًن ىٍ يٍ ْئإشبُيٍ 
 ثٓ كَٽشٓ ٥ًلاوٓ ډير -
 ئٍيَبْ يأٍٖٓ -
 ٝيډٍ ٥ىبة ووب٭ٓ  -
 اٵِأ٘ اوٮٺبى دٌَْٔ 
 ٝيډٍ   -
 ٍٍٔ...)،سًډًٍ (ځًاٍٗ، دبوپَآ، ٕٕىٍ -
 سٮياى دلاٽز َب  ٘ٔاٵِا -
 ثٕمبٍْ ٭َيٹٓ -
 اػٖبڇ هبٍػٓ ډبوىي ٽبسشَئٍي ډَٽِْ -
 ٭ًاډڄ ي ثٕمبٍُٔب َٕٔب 
 ثٕمبٍْ ٹچجٓ (ثًٌْٔ وبٍٕبٔٓ ٹچجٓ) -
 سَيډب ډبوىي ٙپٖشڂٓ إشوًان څڂه -
 ىٔبثز -
 ثٕمبٍْ اوٖياىْ ډِډه ٍٍٔ -
 ؿبٹٓ -
 ٕه ثبلا -
 ْ١ي ثبٍىاٍ ْٹَٛ َب ډَٞٳ ٥ًلاوٓ ډير -
  ٓهًٍاٽ
  ثبٍىاٍْ -
 ػَاكٓ اهَٕ -
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 ششن فصل
 سنذرم هایپرونتیلاسیوى
 هأ ثٍ ًٙى  ؼبىٔكبى ا ٶٔو ٓوياٍى، سىڂ ٓٙىبهشٍ ٙيٌ سىٶٖ ْمبٍٕث ـڂًوٍٕٽٍ َ ْاځَ ىٍ ٵَى   
اُ كي سب  ٕ٘ث ينٕثب وٶٔ ٽٚ ًنٕلإٕذَيوشٕثًػًى آډيٌ إز. َ ًنٕلإٕذَيوشٕإز ٽٍ ٕىيٍڇ َ ٓډٮى
(اٵِأ٘ ٭مٸ  ًٙى ٕٓٺً٣ ٽىي، ډٚوٜ ډ ٓٮٕكي ٥ج َٔثٍ ُ ٓبؤَٙ يٽَثهاٽٖٕ ْٽٍ ٕ٦ق ى ٔٓػب
ډُڈ ي  ْمبٍٕث ټٔىَىيٌ  إز وٚبن ډمپهٕىيٍڇ  هٔا ي سٮياى سىٶٔ ثٍ ًٍٝر ٱَٕ ٥جٕٮٓ).
ثٍ ٽَار ډًٍى ډًاػٍُ  ٓمبٍٕشبوثٕ ٕ٘د ډلٕ٤ َبْىٍ  ًنٕلإٕذَيوشٕٕىيٍڇ َثبٙي.  برٕك يٽىىئٌسُي
 ئٌإز، ى ُىٌ ؼبنَٕ ٓچٕه بٔٙيٌ  ٓ٭ب٥ٶ ٓىؿبٍ وبٍاكش مبٍٕٽٍ ث ٓاٱچت ىٍ كًاىطي  َىځٕ ٓٹَاٍ ډ
 .ًٙى ٓډ
 فبوتَرّب: غهیر
  ٓ٭ب٥ٶ ُْبٕوبٍاكش -
   ټٕكملار دبو بٔ بىُٔ ؼبنَٕ -
  بثزٔډبوىي ى ټٕٖشمٕٕ ُْبٔمبٍٕث -
  هٔإٓذَ بىُٔ ډَٞٳ -
 ډجشلا ثٍ ٕىيٍڇ مبٍٕايٍّاؤ ىٍ ث ٓي اٍائٍ ډَاٹجز ٥ج ٓبثٔثٍ َىڂبڇ اٍُ ٍَٕٚم ه،ٔثىبثَا
 مبٍٕث ټٔاٱچت ىٍ  ًنٕلإٕذَيوشٕٽٍ اځَؿٍ ٕىيٍڇ َ يٕىاٙشٍ ثبٙ بىٔثٍ  ٍَٕٚم ًنٕلإٕذَيوشَٕ
ډجشلا ثٍ  مبٍٕىٍ و٪َ ىاٙز. ث٦ًٍ ډظبڃ ث ٍِٕا و ڂَٔډُڈ ى ُْبٔمبٍٕث ئىَي، اډب ثب ٓډ٢٦َة ٍم ډ
ډجشلا ثٍ  مبٍٕث بٔهًٍىٌ إز  هٔإٓذَ ْبىٔٽٍ ډٺياٍ ُ ْمبٍٕىاٍى، ث ٔٓٽٍ ٕ٦ق ٹىيهًن ثبلا بثزٔى
ي  ٓبثٔثٍ َىڂبڇ اٍُ ٍَٕٚم ه،ٔثبٙي. ثىبثَا ٓډ ًنٕلإٕذَيوشٕډٖشٮي ثَيُ ٕىيٍڇ َ ِٕو ئٙي ز٭ٶًو
 .ڈٍٕا ډيو٪َ ىاٙشٍ ثبٙ ٓ٥ج ْا ىٍٕ٭چز ُډ ټٔاكشمبڃ يػًى  ئايٍّاؤ ثب ٓاٍائٍ ډَاٹجز ٥ج
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 یَلَصیشیپبتَف
وٶٔ  سًاوي ٓوم ٽىي ٓاٱچت ډ٢٦َة إز ي اكٖبٓ ډ ًنٕلإٕذَيوشٕډجشلا ثٍ ٕىيٍڇ َ مبٍٕث   
 .ٽىي ٓىٵ٬ ډ يٽَثهاٽٖٕ ْى ْبىُٔ َٔٽَىٌ ي ډٺبى ٸٕي ٭م ٬َٔٙي٫ ثٍ اوؼبڇ سىٶٔ َٕ هٔثپٚي، ثىبثَا
 ْى بىٔإز، ثب ىٵ٬ ُ ْوَډبڃ ثين، ١َيٍ ْشُبٕٵٮبڅ ْثَا يٽَثهاٽٖٕ ْى ْيػًى ډٺياٍ ٽٍ ٔٓوؼبآ اُ
 ثَيُ وٚبوٍ ڄٕثٍ ىڅ مبٍٕ. ثځَىى ٓثيسَ ډ مبٍٕث َبْ ٭لائڈ ي وٚبوٍ ٬،ٔسىٶٔ َٕ ٸٔاُ ٥َ يٽَثهاٽٖٕ
إز ٽٍ  آنكبڅز،  هٔا غٔاُ وشب ٓپٔٽٚي.  ٓوٶٔ ډ ٮشََٕٔ ٓډ٢٦َة ٙيٌ ي كش ٚشَٕث ،ْمبٍٕث َبْ
َمـىٕه ثٍ ىوجبڃ ىٵ٬ ًٙوي. ٓي ٭٢لار ىٕز ي دبَب ىؿبٍ ځَٵشڂ بٵشٍٔٽبَ٘  ِٕثين و ٖڈٕډٺياٍ ٽچ
ثٕ٘ اُ كي ىْ اٽٖٕيٽَثه اُ ثين آڅپبڅًُ أؼبى هًاَي ٙي ي ٭لائڈ ي وٚبوٍ َبْ أه ډٚپڄ ثٍ َمٕه 
  ٭چز أؼبى ډٓ ًٙى.
 ٍ ًؾبًِ ّب ػلائن
 إز. ىٍٕٕ ىٍى ٹٶٍٖ بٔوٶٔ  ٓډٮمًلاً سىڂ ٓاٝچ زٔٙپب 
 ٓهٖشڂ 
 ي ا١٦َاة زٕ٭ٞجبو 
 ٓؼٕځ 
 ي ځِځِ ىٍ ا٥َاٳ ىَبن، ىٕشُب ي دبَب كٖٓ ٓث 
 دىٍ ٓسبٽ 
 ٕپبٍىْسبٽ 
 إذبٕڈ اوڂٚشبن ىٕز ي دب(إذبٕڈ ٽبٍدًدياڃ) 
 َٝ٫(اځَ ٹجلا ٕبثٺٍ َٝ٫ يػًى ىاٍى) 
  یاٍرصاًغ یطب هزالبت
ايڅٕه اٹياڇ ٽمټ ثٍ كٶ٨ آٍاډ٘ ثٕمبٍ .آٍاڇ ٙيٌ ي آَٖشٍ وٶٔ ثپٚي ڈٕٽى ٓٽمټ ډ مبٍٕث ثٍ    
 ټٔډظبڃ اځَ ٝلىٍ كبىطٍ ٙبډڄ  ْ. ثَاڈٕٽى ٍٓا اُ ډىج٬ ا١٦َاة ىيٍ ډ مبًٍٍٕٝر اډپبن، ث ىٍ إز.
ٍا آٍاڇ  مبٍٕډٚبػٌَ إز، ډمپه إز ث ڂَٔٽٍ ٥َٳ ى ْإز، ىيٍ ٽَىن ٵَى ٓډٚبػٌَ هبوًاىځ
ٍا  مبٍٕثبٙي ٽٍ ٙمب ث بُٕوٶٔ ثپٚي. ډمپه إز و ٓىٕىَبو٘ ٍا ثٖشٍ ي اُ ٍاٌ ث يٕثوًاَ مبٍٕاُ ث ٽىي.
ثَاْ أه ٽبٍ ډٓ سًاوٕي ٍيثَيْ ثٕمبٍ ٹَاٍ ځَٕٔي ي اُ سب َٕ٭ز سىٶٖ٘ ٍا ٽڈ ٽىي. يٕٽى ٍٔٓاَىمب
ثٕمبٍ ثوًإَي ىٍ وٶٔ ٽٕٚين اُ ٙمب سٺچٕي ٽىي ي َمِډبن ثب ٙمب وٶٔ ثپٚي، أه اٹياڇ ثب٭ض آٍاډ٘ 
 ثٕمبٍ ي ٽبَ٘ سٮياى سىٶٔ هًاَي ٙي.
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 ټٔىاهڄ  ڈٕىَ ٓآډًُٗ ډ مبٍٕيػًى وياٙشٍ ثبٙي ثٍ ث اْ ىٍُٕډ ْمبٍٕث ؾَٕ ٽٍ ًٍٓٝس ىٍ      
ٍا  يٽَثهاٽٖٕ ْوٶٔ ثپٚي سب ىيثبٌٍ ى ٖزٕيٝڄ و ْنٕٽٍ ثٍ اٽٖ ْٓوٕډبٕټ اٽٖ بٔ ْٽبٱٌ ٍٖٕٽ
 هٔإز ىاٙشٍ ثبٙي، ا ًنٕلإٕذَيوشٕٽٍ ٭چز ٕىيٍڇ َ اْ ىٍُٕډ ْمبٍٕث ټٔ مبٍٕسىٶٔ ٽىي اډب اځَ ث
 َبٔٓ ْمبٍٕث ثٍ ٭ىًان ډظبڃ  ثٕمبٍ ٍا ډؼجًٍ ثٍ أه ٽبٍ ٽىٕي. ي وجبٔي ډمپه إز ٽٚىيٌ ثبٙي ټٕسپى
٩بََ  ًنٕلإٕذَيوشٕثٍ ٕىيٍڇ َ ٍٕٙج بٍٕثٖ سًاوىي ٓډ ًٽبٍىٕي اوٶبٍٽشًٓ ډ ًٍْٔ ٓډبوىي آډجًڅ
ٽٚىيٌ  ٓ سًاويىٍ آوُب ډ يٽَثهاٽٖٕ َْٖشىي ٽٍ سىٶٔ ىيثبٌٍ ى ْػِء ډًاٍى ْمبٍٕىي ث هٔا،ًٙوي
  ثبٙي.
 ْنٕاٽٖ بُٕإشٶبىٌ ٽَىٌ ي ىٍ ًٍٝر و ډشَ اٽٖٓ هًن، اُ دبڅٔ ْنٕاٽٖ ْډلشًا َْځٕ اوياٌُ ْثَا    
 ٽىٕي. ِٔسؼً
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 هفتن فصل
 1حاد ادم ریوی غیر قلبی / سنذرم دیسترس تنفسی
وً٫ ٙئي اُ إٕٓت ىٔيځٓ كبى ٍٍٔ ثٍ ٙمبٍ ډٓ آٔي ٽٍ ثًٕٕچٍ سؼم٬ ډبٔ٬ ىٍ ٵ٢بْ ثٕىبثٕىٓ 
ځبَُب ٍا  ٓٮٕسجبىڃ ٥ج ٬،ٔډب ٘ٔاٵِا هًٔٙى. ا ٓډ ؼبىٔا ٓي وبځُبو َٚيويٌٕد ًَْٔب ي اىڇ ٍ ٍٔىاهڄ ٍ
 ًٙى. ٓډ ٓذًٽٖٕډوشڄ ٽَىٌ ډىؼَ ثٍ َ
 ئٌٽٍ ىؿبٍ ډٚپلار ٹچجٓ ثًٌْٔ وبٍٕبٔٓ اكشٺبوٓ ٹچت َٖشىي ثٍ ٽَار ى ٓمبٍاوٕىٍ ث ًٍْٔ اىڇ
ډٚپڄ ىٍ اىڇ  هًٔٙوي.  ډُمشَ ًْٔډمپه إز ډىؼَ ثٍ اىڇ ٍ ِٕو ڂَٔى ُْبٔمبٍٕاُ ث ًٓٙى. ثٮ٢ ٓډ
 إز. ٓذًٽَٖٕ ًٍْٔ
 .ٓٹچج َٕي ٱ ٓيػًى ىاٍى: ثب ډىٚب ٹچج ًْٔوً٫ اىڇ ٍ ىي
دمذبّ ٹچت ياثٖشٍ  َٓمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجڄ ثٍ آن اٙبٌٍ ٙي،ث٦ًٍ ډٮمًڃ ثٍ ٭مچپَى وبٽبٵ ٓٹچج ًْٔاىڇ ٍ 
 هٕث ْثٍ ىاهڄ ٵ٢ب ٬ًٔٙى ډب ٓٙيٌ ي ٕجت ډ ًٍْٔ َْب َٿٔٵٚبٍ ىٍ ډً ٘ٔإز ٽٍ ثب٭ض اٵِا
ٕىيٍڇ  ٍث هَٕڈ ؿى ٓٹچج َٕٱ ًَْٔب ي اكشمبلا ثٍ ىاهڄ آڅًئًڃ َب وٚز ٽىي. اىڇ ٍ َٿٔآڅًئًڃ َب ي ډً
ثٍ  ٬ٔٙيٌ ٽٍ ډىؼَ ثٍ وٚز ډب ٓوبٙ َٓځٔثٖشَ ډً تٔكبى ډٮَيٳ إز. اُ سوَ ٓسىٶٖ ٖشَٓٔى
 ًٙى. ٓهبٍع ډ
) ٽٍ ٙبډڄ ٝيډبر 7-1َٖشىي (ػييڃ ڄٕكبى ىه ٓسىٶٖ ٖشَٕٓٔىيٍڇ ى ؼبىٔىٍ ا ْډشٮيى ٭ًاډڄ
ډبوىي آن ؿٍ ٽٍ ىٍ ٕذشٓ ٕمٓ ٍم ډٓ   ڈٕډٖشٺ َٕٝيډبر ٱ بٔ(ډبوىي إشىٚبٷ ٕمًڇ) ي  ًٍْٔ ڈٕډٖشٺ
 مبٍانٕډَٿ ث اٝچٓ ٭چز إز َمَاٌ ٪52-58ډَٿ ي ډَٕ  ِانٕثب ډ ْمبٍٕث هٔثبٙىي. ا ٓىَي،ډ
 إز. َٕٔب ي اٱچت ٕذٖ ٍٔاُ ٍ َٕډشٮيى ثين ثٍ ٱ ْىٍ اٍځبوُب ٔٓوبٍٕب
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 : ٭چڄ أؼبى ٽىىيٌ ٕىيٍڇ ىٖٔشَٓ سىٶٖٓ كبى 7-1ػييڃ
 شاهل:صذهات هستمین ریَی  -1
  ًنَٕإٕإٓذ 
 ٙيځٓ ٱَٷ 
 دىًډًوٓ 
 ډًاى ډٖمًڇ ٽىىيٌ بٔىيى  ْن،ٕثب اٽٖ زٕډٖمًډ 
 ٍٍٔ ٓٽًٵشڂ 
 صذهات غیز هستمین ریَی شاهل: -2
 ډويٍَب) بٔ هٔثٕ٘ اُ كي ثَهٓ اُ ىاٍيَب ( إٓذَ ډَٞٳ 
 يٕٕ٬) ًنٔسَاوٖٶًُ ،ٓ(اوٮٺبى ډىشٌَٚ ىاهڄ ٭َيٹ ٓهًو اهشلالار 
 ډبوىي ٕذٖٕٔ  ټٕٖشمٕٕ َْب ٭ٶًوز 
 )ٓايٍډ ز،ٕ(دبوپَاس ٓډشبثًڅٕپ اهشلالار 
 ًٕهشڂٓ 
 ډشٮيى، ٝيډبر َٕ) َْب ٓ(، ٙپٖشڂ سَيډب 
 ًٍْٔ – ٓدٔ ٹچج ْثٍِٿ ډبوىي ثب َْب ٓػَاك 
 ٕٕىٍ وًٕبن ىاٍ ٹٶٍٖ 
 
 پبتَفیشیَلَصی 
اٱچت ىٍ وشٕؼٍ إٕٓت ډىشَٚ آڅًئًڅٓ أؼبى ډٓ ځَىى. اٵِأ٘ وٶًً ٕىيٍڇ ىٖٔشَٓ سىٶٖٓ كبى 
دٌَْٔ ډًَٔٿ َبْ ًٍْٔ، سؤَت لأٍ ىًٔاٌٍ ډًَٔٿ ي اٵِأ٘ ىٍ وَٕيَبْ إمًسٕټ َمڂٓ ٕجت 
ٽٕٚين ډبٔ٬ ثٍ ىاهڄ ٵ٢بْ ثٕىبثٕىٓ ي أؼبى اىڇ ًٍْٔ ډٓ ًٙوي. أه اډَ ١وبډز ٱٚبْ سىٶٖٓ ٍا 
ن ٍا ډلييى ډٓ ٕبُى. ډبٔ٬ ػم٬ ٙيٌ ىٍ ىاهڄ آڅًئًڅُب ٕجت ٽبَ٘ اٵِأ٘ ىاىٌ ي اوشٚبٍ اٽْٖٕ
ًٍٕٵبٽشبوز، ٽلادٔ ٽٍٕٖ َبْ آڅًئًڅٓ ي سؤَت سجبىڃ ځبُ ډٓ ًٙى. أه ډٖئچٍ ډىؼَ ثٍ أؼبى ٙىز 
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ًٍْٔ ٹبثڄ سًػٍ ٽٍ ىٍ آن هًن ثيين اٽْٖٕن ثٍ ىاهڄ ځَىٗ هًن ثبُ ډٓ ځَىى، ډٓ ًٙى ٽٍ ثب٭ض 
 َٕذًٽٖٓ ٙئي ډٓ ًٙى.
 
 كبى ٓسىٶٖ ٖشَٕٓٔىيٍڇ ى ًْڅًِّٕٔبسًّوِ ي دبسًٵد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍٔكبى ٍ ٓيځٔى تٕإٓ
 ي اڅشُبة ٓمىٔآٱبُ دبٕن ا
 ٙين يإ٦ٍ َب آُاى
٭َيٷ  ٓيځٔى تٕإٓ
 ًٍْٔ
 َٓځٔٱٚبء ډً َْٔوٶًً دٌ ٘ٔاٵِا ًَٔٓا ْٽبَ٘ ٹ٦َ ډؼبٍ
 ًْٔاوٺجبٟ ٭َيٷ ٍ
 ٓپَيآډجًڅٕډ ڄٕسٚپ
 ًٍْٔ ًنٕذَسبؤَٖب
 ٓسىٶٖ ْډٺبيډز ډؼبٍ ٘ٔاٵِا
 ٍٍٔ ٓاٍسؼب٭ زٕٹبثچ ٽبَ٘
ي اُ  ٬ٔدَ ٙين آڅًئًڃ َب اُ ډب
 ٍٵشه ًٍٕٵبٽشبوز هٕث
 ٓٽبَ٘ ثَين ىٌ ٹچج
 ډَىٌ ْٵ٢ب ٘ٔاٵِا
 یآلوئول
 ٓٽلادٔ آڅًئًڅ ٓٽبٍ سىٶٖ ٘ٔاٵِا
 ٍٔي ٙبوز ىاهڄ ٍ ٓآڅًئًڅ ًنٕلإٕذًيوشَٕ
 ٓذًٽٖمَٕ
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 ارسیببی 
ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ٕذٖٕٔ ٭لأڈ ثٖشڂٓ ثٍ ٭چز ُډىٍٕ اْ ىاٍوي . ثٍ ٭ىًان ډظبڃ  SRDAىٍ 
ثبٙي.  ٓآوُب ډ ْا ىٍٕهًاَىي ىاٙز ٽٍ ىٍ اٍسجب٣ ثب ٭ٶًوز ُډ ًٓٙوي ٭لاډش ٓډ زٕي١ٮ هٔىؿبٍ ا
 بٔإشىٚبٷ ځبَُب  ىٍ،ٕٕ بَٕٔ  ْسَيډب يٌ،ٕ٥ًڃ ٽٚ ٓذًٽٖٕاُ َ َٓٙف كبڅ مبٍٕث بٔآ يٕډٚوٜ ٽى
 ٹجچٓ ىاٍى. ْثيين ٕبُځبٍ بىٔٝٮًى ثٍ اٍسٶب٫ ُ
 ٓډ َٚٵزٕٕب٭ز د 4-84إز ٽٍ ثٍ ٥ًٍ هبٛ ٩َٳ  ْكبى زٕي١ٮ ٓسىٶٖ ٖشَٓٔى ٕىيٍڇ
 ڈٕٔب٭ز ثٮي اُ َٙي٫ ٭لا 21-84ډٚوٜ ٙيٌ ٽٍ  ئوٶٔ ٙي ٓسىڂ ٬ٔٽىي. ٵبُ كبى آن ثب َٙي٫ َٕ
 ٕىيڇ  ٭جبٍسىي اُ :  هٔا َْب ي وٚبوٍ ڈًٔٙى ٭لا ٓډ ؼبىٔا
سىٶٔ ثٍ َىڂبڇ إشَاكز )،  ٓدىٍ هًٞٝب َىڂبڇ يٍُٗ، هچ٤ ٽٴ آڅًى،ايٍسًدىٍ (ٕوش ىدٔ
ىٍ  ِٔٽَاٽڄ ي  اكشمبلا ي ،ٓهٖشڂ ٍ،ٍٕٔ دب زٕي١ٮ ،ْي دَهبٙڂَ ٓؼٕا١٦َاة ،ځ ،ْٽبٍى ٓسبٽ
َٕٵٍ،  ،ٓ، اىڇ اوياڇ سلشبو ٓځَىو ْيَبَٕٔى ي ډَ٥ًة، اسٖب٫ يٍ بوًُ،دًٕزٕٕ ٍ،َٔىڂبڇ ٕم٬ ٍ
  ٪59%<2opSي ٓٹچج ٔٓوبٍٕب ْوٚبوٍ َب
ي  ٓسىٶٖ ٔٓوبٍٕب ٍٕٓىي ىؿبٍ َٙي٫ وبځُبو ٓٽٍ ثٍ و٪َ ٕبڅڈ ډ ٓمبٍاوٕ: ىٍ ډًاٍى وبىٍ ث سًػٍ
 ي١ٮٕز ثٕٚشَ ىٍ اٵَاىْ ىٔيٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ٝٮًى ثٍ اٍسٶب٫ ثبلا ىاٍوي. هًٔٙى. ا ٓډ ٓذًٽَٖٕ
 ّبی طبی اٍرصاًغی هزالبت
 ټًٕسٕث ٓآوش چٍٕثٍ يٕ ٕٔثبٙي. ىٍډبن ٕذٖ ٓډ SRDAإبٓ ىٍډبن ىٍ  ْا ىٍُٕډ ْمبٍٕث ٽىشَڃ
 ْىٍډبن َب هٔسَ، ډُڈ سَ هٕٔثٍ اٍسٶب٭بر دب ٬ٔوِيڃ َٕ بٔاُ ََ وً٫ ٕڈ  مبٍٕډىبٕت، ىيٍ ٽَىن ث َْب
 لمڄإز س ِانٔآي ٘ٔٽٍ دبَب ٓٝبٳ وٖٚشٍ ٍا ىٍ كبڅ زٕډٮمًلا ي١ٮ مبٍَٕٖشىي. ث ْمبٍٕث هٔا
 هًاَي ٽَى.
ٽٍ وٚبوٍ  ٓمبٍاوٕسمبڇ ث ْإز ثَا ْ١َيٍ SRDAډجشلا ثٍ  مبٍانٕىٍ سمبڇ ث ٓچٕسپم ْنٕاٽٖ
. يٕإشٶبىٌ ٽى MVBاُ  ٽبٍ هٔا ْثَا ي،ٕثب ٵٚبٍ ډظجز إشٶبىٌ ٽى ًنٕلإٕىاٍوي اُ يوش ٓسىٶٖ ٔٓوبٍٕب
ثٍ  بُٕو ٕمبٍانىاهڄ سَاٍٙ ىاٍوي. اٱچت ىٍ أه ث ْثٍ څًڅٍ ځٌاٍ بُٕ٭مًډب و مبٍانٕث هٔٽٍ ا يٕىٹز ٽى
ٍا  ٓٽبٵ ًنْٕوبٕٕډظجز يػًى ىاٍى، ٽٍ آڅًئًڅُب ٍا ٕبڅڈ وڂٍ ىاٙشٍ ي اٽٖ ٓثبُىډ ٔٓإشٶبىٌ اُ ٵٚبٍ اوشُب
 .ئثَٹَاٍ ومب
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يػًى ىاٙشٍ ثبٙي.  ٓذًيڅمٕٽٍ َ يٕثيَ ٬ٔډب مبٍٕثٍ ث ٓسىُب ُډبو ٓيڅ ئٍَٕٿ ثڂ مبٍٕث اُ
اٱچت  ٔٓثبُ وڂٍ ىاٙشه ٍاٌ ًَا ْ. ٕبٽٚه ٽَىن سَٙلبر ثَايٕثَٹَاٍ ٽى مبٍٕث ْثَا ٓٹچج ىڀٔشًٍٕډبو
 ٓٹچج َٕٱ ًْٔثب اىڇ ٍ مبٍانٕث ْايٹبر دِٙټ ډَٽِ ٙمب ډمپه إز ثَا ٓلاُڇ إز. ځبَ
 ٓآڅًئًڅ ْٱٚب يَبٕپًإشَيئٕإز ٽٍ ٽًٍس هٔ. ؿًن سًٍٞ ثَ ائومب ٍِٔا سؼً يَبٕپًإشَيئٕسٽًٍ
. يٍٕا كٶ٨ ٽى ْډشَ ٓي دبڅٔ اٽٖ ٓٹچج ىڀٔشًٍٕوبډ ثٕمبٍاوشٺبڃ  ٓٽىىي. ىٍ ٥ ٓډ زَٕب ٍاسظج َٿٔډً
  .يٕډىشٺڄ ٽى َٕي اي ٍا ثيين سبه يٕٝبٳ وٖٚشٍ ٹَاٍ ىَ زٕي١ٮ ټٍٔا ىٍ  مبٍٕث
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 هشتن فصل
 سختی تنفس
آدىٍ  ډشٶبير  بٔ ٓٽبډڄ سىٶٖ ٖزٔ، سب ا دىٍ ٔٔى بٔ ٓاُ سىٶٔ وبٽبٵ سًاوىي ٓډ ٖٓسىٶ َبْ ايٍّاؤ    
 َِويٕىٍثَځ ٚشَٕث ټٕذٕثبٙىي ٽٍ ثٍ ًٍٝر س َٔٓب اُ ٭چز ٓوبٙ سًاوىي ٓډ َب ٤َٔٙا هٔثبٙىي. ا
 . َبٕز ٍٔي ٍ ًَٔٓا ٍْاَُب
ٽمشَ اُ كي وَډبڃ،  بٔ ٚشََٕٕ٭ز سىٶٔ ث ،ٓٵًٹبو ٍٔٓاٌ ًَا َْ٭بىٕٱ ْثًىن سىٶٔ، ٝياَب ٓوبٽبٵ   
 هٔاُ ا ٓكبٽ سًاوىي ٓسىٶٔ ډ ٕٓوش َبْ ي وٚبوٍ ڈٔ٭لا َٔي ٕب ىٍٕٕ ٹٶٍٖ ٴٍٕٵشه ١ٮ هٕٔثبلا ي دب
 بىٔاُ آن  ٓذًٽٖٕٽٍ سلز ٭ىًان َ ٓشٕٽىىي، ي١ٮ ٓوم بٵزٔىٍ ٓٽبٵ ْنٕثين اٽٖ َبْ ثبٙىي ٽٍ ٕچًڃ
ًَا ٽٍ َڈ ىٍ  بنٔډَثً٣ ثٍ اوٖياى ػَ مبًډٖشٺٕ إز ډمپه َب ي وٚبوٍ ڈٔ٭لا هٔا هٕ. َمـىًٙى ٓډ
ٽلادٔ ىٍ  بٔ ٬ٔيػًى ډب بٍٔم ىَي  سًاوي ٓډ ٓسىٶٖ َبْ ٍاٌ ٓي َڈ ىٍ ٹٖمز سلشبو ٓٹٖمز ٵًٹبو
 ًٙى، ثبٙي.  ٓځبُ ډ ٴٕٽٍ ثب٭ض سجبىڃ ١ٮ ٍ،ٍٔ َْب آڅًئًڃ
ثين  َبْ ٕجت ډَٿ ٕچًڃ ْنٕي سجبىڃ ځبُ يػًى وياٙشٍ ثبٙي، ٽمجًى اٽٖ ٓؿىبوـٍ سىٶٔ ٽبٵ    
 ٓډ َْ٭بىٕٙيٌ ي َٙي٫ ثٍ ا٭مبڃ ٱ َدٌٔ ټٔسلَ ٓذًٽَٖٕ ىوجبڃ ثٍ َب اُ ٕچًڃ ٓهًاَي ٙي. ثٮ٢
اُ هًى ٝبىٍ  َْ٭بىٕٱ َبْ مذبڅٔٔٙيٌ، ا َدٌٔ ټٔسلَ ټٕذًٽَٖٕ ٓٹچج َبْ ډظبڃ، ٕچًڃ ْ. ثَاٽىىي
ػَاكبر  ّوٚبو هَٕمـى سًاوي ٓسىٶٔ ډ  ٕٓوش .ًٙوي ٓډ ٓٹچج َْب ٓشمٍٔ ٔٔىي ډىؼَ ثٍ  ٽىىي ٓډ
 بُٕو قٕٝل ٓبثٔي اٍُ بىٔثبٙي. ىٹز ُ ىٍٕٕ ّٹٶٖ بٔ ٵٺَار،ٙيٌ ىٍ َٕ، ًٍٝر، ځَىن، ٕشًن  ؼبىٔا
 َٓمَاٌ وبٍاكش ًنٕلإٕذَيوشَٕ ،ٓومبوي. ثٍ ٭لايٌ، ډٚپلار ٹچج ٓاُ و٪َ ډوٶ ْػي تٕإٓ ؾٕإز سب َ
 ىٍ سىٶٔ ٽىىي. ٕٓوش ؼبىٔا إزډمپه  ٓډوشچٴ ٙپم َبْ ْمبٍٕي ث ٓ٭ب٥ٶ
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 :عختی تٌفظػلل  يتزی غیؽب
ًَا ٍا ثٍ ولً  َب ٍٍٔ ىَي ٓٽٍ اػبٌُ وم ىٍٕٕ ٹٶٍٖ ًأٌٍى بٔ ٍٍٔ ،ًَأٓ ىٍ ٍاٌ ٓپٕډپبو ٓـ ځٖٖشڂ1
 ٹ٦ٮٍ ډشلَٻ ىٍ ٹٶٍٖ ،ٔٓ٭جبٍسىي اُ: اوٖياى ٍاٌ ًَا زٕي١ٮ هٔاُ ا َٔٓب ٽىىي. ډظبڃ» دمخ« ْډؤطَ
 ي دىًډًسًٍاٽٔ. ىٍٕٕ ؿىي ىويٌ)، ١ٮٴ ٭٢لار ٹٶٍٖ بٔىي  ٓ(ٙپٖشڂ ىٍٕٕ
 ٹچت. ٓاكشٺبو ٔٓي وبٍٕب ٓډبوىي إٓڈ، دىًډًو ًٍْٔ َْب َويٌٕځ ټٔـ سلَ2
ىٍين هًن ٽڈ  ْنٕكؼڈ اٽٖ ًٙى ٓٽٍ ثب٭ض ډ َب َٿډًٔ ي َب ځبُ ىٍ ٕ٦ق آڅًئًڃ ٓـ سجبىڃ وبٽبٵ3
 ثبٙي: َٔاُ ٭ًاډڄ ُ ٓوبٙ سًاوي ٓډٖئچٍ ډ هٔثبلا ٍيى. ا يٽَثهاٽٖٕ ْٕ٦ق ى بٔٙيٌ 
 لأّ ٭َٟ اُ آن ٭جًٍ ي َب ثٍ آڅًئًڃ ْنٕاُ اٽٖ ٓٱى ًَْا ٓ: يٍيى ډٺياٍ وبٽبٵًنٕلإٕيوشاهشلاڃ  •
 َب َٿٔثٍ ٕمز ډً ٓآڅًئًڅ
سٮياى  ًٙى ٓٽٍ ٕجت ډ ًٍْٔ َبْ َٿٔهًن اُ ىٍين ډً ٓ: ٭جًٍ ډٺياٍ وبٽبٵٓاهشلاڃ هًوَٕبو •
ٽبَ٘  ثبٙىي، ډٓ َب ي اوشٺبڃ آن ثٍ ٕچًڃ ْنٕاٽٖ بٵزٔٹَډِ ىٍ ىٕشَٓ ٽٍ ډٖئًڃ ىٍ َبْ ځچجًڃ
 .بثئ
 ٘ٔ(اٵِا ٓذَٽَثٕي َ ٓذًٽٖٕٽٍ ډىؼَ ثٍ َ َب ٍٔىٍ ٍ ٓي َڈ اهشلاڃ هًوَٕبو ًنٕلإَٕڈ اهشلاڃ يوش •
 .ًٙى ٓهًن) ډ يٽَثهٕاٽٖ ْٕ٦ق ى
 تٌفظ: یعخت ّبی ٍ ًؾبًِ ػلائن
سىٶٔ  ٕٓوش َبْ ي وٚبوٍ ڈًٔٙى. ٭لا ٓډ ْ٥جٺٍ ثىي ئٙي ٓچٕسب ه ٴٕسىٶٔ اُ هٶ ٓىٍػٍ ٕوش   
ي  ڈٔ٭لا ّىاٍى. َم ٓثٖشڂ ٓسىٶٖ ٖشَٓٔي ٙير ى مبٍٕث ًَٓى زٕي١ٮ ،ْمبٍٕث بٔثٍ ډلڄ اوٖياى 
 ٚبن٭لائم ٺبًًٕٙوي ٽٍ ىٹ ٓوم يإد ْىي وٶَ ؾٕٽٍ َ هٔ١مه ا ٽىىي ٓثَيُ وم ْمبٍٕوٚبوٍ َب ىٍ ََ ث
 ثبٙي.  ڂَٔپئ ٍٕٙج
 سىٶٔ ٭جبٍسىي اُ: ٕٓوش ٬ٔٙب ٭لائڈ
 )دىٍ ٔٔثًىن سىٶٔ (ى ٓوبٽبٵ
 ْبٍٕسب اُ ىٕز ىاىن ٽبډڄ ًَٙ ٓي آٙٶشڂ ْٹَاٍ ٓاُ ث ْبًٍَٕٙ زٕي١ٮ َٕٕسٲ
ي ٽًىٽبن ي ٽبَ٘ َٕ٭ز  هٕ١َثبن وبډى٪ڈ ٹچت ىٍ ثبڅٲ بٔ) پبٍىَْٕٕ٭ز ١َثبن ٹچت (سبٽ ٘ٔاٵِا
 َهًاٍانٕ) ىٍ ْٙپبٍٔ١َثبن ٹچت (ثَاى
 )دىٍ ٓاُ وَډبڃ (سبٽ ٚشََٕٕ٭ز سىٶٔ ث
 )دىٍ ْسىٶٔ ٽمشَ اُ وَډبڃ (ثَاى َٕ٭ز
 ثين  ْىٍ ٹٖمز ډَٽِ بوًُٕٕ
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 . ييٍإشَٔ ي هَهَ ٹڄ، : ٹبٍٹبٍ، ٹڄٓٵًٹبو ٍٔٓاٌ ًَا ٓٮَٕ٥جٕٱ ْٝياَب
 ثٍ َىڂبڇ ىڇ ي ثبُىڇ  ينٕٹبثڄ ٙى ىڀِٔٔي
 ىٍ ٝلجز ٽَىن ٔٓ٭يڇ سًاوب بٔٽبَ٘ 
 ٓىٍ ٹٖمز ٵًٹبو ٓسىٶٖ ٓثَ اطَ إشٶبىٌ اُ ٭٢لار ٵَ٭ ْىويٌ ا هٕسَاٍٙ ي ٭٢لار ث ٓيځٕسًٽٚ
  َب ىويٌ هٕي ډبث ىٍٕٕ ٹٶٍٖ
  ٽىي ٓډ ٓسىٶٔ ٙپم ؼبىٔٽٍ ا ينٕوٶٔ ٽٚ ْثَا بٵَاځڈٔاُ كي اُ ى ٕ٘إشٶبىٌ ث
ًَا ثٍ ىاهڄ ي هبٍع  ٴٕي كَٽز ١ٮ ىٍٕٕ ٹٶٍٖ ٴٕهٶ ٓچٍٕٵشه ه هٕٔٽٍ ثب ثبلا ي دب ٓسىٶٔ ٕ٦ل 
 ًٙى ٓاُ ىَبن ډٚوٜ ډ
  ىاٍ هچ٤ َّٕٵٍ، ثوًٞٛ َٕٵ
 وبډى٪ڈ ٓسىٶٖ ْاڅڂًَب
 ػچً ىٍ َب آٍوغ ٽىي، ٓډ ڄٔثبُياو٘ كب ْثٍ ػچً هڈ ٙيٌ، ثيو٘ ٍا ٍي ٓٽم مبٍٕ: ثٍٍٕٔ دب زٕي١ٮ
 ىاٍى ٓوڂٍ ډ ٓٝىيڅ ْآوُب ٹٶڄ ٙيٌ ي اي ٍا ثَ ٍي يٌٕهم ْدبَب هډبثٕ ي
  ٓىٕث َبْ كَٽز دٌَ
َىڂبڇ ىڇ ثٍ ٕمز ىاهڄ ي َىڂبڇ ثبُىڇ  ىٍٕٕ ٹٖمز اُ ٹٶٍٖ ټٔكبڅز  هٔكَٽز ډٮپًٓ، ٽٍ ىٍ ا
 . ٽىي ٓثٍ ٕمز هبٍع كَٽز ډ
 در عختی تٌفظ یببیارس
 أٍُبثٓ ٝلىٍ: 
 ْمبٍٕث ټٔاُ  ٓوبٙ بٔاُ سَيډب إز  ٓسىٶٔ وبٙ ٕٓوش بٔٽىي آ هٕٽٍ ډٮ ئثڂَى ٓثٍ ىوجبڃ َٕوو    
 .ىٍٕٕ ُهڈ ثبُ ىٍ ٹٶٍٖ ټٔ بٔ إز ٓٹچج ْمبٍٕث٭چز ډظبڃ  ْ. ثَآىاهچ
ثٍ ٝلجز َبْ وب٩َان كبىطٍ سًػٍ .يٕٽى ٓثٍَٕ تٕإٓ ٓاكشمبڅ َبْ ٖڈٕكبىطٍ ٍا اُ و٪َ ډپبو ٝلىٍ
ډٖئچٍ  هٔوٚبوڂَ ا سًاوي ٓډ ٽىٕي ډظڄ ٙىٕين ٝياْ ٙچٕټ ځچًڅٍ ٔب َٕي ٝياْ ى٭ًا، ىٔين ؿبٹً ٽٍ
ي ٙيٌ  يإد اسبٷ يٕ٤ ىٍ اٗ هبوٍ ٍٽٍ ى ْمبٍٕياثٖشٍ ثٍ سَيډب إز. ث مبٍٕث ٓثبٙي ٽٍ ډٚپڄ سىٶٖ
 ثَهًٍى ٽَىٌ، ؿىي ىويٌ ِٕثٍ ډ اٗ ىٍٕٕ ٹٶٍٖي ډمپه إز ٕٺً٣ ٽَىٌ يٕبٔڄ ي ډِٕ ٽىبٍٗ إز،
 ٙيٌ ثبٙي. ٍٍٔ ٽلادٔ ىؿبٍ ي ٙپٖشٍ اٗ
 اْ َٚيويٌٕٙيٌ ي ثٍ ولً د ٓىؿبٍ سىٶٔ وبٽبٵ ٓٽٍ ث٦ًٍ وبځُبو ٓډَى ٹي ثچىي ي لاٱَ َىڂبډ ټٔ   
ُډبن،  هَٕٕٵٍ ثًىٌ إز. ىٍ َم بٔ هٕػٖڈ ٕىڂ ټٔ ػبٔٓ ډمپه إز ىٍ كبڃ ػبثٍ ًٙى، ٓثيسَ ډ
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ٽٍ اځَ يػًى  يٍٕا ىٍ ٝلىٍ كبىطٍ ٵَاډًٗ وپى ْنٕاٽٖ َبْ ي څًڅٍ ْنٕػٖشؼً ثٍ ىوجبڃ ډوبُن اٽٖ
 ىاٙشٍ ثبٙي وٚبن ىَىيٌ ٕبثٺٍ ثٕمبٍْ ٹچجٓ ًٍْٔ ىٍ ٵَى ډٞييڇ ډٓ سًاوي ثبٙي.
اُ ٭ًاډڄ ٽمټ ٽىىيٌ ثٍ اىڇ ي  ٓپٔٽٍ  يٕٽى ٓاُ و٪َ يػًى اڅپڄ ثٍَٕ ٝلىٍ كبىطٍ ٍا هَٕمـى   
 .ثبٙي ٓډ ٓډًاى إشٶَاٱ ًنَٕإٕي إٓذ ٓٵًٹبو ٔٓاوٖياى ٍاٌ ًَا
 : ٍٕايڅ ٓبثٔاٍُ
 :ثبٙي ٓسىٶٔ ي ځَىٗ هًن ډ ،ٍٔٓاٌ ًَا ،ْبًٍَٕٙ زٕي١ٮ ٓٙبډڄ ثٍَٕ
ثٍ ػچً هڈ  ٓٝبٳ وٖٚشٍ ٽم مبٍانٕث ،ٓسىٶٖ َبْ ٖشَٓٔ: ىٍ ىٹَاٍځَْٕ ي ٩بََ ثٕمبٍ زٕي١ٮ •
 يٌٕهم ْدبَب هٕي ډبث ٚبنٔآوُب ىٍ ػچً َبْ آٍوغ ٽىىي، ٓډ ڄٔثبُياوٚبن ډب ْثيوٚبن ٍا ٍي ًٙوي، ٓډ
 ٓډ غٕځ بٔ٩بََ آٙٶشٍ  ټٔ ). ٍٍٕٔ دب (ي١ٮٕزىاٍى ٓوڂٍ ډ ٓٝىيڅ ْآوُب ٹٶڄ ٙيٌ، آوُب ٍا ثَ ٍي
ثب٭ض  ذَٽبدىٍَٕآٙٶشڂٓ ي ثٓ ٹَاٍْ ثٕمبٍ ي  ثب٭ض ٓذًٽَٖٕ ،ثبٙي ذَٽبدىٍٕي َ ،ٓذًٽَٖٕ ّوٚبو سًاوي
ٹبىٍ ثٍ ٝلجز  ٓيڅؿٚمبو٘ ٍا ثبُ ډٓ ٽىي إز ي  بًٍَٕٙ مبٍٕاځَ ث .ًٙى ٓډ سًػُٓ ٓي ث ٓؼٕځ
ي ٕذٔ ډشًٹٴ  ئىي ٽچمٍ ثڂً بٔ ټٔډمپه إز  مبٍٕ. ثئٍَٕا ىٍ و٪َ ثڂ ئٙي ْمبٍٕث ټٔ ٖز،ٕو
ډٮمًلاً ثب ٙير  ئوٶٔ ثڂً ټٔ ٓىٍ ٥ سًاوي ٓډ مبٍٕٽٍ ث ٓسٮياى ٽچمبس، ثپٚي اْ ئًٌٙى سب وٶٔ ثَ
 إز. سجب٣سىٶٔ ىٍ اٍ ٕٓوش
ي  ٓإشٶبىٌ اُ ٭٢لار ٵَ٭ ، اْ ىويٌ هٕٙين ٭٢لار ث يٌٕإشٶبىٌ اُ ٭٢لار ځَىن ي ثٍ ىاهڄ ٽٚ •
 كَٽز دٌَ .ثبٙي ٓثب ََ سىٶٔ ډ ئٙي ٓسىٶٖ ٓ٭لاډز ٕٮ ٭٢لار سىٶٖٓ ٙين يٌٕثٍ ىاهڄ ٽٚ
 إز. ينٕوٶٔ ٽٚ ْاُ سلاٗ ثَا ْڂَٔى ّوٚبو ي سىٶٔ ثب څت َبْ ٱىـٍ ٙيٌ   ٓىٕث َبْ
ي ثيين ياٽى٘ ثًىن  ٓؼٕځ ،ٓآٙٶشڂ ،ٹَاٍْ ٓډبوىي ث ْبًٍَٕٙ زٕي١ٮ َٕٕ: سٲْبًٍَٕٙ زٕي١ٮ •
 إز. يٽَثهاٽٖٕ ْي سؼم٬ ى ْډٲِ ٓذًٽُٖٕيىٍٓ َ ّوٚبو ټٔ
 ،ٓٽبډڄ ىٍ اطَ سَٙلبر، هًن، ډًاى إشٶَاٱ بٔ ٓاوٖياى وٖج ْاُ و٪َ وٚبوٍ َب ٔٓ: ٍاٌ ًَأٍٓاٌ ًَا •
ٙيٌ، ىٍ  ًٓٙى، ثٍَٕ ډٓ ډٚوٜ ٽَىن ٹڄ ٹڄ بٔ يئٍٽٍ ثب هَهَ ٽَىن، إشَ ٓػٖڈ هبٍػ بٔ
 ځَىى. ٓډ ِٕثٍ ٽمټ ٕبٽٚه سم بًٍُٕٝر و
ًَا ثٍ ىاهڄ ي هبٍع ىَبن  بنٔػَ ِانٕي ډ ىٍٕٕ ٍٵشه ٹٶٍٖ هٕٔسىٶٔ، ثبلا ي دب ٓجٔسىٶٔ: َٕ٭ز سٺَ •
ي َڈ  َٓڈ َٕ٭ز ٽبٵ ئثب ،ًٓٙوي. ثٍ ډى٪ًٍ ىاٙشه سىٶٔ ٽبٵ ٕٓم٬ ډ َب ٍٔٙيٌ ي ٍ ٓثٍَٕ ٓىٕي ث
) يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. اځَ ًٙى ٓٽٍ ثب ََ سىٶٔ ىاهڄ ي هبٍع ډ ٔٓ(ډٺياٍ ًَا ٓٽبٵ ْكؼڈ ػبٍ
ثب ٵٚبٍ ډظجز ثٍ ٽمټ ډبٕټ ثب ثڀ  ًنٕلإٕيوش ئثبٙىي، ثب ٓوبٽبٵ ْكؼڈ ػبٍ بَٕٔ٭ز سىٶٔ 
ٵَاَڈ ٽَى. اځَ  مبٍٕث ْثٍ ىٕشڂبٌ يٝڄ إز ثَا ْنٕٽٍ اٽٖ ٓىٍ كبڅ ،ٓجٕډبٕټ ػ بٔ ىاٍ ـٍٔىٍ
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 ٸٔي اُ ٥َ51 mpl ِانٍٕا ثٍ ډ ْنٕاٽٖ مبٍٕث ْثَا سًان َٖٓشىي ډ ََٓ ىي ٽبٵ َْٕ٭ز ي كؼڈ ػبٍ
ىٕشڂبٌ دبڅٔ اٽٖٓ ډشَْ ي١ٮٕز اٙجب٫ ٕٮٓ ٽىٕي ثب ). 1-2ومًى(ٙپڄ  ِٔ٥َٵٍ سؼً ټٔډبٕټ 
 اٽْٖٕن هًن َٙٔبوٓ ٍا ٽىشَڃ ٽىٕي.
 
 
ي ثٍ ٽمټ   51 mpl ِانٕډٚپڄ ىاٍى ثٍ ډ ٓيڅ ٓٽٍ سىٶٔ ٽبٵ ْمبٍٕث ٍْا ثَا ْنٕ: اٽٖ8-1َٔسًٞ
 يٕٽى ِٔسؼً پ٦َٵٍٔډبٕټ 
 
  ٌَٕي ىٍ اٵَاى ثب دًٕز س ىٍٕٕ ٹٶٍٖ ي ځَىن، َب، دًٕز ًٍٝر، څت يدًٕشُبٕٶٕ ىٍ: هًن ځَىٗ •
 :كبڃ  َٙف
 ٓٵٮچ ْمبٍٕث ّوـًٔٙى سب سبٍ ٓځَٵشٍ ډ َْٙف كبڃ ٽبډڄ اُ ي ټٔإز،  بًٍَٕٙ مبٍٕث اځَ   
اوؼبڇ ٙيٌ ي ا٥لا٭بر لاُڇ سب  ٔٓسَيډب ٬َٕٔ ٓبثٔاٍُ ټٔإز،  بًٍَٕٙ َٕٱ مبًٍٕٙى. اځَ ث ٓبثٔاٍُ
 ځَىى. ٓډ آيٍْ ي وب٩َان كبىطٍ ػم٬ مبٍٕث ِكي اډپبن اُ هبوًاى
 ٖشَٓٔٽٍ  ى ْمبٍٕث ْثَا ٓډَاكڄ ډَاٹجز ايٍّاوٖ هٕٕثٍ ٥ًٍ هبٛ ىٍ سٮ َٕٔؤالار ُ :كبڃ َٙف
 هًاَي ثًى: يٕىاٍى، ډٶ ٓسىٶٖ
ډَثً٣  ٓډٚپڄ سىٶٖ ِىاٍى ٽٍ ډمپه إز ثٍ ىيٍ ْډًاى بٔثٍ ىاٍيَب  اْ ٙىبهشٍ ٙيٌ ْآڅَّ مبٍٕث بٔآ
ٕڀ ي ځَثٍ،  ْډبوىي ٱجبٍ، ډً ْډمپه إز ثٍ ىوجبڃ إشىٚبٷ ډًاى مبٍانٕث ٓډظبڃ، ثَه ْثبٙي؟ ثَا
 ئٙي ٓچٕه ټٔياٽى٘ آڅَّ ټٔډٚپڄ سىٶٔ ًٙوي.  ٓډلَٻ، ىؿبٍ َٙي٫ وبځُبو ْىيىَب بٔٹبٍؽ 
 ،ٓٵًٹبو ٍٔٓاٌ ًَا َبْ ثب٭ض سًٍڇ ثبٵز ،ٓډًاى هًٍاٽ ٓثَه بُٔوجًٍ  ٕ٘) ډبوىي وٓلاٽٖٕ(آوبٵ
 هًاَي ٙي. ئٙي ٓسىٶٖ ٖشَٓٔثَيوپًإذبٕڈ ي ى
 ثبٙي؟ ٓډًػًى اُ ُډبن ٹجڄ ډ ٓٹچج بٔ ًٍْٔ ْمبٍٕىؿبٍ ث مبٍٕث بٔآ
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 مبٍٕشبنٕىٍ ث ٽىي، ٓډ ؼبىٔسىٶٔ ا ٕٓوش ِ٭ًى ٽىىي َبْ ٽٍ ىيٌٍ ٓډِډى ْمبٍٕث ڄٕسبٽىًن ثٍ ىڅ بٔآ   
 بٔٽبٍ ځٌاٙشٍ ٙيٌ سب وٶٔ ثپٚي  ْي ْڅًڅٍ ىاهڄ سَاٍٙ ثَا بٔإز، آ هٕٙيٌ إز؟ اځَ ؿى ْثٖشَ
ثٍ ٕمز  مبٍٕث ٘ٔٽٍ ځَا ىَي ٓډٖئچٍ وٚبن ډ هٔٽَىٌ إز؟ ا يإد UCIىٍ ثو٘  َٗٔثٍ دٌ بُٕو
ؿٍ  مبٍٕث ي ٹب٥٬ ىاٙشٍ ثبٙي. ٬ٔثٍ ډياهچٍ َٕ بُٕثًىٌ ي ډمپه إز و سَ ٬َٕٔ ٓچٕه ْمبٍٕيهبډز ث
 آيٍْ ػم٬ مبٍٕشبنٕثَىن ثٍ ث ْآوُب ٍا ثَا ٽىي؟ ٓوٚيٌ، ډَٞٳ ډ ِٔسؼً بٔٙيٌ  ِٔسؼً ،ٔٓىاٍيَب
ىاٍيَبْ سىٶٖٓ ډٮمًلا  ثٍ ًٍٝر إذَْ َٖشىي يڅٓ ځبَٓ ثٍ ًٍٝر ٹَٛ َبْ هًٍاٽٓ وِٕ .يٕٽى
َٕون يػًى  سًاوىي ٓډ ىُبٔؿَا ٽٍ ا يٕىاٍيَب ٍا ثٚىبٕ هٔډُڈ إز ٽٍ ٙمب ا ډٓ سًاوىي ثبٙىي.
 ٓپٔډَٞٳ دِٙټ ډَٽِ ډمپه إز ثٍ ٙمب ىٕشًٍ  ِٕثبٙىي، ي و ٓسىٶٖ َبْ ْمبٍٕاُ ث اْ وـٍٔسبٍ
 اُ آوُب ٍا ثيَي.
 : ٓپِٕٔٵ ىٍٔډٮب
 هٕٕثٍ سٮ ٽىي ٓي ٽمټ ډ ىَي ٓډ ٓسىٶٖ ٖشٍَٓٔاػ٬ ثٍ ٙير ى ْٚشَٕا٥لا٭بر ث ٓپِٕٔٵ ىٍٔډٮب    
اٹياڇ ثٍ  ئثب بٔ٥َٵٍ إشٶبىٌ ٽَى  ټٔثبلا ثٍ ٽمټ ډبٕټ  بنٔثب ػَ ْنٕاُ اٽٖ ئثب بٔوپشٍ ٽٍ، آ هٔا
ٽبَ٘  ًٙى، ٓٽىشَڃ ډ ثٕمبٍ ْبًٍَٕٙ ٕ٦قٽَى.  ٓٽمپ ْنٕثب ٵٚبٍ ډظجز ثٍ َمَاٌ اٽٖ ًنٕلإٕيوش
ثب ٵٚبٍ ډظجز ثٍ  ًنٕلإٕٹب٥٬ ٙبډڄ يوش ٓثٍ ډَاٹجز ايٍّاوٖ بُٕو ّوٚبو سًاوي ٓډ ْبٍٕٕ٦ق ًَٙ
ًٙوي.ځَىن اُ  ٓډ ٓثٍَٕ بوًُٕي ىاهڄ ىَبن اُ و٪َ ٕ ٓىثٕ ا٥َاٳ َب، ثبٙي.څت ٓچٕسپم ْنَٕمَاٌ اٽٖ
 ٖشڈٕٕ بٔ ىٍٕاُ كي ٵٚبٍ ىٍ ٹٶٍٖ ٕ ٕ٘ث ٘ٔوٚبويَىيٌ اٵِا سًاوي ّٓيځًلاٍ ٽٍ ډ ئو٪َ اسٖب٫ يٍ
 ئايٍّاؤ سُي ټٔاولَاٳ ٽٍ  بٔٙين  يًٌٕٙى.سَاٍٙ اُ ػُز ثٍ ىاهڄ ٽٚ ٓډ ٓبثٔثبٙي اٍُ ْئيٍ
كَٽز  ،اْ ىويٌ هٕ٭٢لار ث ٓيځٕاُ و٪َ يػًى سً ٽٚ ىٍٕٕ . ٹٶًٍٖٙى ٓإز څمٔ ډ برٕٽىىيٌ ك
ثب ٵٚبٍ  ًنٕلإٕؿټ ٙيٌ ىٍ ًٍٝر يػًى اُ يوش ْػچي َُٔ ِڇٕي آډٶ ىٍٕٕ ٹٶٍٖ ًِأٍى ّىٔٹَ َٕٱ
 ٓسىٶٖ ْٝياَبٝياَبْ سىٶٖٓ ٕم٬ ډٓ ًٙوي،  ًٙى. ٓإشٶبىٌ ډ ٓچٕسپم ْنٕډظجز ثٍ َمَاٌ اٽٖ
ٽٍ ثٍ  ًٙى ٓوم ٍٔسًُ ٓٽبٵ ِانٕثٍ ډ ٍٔٽٍ ٍ ٓٮىٔ ىٍٕٕ ٕمز ٹٶٍٖ ټٔوجًىن آن ىٍ  بٔ بٵشٍٔٽبَ٘ 
 هٕاُ ث بٔ بٵشٍٔٽبَ٘  ٓسىٶٖ ْٝياَب ٍٔ. اځَ ىٍ ََ ىي ٍثبٙي ٓا٥َاٳ ډ ٬ٔډب بٔاوٖياى، ٽلادٔ  ڄٕىڅ
ثب ٵٚبٍ ډظجز ثٍ َمَاٌ  ًنٕلإٕثٍ يوش ْٵًٍ بُٕو مبٍٕإز ي ث ٓآن إز ٽٍ سىٶٔ وبٽبٵ ٍّٵشٍ ثًى، وٚبو
 ىاٍى. ٓچٕسپم ْنٕاٽٖ
ډمپه إز اٵز ٽىي. َٕ٭ز ١َثبن ٹچت  ټٕٖشًڅٕٵٚبٍ هًن ٕ ًٙى، ٓٽىشَڃ ډ ٓبسٕك ڈٔ٭لا   
 َهًاٍانٕٙ ه،ٕىٍ ثبڅٲ ٔپبٍىْ). ثَاىٔپبٍىْ(ثَاى بثئٽبَ٘  بٔ) ْبٍىٕپ(سبٽ بٵشٍٔ ٘ٔډمپه إز اٵِا
 تٔٹَ ٓسىٶٖ ٔٓوبٍٕب ٴ،ٕ١ٮ بٍٕثٖ َْځٕ ْنٕاٽٖ ّ٭لاډز ه٦َوبٻ إز ٽٍ وٚبو ټٔي ٽًىٽبن 
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ي َٕى إز.  ټٕبوًسٕٕ بٔ ئٌإز. دًٕز اٱچت ډَ٥ًة، ٍوڀ دَ ٓٹچج ٖزٔي اكشمبڃ ا اڅًٹً٫
 ٓٽڈ ډ مبٍ،ٕ) ي ثب هٖشٍ ٙين ثدىٍ ٓ(سبٽبثئ ٓډ ٘ٔاثشيا اٵِا ټٕذَٕٕ٭ز سىٶٔ ثٍ ًٍٝر س
 ٖشَٓٔٽٍ اكشمبڃ ََ وً٫ ى ْمبٍٕىٍ ثاٽٖٓ ډشَ،  دبڅٔ ټُٔيىَىڂبڇ  َْٕثٍ ٽبٍځ دىٍ). ًْٙى(ثَاى
ډُڈ إز.  بٍٕثٖ ٓ ىَي،ٍا وٚبن ډ ٓسىٶٔ وبٽبٵ ڈٔ٭لا بٔإز،  ٓسىٶٔ ٙبٽ ٓىاٍى، اُ ٕوش ٓسىٶٖ
اُ  ،ٓٮٕثٍ ٥ًٍ ٥ج إز. ئٙي ٓذًٽَٖٕ ْػي ّوٚبو ټٔ% ٍا وٚبن ىَي، 09 َُٔ اٽٖٓ ډشَ اځَ دبڅٔ
اځَ ثٮي  يڅٓ ٍٕيٓ ثبلاسَ ډ بٔ% 89ثٍ  2opsًٙى،  چٍٕيوش مبٍٕث بٔثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ٙيٌ  ْنٕٽٍ اٽٖ ُٓډبو
 .دٔ َٕذًٽٖٓ ثٕمبٍ اىاډٍ ىاٍى ،ثمبوي ٪89َمـىبن َُٔ  ْنٕاٽٖ ِٔاُ سؼً
 ٓ). اځَ ََ ىي ٽبٵْ(َٕ٭ز سىٶٔ ي كؼڈ ػبًٍٙى ٓډ ٓبثٔاٍُ ٸٕثٍ ٥ًٍ ىٹ ًنٕلإٕيوش زٕي١ٮ    
. اځَ ََ ٽياڇ اُ ًٙى ٓډ ِٔ٥َٵٍ سؼً ټٔډبٕټ  ٸٔي اُ ٥َ51 mpl ِانٕثٍ ډ ْنَٕٖشىي ثلاٵبٝچٍ اٽٖ
ثب َٙي٫  اٍى،ى ٓٽٍ سىٶٔ ٽبٵ ْمبٍٕځَىى. ىٍ ث ٓثب ٵٚبٍ ډظجز آٱبُ ډ ًنٕلإٕثبٙىي  يوش ٓوبٽبٵ َب هٔا
 سًان ٓثب ٵٚبٍ ډظجز، ډ ًنٕلإٕإز دٔ اُ يوش ٓوبٽبٵ ْٽٍ سىٶٔ ي ْمبٍٕي ىٍ ث نْٕاٽٖ ِٔسؼً
 .بثئ ٘ٔاٵِا ډشَ اٽٖٓ اوش٪بٍ ىاٙز ٽٍ ٭يى دبڅٔ
 در عختی تٌفظ هزالبت طبی اٍرصاًظ
ثٕمبٍ ثب ٕوشٓ سىٶٔ ، ُډبن ٍا ىٍ سلاٗ ثَاْ سٮٕٕه ٭چز ىٹٕٸ ډٚپڄ سىٶٖٓ اُ ىٕز ويَٕي 
ډمپه إز ثٍ َٕ٭ز ٍي ثٍ يهبډز ثَيى. ثٍ ٥ًٍ ډيايڇ ٍاٌ ًَأٓ ٍا اُ و٪َ اكشمبڃ اوٖياى ي 
ٽٶبٔشٓ، ثٍَٕٓ ٽىٕي. سؼُِٕار ډوًٞٛ يوشٕلإًٕن ٍا آډبىٌ ٽىٕي ي ثَاْ ي١ٮٕز سىٶٖٓ ٍا اُ و٪َ ثٓ
َمَاٌ اٽْٖٕن سپمٕچٓ ډُٕب ًٙٔي. ََ ځًوٍ ٽىشَڃ ٍاٌ ًَأٓ ي َٙي٫ يوشٕلإًٕن ثب ٵٚبٍ ډظجز ثٍ 
  ډمپه إز ثٍ ٹٕمز ػبن ثٕمبٍ سمبڇ ًٙى. سبهَٕ ىٍ ٵَاَڈ ومًىن اٽْٖٕن،
 اوؼبڇ ځَىى:  ئثب َٔاٹياډبر ُ ٓىٍ ډٚپلار كبى سىٶٖ ٓايٍّاوٖ ْىٍ ډَاٹجز َب ٓثٍ ٥ًٍ ٽچ
 .يٕثبُ ٍا ثَٹَاٍ ي كٶ٨ ٽى ٍٔٓاٌ ًَا ټٔـ 1
 .يٕـ ىٍ ًٍٝر څِيڇ، سَٙلبر ٍا ٕبٽٚه ٽى2
 هٕ. كياٹڄ َٕ٭ز آن ىٍ ثبڅٲيٕثب ٵٚبٍ ډظجز ٍا ثَٹَاٍ ٽى ًنٕلإٕإز، يوش ٓـ اځَ سىٶٔ وبٽبٵ3
 ثبٙي. ٺٍٕسىٶٔ ىٍ ىٹ 02ي ٽًىٽبن  َهًاٍانٕي ىٍ ٙ ٺٍٕسىٶٔ ىٍ ىٹ 21
 .يٕإشٶبىٌ ٽى پ٦َٵٍٔثٍ ٽمټ ډبٕټ  51 mplِانٕثٍ ډ ْنٕإز اُ اٽٖ ٓـ اځَ سىٶٔ ٽبٵ4
 2ثشب  َويٌٕځ ٓاهشٞبٝ ْىاٍى، ىاٍي ْسىٶٔ ىاٙشٍ ي إذَ ٕٓوش ْي وٚبوٍ َب ڈٔ٭لا مبٍٕـ اځَ ث5
 :يٕٽى ِٔسؼً ْإذَ چٍٕٕبڅجًسبډًڃ ٍا ثٍ يٕ َٕو٪
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 ْٽَىٌ ي ثب٭ض ځٚبى يٍٕا سٺچ ټٕٕمذبس ٓ٭ٞج ٖشڈٕٕ 2ثشب  َويٌٕځ ٓاهشٞبٝ ْىاٍيَب •
 ًٙوي. ٓثَيو٘ َب ډ
 .َىٕځ ٓٹَاٍ ډ مبٍٕث بٍٕىٍ اهش ٓىٕډٮ ِانٕىيُ ډًٍى و٪َ ثب ٵٚبٍ ىاىن ډلٶ٪ٍ ثٍ ډ •
 .يٕٽى بٵزٔىٕشًٍ دِٙټ ډَٽِ ٍا ىٍ •
 .ئډ٦مئه ًٙ» دىغ ډًٍى ىٍٕز«ىاٍي اُ ٹبوًن  ََْٕىڂبڇ ثپبٍځ •
 إز. مبٍٕث هٕٙيٌ ډشٮچٸ ثٍ َم ِٔسؼً ّٽٍ وٖو يٕكبٝڄ ٽى ىبنٕا٥م •
 ٙيٌ إز. ْاسبٷ وڂُياٍ ْىٍ ىډب ْٽٍ إذَ ئډ٦مئه ًٙ •
 .يٕثب ٹيٍر سپبن ىَ ٍٕطبو 03ډلٶ٪ٍ ٍا ثٍ ډير  •
 .ئثَىاٍ مبًٍٍٕٝر ث ٍْا اُ ٍي پ٦َٵٍٔډبٕټ  •
 ثبُىڇ ٽبډڄ اوؼبڇ ىَي. ټٔئثب مبٍٕث •
َٙي٫ ٽَى ثٍ ىڇ آَٖشٍ  مبٍٕٽٍ ث هٕي َم يٕٹَاٍ ىَ مبٍٍٕا ىاهڄ ىَبن ث ْإذَ ٓىَبو ّٹ٦ٮ •
 .يٕډلٶ٪ٍ ٍا ٵٚبٍ ىَ ٍ،ٕطبو 5ىٍ ډير ُډبن  ٸٕي ٭م
 وڂٍ ىاٍى. ٍٕطبو 01ٽٍ وٶٔ هًى ٍا ثٍ ډير  يٕٽى ٍٔٓا ٍاَىمب مبٍٍٕا ثَىاٙشٍ ي ث ْإذَ •
 ػم٬ ٙيٌ ثبُىڇ اوؼبڇ ىَي. ْاُ ىٍين څجُب ئثب مبٍٕث •
 .يٕٹَاٍ ىَ مبًٍٍٕٝر ث ٍْا ٍي پ٦َٵٍٔىيثبٌٍ ډبٕټ  •
 .يٕٽى ٓبثٍٔا ډؼيىاً اٍُ مبٍُٕډبن ٍا طجز ٽَىٌ ي ث •
إز ىٍ  َٔآوُب ٍا ٽٍ ٙبډڄ ډًاٍى ُ ٓاطَار ػبوج 2ثشب  َويٌٕځ ْ:ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ىاٍيَبوپشٍ
 :ئَٕو٪َ ثڂ
 سًُ٫ ،ىَبن هٚټ، زٕ٭ٞجبو، څَُٗ، ْپبٍىٕسبٽ 
 .ئآډبىٌ ًٙ ٓاكشمبڅ RPCاوؼبڇ  ْثَا بٵزٕثُجًى و مبٍٕث زٕـ اځَ ي١ٮ6
 .يٍٕا ډىشٺڄ ٽى مبٍٕث ٍٓاكش زٕـ ىٍ ي١ٮ7
(٭لائڈ كٕبسٓ،ٍاٌ ًَأٓ،سىٶٔ،ځَىٗ هًن،اٙجب٫ اٽْٖٕن هًن ډيايڇ ٓبثٔاٍُ ٺٍٕىٹ 5ـ ََ 8
 .يٕاوؼبڇ ىَ َٙٔبوٓ)
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ىٍهٚبوٶَ، كؼز. ٽَٔمبن،كمٕي ي َمپبٍان.ىٍٕىبډٍ ػبډ٬ ٵًٍٔز َبْ  ٵٕبٟ،ډلميٍ١ب. -61
دِٙپٓ.ؿبح ايڃ. يُاٍر ثُياٙز،ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپٓ،ډٮبيوز آډًُٙٓ ي اډًٍ ىاوٚؼًٔٓ. 
 4831
وَٞاڅٍ. ؿبح ايڃ.  يٌٕٕذ ّىٍ ثٍِځٖبلان. سَػم ْدَٕشبٍ ْ. ايٍّاؤ َبىڀٕىايو ٓخ،ػٕـ ٵچ71
 2931سَُان. اوشٚبٍار ٝجًٍا .
ځبٔشًن،َبڃ.ٵًِٕٔڅًّْ دِٙپٓ.سَػمٍ ىٽشَ كًٍٍٔ ٕذَُْ،ٽبډَان ٹبٕمٓ،٭چٓ ٍٕشڂبٍْ.ؿبح  -81
 7831ًٕڇ. سَُان.اوشٚبٍار اوئٍٚ ٍٵٕ٬.
ځَٔه ػبن ََثَر.إبٓ ٵًِٕٔڅًّْ ثبڅٕىٓ.سَػمٍ ىٽشَ ٭چٓ ٝبىٹٓ،ىٽشَ ٵَم ٙبىان.ؿبح  -91
 5831ايڃ.سَُان.اوشٚبٍار آطبٍ ٕجلبن.
ي  ٓٹچج ُْبٔمبٍٕث ْي َمپبٍان. ٭ًاډڄ ه٦َ ُا ٍٍٕٹ ،ٍْاكچٍ. وبَٝ ،ْ.ډلمي،٭ٶز ْډ٪بََ -02
 ٓ. ډؼچٍ ٭چمڄٕاٍىث ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ ٓثً٭چ ٓىٍډبو ٓىٍ ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ثٍ ډَٽِ آډًُٙ ٓ٭َيٹ
 7831. 1-6ــ ىيٌٍ ؿُبٍڇ.ٙمبٌٍ ىَڈ. ٛ ٔٓي ډبډب ْىاوٚپيٌ دَٕشبٍ ٓي دْيَٚ
 يٌٕ. سَػمٍ ٕٮٓمبٍٕشبوٕث ٕ٘د ٓ٥ج ْ.ايٍّاؤ َب زٕ. ٽبٍن،ٽ ػًُٳ. َٶه، ثَوز، ؾًٖٔيٕډ -12
 6831. َٔسًٞ ىبٕي َمپبٍان.ؿبح ًٕڇ. سَُان . اوشٚبٍار ٕ ٕٓچ٦بو ٍٔ،َيٍٓ١ًاو ب،ٵََبىٕهَڇ و
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 )troppuS efiL cisaB tludAتشرگسالاى( ِیپا یاتیح تیحوا
 
 ذییاهي وار را شزٍع ًوا طیٍ در شزا یصحٌِ را تزرس یوٌیا یًىتِ: لثل اس اًجام ّز گًَِ الذاه
 تٌفس اٍ یٍ تزرس واریت یتلٌذ صذا وزدى، ضزتِ سدى تِ شاًِ ّا
 
 gnipsag((فمطیعیطث زیٍجَد تٌفس غ ایدر صَرت عذم پاسخ ٍ عذم تٌفس 
 
 وارستاىیفعال وزدى وذ در ت ایتواس تا اٍرصاًس 
 )(در صَرت ٍجَد)DEAخَدوار( ای یهعوَل لاتَریثزیوزدى دستگاُ دف فزاّن
 )(در صَرت ٍجَدگزیوار تِ فزد د يیهحَل وزدى ا ای
 
 ِیثاً 11تِ هذت  ذیًثض وارٍت یتزرس
 
 
 )noisserpmoc tsehC(ٌِیفشزدى لفسِ س یشزٍع فَر
 یی) پس اس تاس وزدى راُ َّامِیدل 2هزتثِ(  5 یتزا یهصٌَع ِیتار تَْ 2تار فشزدى ٍ  13 یّا ىلیصَرت س تِ
 
 DEA ایلاتَریثزیدر صَرت فزاّن شذى دف
 
 ؟لاتل شَن است ایوِ آ تنیر یتزرس
 
 
 
 
 
 ىٍ ًٍٝر ٭يڇ يػًى وج٠ وج٠ ىٍ ًٍٝر ٭يڇ يػًى
 5سىٶٔ ډٞىً٭ٓ ََ 
 طبوٍٕ 6سب 
 2ثٍَٕٓ وج٠ ََ 
 ىٹٕٺٍ
 وٕبُ ثٍ ًٙٻ ٱَٕ ٹبثڄ ًٙٻ
 ىٹٕٺٍ اىاډٍ ىَٕي 2ثٍ َٕ٭ز ٭مچٕبر اكٕبء ٍا 
 ىٹٕٺٍ ثٍَٕٓ ٽىٕي 2ٍٔشڈ ٍا ََ 
سب ُډبن ٍٕٕين دَٕىڄ ىٍډبوٓ ٔب كَٽز ٽَىن 
 ىَٕيثٕمبٍ اكٕبء ٍا اىاډٍ 
 ًٙٻ ثيَٕي
ىٹٕٺٍ اىاډٍ  2٭مچٕبر اكٕبء ٍا 
 ىَٕي
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 :ِیپا یَیر یللث اءیچٌذ ًىتِ در اًجام اح
 ٹَاٍ ىاٍى. زٔٹيڇ ثًىٌ ي ىٍ ايڅً هٕايڅ ىٍٕٵَٚىن ٹٶٍٖ ٕ -
 اوؼبڇ ًٙى. مشَٕٕبوش 5ي ډلپڈ ي ثب ٭مٸ  ٺٍٕثبٍ ىٍ ىٹ 001كياٹڄ ثب َٕ٭ز  ئثب ىٍٕٵَٚىن ٹٶٍٖ ٕ -
ثٍ كبڅز ايڃ ي ثب كياٹڄ يٹٶٍ ػُز اوؼبڇ  ىٍٕثب اػبٌُ ثَځٚز ٽبډڄ ٹٶٍٖ ٕ ئثب ىٍٕٵَٚىن ٹٶٍٖ ٕ -
 اوؼبڇ ًٙى. ڂَٔا٭مبڃ ى
 ثبٙي. ٓ) ډtsehc fo retnec( ىٍٕډَٽِ ٹٶٍٖ ٕ ىٍٕډلڄ ٵَٚىن ٹٶٍٖ ٕ -
 03ثٍِځٖبڃ   بنٕٹَثبو ٓىي وٶٌَ ىٍ سمبډ بٕپٔبءٕىٍ اك ٓډٞىً٭ ٍٔثٍ سًُ ىٍٕوٖجز ٵَٚىن ٹٶٍٖ ٕ -
 ثبٙي. ٓسىٶٔ ډ 2ډبٕبّثٍ ىوجبڃ ََ 
 .ٖشىيٕو tsurhT waJي اوؼبڇ ډبوًٍ  يٕډؼبُ ثٍ ؿټ وج٠ ٽبٍيس ْكَٵٍ ا َٕٱ بځَانٕاك -
 ًٙى. ٓوم ٍٕسًٝ ٍٔدب ٓبسٕك زٔىٍ كمب ىٍٕٹٶٍٖ ٕ ُْىن ١َثٍ ثب ډٚز ثَ ٍي -
 ىٍٕاوؼبڇ ٵَٚىن ٹٶٍٖ ٕ ْهًى ٍا ثَا ْػب ٺٍٕىٹ 2ََ  ٓاُ هٖشڂ َْٕػُز ػچًځ ئثب بځَانٕاك -
 ٽىىي. ٠ٔسٮً
 .ئبٕثبلا ث ىٍٕثبٙي ٽٍ ٹٶٍٖ ٕ ئثب ْي ثٍ اوياٌُ ا يٌٕ٥ًڃ ٽٚ ٍٕطبو 1 ٍََٔ سًُ -
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 )troppuS efiL decnavdAكمبٔز كٕبسٓ دَٕٚٵشٍ ثٍِځٖبلان(
 ىٍهًإز ٽمټ ي ٵٮبڃ ٕبُْ ٽي اكٕبء
 ثَٹَاٍْ اٽْٖٕن، َٙي٫ ٵًٍْ اكٕبء
 )1(اسٞبڃ ثٍ ډبوٕشًٍ ٔب ىٵٕجَٔلاسًٍ
 
 ٔب ٍٔشڈ ٹچجٓ ٹبثڄ ًٙٻ ىاىن إز؟آ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثچٍ هَٕ
 FV/TV)2( AEP/lotsysA)9(
 )3ًٙٻ(
 ىٹٕٺٍ 2اكٕبء ثَاْ 
 )4(OI/VIثَٹَاٍْ ډَٖٕ 
 آٔب ٍٔشڈ ٹچجٓ ٹبثڄ ًٙٻ ىاىن إز؟
 ثچٍ
 )5ًٙٻ(
 ىٹٕٺٍ 2اكٕب ثَاْ 
 ىٹٕٺٍ 3-5ادٓ وٶَٔه ََ 
 ىٍ و٪َ ىاٙشه ٍاٌ ًَأٓ دَٕٚٵشٍ
 )6(ٽبدىًځَاٵٓ
 إز؟آٔب ٍٔشڈ ٹچجٓ ٹبثڄ ًٙٻ ىاىن 
 ثچٍ
 )7ًٙٻ(
 ىٹٕٺٍ 2اكٕب ثَاْ 
 آډًٕىاٍين 
                                                           )8(ىٍډبن ٭چڄ ثَځٚز دٌَٔ  
 ىٹٕٺٍ 2اكٕب ثَاْ 
 OI/VIثَٹَاٍْ ډَٖٕ 
 ىٹٕٺٍ 3-5ادٓ وٶَٔه ََ 
 ىٍ و٪َ ىاٙشه ٍاٌ ًَأٓ دَٕٚٵشٍ
 )01(ٽبدىًځَاٵٓ
 آٔب ٍٔشڈ ٹچجٓ ٹبثڄ ًٙٻ ىاىن إز؟
 هَٕ
 ىٹٕٺٍ 2اكٕب ثَاْ 
 )11(ىٍډبن ٭چڄ ثَځٚز دٌَٔ
 آٔب ٍٔشڈ ٹچجٓ ٹبثڄ ًٙٻ ىاىن إز؟
 ثچٍ
 ثَئي 7ٔب  5ثٍ 
 11ٔب  01اځَ وٚبوٍ اْ اُ ثبُځٚز هًىثٍ هًىْ وٕٖز ثٍ 
 ثَئي
ډَاٹجز َبْ اځَ وٚبوٍ َبْ ثبُځٚز هًىثٍ هًىْ َٖز 
 )21دٔ اُ أٖز ٹچجٓ اوؼبڇ ًٙى(
 هَٕ
 خیر
